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q C J P I T V L O P 2 ^ 1 M E 
73d modo qm fe deue gHarcUr e^. 
V A N D O lloare ía ho-
ra qiie eíluuicrc ícñalada al 
¿aé-no pudiere dczirlá., hí^ 
l>l^^! hazer laícñalqueie acó 
fiübra,bpIyicndoel palillo 
muy de mañanajO aduer-
tirfelo íi el cftuuicrc impe-
dido3por aíguno)y hcc|ia la dcuida preparacio pa-
íacclebrar Un alto myfterio^vcftic^la Cogulia(ifn 
la quaí no es licito baxar a la SacriíHa ni Iglcíia ñ 
eftá abierta)y aduiróendoal Maeílro3cpn fulicen-
cia?y no de otra marera^ponc la Cogulla en el ban^ 
co para cílo diputado, y formando intención de lo 
que va a hazer ,íc laua los dcdosry tomando el Ami 
toy pañoquele couienepor ííi nombrerpueílo de ro 
¿illas en el ciliado que cíla al pie de los caxor.es , y 
doblada la capilladcl Eícapuíario detrae de la cabe^  
, pone el Amilo con ambas manos delante de to-
do el roñro,y íignandofe dize:Vcni SanEie íprntrn* 
reple tuomm cerdafí^eli^m:(^r tui ^  c.Lucgofc 1c-
uanta,y echa el Amito fobre las cfpaIdas^y cubre !a 
cal c^a 
Delmsdo que fe detteguardar en 
cabera haíla la frente?y fe le cine haílá clar bücka co 
las cintas delante de los pechos.Toma el Alba y vi-
íle la manga del bra^o derccbo,y luego la del i¿-
quierdo^y hecba la fobre la eabsca, y ciñe fe con el 
Cirigulo, que le ha de dar por medio el que le viíle, 
pone él Manip'ulojEítolay Cafullajprede el fiador, 
y iguala luego al elpcjo el Amito^ q no ha de quitar 
defobre la cabeca haíla hauer veítido la Caíülía. 
Mientras íe viflereza en íalcncio el Hymno^Anti-
.phonas^Pfalmos y Oraciones del Miffal. Al poner 
la Cafulla comienza el V(úmoJtidica me Dcth^yto 
mando^cl pañi^uelo éntrelas dos manos juntas (que 
no ha de ir fin el el S acirdote)^: va con toda ?raue-
dad y mefura al Altar que le feñala ei Maeftro . Y 
nadie puede veflirfe íliera de ia Sacriftiaen algún 
•Altar, fino «eftuuiere tan efeondido que el puebió 
no pueda verle . Antes que íuba la vltima grada 
del Altar incline fe profundamente, y diha la Ora-
ción , Deuí c¡m de indignis dignos , leñante luego 
las manos , fígnefe y fantigüeíe, y bucluafe a in-
clinar , y di^a immediatamente y fin añadir otra 
cofa la Qov\&{&íon ¿ConjÍHor D e o ^ a y dando la 
Abfolücion y Indulgentiam, fficÁt 1 cuanta., y di-
ce el YQX£O }Qyidtutoritim lio firum , y k refp^nde 
el Mk\i$.YQySit tiomen Domiht, ffic. Domine exau-
dí, ftjc. y refponde fe el, befa el Altar, y toma la 
• Cmiz con ambas manos, y adorándola d i z e ^ ^ -
¿Iez.tr Miffk* Cap kdo . 1. 2 
ño- Do^W.Luegodeícoge cí Caliz^y limpíala copa 
por dedentrocon vn cabo del Purificador ?y con el 
miírcLO. rodea la copa por defuera, y hecha el Vino 
( qoe donde fe hal¡are comedamente ha de fer blan Madrid 
co)y ynagota de a,gua3y antes que la eche la hendí •0,^ •^ • 
ce,y di :e quando la toma: E x ÍMere IDomlni no ¡Ir i 
h fu Qhriflt exmitfangmnis (efraqttaiy al pronunciar 
áqua, laecha^y profiguc^^ntfr^yr.y bueluc a en-
xugar el Cáliz dentro y fuera embuelto el iñdíce en 
el Purificador,, porque^no quedq alguna gota arri-
puads a la copa, Toma luego la Patera ,y paila-
por ella el Puriíicador, y efeoge la Hofiia,<juceílé 
fana? blanca y líruaí \ y lo mifmo ías formas íi ha 
de comulgar a algunos : y quando eícoge U Ho-
ftia,dize : DirupíjíiDomine fvmcftla mea i'ihifdcrifi 
caíoj íerrc. y. pone la en^a Patena íobre el Cáliz s y 
dexando le a la mano derecha del Altar , íe va al 
Miffal y,regiílrado con deftreza el cfficio,? y la^ 
Oraciones que pienfa decir , que íi fon mas qua 
vna feran tres , 0 cinco a o íiete ,y no paüe defíe 
pumero? fiempre nones 7 y a la primera dice ? Ore-
tnus j y Per Dominum.o en la forma que quadrar*? 
a la Oración , que li habla con el Padre y con, 
cltiyc , Per eundem , afsi acabara también , aun-
que añada lo que tuuicre de deuocion [ pero fi 
| | Oración acabare en ; tt<vm m k M i ffir* 
A 2 ' fi 
Del móio que fe deiie guardar en 
B fe iñttrponcñnucms p?-labfas/c ha de decir dcf. 
puzSyPeremde foSihSh con el Mijo fiemprefeaca 
ba por mas palab fas que fea áadán c ñ i ^ i rviuts (¿} 
r f ^ ^ . Y lávltimalía;dc concluyr comola mtírrra 
^bracicn lo pidkrc7y no lasdeimí: y lo propriodel 
íitírnero délas Oraciones,deldezir Oremus,y del 
conclüyrlasjíc entiende en las Serretas y Poftcom-
municanclás.Pero dicen íe dós Ot'acioncí Tolas en a! 
gunas MiíTar de ficílas que las feñala ti MiíFal y co« 
m O e n í a MiíTa de la luz en laNatiuidad \ en la Epi-
pbamajPürifieacionjS.Sebaflian,S.Bernardo y o-
tfasaque crtoces no es neceíTario arradir tercera .An-
tes que corftiente el Offício fantigueíe . Si fuere de 
fiucf ra Señora y defiefta íüya?en que fe dize ¡ éffl*. 
:''ue fmBaparenSjOi^ueípesnef l ra^ lo de rodi-
llas pñmcrayfegundavez^y tercera jíi es dequatro 
Xapa5.Qvrando#líinca de rodillas ha de aduertír, 
a que aí punto que fé ba^a jde con el talón del pie de-
recho blandarmente erí las faldas acia tras, para que 
- quando fe humillare halle cubiertos los pies 3 que es 
indecencia en el R éligiefo efiando de rrdillas defeu 
brirIos,y particularmente eílandoen el Altar. A to 
das las cofas que el Sacerdote rezare > tenp a las ma-
nos junfas aunque a la Epiílola las podra tener co-
mo qui^ere^a la Sacra,Ia derecha tcno-a febre la QP-
? frendicílendidaTy layzquicrdaleüantada febre el 
"MiiTa^y quando baxa las manos del Memento affir 
•> me-to 
dectriSlíiffa. CapkuloA. ^ 
mc las fobrc \m dedos auriculares dentro del Corpo 
ralOuldomuciarecl Miniñrocllibroparacl £ u a n -
gehedig^ entre fi el Sacerdote : Dcne míe benedice 
rp* Domintés f t ^ y ^ c y abra los Corporaksjdlciedo,, 
J & 9 $ & f f * f t ^ '(¡$'C4 y^Beíe-cn ellos. 
Y dfciendo, SequentiaSanHi Euang€¡tj70fc, haga 
•pna Cruz fobrc el Mlílal^fígneíc y*faptigucícry al ' 
fin del Eua.ngcliodiga^c^w^y fantiguefe^y buel-
^ a bazer: vna Cruz fobrc el Euangcjio , y beft:, en 
clia?y diga,Pfr t mmgeltca d íB^ .^ íc .S ihmmrc ¿c 
dczír Credo,diga 1c las maros jutas^y guando llega 
re a aellas palafeiras,Di/ri^//> ^cW^v, pogafede ro 
rc/wrrmr.lcuáteíe. Dicha la Oíírcnda,ponga el C a : 
liz en Si lugar- en medio del Corporal y A r ^ y qu i -
te con la mano izquierda la patena^y con la mano, 
derecha cubra.con la Hijuela el Cáliz y^ con la mil-
ma-mano tome la patena, que ha de tener en la iz-
quierda^y afsiente la Hofti%al pie del Cáliz , y bien 
pircado y igualado hace el lauaterio de los quatro 
dedos apulgares y indices,diciendoiL^^íifo jgter in~ 
hafta ^ k a m meam.,ytGloria rT>atri, Y luc 
go leuantando los ojos aciael cielo,y baxandolos d i 
cCyStífcipe SanMa Trmitasyy vafe incíinando lasma 
.nos juiitas.Siel Altar no efta confag^adojO en el ro 
fe rcucrcnciaren algunas reliquiassefcuíc aquellas pa 
labraste é i í i [ u ¿ k j a l j n fpiritu humiUt^-is^yc be 
. ;;^W.í\^cJ. A^ni i^¿:jnin2 v ( i en 
¿Del moda que fe dette guardur en 
Ta en el Altar3y bueluefe al pueblo , diciendo baro. 
Orate fratrespro m e ^ c y dice las Sacras por el or-
den v^ las Colle(5lasJrerp6diédofc,J.W,ala primera 
Oració.Si dixercmas q vna,y quadodize^cr^ww/íi 
féculaficuioriiyic la vltima al^a vn poco la voz,y ha 
ceyná Cruz íobreeiCorporal al lado derecho , y 
c p a n á o ^ D m fVol>Íp:ü,{cñgna.}y tífS&ptóá cordaje 
fantigua3y a\iGratía¿acr4mwf](xt3i las manos, y ha-
ce vna profunda inclinación j y profigue el Prefacio 
pucílas las manos?y quado ¿icCfDefrecar^tirjoq^íc 
re acabarle,fi el Prefacio fe cocloye de otratnanera, 
baxa lastnanosy pone fobre el Altar, y junta las en 
medio deí Corporal dice, SanBus, y -ú^enediBuSy 
leuantarejy co la derecha fe fentigua?y comicca lue-
go el Cano en voz báXa JeuatádomanoSjOjos y co-
rágori al ciclo,y quado áicí^Smplices te roga mus ac 
fetimus, befa a fu lado derecho cnelCorporaljy ha-
ce luego los í lgnosco losdedósindicc y medioeClc-
didos^ encogidos los demas;puefto elindicef obre 
el medio^y procurando hacer a cada fígno vna ^ 
muy ygual?y pcrfe<fta.Q natas veces los hiciere fo-
bre el Caliz^ófobretoda la Ofírenda^tega los dedos 
inditey mediofobre vna parte dclpiedel Cáliz,por 
q cftc feguro^y no fe defcúyde encílo.Quadodice, 
H<ec dona y hace vn ílgno q co ja el Cáliz y Hoftia, 
quado^/í/^c wtítjera^l fegúdo^y terccro,qurido}^^ 
facrofanHafacripciaiüthata'. y da"el Miniílro tres 
.golpes en la capanilla. A XosMcmetos ha de tener las 
Capitulé h 4 
manos junUiigutle^Icuátadas^arrímadas a Iós pe-
chos las muñecas, los codos defuera del altar, al pri-
mero tedra cerrados los ojos para mas recoger cl fpí 
ritUjal íegudo los tédra abiertos,porq los hade tener 
muy fixos en el cuerpo y fangre deChriflo . Quada 
dice^  ^enedtí&í) haga vn íigno como antes fobrc el 
Cáliz y hoftia^uado^yóí/fr/^^otroTyel tercero quá 
do,rata satíonabilé ,ac acceptaktlejf digneristpero q u á 
dodicelCfr/;«.shaga vn íigno pequeño íbbre !á Ho* 
ftiajy dicicioy^wf^fií^troíbbré el Cáliz,ya Ka de 
tener el Minift ro eneccido el cmahíDicicdio,^mpfi 
í//V,purifíca ligeramente los extremos de los quatro 
dedos en el Corporal,y tome co ellos la Hoñia . y d i 
ciedo. EleHOtk ^/¿fjeuáte los ©jos modeftamente 
al ciclp,y ál ,(7r^^^^r/í,,baxelcs ,y quedandofé c5 
la Hoftia en los dos dedos de la mano izquierda, ha 
ga co la derecha vn figno delate della quáto dürc el 
^cit^enedixtt^egitydedit^difapultsflíts, y quádo 
prGnúcia5jDifw^ca/7/re,buelue á tomar la Hoñia 
có el Índice y medio de la otra mano,, y dice las pala 
bras Sarrametales,pueílos paradecirlas ios ojos en 
las tablas dodc cílá efcntasjcfpecialméte para bs de 
la íangre, atediedo en aql puto a lo q pretede hacer. 
Dkhas las palabras, adora la Hoíliá en las manos, 
tocando con viia-rodiHacnfeierra,y aleado fe k lcuá 
ta quanto pueda fin perderla de yifta^v puefla en íu 
lugarjhincafede rodil!as|)r^fbndamente, y ayera 
ia j y befa en el Altar, Defpucs de la eoníagracirn 
A 4 ha 
D e l modo ¿¡m fe deue guardar en 
detener el Cáliz con lósdcdbs medio medicoy 
auriailar:porque el indicé ha de tener junto con el 
;-^ulga[r,ypuertotn pie,deícubreci Calíz^y friega ea 
el lt>s dedos, ¿iQÍzx\ao:Simílt ?nodo, g^f/y quando 
•clizc,^cr^?if«f,toma leconamb;^ manos,y dicica-
é,o?Grmas Mgim > afsientalc, y al, 'Benedixit deditj. 
' difctpultsfms, haze vn íigno fobfc el ? y al Accipite, 
coge ic con la mano derecha'' entre el dcdoindicc'y 
ú mcdiojCÓ los otros dos por la ml^na^y poniedo 
debaxo del pie el dedo medio y los otros de la ma 
no izquierda ,le leuanta vn poco de atras,y inclina' 
al roP. ro, de manera que tenga a vifla el vino,y ro al 
huclgo^ydi'celas palabras V y Tacando el dedo qüe 
teniadebaxodel pie , y los demás los pone encima 
del,y affirmael Cáliz,y puerta en el la HijuelaiDic 
defeogiday igüaí}y leuantandoíe del Altar vn po-
Año.25. eo^qiic íicpre ha dé ál jar cubierto)hace la acl rracío 
ñnhincaríede rodil{as,y le va aligado con reratoco 
mo la Hoftia,y le baxa enla m i íma forma fin ladear 
lejnitocar co el en lacabe^a^i befaren el pic^y hin 
candofe derodillasyy haciendo la miíma profunda 
4 inclinación c^ ue a la Hortia dktjZSndeftJ memoress 
ftjcjy quando llega z í ^ e a u p a f í i o n i s ^ á x c lá cabe 
ca,quado,Wwnonffiahinftrts r(fu.rreBionisJú<:e\*. 
y beíc el Altar,y qUado)i, í '¿^ in ctlcs glorio fe. Afcín 
fionis¿euznte fe. Al alear la Hortia de el q a yuda tres 
golpescnia campanilla como alos fignos primeros, 
r y 
y lo propríó al al^ardcl CalÍ2?y rio fe ha ác tocar o-
tra vcz.Dcípucs ^ a coíagráddiiaílaqbatomado 
!á iníiifio no dcípegalos dedos pulgar y índice decé 
d^a m ano5lino es para hacer los Íignos/Deíclc el prin 
cipió del Canoü que comienza gc13 Té igiturjhstñá: 
tornar las infuíÍoñcs,'Bo^ccc- palabra fino las eícritas 
en el C anon?c}uc:ieria prcíimcion y fucrade propófi 
•••••tó decir ninguna ótra a titulo de dcuocion: y quado 
••dixere, 'Htflidmfttramshzct vn..í¡gnófobreel Cáliz 
y HoíliaíOtró'.al 1 0 eflmm'SmSdm&ttQ al, Hefiia 
H m ^ ¿t cu lata m¿t\ (yXartOyPahem JariSíum 'i&ttd d ter 
^fer»^,^reél cuerpo^cl quinto ¡ E t fdlicem falutís 
•férf '€Tu<eJ:6hTc\¿ íarigrc' K\,SufpUces te.¿¿gawm$& 
tclasmanos yinclincíé, y aídezír ^^uot^mr^mirá 
a los dos cuernos del altaír, primero ai derecho^y al 
E x hac ^lidris.fartiapdtmu^beíe'en' el,y diziedoV 
Corpus ; h a ^ vn^gno íchrcl a H ofl ia ''JatlMmjri 
fobre el Cáliz , y diciendo, £%w¿^^^ 
Hecho el Memento por los Diffuntos guando di-
•xc%^f Hósprtcejfermt&zxthsmanos, y al , Wote 
ymfyfeccat9nhus$itik v n" gol pe en los pechos ligera 
- memerdidendo,^^^ ^,haga vnaCruz fobrcjsí 
Cáliz,y Hóílía.y otra cjuando-^^ 
WmlWmémM'^r. pr^flas mhsyy-qúit* la hijuelá" ,, y 
haziendovna profunda inclinación tóma la HoíliáV 
y hace los fígnos cociendo la entre los dedos auricu 
iar y pulgar teniéndola fíempre enteramente buclta 
A $ al 
D 4 modo (jut fe dmpgtiwdar en 
al roílrp. El primer %no mayor fobrccl C b l i z ^ w 
kjkfffrd rcgddo mcnor,dc labioalabio,<r^//7/í>:cl ter 
Cfrpq no ^lg3 detro de la copa,^ in ipfo.cl quarto 
como el fcgOdorcl cjuinco como el tcrccro.y tenga * 
veílos fígnos los dedos indicc;y pulgar dc-Ia mano iz-
<5uicrda cn la copa del CaliTí por los labios del,yc|uá 
.i áo ¿ke^Omnishomr ffigloriajcuitavn pocolabo 
fl:ia,y trac la en modo de medio arco,y ponda- en 
íu lugar^y fregados los dedos en el Ca'iz bueluc a cu. 
, brírle,no oluidado de tenerle por el pie, cj como del 
dercuydarrefe pcdria íeguirtágrá deíma ycofuíio 
fuya, esmenefter andar íleprc có grá circúrpeftio, 
recato y cuydado cj en el proceder có cftc auiío no 
íe le puede notar demajfia nirguna.QjAádo en eí 
ter noñer dice, m msjtcma la Patena entre los de-
dos índice y medio,y pone la en alto buclta de llano 
al pueblo^ vaya la baxádo como va diziedo las pa 
labras para Hacer los íignos^y quádodicei/5^^, t o-
.que co ella debaxo de ja t-íoíba^uádo J>aHlo , en el 
piedelCaíizvcjuádo^wí/r^jen medio del:y dicicq 
do, ^ ¿í/^Iigeramete fobre la Hijucla;y diciedo^ D 4 
propitfusSanúgucíc co ella:y qu jdo^íiríWjberala, 
ybueluela aíu lugar.Deícubra el Calizyyinclinado 
|c coge la Hoília,y tiene la en los quatro dedosíobre 
la copa?y diuide la co los dedos de la mano derecha^ 
diciédo,Ff r cunde ¡co grádiísimo ti^ to y recato,por 
q nofaltc alguna partecica ó átomoTy la partecicafc 
quite de la media Hofl 1a q cíla a fu lado derecho, y 
decir <&í¡(fa. Capítulo A. 6 
«lUidodicCjPííx D^/^hacctfcsfígñóscon la parteci( 
ca^vna TLyPaxDm^ttoZySítfemper^tl tercero,^vo^tf 
cu,y buclüala al higár dcdodcla pardo, y teniedo la 
Hoítia co los cjuatro dedos eftedida qüato fer pudic 
rCjCortio no fe note la diuiíio3digá \os ,Agms,y qua 
do ¿icc,H<£e facrofanEta cdmixtioyfneltt la partecica 
íobre lá íangre^y dodcfalta la partedea, ponga los 
dos dsdos^y quado en el, Dñe Jefu Chrifte ,\kga. ál5 
^erk^%x0$^ jíino íiicrc 
la Miíía de Rcquic,y íí lo es noíedice Dñc leíuClan 
5fe quies rcra pax?piiídlicád<) primero la boca en la 
maga del Mbá^bcfa el Cali^ z y Hoília.inclinádo íe a 
Tlla?y luigodigalas oraciones acóftúbradas >y def-
pues tres vccQSyDñe ñopffih •MMiMftñ Toz áíta , fía 
darre en los pechos ni apartarla. Para coíumir la Ho 
ília?játe te luego el Cáliz, y hecha 
la reücfccia,récibá lafan^recle vn golpe .y apure la 
-fegadá ve^,{indcteDerrcdcmaíiaclaRicte5 y antes cj 
"reciba la infuílo miré co dilfeecialos Corporales, fí 
^haya caídalguna partfcica^ó átomo para recebirla 
-ántes q el vino,}/ fí halla algo humedezca el dedo-in 
»dice,y coxaío y recibalo^y ü la parte cica ?cj echó en 
;-el Cáliz fe vuiei'c quedado pegada a c^traygala arrí 
ba co el dedo c6 reucreciá^y reciba la,y procure re-
' ccbirel vínoporla mirma parte del Gaííz que reci-
• feio la íangrc.Tomcregunda vez vino y agua ¡. pn-
• rifi cando fe los dedos t y la tercera agua fría, que 
>fc ha de echar en el fumidero , que ha ik haucr 
Del modo que fe ¿ietteguaníar en 
en q.ual'.uiier Altar donde íc hnuicre de celebrar, y 
enxuge les dedos con el paro de manos, Miétras re-
cibe las míuñoneSiAic^QjUcrtm cmÍMHm,(£/ qtiod' 
ere fí4mpfimus3f$£.y tYCSYCccs,De$íspropkmscfío mi: 
hipeccacort.Enxutos los dedos ecge y embuclrc los 
Corporales en la Pailia?y pone Í05 dentro de la ca-
xa , y con el Purificador enxuga el Cáliz trayendo 
lealredcdor,y cíliende lefobre lacopa.y deni,->pli-
na manera le dexe dentro,cubrc le con la camifa , y 
pone le al lado izqiiierdo^aracjel Miniílro le atc,y 
mietrashace eílo dice clCático: W^r^iwimV.yPiate 
Miferere w^hafta el verfoque?fuere meneíter , y 
concluye con^/^r/^P^fW^diceíapracionj G m -
t ías t ih t^c .yantas las manosen el AItarr^. befando 
en el ya fe al Miílal a decir las Oraciones, y al. Per 
Dominü,¿t la vltima,lc cierra dexadolos regiftros 
fuera,y va fe a concluyr al medio del AltarjCon, he 
-,¿&í'tffa eft36 'Btnedlc&mus Domino , como lo pidiere 
el OfficiojO 'J^e^íéitfcant in pace fies de Rcquié. D i -
ce el,PAicf¿íf ¿-/¿^inclinado y las manos juntas. Lue-
go fe hinca de rcdillas,y puefias las manos fobre ct 
A.2S.D. ^^ar i f l & M Saine* Vcrios, Qra pronohis.Qs mfli^ 
32. Oraciones.(7r<ítf/^^* tmm jnteretfii& nos ¿fmfamus 
Dne, y no otras ni mas cjue eílas dos,y acaba> co Per 
C h ñ f i ü h ^ en el Altar^y hacildo vna muy profun 
da inrIinaci6xy,diciedo acia el Altar:/w <vnhate Sa* 
Üi ípftSjfc bueiuc al pucblo^y da la bedicio, di dedo: 
. <...'• ISemii 
CapkuU I í. ^ 
IBmeikat OJOSFMer FtUm^men.To&^s ks ve 
ees que el Sacertlctc ícbueke ál pueblo/c bueloe ro 
!breel ladaderccho, y cíliendélasmanos moí l ran-
do las 0álmas,y rcbuclae íóbre cnadoizqui^elo^de 
rna^cra qucnobaze buelta ctitcfa^no media: y pa-
ra bolueral pueblo a dczir Dominus vobíícum, 
l l ia de cílar enfrente del atril y Mií la l , fino es la vez 
¡quedize Dominusvobiícum deípues del EuangcUo 
o Gredo^y para acabar la Mifla^que e^toces íc mué-
uc del medio del Altar,y puertas las manos y el pa-
í i^uelo entre ellas fe buelue con la miíma composi-
ción y graucdadjdieicndo^íi íe le ba encomendado 
algún R.efponfo3y luego lo que marida el Mífla 1. Y 
quando llega al caxon paradefnudarfe, antes q q u i 
"tcia Cafulla cúbrela cabera con el Amito, quita la 
: Caíulla,Eílola3Manipulo,coge el Cingulo^ dobla 
4á Alba y A mito^y buelue le al Gaxon,punficá los de 
^ dos en el lauatorio, y vertida la (Sogulla haze Or-a 
cion en hazimieñto de gracias- delante del G ruciíi-
Xoo otraímagen, 
Btffueagmrda a tSMIJJa, "Capmh i I í a 
EL Minirtro,M6ge,Donado, o Legodefcojali Alba y ayude la a vertir al Sacerdotey de le el 
' CíngiiIo,y yguale le tan vniformemente que no fe 
note deíigualéad por ninguna parte dél ruedo del 
Alúa, 
Del (jur áamrria a n^írffa, 
A íb-^y 'uego tcíiielatcaxa de lo.s Corporales, y en 
el ícno.dclía algunas haftias en cjue fe pueda-dco-. 
£c r ( r c las tocardo el quenofuere Mongs ) Cáliz, 
V inaíTeras y canclelas.y auiíando al Saccrdoce a que 
Altar va,tenga 1c aparejado y cr.cenclida luz para 
qua rdó cl Sacepícto-l 1 ega. Eílc al lado derechovna... 
graca mas abaxo del Prefic>y no de lugar a que ei\. 
la grada alta e-ft ¿ningún íeglar, y tenga mucha a d-.. 
uertenciacC;iio pallar pcrd.elante del Sacerdote def 
pUQS q ha llegado a la grada del Altar, ni a enceder. 
velanlotra cofa.Afsirta con muchocuydado ydili--
gencia7y nolea por bbro nihoras^ antes mire íiem-
prc al PrePce y alas luces. Eíl ¿de rodillas, fino fuer 3 
paraelíeruicio,y para r.yr el F.uángelio . Dicha.la. 
Confcísion encienda la Palmatoria para hazercí Ca 
Ijz y efeogerla Hoília.Y fi la Miflaíedixere en lu^, 
gar aicurojO el Sacerdote fuere corto de viüa,no.la 
mate .y pre cu re no echar cera en el Altar 6MiiI'al.r 
A l dar la ampolla de la a2:ua,bere la mano al Sacer-
dote.En las Míífas feriales de la Qj iare í inahade ds 
cir antes de la primera Oración dicho: Om?.?.^ . Fie* 
&ar¡>'usvniHa>Lmate*Y antes ele la quarta Oració di 
pues a la Poíl Comunicad a; Humilidte eapita^eft'm 
Dí ó^Quanclo fedizecl Euanírelio eílé al miímo !a-
dory quede fe en el haíta deípues de haucr aleado. 
I I eíponda al Omre fratrc^.Mmor fit,i%Jc<Y quand^ 
el Saccrdolc.dice^OVíífíW^^w^clicc e l ; 2 k 0 $ k 
m 
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¿tío ^clárkats-Qjchcíanáo cíi tierra .Qiianclo el Sa 
cerdotc hazclos íignos cléfpucs de dicho Sá¿LUS;de 
tres golpes enlaGárnpaniila, y como baxe las ma-
ños del Memento primero^encienda el cirio que en 
todas las MifTas fe ha de encender para el alear, Y a 
los fíanos antes de leüátar la Hoília de otros tres gol 
.pes, y tantos antes de alear el Cáliz ¡ y tenga d é l a 
Corulla^y mate la candela.Quando tomare paz , no 
i4a de fino a los Mongcs, íi allí íc hallaren algunos. 
Quando el Sacerdote quiílere recebir al Señor, en-
. ciencia la candela y alúmbrele para recebir la íkn-
"gre 3 y para mirar el Corporal y recebir las Iñfa-
' íioncs • La tercera vez que íiruc la agua íMa , to-
ma el tafetán en la ma^K) izquierda i y reciba con 
-cila éiXaliz por el pie , y heche la en el (umiácro) 
y ponga el Cáliz la copa ab a^xo íobre el puri£-
cador, , y paíTe eí'Miílal ; y luego acabe de co-
gct. el .Cáliz que el Sacerdote dexa crchnelto al 
•cuerno izquierdo .'-Al dar el Sacerdote'"la bendi-
ción incline íe delante del ? y hcM'éiá" mano. • Kta-
tc luego las luces , -y biiéiua todo el recado a la 
•"Sacriftia , y p o n g á i o en íii lugar : v íi ca reí-
ponder , o en otra cofa ha fíelo ne^liírente, yes 
' Moríge , 6 Donado haga la venia al Sacerdote, 
r y eíle proRrado ha fia o}iíe le haga íénaí : y he-
?cfe /leñante fe , ybeíe lé la mano,y íi fuere \é$p 
1 en poniendo -el-recado en cobco,tayá al Sacerdote, 
ypücí lo 
De U Mlffk fimnenfual* 
y pucno'dc rodillas fc»cíe le la mano. Si es Donado 
ó muchacho el que ayuda a Miíía íirua RoqucíCj 
y r@ fe conílcnta que feglar ayudc>m que faltando^ 
M ogc ó Dmado. í i ruaal Sacerdote quien no tuuie-
re h abito decente de ropa y Roquete, ya que íc pci> 
miíarcrairíinel ales Donados. 
Déla ^íiffa Ctmientual dé doce LeElímes^ 
y do¿ Capas» Ga^kttl&í I I I ; 
p A R A iá Miffa Couentualde dozc Lcfliones y 
dos Capas(que íi ei día nocs dcguardar,ó no hay. 
fermon^esdel íemaiicro)fale IcsMíriiílros delChK> 
ro al tercero Pfalmo de Tercia3fíno ícdize Sexta 
tes de la Miffa^óal principio de Sexta ó-Nona qua-í 
do ícdize conforme al tienvpo,© neccfsidadquc íc-
ofíixce antes deU. Mifla.Mientras iosMipiílros ít. 
aparejan y Iauan3el Acoli^oencicda las velas antes cj; 
fe comieceelofficio^y bucluaaveíl ira I'osMiniílros 
y ayude le a ello los Donados ó los q firue las Mif-
fas, qfe hallaren en la Sacriília,que todos los qalli 
cftan hande acudir a ygualar y affear los que íe v i -
fíiercn para qualquier miniílerio que fe haya de ha* 
zcr en la Iglefia.Si huuierc falta de M ores puefto c\ 
i"ecado?vaya fe al Choro haílala OiTrédaíquc roma 
da licencia baxa por lumbre para el Inceníario J y 
dcfpucs del alear fe buclue al Choro.Quando feco 
iTiicn« 
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mienta el Gloria Patri fálcalos Miniflros de la Sacri-
Aia,y el Diácono da el hyfopo al Saccrdotc,y echa a-
gua bendita a fi y ales Miniftros. Si el Acolito llena 
Roquete va delante puedas las manos, y en eíla for-
ma va el Subdia :ono,y defpues el Diacrnocon el E-
uangelillero cubierto con el tafetán,y deípucs el Sacer 
dote las manos juntas , y llegados al pte de las gradas 
hagan fo inclinación juntos^y antes de la vltima grada 
febucluen a'nclinar, y el Diácono que va a la mano 
izquierda aísicnta el libro a la mano izquierda del A l -
t a r^ elEpiílolero abre el Miffal y rcgiílra el cfficio^y 
vicnenfe a decir la Confcíhon,y quando dice el Sacer 
&otc,<^4dmtormm nóflmm^ trauan al Sacerdote de los 
cabosde la Caílilla^y befan juntos en el Altar.y el Sub 
diácono da la la Cruz al Sacerdote,y adórala, y dicen 
juntos el officio puedas las manos, y el Sacerdote dice 
el primero kyriejy refponden le los Minifiros, A to-
das las cofas que regan tienen las manos juntas, y el 
Diácono eíla íicmpre a la mano izquierda del Sacer-
dote ? y quando no repn , el Diácono eftá vna grada 
mas abaxo que el Sacerdote , y el Subdiacono dos o 
tres masabaxoquccl Diacono.El Subdiacono dichos 
Kyr;e,íimpia el Cáliz por dentro y fuera,y cubre le, y 
pone en fu lugar. Antes queíc acabe de cantarla v l t i -
ma vez Kyric vayafe el Sacerdote al medio Al tar , y 
con el ios Minidros en fus gradas, y leuante la Gloria 
B quan-
D e U Adijjk Commtualde dos Capaéj.r*. Le&, 
( quardo fe vuicrc de decir conforme a las Reglas del 
Miíraí.)Si fecantaen el Choro.dicho el primer.Ver-
íojuntcnfcfcs Mimrtrpspara re^ar la con cí Saccrdo 
te:pero íi fet-are , en diciendo, Cjleria inexceljis Deo, 
íin aguardar, fe juntan a recarla.yjuegocjuc acaban, 
fe bueíucn a fu lugar; Quando el Sacerdote dice, Do-
mifmynjol ifcHm^l Diácono íc pone de rodillas delan-
te del , y traua íuauemente de la Cafulla por el cabo 
delia , y la trae acia baxo ,y eílo hace todas las ve-
ces que fe buclue al pueblo . A las Oraciones cflan 
el Diácono y Subdiacono inclinados , a las S^cras^ 
y Poftcommunicandas . Ames que diga per C omi* 
num noílrum de la Tlt'ima Oraciónrbaxacl Subdia^-
cono a decir la Epiílola ,que hade auer proueyd<y 
antes en íu lugar, y tiene ya regiftrada el Acolito en 
el a t r i l , ydicc la Epiílola buelto el rollroa] Altar , 
y el atril efta antes de las gradas al lado derecho. 
Luego que fe comienza la Epiflola^la re^a el Sacer-
dote , y en acabando , el. Acolito le da recado para 
hacer el Cáliz , y eícoger la Hoíl ia , encendiendo pr i -
mero luz en la palmatoria 0 Dicha la Fpillóla , el 
Diácono y Subdiacrno íe juntan con el Sacerdotc^y 
el fcnala con el índice el R cfponío , v juntos 1c re-
can ^y la Aff ríuia.o Trato como es el tiempo .Lue-
go pafla ci Diácono el libro para el Euangclio 7 y 
felaus 
@dfk»U I I I . s© 
fe íaua los dedos y abre los Corporales , y quando 
van en el Choao al fin del Refponíb , Allcluia , o 
Trato , pide la Bendición con el Euargcliílero en 
las manos , diciendo, Domne mhe henedícere ^ y el 
Sacerdote , Dominus fie in cor de t m , ffic . Si es de 
doce Legiones dice le fobre el Altar íln otra luz:í í 
es de dos Capas , dicele en el atr i l , y el Acolyto 
enciende el cirio , y dice el Euangclio buelto el ro-
•ílro al lado izquierdo de la Capilla, en la mefa que 
eiH antes de la Peana . Qjjando dice} Sequentia* 
t>,/nitmm S&nHt Euangeltj 3 haga vna Cruz en el 
í iüangslio el Diácono , y el Sacerdote en el Cor-
poral ; Y quando fe refpondc , GlortA tihi D*mi~ 
, hagan las en íi mefmos , y a eíle tiempo fe fi-
na, y fantigua el Couucnto.El Sacerdote entretanto 
que fe dice el Euangelio fe bueluc de lado,, arrimando 
fe al Altar fobre el Codo derecho , y tiene las ma-
nos juntas mirando el Euangclio , que ha de tener 
regiílrado , y el Epiílolero tiene también las ma-
nos juntas , y el Acolito fino tiene cirio , a las v i -
timas gradas . Antes de la poftrera paufa , fe fan-
tigua el Sacerdote,y fe pone en medio del Altar, y dice 
CredojoDomims ruo^ifcum^ycl Diácono le fcñala el 
Euangelio y befa en el, y profiguen el Credo?íi le hay, 
cnla forma que la Gloria^y fino dice,Orenius. Dicha 
B 2 la Ofírenda 
D t h M i f f k Cemmtml de dos Capás jaz .LeB* 
h Offrerda, el Subdlacono da agua al Sacerdote, 
y el Diácono pone en fu lugar el Cáliz, Hoí l ia y Pa-
tena . Quancío en el Prefacio fe dice Per Qmf íum.o 
i . t í</eoA Diácono da la Patena al compañero con el 
tafetán , y tiene la leuantada, y pone la tablilla deba-
xo de! braco para podereftar íín pefadumbre.Qusn 
do fe dice, SanBitijtX Diácono los rc^a con el Sacer-
dote } y a los íignes teca las campanillas , y al baxar 
las manos del Memento haze feñal, y trae el Acoli-
to el incenfario, bendice el Diácono el incienfo , y 
traua de la Cafulla , y encienfa epando fe al^a . Si 
cílá el Connento en el Choro alto?baxan los ferui-
dores del Refeílorio a temar les cirios : y íí en el 
baxo epando el Diácono hicó feñal al Acelito, 
len los dos que- efi an en- las- primeras filias- a Barcr 
lo que les otros,y el Acolito tañe las campanillas. 
Defpues de liauer aleado tema el Acelito el incen-
íar io , y el y los Cjtie tüuicron'lo? cirios juntos ht** 
cen la venia con el Diácono, a ^uien el Acolito ceba 
agua a los dedos , y buelue a la Sacriília el i r cen-
íario . A l y'Nolis cjuoque pecratorilus r el Diácono 
íiibe a la Peana del A Itar al lado derécKo r incbr a 
íc y bcía en el y en el rmfero del prcf e , y cen les 
dedos irdicc y medio de la derecba tiene dclpic del 
Cáliz , y con la otra mano traua de la Caíulla . A i 
decir , fBndffas nolis > con los miímos dedos quita 
fa 
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la Hijuela del C a l i z ^ bueluc los a aflentarfobrc el, 
yh i aca í c cicroclillas,^ leuantadaia Hoí l ia , buduc 
a cubrir el Cáliz .Si no íecáta el Paterno íler, el Sub~ 
diac ono da luego la Patena al;Diacono,y ñ fuere Sa-
cerdote ,lc ha de befaren el oinbro,y da íc la al Sacer 
dotcal lindel Paternofter^befandolc lamano: Pero 
íl fe canta,node el Subdiacono la Patena haíla c^ uc 
íc dice: Sicut in coelo in ^mí .Diz icndo el Sacerdo 
t c ^ a x Dominijuhc ala Peana el Diagonojy rcfpó 
de a l©s Agnus ,cfiando al lado izquÍGrd|>?yJuego íc 
paíTa al derecho;deja Paz al Sacerdote^. al^Subdia 
cono, y Acolito.Deípucs deauer coníumido el Dia 
cono mire los Corporales y coxalosjy íiiiallare an-
tes algún átomo auife alS acerdote 2 y dicha la Ora-
cion9Gratiaó tihi ^^pafl'e el libro y digan la Com-
municanda.Mientras el Diácono ¿ize:/te Aíijfaeft, 
6 cBenedicamtí$ Damino,c[ Subdiacono fe pone de ro 
dilias en la Peana para refponder al Sacerdote a las 
Oraciones de la Saloc, y íi fe tañe ó rgano , luego de 
labendicion}pero íife canta,aguarde a que fe acabe 
de refponder para dar la be;ndjcion,porque pueda in 
clinaríc el Conuento a clIa^Y Iniclucn fe á la Sacriília 
en la forma que vinieron,y el Acolito buclua luego a 
matar 1 as candelas ? y haga la venia proí l radoalSa-
cerdote^defnudandoíe primero el Roquete. 
^De la M'íffa en los Domingos, Cap imU l i l i * 
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A MiíTa mayor quandc en los Domingos Tere 
L ca del tiempo es c1c dos Capas. Para cílas Mif-
fas y para las iicílasdcguardar que no fon de cjua-
troCapas,y los diasen c| hay Scrmo^y paralosEuá 
geüos yEpiftolas de eílaSjfc ha de efeoger y feñalar 
perfoms ancianasdeintclíigccia y bien inllruydas 
en las ceremonias q cumplan cílo a honra de Dios 
y edificacicndel puebío^y la mifma coíideració fe 
tenga en todolo demás q fe ha de cantar en la ígle-
fíacn clChcrobaxo . Paraquádoíe acabala hora a 
que ha de íüeceder la Procefsion cften ios Minií lros 
a punto a la puerta de la Iglefía5y acabada vayaníe 
a la p-ada del Altare! Subdiacono con la Cruz y 
A eolitos, tras el el Euangcliílcro, y defpucs el Pre-
ñ e . A la g r adacñayapue í l o el acetre muy limpio 
con la agua bendita que bendixo el Semanero de lá 
MiffadcNueí lra Scñorary a la cabeceradel Cho-
r o ^ dodc no le hay?cn medio del crucero, frontero 
del Altar maycr7pueíleelatriiconcl librcdcíascrat 
cioncs.El Prcfte y Diáconoícinclinan al Altar, y el 
Diácono da el hyfopo'aí'Saccrdote7yíubé juntos, y-
teniendo le cen la mano izquierda de la c apa \ puc-
í lo de rodillas el Sacerdote en la Peana echa agua 
bendita en ella en modo de Cruz,y pueíto en pie la 
cfparce al cuerno derecho y íínieíl ro del A ltar,y ba^  
xa al fin de las gradas, y echa agua (incíinandoíc 
p r i -
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primero a í aCruz )a l Diácono y Subdiacono yAco 
iitos,y vanfc al Choro?y echa agua bedita al Abbad 
y a los Mongcs del Choro derecho que cílan en las 
íillas altasybaxas , y luego a los del otro Choro, 
y profíguc a los feglares ? y defpucs a la red , ef-
tando a fu lado el Diácono a todo , y teniéndole 
^e la de la capa paraeíparcirla , El acetre trae tras 
el vn donado, y íí falta, elSemiAbbad . Vuelto 
a íu íugarel Sacerdote recibe la Cruz , y el Diáco-
no el Euangeliftcro, que ío vno y Jo otro trac el 
Sacriílan al tiempo que íc dice en el Choro Glo-
ria Patri al Afpcrge$?o quando no fe dice Gloria, 
ú reíumir el Afpergcs : y aísi íc ordena la Pro-
ce ísíon ? y íe canta conforme al tiempo en la for-
ma que el Proccísionario enfeña. En el vltimo pa-
tio del Clauftro fe leuanta vn Reíponfo del San-
'é lode la vocación del templo, exceptoea íaRc« 
fnrreélion que íc entra con , Chriftus refurgens , y 
entran con el en el Choro, donde íc ccncluye fin 
deciríc Vcrfo , y el Sacerdote dice el Ytt[o opt 
viene a propoíito del San í lo , pero en la Refurre-
&ion dice , Dicite in nattonihHs, (¡$jrc. Kyrie, ffjc* 
Verfos y Oración como cílan en cl libro . Con-
cluyda la Oración , el Subdiacono y Acolytos 
que eftan a la grada fe mueuen y van aguardan-
do al D i á c o n o , y Sacerdote , y vanfe en orden 
B 4 a l * 
D e la Aíijsa mayor en los 'Domingos^ 
a ía Sacriília^y cjuando han de bolucr al A l u r para 
la Mifla precede el Subdiaccno con Cruz peepena, 
(que ía hade Tacar fiempre que ha háuido Prccefsio) 
y con el los Acolites, A l principio de las gradas to-
dos tres,y los Acólitos que Jos cogen en medio fe in-
clinana vn tiempojaguardando a ponerfeen ala losa 
primero llegan,y quando cñan ya a la Peana del A l 
tar5el Siibdiaccnopcnela Cruz en mediodel Altar, 
y el Diácono a la mano derecha el Euangeliñero.Ha 
íla hauer hechola Confeísion tenga los Acólitos los 
c?ncielercs en las manos y cirios encendidos^Dicicn-
do Kyrie^Tí Acolito 11 euaia tabla al Choro para que 
el júnior apurteel numero de los que han de comul-
gar fenadado todos los Nouicios(íi el Macftro fuyo 
noauifareqfaltaalguno) y ha de contartambie los 
donados. Defpuesqueel Acólito pone el libro en el 
atril paradecirla Epiftola strae la tablilla,y mueñra 
el numero al Sacerdoterel qualrecada la Epiñola, ef 
ccge l sHoí l i ay Formas,y pone lasen vnaPatena l i 
fa,ycóbrela con la otra. Dicho el Rcíponfo, y Alíc-
luia^o T r a t o ^ l Subdiaccno toma el ampolla del v i -
no co la manoderecha^y con la otra las dos Patenas 
en que vanlaHoíl ia y I 'ormaSjy vadelante el Acoli 
to quelleua vn cendal otaíetan,yclexaloen laSacri-
Üiacubierto,y bneluen fe como fueron, y a la grada 
inclinaíe el Acolito al Snbdiaccno,quandoíiíbeaiu 
lugar.Quando íe áÍQC}Sin7Hl ador aturan el Credo* 
- • - trac 
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trae el Acolito fcgundo la OíTrcnda ,1a ampolla en la 
manodcrecha,y, el pan en la izquierda cubierto con 
elccndal,yllega a la primera grada del Altar, y eftá 
alli inclinado para oytyDomjnmnyobifcum j y quan-
do dice jOr^w^/übe las gradas y pone fe de rodillas 
en la penukirftáialli fale el Diácono, y echafe en los 
bracos el ccndal,y recibcxl pán CQ la mano derecha? 
y el vino cenia otrajy pueíló de rodillas en la Peana 
lo GíFrecealfaccrdote^ue fe büeíuc á eijy da a befar 
laEílola,y aílrjuntoeí ^bdiaeonoiciqüáícon la ma 
no derecha recibe las Patenas,y pone fobre el Gorpo 
ral?y con la izquierda tiene el Cáliz ladeado^ía copa 
fuera del Altar , y cí Diácono echa elíviño^y toma 
Icla ampollael Acolitó,y firuc la del agua al Preñe,, 
que per íu mano la echa en el Caliz,q ha de eftar en-
tontes affcntádo de llano fobre el A ítar 5 y el Subdia-
cono toma la ampolla?y daagua:manos al Sacerdó 
te^y el Diácono enxuga elCaliz^ypQne le en-íu íü-t 
gar,y al pie laBatena^conlas Fórmas?y,fcbr^ellas la 
Hoftia. Si hay- fermo fe cubre^y fobre toelala oífrcT 
i da íe pone vn tafetan que 1 á -coja yguardé, y entoces 
no tome agua manos el Sacerdote háfía que buclua 
del Scrmon"3peroíi las Formas fonpocas, no fe po-
nen en Patena,'Quando tomare en las manos la H o -
ñia para confagrar , teme afsi mifmo la Patena 
cen las Formas entre los dedos Índices y m edios,y ío 
í . bre todas haze4os Signos , y dichas las palabras Sa-
B * era 
T>e la Mijfa mayor en los Domingos, 
eramcntalcsíüclta la Patena,y leuanta la Hoftia fola. 
A íu tiempo el Acolito tercero íi le hay?o el ícgQdo to 
ma vntafctan,y recibe el pertapaz, y va delante del 
Subdiacono,y dan paz en el Choro baxo,el Subdiaco 
no a I05 Mongcscpe cílan enlas ffllás baxas, y el Acó 
l i to a los que en las altas, comentando ambos por el 
Ckoro derecho, y por los Caperos el Subdiacono, íi 
los huuicre. A l Choro alto llene paz el lubdiacono los 
días de fieíla.Enlosdias de Comunión íi cf t ie lCon-
uento arriba piden licencia los Monges al primer A g -
nus.-íiabaxOjquando vcen que quiere recibir el Sacra-
mcnto: van delante los menos júniores, y todos hacen 
la venia en la primera grada que fe hace todas las ve-
ces que con Eícapularu , Cogulla ó Roquete fe fube 
al Altar, y van íubiendo a las gradas altas ios me-
nos nucuos, y ponen íc en orden a dos Choros, v -
nos tras otros , como en proceísion de rodillas , y 
ios Donados abaxo , Luego que el Sacerdote recibe 
la fangre buelua fe de lado, affirmandoíc en el A l -
tar (obre el bra^o izquierdo , tenga la mano dere-
cha en alto eflendida , y dicha la Confeísion dé la 
Abíolueion. Las Formas pongalasíiempre íobre la 
Patena llana , y por ííi orden van comulgando de 
vno en vno. Diácono ySubdiacono íino fon Sacer-
dotes , luego los Caperos, defpucs Acólitos , y los de-
más íuben defeubiertos, las manos juntas, con gran 
mor-
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mortificación, diciendo entre ñ , Dómine non fúm 
dignas. Si el que dize la MiíTa es Abbad, cada vno 
defpucs de recebida la forma , le befa la mano. Los 
Miniltros tengan vn cendal grande delante del Pre-
fíe^ue han de poner debaxo de la barba del qtic 
comulga ? para que íi cayere algún átomo fe baile 
en el , y para que 1c reciba el Sacerdote antes que to-
me el lauatorio,y lo proprio es,íí halla algo el Diá-
cono en el Corporal , y quando acabaren todos de 
comulgar ? mire íc íi ic hay curiofamenfe. A cada v-
no que comulga fe dice , fyrf m Domini nojiri 
ghrtfti ftt tthi} g jc , Y los Acólitos que han de ha-
uer traydo los Cálices con agua y vino defpucsdel 
al^ar, hauiendo tómado ellos el lauaterio, íes dan 
a las dos Mongcs primeros de cada Choro, y def-
pues fe los van dando el vno al otro ^y guando le 
reciben cubran las caberas, y afsi tomen lainfuíion, 
y en acabando de tomar ios Monges el IauatonoP 
que comienzan los Donados 5 hacen ía Venia todos 
juntos y bueluen íe al Choro por el mifnío crdén 
que fueren, y los Donados vltimos bueluen los Cáli-
ces a la Sacriftia, y fin© los Acolytos . Quardo co~ 
muígan eftan ios cirios encendidos.Dich^a la Oración^ 
Fofteommunieanda , el Diácono abre en el M i i l 
fal la bendición del L e d o r \ y dafeía cí Sacerdo-
te dcsfpucs <juc ha dado la Bendición ai pueblo. 
I n c^g-
1 
De los Dom tngos y días feriales de l# 
ch cí mifmo lugar dond: ella el M i f l a l , teniendo ya 
ci Diácono ci EuigcIiílcro,y el Subdiaceno la Cruz. 
El Mongc que recibe la bendición í^l cíla cnCogu-
Ilao Roquetc,poncfca lavkimag:rada,perofielDia 
conOjO Subdiacono es le6lorenfulugarla rec.be: y 
qualquicra al recebirla ha de citar inclinado profun 
damente, y afsi no ha detcncr el Subdiacono a cite 
tiempo laCruz;íino vn Acolito.. 
%De les Domingmydias feriales de la Quarefma* 
^apitulo V. 
EN los Domingosdeídela Scptuagcfima h a ñ a l e Dominica inRamisexciuíiuc^eñ la Procefsió va 
el Sacerdotcy Miniílroscn Albas con collarcs,y los 
ornamentoSjCendalcSjCruzeSjportapaccsfon de cc-
lor negro,aüque la Iglefia Romana vfa del color mo 
rado en ede tiempo^y del negro folamcntc en el offi-
ciodelos Defundos,Para las MiíTas en los Domin-
g o s ^ en losdias que redando fedel tiempo fe celebra 
dedos Capas^odoze Legiones,los Miniaros lleuá 
mantillos,y el Sacerdote la caíulla del mifmo color, 
y cjuandofe dicela MifTacon ellos, al tiempo que el 
Subdiacono ha de dezir la Epiftola,dcfnudacl m an 
t i l lo y pone le febre el miímo atril,quedando fe cort 
el collar,y dicha la Epiftola buelue a veílirlc ayudan 
dele a ello como al deíhudarvn Acolito. Lucgc que 
los 
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los Miniftros con el Sacerdote rc^an el T r a t o ^ l Dia« 
cono íc clefmicla el mantillo^y tiene Je al lado izquier-
do del Altar ,y queda fccolaEílolayCofí iI laqucíuc 
cede en lugar del mantillo3y- minift re afsi Hafí a que ha 
viendo paflado el libro parala Poílcommunicandafc 
lebucluc a veílir .En los dias feriales el Diácono y Sub 
diácono eílá en Albas.En las MiíTas deñes dias Feria 
les de Quareíma hada el lucucs de Cena excluíiue ,al 
Oremus de la pnmeraCollcóladizcel Diaccno, Fie-
t £famí¿sjrenííayy poncn{c ¿c rodillas Sacerdetc y M^ní. 
íí ros y C onuento, y Haciendo vn breuc interudioyei 
mifmo Diácono úizc\J^euate,j aí^anfe a vn tiempo to-
dos, y a! Oremus de Ja quarta Gracien Pcilcemmuri 
canda^dice el miímo Diácono , Humiliate catirarve-
fira Deo}j todos feincíinan profundamente íalienclo 
los Mongcsque efían cn cl Choro de lasííllas las cabe-
ras deícubiertas^y para la GraciGn fe bueluen dentro 
incDnados.Lo mirmo fe Hace a las K4iffasrc^adaj3y lo 
dice el Minifíro que ayuda. En cílos dias falen los M i 
n i i r o s al principio del Introito.ccmo también han de 
falir a eílertiempo quando en ej Officiono fe dice Glo-
ria Patrj.Los que vienen a tomar los- cirios en dias fe-
rial es^elvn o abra la cortna tirando d e la cuerda msiifa 
y iguaImcnterporque no la deícomporga-y en alean 
do el Cáliz-, el que1 c í a del otro lado tire de la cuerda 
con el mifmo tiento y ciénr.Si el día %uieteeyíieíla 
k Sando de^uien fe recebo Domingo^cl A colito abra 
la 
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h cortina al primer Agnus, ye í l á afsi harta dichas C@ 
pletascl dia íiguicntc que la cierra el Sacriílan.Enlos 
dias de Sanftos que fe rebanen Quarcfma de dozc Le 
éHoíies arrü>a,fe guarde el orden y color en los orna-
men tos y ícruicio de los Altares cjuc en el demás tiem-
po^y hay ergáno. 
E 
De U Mí[fa Ferial• Capitulo V I , 
si ... ,? vi'*-')'ri^ol.o^/sisfnnG %\. • )iXífOíiXvJ . I 
N la MlíTadetrcs Lcéírionesjahora fea dclticpo, 
ahora Tea de Sandio ííépre íe han de decir tres Ora 
ciones 7y en las MiíTas Feriales de Quarefma fe dicen 
quatrodcfpues de la Communicanda?y en las dequa-
tro Témporas en los Sábados fe dizen mas, como fe-
ñalarc el MiíTaK-pcro quandola Mifla ferial es del A d 
uiento>o Qu.arefíii.a3o Quatro témporas,í icmpre la 
ícgundaes5Pr<?¿3WíV/í peccatürihtts.Dtus<jui iufticas. y 
la terecrade todos los Santos, £dncede qn^fumus. Si 
laMiffa de tres Le Piones fue re de Sáélo,y fe cchbra-
A.as.fo. rc afsi(que fe íuele cantar por deuocion, como de 12) 
40. A. dichala primera de la fieílaja fegunda fera conforme 
al dia: porque fi es Lunes,fera de los A ngeles : íi Mar-
tcs^cl EfpirituSanéloiíí Miercoles^denucílro Padre 
S.Benitoríi Iueues,del Sáéliísimo Sacramcto:fi Vicr-
nes^dc laCruziexcepto fiíe celebra en Aduicnto, que 
eñe dia nofera ia íegunda Oración de la Cruz: porque 
como 
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como ccffala CommcmoraciondclUcnelrc^o^no ts 
a propofito hacerla cnia Miffa , ^ ¿e 
Sancho de tres Lc&ioncs en los Vierrícs de Aduiento, 
lafegunda fcra,Df«íií*flíficas>y\ztcTccta del tiem 
po.Los Sábados noíe recade San¿ ladc trcsLcftio-
ncs,quelcexcluye el recode nucílra Señora : porq en 
todos los Sábados del año ? excepto los del Aduieiitos 
Qaarefma,Quatro Tcmporas3Vigilias de San<S:os, cj 
tienen MiCasproprias,y o^auas dcfeílmidadcsjíino 
ay Sá£lo de doze Le£í:iones,fe haceci ofificio mayor 
de^agloriofa de qua-
tro Capas principales:y íi fe rc^a dcobligacio^por fer 
o¿laaa dcfeftiuidadíuyadedoGS Leé^ionesry lo mef-
mo fera quito al rc^ar de nucílra Señora, íi la vigilia 
de algüSanébo de MiíTapropria cayere cnDommgov 
que entonces aunque fe ayune el S á b a d o ^ efía deíem 
barajado de fieftajquc no íca demar que de tres Le-
¿liones/e redara cíe la Virgcn?porqla eeleWidad de la 
Vigi l ia febazc el mcímo DoiBin^o, Pero aunqencí 
Aduierto no íe rc^a losSabados5íinodcl liempOy cef-
iando Saélode clazc Le Piones ,1a Miffa es dchücfíra 
f c lora. Enlas MiíTas feriales del tteTupo^o en las de 
San t o s drtres Le^iones jos mimñros entran aí pr in 
cipiodcíoffícioynorcdizc, C7/mW in Excelfis, ni /te 
tZttiJfaeftiCantzn fc ios Kirícs,SanSlHsyy t^ems bre-
ucs fin-, libro. 
De U 
• 
De U Mijf* de ^ Heflra Scmm, 
Efpucs que la cafa de Sant Benito de Vallado-
lid introduxo la Obfcruancia regular en todos 
loj Monailcrios que le cftanvnidos,procuróquanto 
pudo introducir también ladeuocion y cotidiana co-
memoraciondéla Virgen glorioíií^majparccie-ido a 
aquellos Sanólos Mongesquc no fe molírauan fufh-
cientemente gratos a ios beneficios,y mercedes que de 
mano íuya,y poríuintercersion recibieron en los pnn 
opios d : i a fundación y erecion de la dicha cafa^quan 
¿ocaíl la huuieran por pobr-qa y necefsidad fumma 
defamparadoj y ia Virgen gloriofa.á quien con graa 
confianza y veras acudiéronles fauoreício palpable-
mente muy en breue,y les fue todo el buen amparo y 
abrigo quedeficauan^no inftituyendoluegolaíanéla 
y loable co-lumbre de cantar toáoslos dias del año,, y 
tedos los años de la vida vna Miffa offrecida aeíla 
Reynade los Angelesry fino laeftendieran , y hicie-
ran recebir y poner en coíhimbre en todos l^sMona 
fterios que fe le yuan vnícndo,y fue muy fácil el períua 
A .^ -D- dircíladeuocion en toda la Congregación con gene-
a-í. Ma- j-af güilo y aplauíb de todos .Y aísi por diuerfosCapi 
dndfoU tu|osgcneralcs mandado, que defpues de dieba 
^ * Prima immediatamente en las cafas grandes por qua-
tlQ 
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t r o Monges^y «n las menores pordas fe officic y ca-
te efta MiíTa^ue es de decir del Scmanerepaí íado 
de la MiíTa mayor:el qual fe prepara y coníicíTa la 
tarde antes,y al principio de Prima tomada licen-
cia del Préndente fe vaa veílir , Celebra fe íiempre 
de doce Legiones por lo mcnos3que íi la ficíla del 
dia es mayor ¿de k mifoiafolcmnidad es la de míe-
l i r a Señora , y fe ha de decir aunque íea en los Do-
mingos conforme al officio que corre íiiyo7y el Prc 
fació como quadrarc a la íieílajque íiempre ha de A.52SD. 
ier proprio/víe lia de decir cnelía Credo.üos dias ^ ^ 4 * ^ 
que le huuuicre en la Mi l la mayor el miímo día . D i 
ceníc cincoOraciones.Laprimerai de Sá<íla Cathe 
Tina a quien también la Sánela Congregación tiene 
por patrona»Tcrcera, Defende <j(t#fumus. Quarta-
Ftdeimm Dem^o a deuocion del -Prclado.La quin-
ta , í iempre , Fú ta t e tua, y offi-eeeíc fíempre por el Mad. 
bien y augmento déla Congregación. El Sacriftan ibid. 
ponc Caíulla a parte para eíía MiíIa , que ha defer 
nemprcblancade feda,y en los Domingos y ficílas 
-de guardar mejor 3 y en las iicftas principales rica, 
de manera que refponda a ia folenidad déla fieíla. 
4f A cuenta del Semanero defta MiíTa cí labendc-
eir cl aguael Domingo quando bueluc de decir la 
Miíra,quc hade haílar pucílo todo el recado por 
mano del Sacriílan.Siruele para cíla bendición el 
miniílro que le ayudo,que ha de traer vna candela 
C en-
DeíaMtffaMmi 
cncerdiday Cruz,y da el Sacerdote cíl a bendición 
en Alba y Eítcla, d fedefnuda para elIo laCaíuílá. 
De la Aiiffa AIatutinaL Cap¡tu¡& V I / / . •'  rO D OS los días fe dice la MifraMatutinal an tes de Prima por ics bienhechores de la Orden. 
32.A. Los dias en que los Mayordomos no van a Mayt i -
nesgue ion fiefíasy Domingos^eíla a íii cruenta el 
decirla^Pero ya eíH puefto en coílumbre que la d i -
GCiiíiemprc en losMonaftcrios grandes los Mae*, 
iiros de Miffas. A eíla Mil la h i de acudir todos los 
Bcnados y Legos5para que íe encomienden a Dios 
y de aili fe vayan a hacer íus obediencias y fe repar 
tan porius oflicinas.Sifc recare -Ferial,ferala Miíía 
•Matutinal del mifmo tiempo3y lo mifmo íl fe reca 
re cle alguna ficfla.;Pero íl con Sancto de doce Le-
étiones huuiere Sá¿lo deíres,fera íüya la MiíTa Ma 
tutinal cen'Cómeme ración del" San ¿lo mas folem-
: ne,y íl hnuiere masSan¿los hacer fe ha Comemo-
: racic n de todos por ííi- orden^q- preceda el masdig* 
no.y es reíala jqu eícrala Mifía Matutinal laquefue-
ra mayor , fi cciTara la feíliuidad cuya es ía MiíFá. 
mayer. 
% D i !ci Miffdde T^eqnkrn, Cápitulo ITé 
^ N la MiíTa de Requienijaunqneíca principal en 
^tra los Miniíirosaf principio del;Oiíi.Ciexl q^tt 
no 
jj0 fe repite tercera vez aunque lea de quatro. Capas,, 
y no íime mas que vn Acolito en Roquete, porque 
no fe lieuan cirios con el Sacerdote, ni fe tiene al E-
uangclio^Pcro íl poralgun reípc<^o vuiere dos, no 
por cíTo lleuen candcleros.,fino vayan en orden,.el 
mas júnior delante, pueílas las manos , y deípues 
el Subcliacono y Diácono con el libro?que para el al 
<pu% íi la Miíía íe dice a Tercia'baxan los íeruidores^ 
áel R efeftQrio,o íi eíian en el Choro baxp íaíen los 
dos de las prim eras filias .El Verfo del Refp onfo en 
la MiíTa 5 fi-es de quatro Capas , cantan le tres, y eí 
Trato quatrOjde dos en dos , y fon los primeros el 
Abbadyel que el Cantor feñala. En las M I fias com: 
muñes canta el Pveíponfo el Conueto?y el Verío del 
le cantan dos Mongcs^a quien fenala el Cátor^y dos 
el T ra to ,o dcsía fe; perorccanle fiemprelos MW 
niñroSjy no íe cantando el TratOjtodocl Conuen *: 
tocanta clR ríponfoy Vcrfo.Al Prefacio no íe da 
la Patena ai Subdiacono. Pero al fin del Paterno-
i k r , el Diácono la da al Prcíte . El qual tío toma 
paz •> ni dice la Oración ? D ^ / W íefa Chrifte ¿qui 
es ruem pax, (^c. Si ta Miíla fe dice por Diffanto, ? 
cuyo cuerpo efia prefente d?ga fe el Euangelio;¿/m> 
Martha.Pzta el Refpoíb dcfpues de la M i f i a , fife, 
hadcdccir,yeíl:ala ícpultura apartadaso hay Pro-
ceffion, tomafe Capa^q la trac el Acolito a los A ^ -
nus : pero fí cílá cerca , con la Cafulla fe d k i 
Cz y al 
AIemoria de cada mes* 
y íicmprc auicndo Rc{ponfo,cl Subdiacono tiene ía 
Cruz:y para acempañarlccon cirios/c viften dos 
Acolytos^aquicncl Cantor hace íciíai alosAgnus, 
y el Acolito tercero trac cncieío yencicía a la Cruz 
ha'íla el fin del RcíponfcEn los Reíponíosordina 
rios^uefe fuclen decir por Reyes o bienhcchcres 
dcfpucsdela Miffamayor^uando para decirles íc 
queda el Saccrdote^el'Acolito tiene la Cruz,y no ay 
cncicfojpero íi hay Diácono el dice también la Ep:-^ 
ítola?y tiene la Cruz,y cncienfa el Acolito. 
^Eneí lasMiíTas aunque fe celebre como dequa 
tro Capas principaleSjno íc trac encienío para el ¿ a -
cerdotea Altar, Conuento niEuangelio^íino para cí 
alpr?y para la Cruz mientras íc canta e lRcfpcn^ 
y quar do a y entierro íe cncienfa el cuerpo y la íc* 
puitura,y lo proprio fi es Monge^cemo en el Capi-
tulo de las exequias fe dice. 
De la mtmdrta de cada mes. (kpttielá X , I 
L día que del mes páreleierc al Cantor mas 
w defoceupado * y a propoííto para hacer la 
memoria por los Hermanos D e í u n á o s | auiíara. 
al Sacriftan ,que ponga ía tablilla que dice Ann i -
ucríarium,a ía entrada del Chox<y> © en la parte 
donde el Ccnucnto quando ira a dar gracias 3 M 
eche de ver , y ya el Saeriílan tiene- pudla ía 
tumba y y cándele ros. Al principio de la Ma¿nifícat 
el 
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clMongc Scmmhhad bacc fcnal conla campana dc 
Tcrcia,y acuden todos ios MoBgcs y Donadas, ííno 
cllan por enfermedad jmpedidos,oen alguna obedie 
cía que no puedan dexar ñn i neo nu uniente. Luego q 
fe acábenlas Vííperas,c1 Archichoro leuante ia Ant i -
pbiotia, Dirige,y cante íe ia- V isilia co tres 'Lc£lionevS? 
y la yltjma, i^¿irede rpldíAZ* A l principio .del tercer 
PiakfcOjd Cantor hace íe nal aíos Mimílros y Accl i 
•to^yentran en-e'l C.boro antes deacabaae la tercera 1c 
€tion.El Siíbdía.con.o co los Acólitosíalecoala Cruz 
a ia grada del Altar oa latubi , y el Diácono y Sacer-
dote a la cabecera dei Cboro,0 a 1 a miíma tumba. Aí 
prlnci : io de la primera Leélícn que dice el Archicna 
.r-Oycl Cantor hace íeñal a dos Monges, para entonar 
el primer Reíponíbjy no íeapartádel lugar donde 1c 
comiencan bail a q dicen el Ve r ío . Haze luego fenal 
aí que ba de decir la Led ion fegunda , y a los que el 
fegondoReíponfo. La tercera dice el Abbad, y pone 
re en pic cl Conuento3 y íi lacanta el Prior o otro, lena 
táíe al ííndelia ,que a las Vigilias de Defun&os defdc 
cl Inuitatono(quando le bay ) baftael fin de la V i g i -
lia q es el de la tercera Leél ionjya las Ví íperasyLau 
des quando fe re^an o cantan /fino es a los C áticos.-de 
MagnificatjoBenedidus/íiempre eilá el Conuento 
Ccxceptolos nueuos)íentado. Dicha la tercera Le ¿lio 
el Cantor leuanta el Refponfo^W^ recorderis^ue&di 
ce en el Cboro3y dicbo K y r i e ^ c . C b r i í l e el Sacerdo-
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Procesión íe ancla por los Clauítros ? y por U Capi-
lla mayor?y el Cantorleuanta todos los Reíponíos^y 
cí Sacerdote dice las Oraciones queeñan fcñaladas en 
el Manual en el modo que al primero,i^fwe nos. Ver-
fo,Di>mims rvolpífcnm , y concluye la Oración con 
Per (hrifiwn.Vcro en el vltimo paño y al pof í rcrRef 
ponfo dicho. Aporta inferi;añadc el Vtr{e,Ammd e* 
rums&Jc.Orztio.DeHS cu 'm.Fidelmm Deus. Per Do~ 
tnhmm^'c.y el Cantor concluye con, T e^quhefcant i n 
p a c e S ú z s Vifperas íe dixcrenen el Choro alto, lue-
go que fe comicnca la tercera Le£Hon,febaxa el Con-
ueuto3qu€ no quedan mas que el Prcíidente que dizc 
laíed:ion_,y los dos de la hoja. Al'Refponfo tercero q 
íe fígue a la terceraLeéHon>el Acolito encienfa a 1* 
Cruz. 
f El dia íiguiente al primer Pfalmo de Prima el jur 
nior hacefeñalen lacampanajy acude todos a la Mií-
fa,queíc dice immediatamente dicha Primaj y aí^an 
do laHoftia poílrera íe dice los-Agnus, y fin detener 
íc,la Communicanda , y baxa el Conucnto al Choro 
baxo alticmpo que pueda rcfpordcral Dominus vo 
biícumde la Poílcommunicanda,y toma el Sacerdo-
te la Capa7y hace fe la Procefsion en la forma que e! 
dia paíTadory quando el Cantor dice, Requiefcant in 
Dacc^el Sacerdote y Diácono vaya por medio del Co | 
ucn» 
^entostlaSaapiñia cílándplps Mongcs inclinados, A 
eft a Proceísió de las Vi ípcras , y de la MiíTa toma yn 
Donadocl acetre del agua bendita , y vaícdctras del 
Prcílc,porquc todas las veces que dice, Pater nofter & 
Los Reiponíos echa agua bendita a todas partes3y cito 
es general ^ ue |icmp|:c que íc dice Reíppníb por De-
funélos en qualquicroccafio^al decir el Sacerdote, 
wc ms, ha de cfparcir agua bendita íobre la íepuítura^ 
tomba3o lugar donde afsiftire, 
^fLacaíale Sant Benito de Valladolid, ei día que 
^aceefle ^nniuer íar iopor los hermanosjebaccpor 
el Rey Don luan el prirnero fundador fuyo, y aísi la 
pririicra Oración de ¡os R efponíos a Viípcras y la de 
ja MiíTa y Refpouíos deípues del la es por el ixiiftno 
Rey y ios demás {leyes bien hechpresíuyps. 
$[Dela Aíiffkmeua, Capitula X I . 
p A R A ia folemnidad de MiíTa nucuajdefcubraníc 
]4 los Retablos y ponganíé los frontales mas ricos, y 
páralos Miniílrosfeíaquclos masprecipfos órname 
tos que terna fcñalados el libro del vio dcllos, o Ies <| 
el Abbad mandare. Hecha feñal para Vifperas el nuc 
no Sacerdote tome fu Cogulla,yco íp padrino recibe 
la bendición del Abbad^y vayanfe veftir , y a la mif-
ma hora va los Caperos y Acólitos. Al íaíir de la Sa-
criília preceda todo el Cóuento^cantandocl Hymno 
C 4 Va** 
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n r ; "or fí h i t w ¿ \ cjual leuanta el Cantor : luego 
e L i oUtot • ero con el atril , que le ha tener ticn. 
compucílOjlucgolGsCaper:.s5 deípues el ¡Padrino., y 
¿1 SacerArtcnucuo ala mano derecha en medio de los 
A col y tos J.. les an en eña forma a las gradas del Altar 
y afsienta íc allí el atril, y hecha la fegunda feñal per 
ciPreildentc del Chorojsuanta el Sacerdotec1?Z)í«í 
in achaterium rneum^J dicho Gloria, T a t r i y í c van al 
ChoiO per el miímo orden que vinieron , y el atril fe 
queda en el miímo lugar.Los Caperos fe eíla en el lu-
gar acoílumbrado.El Mifíacantano, Padrino y Acó 
titos todos fe por en ala cabecera del Choro, y dorde 
no lehuuiere refeguira la buena coñút re que eíluuic-
rerecebidajpero en llegando alli los Acólitos vá a po 
nerloscardelerosenel Altar?y bueluenfe a íu Iugar4 
A i principio del quartoPíalmo van los tres Acólitos^ 
el tercero trae el atril Jos dos los candeleros para que 
el. Sacerdote diga la Capitula.Dicha efiajcl tercero va 
porelencieníojos dosbuelucnlas cádelas, y alíin del 
Hymno quando íecomienca el Vcrfo traen lascádc-
las para acompañar a! Sccerdote a inccnfarlos Alta-
rcs,y eílá ala grada el Tercero co el inccníar ioyrauc 
ta,y cneílofe^uardcel orde aceftumbrado , excepto 
quedeípucsqlos Acolytos traen los cirios para el ince 
íar los Altares no losbueluen,íino que fceílan co ellos 
haña el fin de las Vifperas. A la collació íicnta fe en el 
cícabelo con el Abbad>y allí hace la venia al Conucn-
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to ,y pide pcráondc fus culpas y malof cxcp!osr,3r cjlc 
encomienden a Dios^q le haga digno de tan gran mcr 
ced. Y confíeíaíc aquella noche generalmente fino lo 
ha hecho antcs.Todas las Horasríon de quatro Capas, 
y a los Maytincs el ñueuo Sacerdote baxaadecir eí E -
üáhgclio con cí padrino ó íu maeftro quele aísiílcen 
Cogulla.El dia ííguiéte íalcn a Tercia en la mi ímaíbr 
maque a las Viípcras^y íc ¿-omien^a alagrada^de do 
de al principio de! terGer© Pía lmo, el Acolito llena el 
atril p ara l a Capitul a y Oracion^y l os A eolitos de ca-
deleros licúan ios cirios para decirla^y acabada ía H ó 
ra í ihade decirle otra Hora o Horas^buélué íós ai A i 
tar,y traen los para las Capitufas y Oraciones, y deíl 
pues íe hace ía proceísion folemnemetejy prcíigueíe 
fa Mifía, que fino concurrenfieíla principal, íerá del 
Spiritu Sanóto^y fiíedixere otra,ha|?a íe Cbmmemo 
ración del Spiritu faní^oja tercera Oración, Concede: r 
qt4dfiimHs. Aczhdi¿2L la Miíía, en lascafas queíbn pa-
rochias y en las que eíl á en coílu mbre íalir a oftecer a 
las Mifías nueuás falgan a la red,pero en las otras cai-
fas de ninguna mancra^aüque podra difpeníor el Per- A.28.L 
lado que pueda llegar eí Sacerdote con iosMiniílros a 5o» 
1? red garaq le beílen ía manó por cumplir con Fa de 
noción deF puebíojpero no fe líeue fuente ni íe reciba 
cofa.Lcs IVfónges todos le befan ía mano. A todas las 
Horas y a k Miffa aísifia e! Padrino o ííi Maefiro ai 
nueuo Sacerdote a íu mano izquierda.y íe ícn ale \Q q 
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fíi de iiazcr con irna varilla .Efta día come y cena 
la mcfamayor,y cftá en el Choro epando no cfta ve 
ftido dcCapa junto al Abbad.El decir el Patcrnoftcr 
a Vifpcras y Laudcs,y el dar las bendiciones , y decir 
la Confcísio a Completas y Prima es ílempredel Abr 
bad,ílno es que en fu aufencia ft le encomiende al M i f 
facantano que íuele hacerfe, 
f Si la Mifla fe cantare en Domingo, las MiCas ¿ z 
aquella femana aunque fean de quatro Capas las fuelc 
decir el Miflacantanoyy per todos los días della le af-
jSñc fu macftro en cogulla. 
§1 De la differruría de Ifts folemftidftdes de Í44 
jiejiéude nueflra [ongregacion, 
Capítféi* k / K 
IfEá differencia dé las folenidades de Us fiemas def 
tiempoy de los Sando$,efta repartidaentr-p nofo^ 
tros en efta forma, 
QV A N D O fcrc^adclticmpo^y nocsDomin go ni Fieíla Tni Vigilia principal nombramos al 
"rc^o Ferial , y entonces defdc el Sapado de 
Aduientoharta eldia antes de la Vigilia de Nauidad, 
y defde el Sábado de la Septuagefima, bafta el Mic^ 
?oles déla Semana S a n d a / c c a í r c d c l t i e p o , y el Qt-
$@,qmm h§§$k$ém i§ áimnt§ f§ §mte ii-Miil 
dcnueflra Señoradc qiiatroCapias.Fcr©fl cl 
rial «cae defd c la oilaua de ia Epiphama haíla cl S aba-
do de Scptuagcíima, y dcfdc l a O á : a u a del Corpus 
hafta cl Sábado de la Dominica de Aduiento cxclufi-
ucry no fuere vigilia (^letrayga Mifla propria: íx fut 
íc Lunes re cafe fenal,pcrO^ l a Miffa fera de los Ange-
les de dos Capas.Si Martcs5y en alguna cafa de la Cp 
gregacion no efíuuierc recebido el re^ar del Sanólo de 
la vocación del templo o otro con quiéíc tenga deuo-
cion y fe rezgare ferial,fera la Mina dclSpiritu üm-
é l o d c doce Legiones:fi Miércoles reca íe en toda la 
Orden de nucñro Padre Sant Benito confu Officio 
proprio como eíla en el Breuiariojy ía MiíTadel mijf. 
mo Sanélo?aduirtiendo íjucíí huuicre Epifl«*!a y E u i 
gelio para aquel diaen et MiíTai fe cante en ta mi íma 
M^íTa r fi juenes, regafe dclSan¿liísimo<Sacramento i 
con Ofíício proprio , la Miffa de la mifma ñeñsi : fí 
Viernes y no de Témporas o Vigilia recaíe Fcrial^pc: 
ro lamifía dkefe de la Sanélifsima Cruz. ^Nos dutem 
//^r/'íír^ydicefcla Epií lolay Euangeíiódcl tiempo íl 
lohuuiercGekbra fc en los Monafísrios que tiene re 
liquia dell ignújcemo de des Capasenlos otrosde.12. A.íjjbC 
Le¿í:ioncs?y ílépre el Prefacio proprio.Si eldia Ferial 2^ 
cayere cnSabado,y no en teporas ni cu Vigi l ia , auíwS 
aya S á d o d c t r e s le^iohcs^rcgafc denucflráSeiTora 
Dtffirenct* de laifiUmmdad esZ 
y la M iíTa fe canta como de qiaatro Capás y en c ftos 
días feriales en que fe rega del tiemp o , pero diceíc ía 
A.28.D. Miffa de ílefta^como queda dicho , tienen los Perla-
^1- d os licencia para que puedan recar de algún San é^o 
Mon?e Patrón de la caía?ode la vocaciond 1 templo, 
o que ícadel ObifpadojO fea otro a qui«n fe tenga otra 
particular obligación y refpeélo. El dia que íc reca fe-
rial ponemonosde rodillasal Pater noílcr y Auc Ma-
ría que fe re^a al principio de todas las Horas y al Glo 
ría Patri,qne fe dice tras el Deus in adiutorium ,y a to^ 
daslasOracicnesde las Hcras3excepto todo el tiempo 
defde la Refurreélion haífa el Sábado de la Trinidad 
inclu{iu¿.5aunque en rigor fi bien fe rc^a del tiempo,pe 
ro celebra íe como feíliuidad,y como -vna oólaua ío-
lemne c^ ue dura Ios.5o.dias:y aísi mifmo en los días Fe 
riales defpues del dia de S.Miguel ha fia Re íur re í l io , 
antes de Tercia íe hace la Trina Oración haciendo íc 
jíal clquc preíide.Llama fe Trina Oración regar tres 
Tezes cl Patcr nofler, Aue María y Credo^y a cada vez 
nosíignamosyfantíguamosen pie,y decimos lasOra 
ciones indinados.A Maytines todos los dias del año 
por feñal y golpe quc da el Prefídeterá Prima la hace 
mos cemofe va entrado en el choro íin aguardar feñal 
1 excepto en los dias Feriales dichos,que fe dilata para 
Tercia con feñal del quepreíidc. Defpues de dicha lá 
Salue,o Rcginaca?li,y Benedicamus Domino i Com 
plctas,^ hacemos haciendo fenal clPreíidentc.Y qv* 
do 
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¿ o en cftos días feriales fe rc^a lo mcfiüf en el Cha 
ro^aunque la primera Tez que en tedas íusHers i fe 
d íccGíena Patri, no nos ponemos de rodil!as,per0 
cüamos loa ÍasOracioncs.En cftos diasque fe reca 
Feriare! que va a decir la primera Leélio de los N o 
élurnos qiiando detras del atril a! antepecRo del 
Choro dice tres reces,Dtus in adiutorium mcum in -
tende-yVominf adadiauAndum mefcfltna, ha de e £ 
tar de rodilla5.El Hymno de Tercia fe canta CH to-
no ygual, y los de las demás Horas mas aprefítira^ 
do.El cfficio déla Miííá íeuanta el Cantor^y c l m i f 
mo el Refponfo3y le proíígue el Conucntorno fe d i -
ce Gloria in excelfís.Los Kyries,San<9;üs y Agros 
fe dkcn en tono íln libro^y el Diaccnc dice,, Henedh 
mmus Domina*. 
% El Cfficio de Ies Santos de tres Legiones íc 
hace de la mifma manera en tedo que c! Forial del 
ticpo,y no hay organo:fo!o íc differecia que en fo* 
Maytincs délos Sá¿los-detresI-eétioncj hay ílcm 
prelnuitaícrio y tres Legiones y pero en fp Ferial 
defdc el Lunes dcfpoesdc la Trinidad hafía {a D o -
minica en que entra la Hifíoria, Vidi Domimm :>no 
fe dicclnuitatorio^ííno el VMmo^Vtmtg- txmlrimm^' 
eontinnado^ y co cftc tiempo y en elde Ía-Reíurre-, ' 
ftion^no íc dice mas que vr.a Leélion del yiej© T e -
ftamento3y ym Rcípcnfo fereue.l a ^4ilfa, E^oanf ^ 
^0>1 E f i % b fil efíos dias F€iialcs,y de tres l e ái© CTO^ 
ne« 
De la d'tfferencm del&i folemnidades] 
nes ?dicen los cjre ^eílan efcritos en la tabla ? fino aj?, 
f i rmón,como en Quare íma ^uccntonccs fe^iftfj 
los cauc el Domingo paíTado. El Acoly to í imc en, 
A.zj.fo. cogalla^no cs en Qaarcfma.Tiené los Prelados l i - , 
4o» ccücia para qirc en ílis monaftcrios puedan decir la 
MiíTa mas íolemncmcnte, fegunla deuocion de las. 
cafas,© fuya,de lo que pide el reco de aquel día-y af-
íl ííaele algunas veces cantar como de doce Lcí l io- . 
nes las Miílasde Sanólos de tres. La Aileluya en, 
cílos dias ieuantala el Cantoxyy el Ve'rfo3y prcíigue 
todo el Conuento, 
El Officio de los Domingos en que fe reza del 
tiempo, es íicmpre de doce legiones, aunque en 
ellos entre Kiíloria, excepto la primera Dominica 
de Aduiento.La DominicatlSTf iniratuafa Scptua, 
gefíma, la primera , quarta y quinta y fexta ele la 
Quarefma, y la Dominica in A Ibis: pero la MiíTa 
del Domingo fiempre es de dos capas. Ser fieíla de 
doce Legiones., es fer el re^o entero, porque fe di -; 
cen alos Noélurnos doce Legiones , y doce Ref-
ponfos con el y Te Deum laudamm y y EuangeUo:, 
y l o que íc hace eneílos Domingos de doce Leélio-
nes^ fe hace en los días de Sanélos de doce L e g i o -
nes quanto al cumplimiento del recoces fola la diffe-
rcnGia,quc cnlos Domingos fe dicen vnos meímos 
Pfalmosa los Nofturnos: y en los Sandios de doce 
Lc^lioncSjhaypftlmos propios .Eneñas fieñashay^ 
• órgano 
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efgaíio alaMiffa?fíno fon Domingcs de Aduieni 
to,y Quarefma. El entonar délos Hymnos en los 
J^óm^gos. ts como dedos Capjrsry el RefponfoAfi 
es breucjo Verfo.íi es largo:cl Sábado a Viíperasy 
a Laudes íí fe canta jesdel Archichoro.-pero a las fe-
gundas Viíperas dizenlc tos dos Archichoros j t l , 
ienedkamus: y adque Hay órgano al Hymno y Ma 
gnificat de Sáélos de doce Leólionesry los Sábados 
a las Viíperas^no esde Aduientó^o Q.iiarcíma:pe 
ronofetañeelBenedicamus,f ínoesel Demingo a 
Virperas fegundas. En las MiíTas de San ¿^os de do 
ce Legiones el Archichoro leuanta el officio de la 
Miíía3entona3iíf in tena al Gloria mExcelfís^i lo 
demás epe en otras fiefías cíla a cuenta del Cantor: 
y el epe eña eferipto , dice la Alleluya} o trato con 
el AbEadii 
Las ficítasdedos Capas añaden a las de doce Le 
¿liones,c[ue el Refponíb de Viíperasry fí esíargOjcS 
tan el verfo ambos Cantores, y dizen t\,%ínedica>~ 
rfim Domwoyjrcfporác el orgarto. Y íi feeartan; 
las Laudes5odeídeíá CapituIájdiccneiReíponíb, í i 
es brcuejo el Yerío5íT es largores Mcngcs a quien el 
Cantor baze feñal ^ como a lasíegundas Viíperas: 
y el BcnedicamiTsccn órgano: y la cantería en ¡t& 
HymnesTs masfclcmn c^cemo eí! a cner PnDceffio*' 
nario : y eF Cantor leuauta e! cilicio de fa M i S 
í a : y h AUeluya /o trata ¿icen fes que. léñala ei: 
Canter 
D t U differeneia de la*folemmdadfs^ 
Cantoncjiulcs Sanélos fon de dos Cappas rcras cu 
el Kalendario. 
f La Miffa , Euangclio, y Epiftola en los dias de 
doce Legiones y dos Capascjucnoron de guardar 
ni hayfertnon,dicen ios Seniancros,y Acolita el de 
tabla en Cogulla íi es de doce Ledliones, y en Ro-
^ucte íi de des Capas , y íi es fieíla d : guardar ha 
A.71. D. ^e aucr ^os Acolytos,y lornifoo íiia MiíTa fe cele-^ 
34. brarcdcqaatroCapaSjaunquceí rc^oíei menosib-
lemne,y en las fieílas dedos Capas 3c guardar,dicc 
la MiíTa^Euagelio y Epiílola los Miniílros del D o 
mingo paflado^o los que lo auian de fer de tabla, y 
no firuieron por fer de quatro Capas. 
T Las fieílas de quatro Capas añaden la folemni-
dad que fe %uc. 
q Que a las primeras Viíperas fe vifte el Abbad,o 
quien el manda de Capa y los Acólitos de tabla. D i 
cen el Rcfponío,o íi es largo el Verfo quatro M o n -
ges que fcñala elCantorjy tañeíca los Pfalmos el 
organo.La Antiphonadela Magníficat de prime-
ras y íegundas Vifperas/y la del Benediftus dice fe 
enteramente antes de los Canticos:El Venite exulte 
mus cantan quatro Monges que feñala el Cator de 
dos en dos, y en la Nauidad, o quando el Abbad le 
canta fuclen cantarleícis.El. u.Refponfo de los No 
¿hirnos dicho Gloria Patri refume fe defde el prin* 
¿pío:que cnlosdias no de quatro Capas de la prc-
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fa.El Refponfo dc Laiides?o cl Vcrfcfi cl Rcfpca -
fo es largo , dicen le tres lVIongcs,que feñala el Can-
tony el Officiodela IVIiíia s y lo demás que íiiclc cl 
Cantor,leuantan ambos Cantorcs,y elOíricio dé la 
MiíTádicho el Verío,ícreíumc halla hacer claufo -
Ía_,y dicho Gloria Patri, íe repite tercera vez: cantí 
la Ailcluia, oTra to quatro Monges^aquienes hace 
íeñal cl Canter.En cites dias de quatro Capas can-
ta la Gloria,y Credo clConuento junto, 
^| El Kalendario fe nal a que iieílas fon de qoatro 
••Capas.. 
VQoando íc celebra en Domingo algún San£lo 
de quatro Capas priuadas,acuyas primeras Viaje-
ras no huoo fino vna Capa^párala proceísion hay 
quatro Capas3y con ellas falen a Tercia,y Diaconp 
y Subdlaconoy los Acolytos con ALTiaticas. 
^"Siesde quatro,Capas principales íe añade que 
el Cantor htec tabla para tas Caperos y Mimílres, 
f vilten para primeras V'iíperas y Tercia-,Proccf 
y Miífa-y íi hay vna fola Antiphona fobre los 
Pfalmos fe dice enteramente antes de los Píalmos. 
Los Caperos dicen el Refponío, o Wcrio , y clonas 
anciano delIos,íi cl Cantor no etta" veílido, hace oor 
el cl officio.Tañcíe el órgano a todas las Horas . f i -
no es a Nona quandoíe dice deípues de la Meridia-
na en verano, o quaodoíe diccxlefeues de las.Gra* 
¿ias en hyuierno^y leu anta el TZew m k m ^ J & Ó ^ á 
9'!) vnlüud o\ Dtnif i l jshoID 33fBsí^bn^no Jfeblíad 
D e U folemnidad de la* fieflm. 
A t b a á . F Iintroito 3 laMiffa fc dicctrcs vcccs crtc^ 
ví'.mctc.QxúAoa hs Horade ta.':: é • r^ano.cl -ver 
ío primere del Pial mo , Hymno o Canti.cc: le cante 
'A ?s.D- c^  ¿^n^orí Concento o Abbad a quien tocare, y Ib 
jp, mcímo fe haga qtiando fc celebrare en canto de orga 
r oel officicxEn todos los días dcqtiatro Capasprin 
cipalcs5bay PrcceísiójComo la hayentodos les D o 
m i n r o s d e l a ñ o : v e n eíts?; fieftaslos Acólitos fcTi 
íle de Aimaticas. Pero al Fuageliodefpue^delTe 
.Dcü laudamus,y aqüfaícígüi¿ V^fperasicgCidas, q 
fie ore van en Roquete jíos A eolitos ion los que eíla 
en la tabla ordinaria. En las fieílas de quatroCapas 
principales , defecbrenfe todos los retablos } en las l | 
no lo ion fino prluadas^defcubrenieel dei Altar ma 
yer y colaterales, en las demás fiefías y Domingos 
defcnbreíc la Cuilodia dcbSanéliísimo Sacramcrí-
to y todos los retablos efí an cerrados, 
% A las fcgüdas Yifperas de fie0. a de qu atro Ca p 2-8: 
prinadas ©principales tres dice el PxCÍpófo a Vifpe 
ras íi es breuc^o el Verfo del Rcípoforio íi es largo. 
^"Todas las fieiias dequatro Capas es de veílir 
del Prelado,y ünodcl que el nombrare, y entonces 
haceierial clCantorpara elEuangelioy Epiñola^y 
los Acólitos fon los de txbla, 
^¡Dc algunas ceremonias generales cerca de l¿t 
jMiffa candada, fapttula X I 1 1 . 
E N todas las Miflas entran losMiniñros al A l -tar quando íc dice Gloria Patripíi íc huniere de 
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decir : porque defdc la Dominica in Paísionc halla 
Paícua en el Ofíicio del tiépo5aísi en los Rcfponíos 
del re^OjComocn el ofiicio de la MiíTa no íc d;ice,ní 
al Aípcrgcs: y cerno no fea día Ferial^ o Fcíliuo de 
tres 1c él: ion es: y en ellos dias y en las Miílas de Re-
quiem fe entra al principio del introito. 
í Aí decir'Cj/er/^ Fam.nos inclinamos ,y c Peamos 
afsi kafta oomencar,^'r^í crat.S¡ 6 citare a los K y 
rics 'Verlos^c| íc íueie hacer quádo es de. 4. Capas) 
caterfe mas de efpacio. Quádo el Preñe ¿ k e ^ l c r í a 
inexcelfi$>áeícv¡k>i£ losMongcs las cabec&s.liaíla c| 
:ÍíaYa entonado'CÍ primer Vcrfo el Ca-tor o Archicho 1 
iro,y baíede catar irequetemet^ ene! Choro:y d del ^ 
cuydoq ay ^neño5fe-deae reprehender en Vií i taa 
los'Priores,^ lo proprio en lo q toca a catar el Credo 
en íieílasde quatro Capas.Todo el Coueto jCito,na 
a Choros cata l&Cjhrmy Credo ¿o quádo el puto es 
quebrado.q llama la Ceremonia antigua di-íminuy-
da.P-ero íiép-rc" lose atores cátá fplos los V crios déla 
Clona,y el Homo faíSltiseil del Credoeftádc en me 
dio. Si ta ríe «1 órgano la Gloria joCredo5cl CSuetolo 
re£a a Cr-oros mirado al iibro. En las Millas Feriales 
eJCitor.leuantaei Refpofo, AÍleluya,o Trato.,7/ S-
guc el Con cto. A la Epillóla todos fe íieta,y cobren 
1asc3hecas?y aunq el Perlado por no reparar en ello 
o hablar con alguno,© por guíí ar del i oxíiuiiierc en 
Jjfejp } por cffo lo ha de ¿iftar el Conuento. 
D 2 í Quándé 
Ccrementasgcneráiks de ta Ad 'tffk» 
^ Qijaodo sy vna Aílchiia, entena ia prime-
no el Castor en clias Feriales j o w i Mcnges que 
cílan efe ritos,o les que el Canter feríala , y dichos 
algunos puntos repitefe antes del Verfo.y acaba-
do fe dice tercera vez fino hay órgano . Pero 
c|uando ay des Al'cluias ^la primera fe canta con-
tinuadamente con el Verfo cemo íí ftieílc Rcfpon-
íormíer tras dos oquatrocantan el Verfo del Alle-
luia ó trato eílan fentados los queno fen de ladifci-
plint¿;'t::'.4ü ::•.[)s1;^  '\~ v1 r x : . j . o 
C En las fieíl asde quatro Capasjy de dos Capas:-
fon de guardar y hay Credo-fe hace ra Offrcnd a a 
la Mnia^cn la forma que íe dixocnc! capitulo.4. 
%JM::JJcftcndit de csdts del Credo, les M i m f .ros 
y ú Conuento fe arrodillan 3 y les Cantores en me-
dio del Choro, 
A l Homo focíusefi, Quando fe hiere el vltimo pu 
tOjclSacerdotebefa cnel Altar , losMin i f res en la 
Pcanaa les ladosdeí Sacerdote les Monges íohre 
las Man.c-as dc la Cf güila hacen la venia,y al 2 ( í f t r 
rex i t f i leuanta todos. Quando íe dice a Verfos el 
O'cdo y Gicna , entenado el primer Verfo por el 
CantorjCantores^o Archk hero? c 1Chero derecho 
entra diciendo el fegundey Hcmprc es fuyode pro-
íepinrtodo aqudlo que fe canta a Veríos^fino RKTC 
Cn el reco del Officio diuino quando los Cantos fen 
¿el Chore izquierdo pof fer del el Archkhcro 1 Si 
íe 
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fe tañe el ofgano al Crcdo^conformenfelosMini-, 
ílros y Ghoro en el recárÍ£,<ic manera que el "hin-
carre de rod-illasrea a vn tiempo,pero la regía fea, 
epe él Gonucntofígaalos rainiíirGs ?y los vaya a-
guardando-Quandoel Preñe huuicredebaxara óf 
írccerjCcmo en el día dcla Puriíicacion?Ramos,y 
fí feo'ffrecisrc otra cania acopafbnlelos Miniaros:, 
- y lncgfoque cl Diácono ofFrecícre la cárdela y ra-
mo por el Preftc y por íi^buelnanícai Altar a com-
poner la otFrenda, y aguardealli pueílo-de rodillas, 
a la peana del Altar. Quando.el .Sacerdote ie buel-
\ ¿ tú i Qráttfratres$\%zr\ entre íi todos inclinados, 
y deícübiertaslas caberas, A/^^orZ/f j^^ . Y eRen-
ícaísi baila que fe comienea el Prefacio.En el Cho 
ro altólos que eílan cnlasprimerasííllas tiene cuy-
dado quadoie buelue el Sacerdote al Orate fratres, 
para que inclinandofe cllos,íe incline todo el Con-
•ucnto. Aldecir el Sacerdote y Surfum corda , todos 
dcreubrcnlascabccas, y fe íignan y íantiguan r y 
quando^Cmr/Wi agamusSt ponen de rodillas, dicic 
¿OyBenediBio (efr damas,yh.aQcn la venia,y al acá 
bar de rerponder^D^w^w féj mflum eft, íe leu?nti. 
Qj.ianclo ¿icQ>Defrecamur,o al ñ n del Prefacio íí íc 
acaba en otra form acodos fe incíinan j y di ciendo 
^ « ¿ í ^ e n t r e fi/e hieren en los pec l ios^yal ,^^^ ' 
^ « i / e leuantai jf igrádoíc.Quandono hay Orga-
no y fe cantan los Sm£tus porel Lbro^no fe inclina 
D 3 para 
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para re^arlos.Quando fe acaba de decir, Ofanna ÍH 
exceljlf , tedos fe ponen de rodillas a ver almarjos 
Mongescn el Choro,y los Miniñros a la Peana del • 
Altar^y leuantada la H o í l i a , y hincado de rodillas 
el Sacerdote7y no antcs^hacen todos la "venia , y lo 
preprio (pandofe hinca de rodillas leuantado elca 
lsz3de manera a vn tiepo befe el Preíle en el Altar, 
losMiniílrosen laPeana.y los Monges en las man 
gas délas Cogullas. Luego q fe a l p la Hoília fegun 
da vez fe hace también la venia: y íicmpre que fe 
mueüra el Señor en fieílas del Corpus,o quando fe 
ha licuado a algún enfermo,© pordeuocionfe hate 
r idodeícubierto.Y al encerrar íemueílra el fan¿lif 
íimo Sacramento^hacemos lo proprio. Hacerla ve-
nia en el Choro o R efeélorio^es hincarfe de rodillas 
el Morge,y fin detenerfe tendida la manga da la Co-
gulla en tierra befar fobre ella, aduirtiendo que los -
cjiieefían en las íillas del Choro derecho , befan fo-
bre íii mano izquierda^y fobre la derecha los del o-
tro Choro,dc manera que fe venga ahacer la venia-
dentro del cuerpo del Conucnto en el efpacio entre-
las dos ordenes del.En el Capitulo fe hacen las vc^ 
niasjtcndiendofeen forma de proñracion cen to-
do el cuerpo?poDÍerdo la frente en tierra.Daíe paz 
al Conucnto todos los dias de/ icña . El Sacerdote 
procure deípediríe con prefiera a la comunión , de 
manera que antes que fe acaben los Agnuscomien-
\ . - -i ce 
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ce arccebir el 5an¿bísimo Sacramento, 
Quandoel Sacerdote errare,diciendovna cofa 
pof ot^a,el Conuento iiaga por el la venia, pero íi 
et bucluc íobre íi,o no falta fino en algún acento,o 
en d cantono íe haga la venia. 
f El Diácono y Subdiacono eñen inclinados co-
mo queda dicho alas Coile(^:as,Sacras?y Poilcom 
niunicandas-y en pie a la Gloria^Crcdo^Euagelio, 
Prcfacio,Paternoítcr. 
i ^f En las M lilas de qmtro Ca pas de deuo'cion % y 
enks-Vi^ilias principaks no hay Onrenda ni Cre 
do^m en las Vigilias fe dice Gloria^m A ilcIuiajíino 
viené cn Domingo,o es Vigilia de Rdforeélion , y 
Pcntecoftcs.Pcro eílc es de las Realas del Miííal. 
1 .TEITCCOdelofliciodinino y Miffa.ícha de cum 
p l i r p u n t u a l m c t e coforme al Breuiarto y Miííaí re 
cebido en la Congregación , oque por dífeorfo de 
tiempo íe recibieren de nueuo^iin quitar ni alterar 
por an to jo o d cu ocio n particulardc ios Pcrkdos,o 
Priores cofa alguna,q íe deuc teñer a prefumpeion-
querercada vno cor reg i r y enmedar lo que toda la 
Rcligió ha recebido y aprGbado3part!cirhrmete en 
las ceremonias de la MiíTa.lin querer mezclar co 
las q cí^á en vfo entre nofetros por tata a n t i g ü e d a d 
de años aprouadas y recebidas,ccmo Sáélas, y loa 
bl-cdas q p o r q u a d r a f í e a í ugü i to , o parecer!'mas 
íljnificatiuas^o q las vían aísi los ce oti a prefeísien 
Dd 4 qiú-
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quiñercintroducir de nueuaaíguno?<]ue el acertar 
confille en humilíaríe a lo que los^  Superioreserde 
nanty captiuarcl proprioparecer al de lacomuni-
catl _.íin querer faber mas qne fus mayores eípeciaí-
mente que el mudar coílubre o ceremonia es folo 
A.2$,fo, ¿c tedo el Capitulo general, 
^ * ffEti el,modo de I r cea r ó catar las Vigilias y Lau 
destiene accrdadola SanftaCongregación atento 
oue el prolixo cantar délos Maytincs impediria la 
aduercencia y atencionrque íe dcue tener, y para q 
mas recogida y atentamente íe digan,que íolamen 
te fe canten ios Maytines del diade Nauidad, Epi-
phania,jueiies3viernes,yíabado déla fcmanaSan-
€í a :)Re íu re ¿lio n J:A íceníion ,P entec oñ es, F urifí c a -
cion,traníi tode nueftro gloriofo PadreSart Bení 
to,Corpus ChriílijSJuanjS.Pcdro^tranílacion de 
Madio. nueilro Padre^Saníl iago, AíTumpcion dcnueílrá 
Senora/u Natiuidad3todcsSan£lcs,Ia f icñadela 
vocación de cada Mcnañcr io , ola que íe celebraré 
en el deo^iatro Capas principales períer de cuerpo 
Saníco^o icl.quia principal que haya en la caía. 
I-2« Laudes elle-; diasfe han de rccar,y catar ío 
laméntela Capitula y lo que ícíigue. Pero cílá ya 
en coílumbre cantarle eiíteramcnte las Laudes les 
tres diasantes de Paícua y lasdc la Naircad del Se 
ñor en los Monafleriosque eílan dcütxo del pue-
blo. 
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^fEn lasfíeflásclc quatro Capas pntJadas^yan 
las Dcniinicas en qüecntra H i í t c n a fe carita c l i n 
tíitafcricjHyirsno.cltícdeciiiíórerpofifo^TcDeüm 
íáudamus,) Fuangclio,Añtiphcna de BcfscHiAos, 
el CantkOjy Oracicn5y cfta AntipKcra felá 1c ha 
de cantar en lasfiefiaíjy Dcmingos, <pe la huuie-
repropria . ' 
q E n lasHcras de ld i a í cgua rddomeña ya pue 
fío en ceflumbre, que es cantaríc tedas dorde r o 
Hay menos numero de doce Mcnges,feniendoaten 
cien a lafolcmnidad mayor o menor de ías fíe fías, 
y para poder difpenfár en OjUe fe recen por alguna 
occupácicn o neccfsidad fuera de la licencia c^ ue ios 
Perlados tienen por la ían<^;a Rc^Ia,fe la dalos po 
tifices endiuerfos priuilegios éindüllos.y deue mií 
cholos Perlados y Superiores no cargar a losGon 
tientos y Ccllcgios con añadirles ruecas chíigacioí 
ucs por frío fu parecer o dcuocion c e car tar ío dub 
la Religió no les cbíiga^a la^úaí parece jüíl a y. mo-
derada eñataíFavy la que podrían llenarlos Ivícn-
ges q continuaméte,y toda la vida íigue de dia y de 
neche ef "CBrcro,y demás a^os ccnuenCúaíes: y nó^ 
quilo ni es v oluntad de la ConrreprcicxQue les Prio 
rcsquepcr áigiin eípaciode tiempc ílgnen los Con 
uentcs apremien yafilij.an los Morgesa catar msg 
Tcces^ni más cofas de ío que cíla -difpucfto,Quc ca- * 
piiendo con efia ley.cumpiiran c m fu obíigacronv' 
D 5 y íes 
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y les Mongcs no podran cjucxaríc.y excediendo de 
íia víurpan la auitoridad que no esíuya, y dan oc-
; caíiou a quexas y murmuraciones. 
• ^ L c s ColLcgialcs tiene íu modo de decir el Officio 
diurno qlcsíeítá feñalado en lasConítituciones. i 
D d Semanero de la Adfjk mayor9 Cap. X / / / / . 
DE L Semanero de la M ifla mayor es leuantar •já Díus inadintorium mjctim^ todas las Horas 
¿deíde losMayíinesdel DoiTiingo,quc entonces en 
tí a a hacer fu officio.El dice las Capitulas yOracib 
pes^y los^Veríos de las Commc morador es , fino 
cílá veílido Capero «Pero endia de epatro Ca-
pas principales cemi^np todas la<: Horas el Abbad 
ácfdc primeras Vifperashaíla Nona del diafiguié 
te,{ino encomédó la Capa a ctro,q quedara enton-
ces a queta dequie fe viílierery quado cndiadequa 
troCapasel Abbad ,oqiiie efla encomedado dice 
el Euágelio al fin dé las Vigilia.?^el miímo comicn 
ca c\,Deusm admtorm m{ü,¿c las Laudes. AÍ:cd ÍS 
lasCapitulas y Oracioncseívé en pie en íu lrgar5aü 
qe lCóuéto eñe derodillas,exccptoalas Oracióes 
defpues déla Salue,o Regina c?li,y Auc íícílarpc'O 
a lasGracias,quedo¿Ke,Jgimus tihiyfgjr. Tienedí~ 
Etns Dtus.ftfre.y T^etr i íuere^e. eíca inclinado, o 
puedo de rodillas fi lo pidicrecl t iépo.Eldkx.y^w 
dicamm Dno^ú fin délas Oraciones de Pnma,TGr 
cía,Sexta y Nona^q a Laudcs/Vüpcras y Cóplctas: 
J l l l h %<b • 
quado el cfficio es catado dice cl ^Bcnedicamus t)** 
fnino, el Archichoro3Cátofcs> o Mogcs q el Cátor 
fcñaíarc jcomcfucrc la fieílarpero d 'Bínedicamus 
defpucsdela AucñelIa^Sakie^oRegina caíliíiéprc 
es del Archiccrcuy tábie es á iyo de decir a las Eí ia-
ciones de la cruz en Ies fabados^y en las ele nueílra 
Senora,y fus Odlauas^finoes^ haya refp6íb?y ca 
te él V erfo Caperos o Moges,^ ellos catará tambil 
el ^Benedicamtts. El fe viíle a las íegudas Vifperas 
de quatro Capas?y ala Eílació en las Opadas <] la 
traé3aunq e í lonoeí tá tá recebidoen coñübre ¿[¿z 
ordinariofuele nobrar el Abbad el q ha de tomar 
la Capa en cpalquier tic pe,y el Cator hace fcñal 
Sacerdote para tomar la Capa cjuado hay Eílacio a 
nuedra Señora en fus Oí lanas .En el Capitulo el di 
ctjPretiofd in (djptftu i^w^ydala^endició a comer 
y cenar^y las Gracias. Pero efíando preícnte al có-
rner el qaq í diadixo la MiíTa^o por íer fieíla prin-
cipado por otra razo^el ^ la huuieredichojdc la he 
dici6:y ílno eílá en R e f e á o n o , de la el Semaneroj 
pero al cenar dala el íicprc. A íu cueta cña prcucer 
de agua bédita el acetre del Choro?porq es de fu of 
ficio eíparcirla al Conuéto tedas las veces que entra 
a Tercia^no es en Dornin^o y V ifpcras, y Nona 
quandofe dice fueltayo al íigno clerpues de la Meri 
diana,porqu.e hecha feñal para epe toquen a entrar 
fe va al acetre o p ib para licchar 2gt)a* Y deípues. 
de la trina Oracións de Ccmpíctas ^ fe fale pa-
T>elos AcolytoH 
ra aguardar en par tedódccí lc a mano para echar 
agua al Cenuento al falirdeiacontcpiaGion.Quan 
do echare el aguainclincrefolo al Abbad,oPrefidc 
te?lcuanteficmprcla mano ,de manera que la agua 
nade en el rollrojííno que cayafobrc las cabecas^q 
íiemprclashandedefcubrir: como también deuen 
cerrar los libros,quandofe canta el Afperges.porq 
no los mojeel Prcíle quandoefparcicreel agua. 
f| El que comicnca el Dcus in adiutorium de algu 
naHora,ha de decir la Capitula y Oración au nque 
venga elSemanen^oeíle alli elqcftaua encomen-
dado dello?pero a la Hora figuietc el Semanero, o 
í lalgunolo tenia encomendado, ha de leuantar el 
Dcus in adiutorium. 
DelosAcolytoSy Capítulo X V , 
E; N la tabla de los cfficios íc eícriuc también J M óge para A co!yto,y nebra íe primero?y el ^ 
lo fue laíemana paffada fe efenbepor Acolito íc-
güdo, A cuenta del primero eíla elSabadodcfpucs 
de Cóplctas aparejar el Amito5roquete , y Eítola 
paraelEuágeiioqfehade denrel Domingo aMay 
tinesry lo mifmo ha de hacer todas las noches def* 
pues dcC6plctas,a quienes fe feuc Sá<5los d.i2,Lc 
él iocs arriba,y facar la cílciabtáca^coloradaj verde 
omorada^ccmofucreel reco di tiepo o Sáclo . Ha 
deprcuenir qhaya vel^ en el círio^y agua c el agua 
manil? 
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manií.ytexcro.DcípiTcs de hauer dicho tercera vez 
SanBusdel Té Deum laudamm¿cmz la efeoría ^ue 
cíia en el atnl .y íalea veftiral Abbac!?€a c|uicn ha 
dcdccirei EnaogeljOjencciidicndo primero la can-
dela en cí drial7y feruir^ , cj 
le ha de echar por la cabeca arrollado por-la parte 
de atras5y luego la Eílola.Al Ycicío^Perfin^ulosdies 
cr tra con el cirial lcuaníac!o,y baxa íc quardo llega 
al atril3y applicaíe de manera quede luz íufficiente 
para car tar el Euangeíio % y fino fe n ías Laudes de 
quatro Capaí(que entonces fe ce micrcan en el mif-
mo lugar bueito el Saccidrteal Altar}íalen fe a def 
r udar yendo el Acclytc delate, guarda el R cquetc 
y lo demaSjiiiata el c i r lcy buelue fe a entrar al Cho 
ro^y pene la efeenfa al pie del eandil^fíno fe la toma 
el Sacrií] aniSi de la noche antes no eña pucíte el Le 
¿lionario en el atril5eílá a qUenta del Acolitó cí apa-
rejarle.En diasdequatro Capas principales f que fe 
dicecl ELiangclioen el Altar mayor _) van a temar 
los candeleros los A eolitos primero y fegurdb Je 
Éablaaíümhrando al que le falc a decir con: la e£-00* 
ía del Choro* 
T A cuenta del Acolito primero eííá ícruir a la 
K^ifía mayer^íi fuere dedoce Leít iones fín Rcque-
tc?íi de dos Capas9o dia dc Qbsrefmacon el i y íafer 
del Choro para ello a la hora que Ies demás M i n i -
ñtoSoLo primero encienda-loz-en eLAkar.^ pcrqcic-
' ' : ! : - ¡ ' - • •. ;n:Cte 
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no acaezca Icuantarfc t í Officio en el Choro fín ella, 
veflirlos Minííl:ros,yfalir con ellos delante las ma 
nos pucilasíicíiacn Roquete. A l Euangelio encien-
de luz fi es fieílade dos Capas.DefjDues de dicho el 
Eu í^elio va por lúbre en elbraícnllo.íi ticneRoquc, 
tcdeínudaícle juntamétecola Cogulia.y quandole 
hace ferial en la campanilla el Diácono Ueua el ineen 
A:7i*D. feno,£n los Domingos ,íie (las desuardar-y enMif 
~ . . r \ i 
- ías de quatroCipas viftcnfc los dos Acólitos prime 
ro y fcgnndo^ entonces el íegundo va ííemprc a la 
mano derecha del Subdiacono,fi HeuaCruz que va 
concUy no la licuando , acompañan al Preíle , y a 
üiquenta efta el fcruictodcl Altar, y quando notie 
menque reruirj.cílan pueftos de rodillas vnagrada 
mas baxa que el Subdiacono. 
^ Todas las veces que los Acólitos íliben las gra-
das en Cogulla o Roquete , hacen la venia en la pri-
mara ?Gno üeuan algo en las manoseo van vcíiidoi 
de Almaticas. 
^"Losdiasdc quatroCapas que no hay A eolitos fe 
Í3alados,es officio délos miírnosde tabla iríc a veítif 
al punto que hacen íeñal para repicar,paraquc quá 
dobaxareelCaperole ayuden a veüir, y en tocado 
a Vífperas enciendan las velas en el A Itarjíi el Sacri 
fian no Iohiciere,y las quehlde Ileuar,y tenga mu-
cho cuydado que las velas ajuílen en los cañones de 
!os cand cleros, y que no cayacera fobre la Capa f 
demás ornamentos, y vayan fiempre vn poco del* 
te 
te JclCipero o Subásacono a cyiic arf i i^níirc^por-
t^ ue tro €<hcnce* a * D*c5io I m íi í tmosn 
itieum?y GloriaPatn alas Viípcrasjkuen iax velas 
al A kar/xiidinand^e ar.tesciciübira el a vn Txiiímo 
tícmpo,y guardando la cera?y tendidas las mangas^ 
y ios ojos muy baxos vengan íea la hoja fí cñan ea 
Roquete, A l principio delquartoPíalmo^el Acoli-
to tercero^ es el qfuefegmlo la ícruara pallada ha-
ga fe nal a vn Donad o t] le trayga lübre^y vaya a ve 
ftirfe íino -síiá en Almatica^y aparejar el inceníatio 
y naueta. Al punto q íc comienza el Veríilio dicho 
ci HymnOjvayan los dos Acólitos tendidas las ma-
gasjccmo las hade licuar íiepre q llenare las manos 
defembaracadasaliry venirdel Altar y de otra par 
te:y hechas las venias a ía gracia ,^ inclinefeantes que 
fubaa lapar^y otra vez antesq temen los cádelercs^ 
y loproprio hagan al dcfpcdirfcdcl AltaT,y vayao 
fe a la cabecera del Choro, y inclineíe quádo llegare 
al Capero . El Acolito tercero aguarda a la grada 
del Altar,y quádo llega el Sacerdctcdale la cuchífr 
có cvc\cíc,y ¿KCi'Befi€diciteiy el Sacerdote dé la be 
dicio,y échalo en la lübre. Quardo el Sacerdote fe 
hinca de rodillas a inceíár el Sanél'iísimo Sacra-
mento , arrcdilícnfe también y el tercero quan-
do da el incenfario al Atbad , béfele la mano, 
y lo miímo tedas las veces que fe le íiiuicrc -y a! dar 
icrc p y al rcccbir f c í e , y qusndo c! Sacerdote 
jncic 
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incieníV.el Ictlcncdela Capa por el l a d o á c r c c h o ^ 
va delante del Capero a los Altares que es coiiumbrc 
mceníar. 
^[Bueltos a la cabecera del Qhoro,íi el Abbad eC 
ta prefente vayaíc aíli íilla, y incieníeleinclinando 
í¿ antes ydcfpues,luego al Capero inclinardoíc a el, 
y defouesa ios Acólitos y ellos bueluen las velas al 
Aitar?y fe vienen a la hoja íi cílan en Roquete , y el 
terceroincienfa al Conuento^y fino ay cflaciond^f' 
nuda fe y bueluefe al Choro?pero íi la hay aguarda 
a quando el Conuento Tale para falir también e! a ju 
tarfeconel Capero?y entonces no fe buclue abende 
cir el incienío* 
A l per Dominum noí l rum de la vltim?. Ora-
ción de VííperaSjVan los Acólitos por los cádeleros 
al Altar para veniríe con el Capero^y en deíhudan 
dofelos Raquetes ,;y cegidesy puciiosenfulugar, 
vengáfc a andarlas elaciones con el Conuento. 
^ E í l a acuentadel Acolito, tercero traer incienío 
a la MiíTade quatroCapas para el Euangclio, y Ta-
le a hacer eílo quando fecantala Aileluia?y buclue' 
fe al Choro, [ >: f ^ - ^ l 
^"Los días dcquatro Capas^íi eflá el Conuet^ en 
el Choro baxo^el Acolyto fegundoquldo no hay 
masque dos lleuaelincenfario a los Kyries para in-
ccnftr al Altar,Sacerdote,MiniílrQs y Conuento, V 
lo preprio hace a la ofírcnda,auquc & hay Sermón 
1 A fuele 
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fuclc fe dexar.El Acolito p i m ^ o que es el de laíc-
mana rha de dexar muy limpió c! aguamanil, y va-
cia del Ciioro. Dcfp^Sfdcídicha la Miffa mayor,et 
Acalitoiaecla^enia en cogulla al Sacerdote por 
l o s d e í é ^ c ^ y lo p K p p ^ 
i hay^y tres ÍÍÍc viíle:efefe entiende % dif-
cíplina. 
^ L o s Acólitos en boquete cubran las manoseos 
r ia manga de UCogulla quando4ktiareñios can3c-
leros5y fi van con Ak«áticas, lleuan las manos de-
t>axo deiiassdc manera c[ue nunca fe íes vean. 
TQuatido Acípues de hauervinceíado éí Acolito 
- en elCfeorOjO los miniílros del Altar heclio algún 
T mímAeriOjComo ciSubdiaecno dadalapaz , o el 
Diácono venid o aliarecr alguna ccremrnia con per 
lona Real > o.Ob]ípo}nofehan de incíinar"al Pcel-
, jdcBís a!iMir del Ghoro, 
ci^'DeIdsZJ'ifperasdeauág&^Cafm, '• 
Cafítuío, X V ¿* 
/Eíptscs dclos offícíos de la m a ñ a n a , ya que 
eft'a cerrada-la íglcíiaj los Sacriftancs confor 
me a la fólcmnidad de l a f e ñ a aparejen los A lta-
rcsjdefcubran los retablos,yifaqucn las Capas,y de 
masornametosnecefíarios íi hay Caperos,ponga 
los bancos y aihombras.y en la filia alta del C l icro 
E derc-
De las VtfyeraÁ ¿e ¿juatro Capas, 
derecho dodc 1c huuicrc baxo póga vna alliobra,y : 
vn pane de ícda/yna aimohadiIla?y el brcuiario t ñ 
cUa?íino es c^ucefíc porquenta del Semiabbad. 
Hecha feña! pararcpicar3baxenfe a veftir los 
que eílanfeñalados en la tabla, o aculen el Abbad 
lo mardarcjíinoes masde vnaCapa , y viflaTe de 
de Alba,Manipulo, y Eílola,y hecha íeñalentren 
el Capero y Acolkoj detras del Couentoríí hay Ca-
peros y tres AcGlitos?el tercero va delate, luego los 
Caperos de dos en dos,el pobrero el Capero princi 
pal con los Acolytos.Los Caperosíe puedan en los 
banccs.y delantedellos el Acolitotercero,y el pre-
ftc ala cabecera del Choro ceñios A colitosde can 
delcro.Y-dicho.jD^«^w admtür'mm^y <j\aria Patri, 
fí íc ha-de fubir a la filla,dexalaCapa , que le ha de 
tornar el Sacrill anidonde r o ay Choro baxo,pon* 
gan le vn efcabclo para queíc ficntejaunqüe enelW 
¿el aísiento del Capero no fe puede ícn^íar lugar de 
terrainadopor-la difterente diípo/íciondc ¿as ígic-
íias y Choros de nneílrcs'vieraiierios : y aííi í¿ 
guardara en ellos la buena coílumbre qneer eíl o 
eüuuicre recebida . Pero en la de íant benito a las 
Vifpcras prime ras y Te roí a d el d ia íoí c m n e fe po-
ned fítial en el antepecho quererponde a Ta (illa 
ta d el Gt neraI> d c ra anera ouc-el cue toma 1 a Capa, • 
qualquier dia cjue fea oceupa la (illa principa! c á 
Choro?y el II.General toma Ufilla baxa. A ¡ss -V^ 
peí í • 
.peras fegundas íc pone eiíitial cn la filia mas hon-
rada de! Choro izquierdo , Los Acólitos licúen las 
. ¡eandekros al Altar dicho Alleluia, ó Lmáttht T)o~ 
mine ^ » y buefuaníe , al Choro , y ponenfe fi 
«ítanen Aimaticasdelante de los Capcros5y el Acó-
. lito menos lanior de los dos que cilan en clCho-? 
roderechodc'antedel tercero. ( l u á n d o es tieinpo 
i z inceníar, que csacabada toda la Antiphona an-
tes ¿tA'iavniJicatyVZya íe el Preítc con los Acolín 
i los a la graáa,álk bendiga el incienfo', ¿ inclíneníc, 
Y déípucsotra vez al ranc^irsimoSacrameto. y de 
; rodiPas !c incienfi tres veces, y en la Peana dos , y 
, 1 liego íe Icaanta^'éincicníá tres veces a íii mano derc-
cha^we es a! lugar de laEpiftola , y otras tres al la-
..dp^cl Euangeliohaciendo primero fu inclinación, 
dad inccníárioal AcolitOj ¿iguala lela Capa,y 
faciendo íu incíínacioa va a inceníar los demás A l -
ta res,, conforme la coílumbrc y deiiodo de cada ca-
ía, y íín hincar las rodillas las incieníe en la forma 
que el primero, pero íln detcnerfe tanto . Bueltos 
al Choro,el Acolito incieníe al Sacerdote tres ve-
:c£s ,y a los Acólitos dos, pero primero que a ellos in 
cicníea!osCapcros,y primero que al Preílc al Ab- -
bad (1 cíluuiere ay. 
T A I Abbad de Sant Benito le acompañan al ince 
íardos Caperos,yraíencon el al Altar para comen-
tar ía ÍYUíTa^ Y eo las caías donde los Abbadesíon or^  
, E 2 dina-
•Pontífices y communicacion ckllos.dclasvna^s ca-
ías a las ctrasy extcnnuadc liucftro Sanftfsimo Pa 
¿re CFcmertc 0<ílauo:y cíla mandado por crCapitu 
loGercrai ^uc fe celebró el a ñ o dc. i^9.fe vfcdcfla 
giacíafera neccílariomas acompañamiento de Cape* 
rcs:y entóces afú en el decir las Viíperas ermo en ce 
lebrar la MiffaTe guardaran tas ceremonias del Ponti 
ficat Romanó en el vüo de la mitra:, báculo, y demás 
infí^niaí Pontificalcs,accmodandcre aF re^o que tcnc 
mos partícular,y a la« ceremonias de Fa R c l i p r n , en-
tretanto c^ iie íe imprimen para ariadiríe al Mi f i a l , c| 
por no parecer vernia tan a pyopoiito chjuntarfas^O* 
cftehbro de las ceremonias no íeícñalan ao^aivY las 
cjue í~e han de guardar en confagrar calk cSjqucefía 
concedido a lacafa-dcSantMillan de laCogcila , y 
en dar ordenas menores a los Mondes. 
^"Si el Acolito terceroefiá en Almatica.buelnaíc al 
C boro defpucs que lleno el inceríario-, perodefpnes 
que írae encicnfo,no tiene queboluerfeal Choro ílno 
defnudarfc, y aguardar para ayudar a dcíhudar. los 
Caperos, % 
A las íegundas vifperas viflaíc el Hcbdr rnsda-
r io , fino lo manda el Abbad a otro^y porga íe la al-
hombra y libro en la filia alta del Choro izquierdo 
¿©ndc lc Yuicre,o cn clmirmo lugar que el dia íir t í ^ 
* ycn 
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- y en todo ló dcmas fe guarde el mirmo orden que a 
las primeras Viípcras : eí lo fe entiende en dias de 
quatro Capas principales , epandó kuuo en las pr i -
meras Viípcras quatro o mas Capas , porque fino 
huuo masque vna Qapa,oes de quatro Capas pr i -
uadas la ficíta^noiaj Capa a fegandas Viípcras ni 
feincienía, 
f Quando hnuicrc Capa en Vifpcras de Sábado 
que trae Efíacion a la S¿an<£lifsimaCruz, falgan los 
Acol t 3S arfin de la vltkaa O r a d ó q n e precede im-
„ Hicdiatamcnte a la Antiphon^OCmx^lendidjor^o 
ChriftusrefMrgens enla Rcíurreélion,y baxenfe a la 
primera grada del Altar con los candelcros,y eflen 
fe allí hafla el fin de la OraGionde la Cruz, que van 
para acompañar alCapero que la ha de decir defdc 
la cahcccra del Choro, A cíla eílacion no fe tracen-
denfo. 
^ Déla i'JJa de quAtro Capas. 
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T tA MiíTa de quatro Capas esfiépre de decir del 
J L Abbad^odequien el la eneomicnda,aunq la de 
nucflra Señora q por^cucció fe celebra cen cita ío 
lenidad-Ios Sábados feeria[és,o q no cflan oceupa-
dosco Sá6tos de,doce.Lc6lio,nes?fuera dclosticpos 
dichos,eftaencofl:umbre ladiga el Semanero. 
TSi esdiade Procefsion y hay Caperos ,entran te 
dos vcfúdos a Tercia per el orden dicho?pero el ¿a 
E 3 cerdote 
D * U Mi f f s Je ]uatr§ Cafés'. 
ccrdctc áich^jDens ináidíuteríUyy jtllelum , o Laur 
t i l i Domine ^ c . i u h t f c alafillajO dódccñae l fíhiu 
El Diácono y Subdiacono fe qucdá ala cabecera del 
C^oro5cl Diácono al ladoizquierdo • Si los Acóli-
tos eftan en Rocjuctc dexades los candeleros en el 
Altar ponenfe al a bojajfi ehAlmatirarfccmo Ic dc 
Ufii de eílar fiempreque ay Capcros)cñan en ordé 
con ellos,© en lugar masbaxo. 
^Sila íiefta viniere en Domingo^fparca el Prefte 
la agua b edita en la forma q queda Jiche en el capi-
tulo déla Mifia de los D6mingos,ycnt6ees?efparci 
daelagua,ynoficdo en Domingo,acabadalaOra 
cío de la vltima Hora antes día Miíía^baxe fe el Prc 
He ala cabecciaja dodc cílá y^ los Acólitos con los 
cádeícros q fuero por ellos aí Pfr Dcmmu nojlinm 
de la Oraci6,y há deeílaralli}os Sacnfíanescon la 
rc'iquiaparacl Prcí le^na^gt l i f íero para el Diáco-
no,y otro rehesrio para el Subdiacrne (íialgú Le-
go^ Donado,o Móge q no fea el Subdiacono licúa 
la Cruz )y ordena fe la Proccfno.prcccdiedo el Co 
ucto3y en medio del el Acolite tercero ce íü reliquia 
tras el los Caperos, defpues el Subdiacono3 tras el 
el Diaccno,y a lo vltimo el Prc í lccolos Acclitos 
y adelante co ía Cruz vayádos Dcnsdcs co cirios 
f ElCantor fi cíT:' vcñicOjO el mas anciano de !o$ 
-Caperos [cuate el R'efpa{o,y cOádo énefórtmer pá-
nolc qfucrc neccííario para dar feg.ar i c en el K t i 
f o í o fe pycda cátar algunos putos antes de decir eí 
Vcrfojíc moliera la Proceísi® Jiacicdo fe nal al á lic-
úa la Cruz cola es. panilla,o en otra forma,y catado 
en el ícgüdo paño cW erfo^q íe ha 5 decir los dos Ca 
perps menos ancianos,y reíumida la prcía^fc entona 
el Rcfpóíb ícgüdojV íc mueue para el tercero, y an-
tes epe fe llegue al Vcrfofe váalquartopaño3y alíi 
dice el Ve río los otros dos Caperos,© quatro íi ion 
feisjjútádofc los dos de en medio có los dos vltimos, 
y relumefc la prefa, fi fuere tarde vanfe entrando al 
Choro, í lno refumeíc la prefa,y comieda fe el terce-
ro refpófojy noíe dice coVcrfo,íino luego entrado 
el Cóuetoen el Choro,o c el lugar dóde íc juta para 
las ProceísioneSjfino tiene la Igleíía Chor© baxo, EÍ 
Sacerdote dice losVerficulos y Orones a propoíito, 
comoefta en el Euágeliftcro,© manual, qfuele auer 
para eílo.Del primero y tercero paño fe mueue el 
Coueto quádo íc comieda la prefa delRefp6fo,y di 
fegCido y cjuarto al putoq íccomieca el refpóío:pe-
ro n es muy brcueqno da lugar para ellojrcpiteíe 1« 
prefa,y íieprcenel paño q fe dice el Verfo íc repite 
la preía,y comieda el Refpófo.Si en algún Refpofo 
hay alguna palabra a cj fe aya de arrodillar el Con -
uetojcl Sacriftá lo preu¿ga,y cnclpañodópc caye-
re el haucríc de hincar de rodilíasjponga en el lugar 
dodehade cílarel P re lie y Miniílros vn^ * ^ ^ í S 
co vn par de coxincs,para q alllfc hiño 
'gurdo fino hay terccro^ct? días de quatro Capas de 
guardartraygaelinceníário y naueta^y en quátofe : 
cantan los Kyrics, el Diácono bendiga el incicríb, 
y échelo en las brafas haciéndola feñal delaCruz^y 
dele al PreíleficsAbbad befando le la mane, tenga 
le de la Carjlla,y eflando el Sacerdote en pie incié-
fe tresveccsal íar í t í f i imo SacramentOjydcsdelan 
te del A ltar,y de el incenfario al Diácono, y bueíto " 
el Sacerdote de lado fcbfeel cedo del braco izejuier • 
do arrimado al Altar teniendo las manos jutas, le in 
cicx^ fa el Diá cono tres, veces, y hincado la rodilla de j 
rechacen la mano izquierda trabe del jfinde laCa-
fulla^y béfela y luego incienfe tres veces ai Altar ai 
lado dcrecho?que como queda dicho es el de la Epi ! 
l l o i a ^ otras tantas alcuernoizquierdo,y deelince 
íano al Acolito^ el qual eílando al lado derecho del 
mlímo altar,incienfa dos veces al Diácono, y otras 
dos al Subdiacenojy dealli va aí Choro, guardan-
do el erden dicho,primero al Abbad fiefia cnel^y 
entiendefcel Abbadproprio de la caía3deípues a 
IOÍ Caperos y alC nucntO jComencando per el Cho 
ro derecho de las/illas altas , y fino fuere a perfora 
-leí Pontífice, Patriarcha, Obifpo, o 
o no íc incienfe a nadie cu parfi' tí-
ló^ri íncro el AbfcadjO quien per cí prcíídiere s y 
qucclmanclare3eíro Haga el Acolito, y nadie fe en. 
tremeta en ord cnarlc otra cofa: y proenreíc fiempre 
licuar preoenido con maduregay conrejo ío que fe 
huuicre de alterar del eñilo ordinario. Los M i n i -
aros que reciBen el incicíñrocfiári dereclics las ma-
nos juntas?y inclínaníc al Acolito y el a ellos • Los 
M crs es en el Choro íalenfede las filias bueltos les 
roí lros los Tríos a los otros,y el Acolito fe indine a! 
principio y fin de cada Choro, y tedos íc 1c van in-
clinardó,pero quándoincicníaal Abbad^aí cernen 
jar y áí dex arlo le hace incíínácicfí, 
^ El Acolito tercero trae cneieníb para cí Enante-
lid, que fino firue en el A Itar , Baxa o faíe para c ü o 
del CherOjcomo fe dixo en íii capitulo.Dif he el Dia? 
coño^Sequentia SanEti Euangehji y íTfrsndcfc to -
me e! íhceníariojC íneieníc tres reces eílibro^ y ccit 
el mifmb haga vna feñaí en forma de Cruz, y bucl-
uafcle al Acoíito,crqualTequeda a cyr e!Euan£elÍ0 
pcníendoel incenrario en ía grada abierto^ 
í Dicho el Credo,y trayda la Oífrenda per el A -
co^itofegu^!do3cltcrccroferga£lIicí incenfario \ y 
de la cuc har con elincienfc al Prcíl c^cl qual Icben-
dice deípucs de lanadas laí manos ;y con vn pa ro 
E 5 tema 
De las cerem§m44 fítt fe hézsn a R e y ^ c . 
toma el incenfario-y hace lo que la primera rez a Us 
Kyne^y lo miímoel Diácono y Acolyto. 
Quandocl Diácono da la PaUna al Subdiaco^ 
no/omoeRa.dicho en la Miffa Conuentual, cubre 
ícla con vn cendal de feda^que aísi la ha de tener en 
MiíTas de quatro Capas, no en otras. 
^7)¿f algunas ceremonias fue fe hacen a ^ ey i Infante 9 
# (Atfio. CtpkuU.XYJ I I . 
QVandoafsiílcReyJnfante^oObifpo a Vifpc ras de quatro Capas,o en dia de guardar, el 
"-Acolito raya con el incenfario y naueta al 
Obifpo, al principio de la Antiphona de Magnifi-
cat,y puedo ante el de rodillas,dcle la cuchar con el 
mcienfodiciédojSfw^/af^jybeícle lamano,yechc 
lo en el inccníario,y vayafc a la grada para acomp a 
liar al OiperoJnccnfados los Altares^vaya yn Cape 
ro délos que ícviílicron con el que hace clOffici» 
adondeeftuuiercqualquiera deílas perfonas^ i n -
ciéíc letres vecesiy íifuere Ecclcfiaílico,Obifpo alo 
mcnosjbeíele la mano, y bueliiaíc a fu Iugar3ydeel 
incenfario al Acolito para que incienfe por fu orden^ 
^ Ala Miffa fi es en Domingo defpues de auer echa 
do el agua al Alta^vayafe al Obifpo, y dele el hyfo 
po^befandolelamano, para que el fetomecl aguá, 
y buclue a recebir el hyfopo.Pcro fí fuere Rey, o ín 
fantejcl Prcftclcceiic laagna Wndita,y dcfpucs cf-
•par^ 
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paréala a los Minifiros,Abbad,y Ccftucntor 
^"Si el Obífpo cjuifierc yr en la Prccefncn, licúen 
le el Preftc y Diácono cti medio, pero fi Diácono y 
Subdiacono fueren celante el vno tras el ctro^elPrc 
ñc tema al Obífpo a fu mano derecha. 
^fSi quifícre afíiftirpara la co nfefsic n t ueluenfe a 
el los MiniílroSjcñandoafu mano izquierda. 
í Q u a n á o diere el Obífpo la A bfolucion, incliné 
fe algo mas^y beícn leles Miniflros lamanc?y elS* 
cerdote y rcAgz^ ió t rAo^d iu to r iumnef í rum. 
%A los Kyries y O í í r e r d a , íi badeauer incieníb, 
tome el Diácono la Naueta cen la cuchar, y el Acó 
lito el inccnfari©,y vayanfe al Obífpo, el A colito de 
¡ante,y antes que lleguen a el pafic el DiaccnOjy p i -
da la Bendición del incicfo3y béfele la mane, y buel 
^anfeal Altarjleuando el Diaccncel inccnfano.Tn 
cenfado el fanéliísimo Sacramento,Sacerdote^y Aí 
te^va el Diácono al Rey,Principe, o Perlado?c in» 
ticnítlsírcs veces en pie , y al O bifpo béfale ía ma.-
Bo5y bueluefe aí A liar, c ireienfele el Acolito. 
^TDicha fk. Épifíela,cl Subdiaccno llena el!ibro?y 
pee fio de rodillas ante el PreIado7y óffrecierdole c! 
| b | o cerrado y Uano^pone fobre eí la mano^y befa 
fefá y tr-rnafe al Altar, 
? Dcfpties G el Diacrno sbre íes corprraJc^trff c 
•¡ rn'Acojyto eI'EuáFeliíl.eroíy va\a tras eí el Dsaco 
po aecnipañade ce dos Acoutos de candclefo IfgSc 
en 
De las cmmomjíUqHe fe hatena T^J j&c , 
en tales diasftruiran trcs)y llegando al Obifpo *eci 
ba el Diácono el libro, y inclinad o pida la bendicio, 
y recibida béfele la mano jybueluafc al Al ta r , yen-
do delate el AcoUto terccroiin libro. Dicho el Eua 
relio yaya el Diácono co el libro y Aeplitos al Rey, 
prindpejO Perladojj pucílode rodiIlas,mueílrec5 
el dedo el E uangeUo que dixo5y befa le ja tal perfo-
ns-jj el Diácono befa al Obifpo la mano , y vafe ai 
AÍtar5y mueíl rale al Sacerdote el Euangelio íin ha-
cer Cruz para quelebeíc , y lo mifmohaceel Diá-
cono, 
^QuandoalaOffrcndafehaccel Ca!iz,Tn Acó 
Uto Heuc la ampolla del agua en la mano derecha U 
Mantad.a^ydos paflbs antes de llegar al Obifpo hin-
quefe dc rodillas.y teniendo la ampolla en alto,diga 
^ w ^ a f ^ l l c u c l a al Sacerdote, yaldarfela béfele 
como fuele la mano, 
^ S i ala Offrendahaycncicfo, hagafe lo proprip 
q u e l o s Ky/ies, 
1f X o ^ ^ á * U paz del S acerdote;íleuela el Diáco-
no a la perfonaaquienfercfpeta.y de la paz putfto 
de rodillasjy fi fuere obifpo béfele la mano^y de pa? 
al Subdiacóno y Acólitos, 
T Si acabada la MiíTa qü'VfiSjfe el Obifpo parla be 
dicia,cfté el Prcfte en la mifma grada al cuerno iz-
quierdo del Altar,yjuto áel el Diácono en otra gra 
cU> y el Subdiacóno cílc al otro lado derecho , y el 
Obif ' 
eiontQ&osio's íáirsiñrcs ejúe eílart en el Altar ,;lc:,b€^ 
íanipor íu erden la.maáo^ . ; 
^DelArchicerOy Qafituío. X I X . 
VNo de los officios epe íc cícf iuen ert la talla del Choro?cs G1 del Arcliichoro.y c.< el prímere) 
ícfcftaíacn'cIla.porcñcnomlDrc^Olficium, ccmicca' 
le a haccr'cF Mbngc el Dctfíingcy a IV1 a y t e s ^ ü c Gen 
dodW doce Leélioncs , y cantando íe el Inuitatorio cí 
Archichoro prefente y cíele la íemana paffadale can 
tan juntos-pero fífc re^a ef^díce deíde íu lugarfucia 
¿cía íillamírandoal IWróíaS mangas en Cruz. 
f A tcáas I ais Horas cantadas ©recadas el leuanta 
ía primera Antiphona, efíando al atrilcn pieq enlos 
les fres dias anta de Rcíürreélionjeuantíaras dV roefi 
ílas:y qtian do robre los Pfalmosén dia de quaCTo Ca-
pas principales íe dice tóldala Antip&oná, es JeFCan-
toir leuantanla, comotamBkn de vno de los Caperos" 
Guanearla Ansiphonaprimera,yiasdemasc|mndo 
fe ay.En ios Maytines dedoceLeéliones c í leuanta 
la primera Anriphoradccadá Noí l t í rno s y la?; de-
mas el ALBady losanciancs.y ios Mcnges íc taxan 
de las íillas altas para dcrírla^.Pero cnando fon Feria 
les los Maytinesjcs Arclikñcrc s a veces leüantan Iss 
A r / i i -
* U t l Ar chichow* 
icni^ a losNoálurnoSjy Laudes, y Víipcras: 
Y fí las Vifpcrasno fon de quatro Capas, los Archi-
rhoros leultaa las quatro A ntiphonai, Pero a las Lau 
des y Viíperas de quatroCapas, fien el las no hay Ca 
pcroSyCl Archichorodice la primera Antiphcría,y el 
Abbad y ándanos por fu orden las otras, A tocias las 
Horas dice el Vcr í i cu lo^nohay Caocros a Viíperas 
y Tercia,que entoecs dicen los Verííciilos los dos Ca-
, peros mas júniores, o ios dos Acólitos de candclero, 
juncandoíe los que loshan dedecir enmcaio del Ch» 
robuelcosal Altar,como locfU fíeprc q el. Archicho 
rolosdiccjydcntrodelafííla^perodirammadodella. 
^Qjaandpenlos Maytineshay fola vnaLc£lion, 
, ?l Archichoro de la íemana paflada la dice, fin yr al 
atnUntesdedecirlanidcrpuesyy para decirla ponefe 
en medio.El Refpófodefta Lcftion dice el Arckicho-
rodc la femana de fu lugar al a t r í / i es recado,que fi 
c;scantadip,poncr¿en medio , En los dias que fe reca 
de Saafto d?doc? Legiones , y a las Vifperas en los 
fabadoi, <;uyo re^odcl Domingo fíguiente no es de 
, ¿os Capasrcl dice el Rerponfo de Vifperas,y el 'Benedi 
€am#s?£ íí el Refponfo es largo dice el Vcríb y el B r 
ne4tcamm> que íi el regó del Domingo es de doí Ca-
pas,corno lo ásenlas ocho Dominicas atrás feñaíadai 
ios Cantores le dicen. 
%En las fieftas de quatro Capas en que fe cantan los 
Martines también cédelos Archichoros eí Vcríadcl 
Rcf» 
Kcfponfb primero del primer N o f í u m o , 
^fEñlcsdiasdcSá^osdedoceLcft ior jCí^I Afcki 
choroIcuantaelOfficio dcia Miffá , y ¿icho yCjíoriA 
inexcelfiSyúprofiguc.^m terra^Cjhsiñ^yh$n* rúo*: 
Itíntútisiy ccmicnca todo lo demás que ios otros días 
cftá a quenta del Cantor. 
• f Qiiando fe recalo menor de fíúeftra Señera eii\ 
ci Choro $ el leuanta las Antip-honas a los Pfalmos y 
Cánticos. El ArchiGhoro íegundodicelas LeíHotie^ 
en medio del Choro,y el Ver ío del Segundo refpon-
ío:y el ArchichoroprcfentcdicélósVeríbsdclilerpa 
rimero y tercero de íuIügar.Qóando cños Refpo 
(os de nueílra Señera fon cantados,o ajguno deflosjel 
Gántcr los leuantary los Verles dice íes eF Archicho-
fo,péro el tercero leuahtale ei Ahbád ,0 quien preíid^. 
T A las Horas de Difuntos que íc recan en cl capitit-
lojO etrá pieca donde cPiapreíentc el. cuerpo de-aLgürf 
MoMgé, y el día de las animásdeípucsde t éác i San-' 
St 'e.s , el diga h primera Ant.iphona,y ÍAs trcí- tfé'BitS 
Kcs.I1 Cantor dice las Antiphonasa Masrnjñcsty Be-' 
ncdiélus.Quado los Arehicheresfon delá difcipíiná'' 
toclac las reres q íeuitá Ar t iphqrá recada e catadá,d:,} 
d^e algu Vcrfo en íá'íiFla.o aF-atní haré la venía.Pero' 
^ dicen algo en medie dt í Choro hincapié de rocíilfat 
haí taqíe ics hagáfcnaf,y tóbie fe poñe en rhedio deí-
puesg di. CP el Tnurtatcno aunque fe'dice n deíir lu^ar 
íucraflela íjll^y^ccfeíerral hacen fa v e n ^ • ^ . 
(guando 
•Déi^fxeremem^fenemles en d Chora* 
fjQtiando Icu^ntacl oiiiciodcla Mií&jno hacc^ 
?go vcnia,pcro ckfptics guclcieqantalafcgiinda vez, 
ponefe 4c.rr^ td,il.ks,^ .la -Vjcnia. Si dicc^na Antiphona 
p a r o t r a ó Yerfojuego fc ponca la venia. 
^'EÍ opzAt officiOíplicndo por ©troleuanta | a 
A¿íi plioaa/j cue d.scir tavúh jen el V e r í o , a n o c - ¿ íl e 
prefentc el-Mongjea ^uietoca de officio,p3cro,a la-Ko-
ra figaientc ílíci^alla qi el GliQjo^el Archiáioro ,o yú 
<|uc cílá,.cncc.ipíeQda4o;ba4c leuantaria AntigrJ>oaa. 
^ 1^ cerímonjaf gtnerdiesfn él Choro*t 
^apiado X X 
fac Rfg. C . L .^Qra^ p o^Jq c^:,•a.6iiatna >mpñto gloríofo;?.** 
^,^. C dre^ rs íu Regla|o<^caofa neutros Cho 
de fcr i0^ucren€rmbra,<|Liecílc lugar, la compoficia 
y o^iip^cian de los que eílan en eí fe dedique para la 
oraejon^y como eíla confag^ ado para ella el edificio 
matcrialjíc empapen iasalnafecn c^fta confíderación^ 
y lícuen tras fi ios cuerpos, componiéndo los geftos^  
los paflTosjlas palabras ¿y las acciones,de manera q in-
terior y,cxte<ioOTentc baya atención , reucreciay de-
uocionry de tal líuertc hay^ipos^uc la atención de 
Rcff c 9 ma 7 ^ coraron,, y la voz y muílca corporal bag 
vna agradable ydcuidaconfonancia. 
Reg. c, ^ como efte lagar ^a tan grauc como dedicado 
¡1^ para la obra de Dios^ ]U$ afsi, llama nueflíp Padre 5/ 
¿V Be* 
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I Benito alOfficio cliyáno5aísi también nos hemcís de 
i TsíHr del habito mas grauc y mas-proprio , quecs 
nucilra CpgtiUa,<5u¿«lEícapu.Iarió «s-dc ;|>éf-mií$ia- -iLtg.c.jj 
parael trabajo de tiianos. 
• ^"Lpego <|«€ fe tóca la campáím de Maytiues que 
en nueílra Congregación es a la media noche én pü 
to portodo ei a ñ o , excepto en los tres días antes de 
Pakua?y les Maytines de la Náüidad ,CJUÍ fetañe a 
la bora que ícnaialatabla,0 "ádÜpoficiodelos Pre-
- 1ados,ytoc^áásÍas tablas qtseíc tañen aefla hora y 
- a Prima^y dcípucs de Completas a recoger^ en ve- , 
ranoa dormirdcrpües decomer^y adefpcrtar paja 
Nonato íignó,todos cen prcílczá y granedad acu-
dan al Caoroí y antesdecntfar en el tomen la agua 
• bendita, lo qüal han de hacer las veces que no la cf-
p parceeí Semancrovy no entran conuentualmsntc, 
que fi entrañen forma de Conüentovcómd a Corn-
: pletasdcípuesdcla Lecidñ y Tci^ia, enlos Domin-
gos feria incoñdcració llegar alguno a tomar agua, 
f puesfedexaentoncesdr cchar^poráüeríc de recebir 
al Afpergcs.y al falirde Completas. Y al entrar del 
Ch^ro;vIlcaen rendidaslas^manstas en ctü2:, que' en 
c(tá forma íc entra íi^mpre en e!,yaísiíc fale.Los'q 
para ponerfe en fu C horo le han deatrauefar^no fe 
rrLtos que íc 
eníc íucp-© en 
inclinen haÜa en m-dio decante del a 
hande quedar en el otro Ch^ro ineli 
4 entrando, ynadieíuba a las filias alta'- g in ..L: 
F pri-
T)e laA cirtmenteu dclChoro. 
primero abáxo,dc manera que fea viílo . Y pite fio 
cada vnoen fuillla de roclilias,y íignanclore y fanti-
guandorc (como lo haecmos todas las veces que en-
tramos en el Choro a las Horas) fin arrimarft a la íi 
lía .cada vno Haga la preparación ^uc Dios le inípi-
rare?fínqucíele pueda percebirpalabra, hafta que 
haga íeñal el Prelado^ entonces íe tañe 'a cap anafe 
gíída^y tódosa vntiepo'y íín ruydo íeuatán lasíVIi 
ícnccrdias;ydeícubren las caberas, /ignsnfc y fanti 
guaíe,^inclinados dicen c\ PaternofterjAke Aíariay 
y Credo.y alíegüdo golpe hacen lo proprio : yaísi 
al tercero que todo el año fe hace en eíla forma an-
tes de [vi aytiries.y íiepre la trina oración inclinad os, 
AÍ32 D S algunos diasíefolia hacer d rodil!as,Peroal quar 
^ to solpc el SemanerOjO el Afcbad en fiefias dequa-
tro Capas principalesleuata el, Bcus madiutormmy 
y del Choro del Archichoro íe dicCjZ)?^ laiia mea, 
^ c , y f téüpxt í t enla forma q da las reglas del reco. 
Entre tanto q fe hace la trina Oración, y ílepre 
que e! Couento e í l i inclinado nadie entre ni faifa 
en el Choro,que feria gran irreuerencia^folo puede 
hacerlo el Abbad,puesa el quandoentra en el Cho 
re,o fale,fc le tiene e í l e r c í p e ^ c o quando losSacri 
flanestraen Cruz,o reliquias.También en quato fe 
reca,ocanta el^P^r^y?^,©alguna Oracion.nin-
;9unorcbuelua libro,ni haga ruydo que pueda perce 
biríe ni íc recojan Procefsionarios3ni fchaga offi^0 
que 
€tinitído X X . - 4:2 
opt ebliguc para andar en pict 
^"PáralosNiaytmes5el Cantor rcgiílra loslibror 
defpuesde Viíperas,oGompIctas?porque luego eti 
entrando,C que ha de procurar ícr el primero),no 
íc embaraec mas que en abrirlos. 
^ A Tercia y \ri ípcras,y en el verano a Nona a-
bre los mientras cí Conuento eíla en el figno. 
f A todas las Horas hace feñalci Abbadj o quien 
prefidc,y fe reca vna vez el IPster mftcry Aueé34¿t 
r/*f?y alfegundogolpe leuanta el Semanero.eí Dem 
inadmtoriumyOÚ CapcrOyO el Abbad.Pero en dias 
de doec Le Aioncs^y de ay arriba que íc dice el Euá 
gelio,no íc hace fe nal para comentar las Laiidcs?q 
el Semanero immediatamente que íe dicelaOra-
cionj.comieticaen iDr^/ ínadmtor.mm\z&l^zu&z%, y 
fi es dequatro Capas las comieca el que acaba de de 
cir el Euangclio. 
f A la primera vez que fe dice Gloria 'lPmrtzn ca 
dá Hora, fí hemos de eílar inclinados , nos falimos 
fuera delas íil.ias7y no fe entiende eflo en el efficío 
menor de nueítra Señe ra. 
^fEl que viniere ai Ckoro dicho enteramente c! 
Cjloria, P^fn deípues del Inuitatorio3o el Gloria del 
primer© Piálmo d e Laudes.Pr'ma y demás Horas, 
fino huukre eftado al principio dellas détx-o del 
Chr ro, pon^a í c a l á venia inclinado o de rodillas 
como.huuicr.e citado elG:nucto al & m U primfrov 
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y t$.£ alji haí laque Ic^aga fciraljO haíta que fe acá* ; 
be la h0ra.Pcro el c^ yc dixo la Miflá maycr,y llega 
diebp etGloria, y el que bueluc ¿edecir el Euangc-
iio¿a MaytincSjno fe pene a la venia^comoninguno 
en el officip menor denra Señora yene! de finados» . 
Q¡ A todaslas Oraciones <:ftá el Conucnto inclina -
d o a r r p d illado defde4 fe dice^ Kyrte fihrifie^cí 
y fiemprefe feuanta al fin de la Gracion^ cjuando fc 
d ict.SfiritHsfanBtfBem y fino es a las Gópfetas que 
eftamosinclinadoshafta que el Superior dala Ben-
dicionjy a ella el que la da?y cí Semanero fe inclina3 , 
y quádofe rerponde^^wf^a las demás Oraciones- -f 
han de eílar íeuantados. 
^ S i en dia Ferialdefpuesdc Mifla de quatro Ca-
pas dxl dia/e dixere alguna H o r a o F r e c i o í ^ n o he-
mos de ponernos de rodillas, comorlb efíauamos aa ' 
tes alas Horas que precedieron ía Miíra,porque de-
lia comien^ayalafolemnidad deldiafiguicnte^ 
í E l S c m a n e r o baféde ha^er encl decir hs Oraci© 
nesj como en fu: capítulo: queda dicho , añadiendo q 
fi antes del d e c i r l o ^ ^ y r ^ w , preceden algu 
nos.Verfqs^como en la VrimZjDigtiare Bcm 'me du 
iy?a.Entas Vísperas yLaudes de tedos San él os^y cil 
©tras ficílas ha de eftar inclinado con eF Conucnto» 
y lcuantaríequandodice7jD(??w;>J»í rvohifeum, y fí* \ 
no 1c hay,lcuatcfefe quando el Conuento refponde 
al vltima Vcrfo.Y quando el Semanerodice^Z)^ 
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nitsrjvhifcum&ydpMzs y;Lau(3cf:fííc cántala O-
ración nos lcuantamos^ y al (9r^w^ ,bolucmonos 'a 
incIinar,o poner de rodillas. Enia prima aguarda^ 
nios aí«i al Creed o y Confcísion?y Oración, y a las 
C om pletas a 1 a C onfeísion , y a la ficndicion que fe 
da dicha la Oración, 
T AlG'/m^^^frijtodaslas veces qic dice,y a ta 
das Oraciones tenemos las caberas dcfcúbiertas. 
% A l fin déla Hora que íe acaba cn'BcmdicMmm -
Domino ^ oácsnosinQlmzmos al Altar , o vnChomi 
ft otro , pero i© primero eíla pueño en coílumWe. 
Bi cpellegereaV atril a leer© cantar algo dercubre 
lacabc€a,ycl q[yepaíraredcvn Choro a otm, íiem* 
pre íe incline en medio profundamente. 
En el rc^o del officiodiuino no nos ferttamos 
masque a las Legiones de los No ¿Inrnos , y fíes 
Tna,los de la difciplina^ftan atril, como lo eílan tá-
bic na todos losRcípóníbs epe íc ílgU^tf tras las t e -
^iones aunepe fcan recados, que a los cantadoíto-
áoelCQnuentofeleuanta ^ y al Pveíponfo breucque 
íe dicequando n® hay fíno vna Left ion, 
^EnlaMií ía íe i icn ta todoel Coniicnto alas Fro¿ 
phccias.y.Epiflolas,y los que efían foera<?e la diíci* 
plina íe'ñcntáal Vcrío del Refpcnfc^aMél Aílclüíá 
al Trato quando cantan qualquiera cofa deftaü M 5 
gesparticulares3jnopl Conuento., • 
% Los Caperos fe ü c t ó n a los Pülmós de V i f >c 
• i % ras 
^Deldf céreinen 'ta* dtlChere. 
raí, y de k i H © r t s á q u c arsiílcn,y ala OfFrccda cr! 
la Miffa, A ninguna otra cofa del regomayornime 
ñor nesícntames. 
¡f A l cfficio de Diíftmtctt recado, o cantaJo efl 
m e s í c n t a d o i , pero en pie a jos Cánticos de Bcnc-
di&us y Magníficat , y guardo fe ha de leuantar 
Antipkona. 
^ A i comencar todas !as Hcras, al Píalmo a-
#?í;3f quidmíiltiflicatifunt délas Vigilias,y al Pial-
mo i Vcnitc exukemus, al T e Dcum laudamus, ai 
Euangeiio que fe ligue tras €Í,al Píalmo, Deusmife-
rearur noflri de Laiidcs..al repetir las Antiphonas 
laíGapituía^ s alos Vcrfctes y R e í p c n f e cílamol 
£emprc bueltos al Altar . Pero a lcsdeínasPfálmo-s 
y a los Hymnos tenemos bueltos los rofxfoi los v -
nosálos otros:y quando íedicen per el libro,tiene 
licencia el que ^uiíícrcde bQlüer e! rofíro al libro. 
f A todo aqiicÜo cjuc fe regifíra tn !©« bbWs 
íatoriOjliymnoSjAntiphonsSjPfalmos^porcoiBmú 
lies q fcan,cft¿ los Nouicios.ynticuG5(eiuefoñ fos 4 
no tiene fíete a ños debtbi ío cumplidos jfucra de las 
MaA fe por fu orden en hilera mirando a! l ib ro , y sísí 
3S.A: #SsSNoélurno* dicho Gloria Pátri 3 dtfpues del 
A.^^.fb. Píalmo, Domine <%md multipíicati ¡unt. 3 y comcii-
a5« A. ^ando,JVoíf etat. Dicbe el Gloria Patri,defpueí del 
VísXmo^Deus mifereatur n$jlri a Laudes; y a Prima 
Ttrcia?ScXta y Nona antes de acabar el penúltima 
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Terfo del HyninO;v^iciendo^W^^í#rílaprimerft 
veza Virpíras íc varial a t n í , y ponen en ala , ia-
clinandeíc todas las veces que faíen de las íiilas,« 
buelüctó a ellas)ca medí® del cípacio entre las filian 
y atril. 
• q A 1 ís Completas quedaníe en las filias, porque 
no íc abre libro para losPíalmos, pero los días que 
íe dice el Hyreino .^¿rm folemmjs en la Odlraua del 
Corpus , o clchrifte fui lux 9 que íc abre el libro, 
los nueucsfalen de las filias al atriL 
•r i f A los Cánticos f^MdimficM^ 'BenedtBus* 
^unc dimittís y CÍkzmos todos hiera" de las filias, 
bucltos les roílres \m \mos a los otros, pcr® quan« 
do fe canta el eBenedt£lm que fe regí lira en el Píaltc-
rie^quedaníc al atril los nucuos. 
A l Symbolo , ¿¿t^icüm^e nyalt s todos mi-
rao al libro , y baxan de las filias altas , 7 parad 
Gloria Patri del, íc vienen todos a las filias % quc« 
dando los dos de la hoja, fi fe dixere por el libro la 
.Oración. 
Si a las Laudes 3 ó " Videras-huuierc C ó m -
memoraciones de Sandios,fi íc cantan. ú Spirt-
fas SanBt Beus de ía Oracio i del Sanólo ?, cu -
yas íoivlas• Viíperas-,--íe vendan los n^euos: al a-.. 
A ú \ , y 'cfteníc- ha'la dicha la Anti paotia.de. la vltU; 
ma commemoracion , de manera que k .Ora--*io-a -
poílrera ía ^ yan.mias>filias / y al :iin dclla íe -
F 4 huíiíc* 
" " i , 
iDf las ceremoniaó dclCherQ. 
hunícrecie cantar cI Benedicaimis por el IibíOj vaya 
íealatriLEnlas demás Horas de Pnma,Tcrcia,Scx 
ta.y Nona.dicha la Antiphona dcfpucs dc íos Pial 
mos venganfe tedos a las íilIaSjdondc oyen la Capi-
tula, V erío y Oración. 
€|EI q leuátare el principio de qualquicr Hora,aí 
guna Autiphona,Hymno,praIíno,Veríillo, o haya 
de decir Legión,indinefe antes y defpues por la re 
uerenciac|ucrcdciie a lagrauedaddellugarElcjuc 
huuierc de leuantar Antiphona , fino alcanzare a 
fe r , acerquefe íin íaUrfucradcl orden y ala en que 
hadceílarcadaChcro3pcronoIapucdcdeídclas fi-
lias altas cantar, ni recar Monge alguno:y afsi quí 
do le viniere por fu orden leuantar alguna Anti-
p h o n a j ó decir otra cofa íb lp , vengafc alas filias 
íaxas* 
^ E l que dixere la primera L e g i ó n de cada No* 
¿lürno^cntrctantoquerediGecl Veríc^vaya tras el 
atr i j-y^lliinclinado , o arrodilIado?fi el Conucnto 
tffta de rodil las a las Oraciones, reca el Taternofter 
y tyíue ¿Marta, y dice tres veces el Verío , Deus írt 
admtorium menm intendt) y vafe al atril donde eí-
t i el Brcuiario , y inclinaíe, y leuantandofe para 
pedirla Bendición, hace otra inclinaeion menor, y 
dice, Domne tu íe , fáJc* entonces fe inclina mas pro 
fundamente,y en quanto fe le da la Bendición , to-
na h cíconfa con la mano derecha ? y applicala 
dere-
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¿eVechámente al libr© 3 procurando que no often» 
da con la luz a alguno , y con pauía diga la Le-
g i ó n que ha de tener proucyda y mirada , y al 
fin della diga , TH autem Domine > fé?c.y p m * 
ga la cíconfa en el hierro, y vayafc adecir el Reí-
ponfo fi es regado 3 y dicho > o fi íc canta ^ dicha 
¡a Legión haga la venia:pero fi es déla difciplina, 
o ññó fiendo della ? erró en alguna coía notable, 
quedere de rodillas hafla que le hagan íeñal , y en-
toncei haga la venia, como la ha de hacer todas 
Hs veces que alguno íe pone en ttiédio por haucr 
errado en algo , quando fe le hace ícnal: que fi íc 
pone de rodillas en dia Feriai, por hauer llegado 
tarde a la hbrá 5 no hace venia quando fe leuan-
ta . Eñe modo en el decir las Legiones han de 
guardar todos , que lo que toca al prcueniríc con 
deciftresreces el Veríoqüe fe ha dicho,es folo de 
los que dicen ía primera L e g i ó n de cadsr vno de 
los dc i o t resNoélurncs . Y deípues q el que ha di 
cho qualquiefladeftas primera, quinta y Nona Le-
¿lio,o la primera,quarta y feptimá los tres dias de 
Tinieblas, y ka hecho la vcnia,bueluefe tras el atril, 
y de rodilías?o inclinado en la forma que.cftuu© an 
tcsjdiga tres rccts^enediBus esDomine Deus meus$ 
(¿¡Te Y luego buclua íc a fu lugar. 
^ E l Rcfp©nío breue cantado o rcCado,y el Ver 
fod«l Refponfo largo qpcíe cante ¿fe re«c a Vifpe-
F j ras 
De las cenmemas dií Chvn, 
ras dkc t i Arcliíchoro qiundo 1c toca en medio 
Choro: pero el Rcíponío brcvic, o el Verfo <ic Rcf-
ponío largo dé.Lau^cfi 5 ñ vn® y otro fe rc r^a dicele 
de in lugar,y íi es cantado poncíc-cn medio para de 
ci,r,o el Reí ponió íl esfcrcu^-o {iendo largo, el Ver-
fo y Gloria. 
Ojiando fe nombra que cí Archicharo di* 
ga deíde íu lugar alguna coía, no fe entiende que 
de la filia lo diga, fino que ha de cílar por íü or-
den en ala mirando al a t r i l , y no ha de íalir al me-
dio del Choro , que íblos los Vcríctcs que fe d i -
cen a todaj las Horas j los dice el Archichoro de 
& filia, pero fin arrimaríc a ella, excepto los Ver-
fosa iosNoéluraos que ¡os dicen los de la difcipli-
na, del lugar en que eílan para regar o cantarlos 
Píalmos. 
í El quedi 'c la quarta y o£laua L e g i ó n , d i -
ciendo. T u autem y mzte la candela, y Heue la ef, 
confa al pie del candil, para que la halle alli el Sa-
cridan. • 
#1 Eí que dice la nona L e g i ó n , diciendo, San -
Hit Euanie l i j , haga la Cruz en el l ibro, teniendo 
la efeonía con la mano izquierda , y íantiguefe. 
Si fe canta, haga paufa quanJo dice, iLfCÍw San-
Efi Euanfrelíj fecundum Lucam , ¿VIarcnm,f¿-Jc> y 
otra a la poílrera palabra de las que del Euange-
lio refiere, y otra quando dice | É t r e í ^ a , y o-
tra. 
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tra ^ t a n á o nombra la Homilía ; ó Commcnta-
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q-'A la horá ác Prima luego que fe oye la cam-
pana y tablas, viñen fe con p re ík^a , y entran en 
el Choro en la forma que a les Maytincs , y a éf-
tabora fe toca la campana baña que fe haccíeñaL' 
Como van entrando en el Cboro , van baciendó 
la trina Oración j cada vno a fu difpofíeion , íin0 
es día eñ que fe dcaa báccr a Tercia , que fe dé-^  
xa de hacer a Prima. 
Q u a n d d í e toca á Tercia, todos fe juntán cón 
breuedí?d en el lugar, diputado para el ñgno , y en 
el fe ba de cñár con mucha ccmpcíicicn en pic^ 
las mangas de la Cogulla ¡eüantadas delante á c 
los pechos, las caberas cubiertas ? baña que el P íe-
fldente padeciéndole que ay fufficicntc numero de 
Moñges hace ícñaí^ y el Semiabbad toca la cam-
pana fegunda , y ya eilá el Semanero a la pik o 
calderilla de agua bendita , para cfparcijla á ios 
Mongcs como van entrando >íino es Domingo a 
Tercia. . . • ., ;v • - ^ • 
% Entrados en el Cboro 3 ponganfe tecíos 
de rod i l j ^ , $ fcimen la intención: en TH bretre 
intcrualío ,"y baga feñal el Preiídénté ¿-y recan 
vna vez el Pa-tcr nofíor ^ y A m ' ÍÁzriá inclina-. 
dos , o quedardofe de rodillas , £ lo pidiere ef 
tiempo , j buclue a hacer feñal y y entenees el 
í)e Us ceremonias del Chore 1 
Semanerolcúantacl ©fficio.Pcro fi es diaisn. cjüc fe i 
dexo de hacer la trina Oración a Prima, hagafe a 
Tercia,y ala quartavezque haccTcñal el Preííden 
te ,fe comienza el officio* 
^"Quando la Nona fe dice en verano dcípues de 
dormir?guarde&el miítno orden enjuntaríc a l % -
no,y echarles agua al entrar en el Choro, 
; ^ ' A Viíperas fe juntan de la miíma forma que a 
Tercia? ; 
^"íQaanáo fe tañe avia Le(Ttion antes de Complc-
tascada vno fe ponga de pechos en íu lugar kinca-
dode rodillas^y la cabera cubierta hafta que llegue 
clPrefidentc.y quando hacefeñal fe leuantan,y lien 
tanaoyr laleélion, 
^"El Mongc quceñafuera de la difciplina5al decir 
qualquier Antiphona,o otra coía, cumple con ineli 
/ r)grfc antesydcípues,pero íiícdefcuydó en decirla, 
o crró jhagala venia^yfífue error notable pogafede 
rodillas a la Tenia: peroíicmprc quefe diecleólion 
cantada,o recada, aunque no fe yerre, fe hace la ve-
nía, y la mifma obligación tiene el Prelado de hacer 
la veniadefpuesdeauer dicho la Lc£l ion ,o í i yerra 
en alguna cofa que obligara a v n Monge particular 
abacería. 
^ Quado en dia de quatro Capas o por otra fole-
nidadjfc dice el Eulgelio enel Altar mayor diahala 
Oracio,fe va el q la dixo al medio de la Peana,y los 
Acoli-
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Acolytosalos íadoSjV allí ¿Ácc^Dcm inadiutermm* 
y noíe aparta hañ a que fe ¿kc3Simt e r a t ^cVcxo 
fi fe dice el Euarigclio en el Choro en dia de quatro 
Cajpas, junto al atril donde ic acaba de cantar ; pero 
buclto alAkarJcuantaelbfficio. 
^•Quando en aígun Canto fe dice ¿ J u e , Salue, 
tiheamonos dercdillas3y al Vcx{o, Te ergo qudfu-
mus,ic\ Te Deü laudamusiy al Verfo, O Crux Aue, 
Atltíymtí&.WexiUa fingísprodeunt, quefecanta en 
cí tiempo de la Paísion?y en lalnuencionj y exalta-
ción de la Cruz, y al Vcni fanEte Spirkus &z\ H y mJ 
no , y qüandb fe dice^íwifanEíe Splritus^ple tm~ 
tuny cwdapdeííumi tgfc.y quando íc dice en el Euan 
gelid dcNauidad, '•vertum earo faHum ejr^y pra 
cedmtesadorauerunt €ums¿.e\ Euangelio de la E pí-
phania el mifmo dia: y el día de Nauidad 3 en el pri 
merpRcípofo delos Noé lu rnos lo q dura las pala 
hrasyHodíe cjloru 2^exde Virgine nájei dignatus eft* 
Y enlaEí iac iondcIaCruz quc fc hace en la Re ía 
r e g i ó n a primeras y fcguhdasVifperas y Proceísio 
al decirj^^f reJhrgentemadorentñaMfcmn^Pcxo quá 
¿o{e¿kc,ddoramíts,Oremus¿Depncam^ 
fie 4*dgnoscn fetetania Jncl inamónos, y al vltimo 
Verfo'del Ganticc^^fw^tf/f^y''' af vltimo 'de tedoí 
las Iiymnos, y d ^ l o r m ' T a r r i Af i l io3ff i Spirttu¡ 
Sanüo , al fin de los P í a í m o s ^ a l nombre de JÍÍUS^ 
Délas ceremm¡a¿ del Choro. 
Martajf ¿c nucílro Padre Sant Benito:y fi fe can-, 
ta aduiertafe que no nos inclinemos haí laqucíehic 
ra el punto de la vltima ryllabadeílos iionibrcs y 
entonces todos a vna hagamos la reUGrcncia dicha: 
^"Quando fcáicc, OremuSsAdoraTWtts-, hius^A^s 
ri^,¿/£?.inclÍnamonosmirando al Altar, per© al D.e 
prccamiír-yfupplicíter petimus , y a lo dema^ cj-oe nos 
deueraes inclinar hace fe la inclinación mirandoíe 
el yn Choro al otro. 
las Conmemoraciones que oriinariamcntecn 
toda la Congregación fe dicen recadas a Viíperas y 
Laudeseftamos en las illas . Si fuere día en que he 
mos de eílar de rodillas a las Oraciones, no fe leuan-
tara clConuento cada Antiphsna, cerno le hiciera 
íi fe cantaran-ílno que dicha la primera Antiphona 
dé laCruzen pie5a fu Oració y alas demás Antipho 
ñas y Oraciones cílen arrodillados, que afsi fe eíla-
ra con mas compoficion y grauedad^que íí fe ieuan 
taíren ,y arrodillaííen a cada vna, 
<f Si el Abbad mudare algún Monge de r n Choro 
ao t ro^o í ebue lua ael por el tiempo que de aquella 
vez fe afsifticre en clOfficiodiuino, pcrodcfpucs. 
boluiendo al Choro ponga íc en fu orden, 
^[Elquefaliere del Choro por neccísidad, incline 
fe ál Sanéliísimo Sacramento3deípues al que prcíl-
dierc^y hecha la íeñal bueluaíe a inclinar modera-
damente al que fe lada^y dcíp.ues alSanéli ís imoSi 
era 
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€rámento?yvaya,yíi tiene officiódexcíocncemen-
í!ado?y nofedeftuydc en e á o . 
^ El que por vegez o enfermedad no pudiere ef-
tar en el Gíioro tanto tiempo en pie, tome licc'cia del 
Superior para ícntaríc % aunque íc hace raras vezes, 
y fedeue efeufar quánto íca poísiblc, erpeciaimen-
te cn Choros baxos de Igleíias dode acude el pue-
blo. 
^ Siempre que conuentualmente íe va a aígun 
• aélojíe llenan las mangas de la Cogulla en Cruz s y 
van delante los dos mas júniores profeíTos^comolo 
eftan también fiempre en las dos filias primeras (í i 
cílan en el Choro baxo}tras ellos los Nouicios, def-
pues los de lá difciplina ] y demasMongcs por ÍÍJS 
gradas • Pero quando vael Conuento acompañan:-
do al íanéljísimoSacrmentOjO a recebir alguna per 
fona notable^ey^PrincipcNuncio, Patriarclia ¿o 
Prelado grande,o cuerp o de a Igtih defunB. ó printi 
"1 pal ^ precede los mas ancianos, o a4bendecir el í uegó 
iós tres diasantes de Pafcua, 
A las elaciones de la Crüz/abados a Vifperas, 
- y :Laudes de los Domingos, y a las otras eílaciones 
de nueflra Señoaa en íusdiasjy oclauas de otros 6f 
¿losfalimos de las fillas,ybaxaiYÍos c|U£eílan cn la,s 
ritas,y tenemos las caberas defcubiei tas. 
TEn el choro no entre Monge, alómenos no paf-
íe de la filia primera que eíluuiere a la entrada mic-
tras 
D é l a s ccremoniásdel Chorol 
tráíj fe cantare el Euaogclio. 
^Ninguno tiene licencia áe combidar con afícn-
toaícglar ni ReligiorQ,ni a qualquicr otra períona, 
íi el Preíidcnte del Choro no fe lo mandare; pera íl 
fe reconociere alguna pcríbna dé las que licitame^r 
4e y con decencia pueden eílar entre noíotros, auííc 
al que prefídiere, para que el ordene lo que íc deuc 
hacer^y quantofea pofsíble fe cuite el treuejar y an-
dar con inquietud en el Choro, pues nneílro offició 
c$ aísift ir enel con .mucha compbíicion y mortifica-
cion^dexando los otros cumplimientos y cortefias a 
los Superiorcs,acuya cuenca eftan. 
^ A ninguno le es permitido afsiíliédo en el Cho-
ro,Capitulo, o en otro ado Conuentual facar libro, 
horas, ni rofario, que todos han de cantar > orejar 
juntos^y vnameíma cofa , 0 oyr la L e g i ó n que íc 
fe lee antes de Completas,o cotemplar el quartodc 
hora defpoes de Maytines y Comp1etas:que íasde-
«ocionesparticulares de lashoras y Roíano íc han 
de guardar para futicmpo,y paraíü celda, o para 
quando cíluuiereelMongc a fclas : Pereíi tumerc 
necefsidaddeie^ar alguna hcra,pida licccia en quá-
to íc canta la Epiftola,Reíponfov Alleluia^o Tratí» 
de la Mifla quando no l o canta el Conuento# 
% Del primer dia del m ¿ 
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{ T A S T A acpi fe ha tratado dcíasccremo-: i nías generales, que tocan en común al modo 
de celebrarla MiíTa,dccir el officiodiuino,y como 
nos liemos de hau:T ene! chorojagera íeíeñalan las 
ceremonias cjucíe vían en algunos d as particulares 
por el diícurío del anory al principio íe ofFrece rna 
ceremonia antigua, y muy loable en nueílra Con-
gregación,que tocaal moílrarnos al principio del 
anoNueuo,reconoddosa las mercedes de nueílro 
Señor rccebidasel añode atrás:ía qual foliahazer» 
fe a puerta cerrada deípucs dhaucr cernido el Coue ^ 2^jf0< 
t '.-peroya pGrcóílituciotcnemoSjq a puerta abicr n.B. 
ta íe haí>a defpuesde 1 a M ilTa mayor eneña ferma. 
t ] Los Sacriilanes dcípuesde hauer esotado cnel 
choro tercera vez <¡yf%nm Desaparejen donde hu-
iú :re chcro baxoa la cabecera deí^y donde no jun-
to a la red,o en la parte que fuere ya coftumbre, vn 
bancal cubierto con algún paño rico,y coxices, y a 
los pies vna alhombra, y hagan íeñal para que to-
que toque Lis campanasry acabada la [vliíTa veng-a 
íe todos lo?miniñros queefla enel altaren la furnia 
que auadnfalieron a la Miíra,y pogaíe de rrd;lías 
Í»'bancal ,y lo propriohagá los mondes en íus lu^a-
res:y íi el Abbad no dixo la Milla,pófafe ene! mef-
mo e Orad o có el Preíle,yminilj r^s: SI Abbad.y en 
f« aníe-^tacl Cátor mayor leoate el Reí polo, y oro 
n0kh el r6uent^,y el veríoe!•• tenp. el.Cantar,y d&i 
tanle también los Mongesíin Gloria Patriiy el que 
G ha . 
Primer* dia del Año. 
lia dicho la Mif la dice laj oraciones cerne? cíU ere! 
Breuiario. 
í DcfpuesdecomcrydcKancr ¿adolas gracias, 
y dicho Nora^íi fuere dia de cena, y aunqíca ce a-
yuno reguíar,crmo lo es íi rae en Viernes , fe i 'cul 
cogrl as al i ief:£loiio,y fe van a Capitulo^ o a i tra 
piccaj^uelosícroicores del Refcdr rio hidetener 
muy l'mpia ya í íeada ,ypueí la laa lhombraer e'ef-
cabelo del Abbatl (. cjue íepone fieprc q el Prelado 
ha deyr allí 3 y no actro ) propone la palabra de 
L ios,repreíentádo al Conuentc las obUgacicnesq 
tiene a moftrarfemuy agradecido alas mercedes q 
Dios ta contír ñámeteles haze:y dicho lo cj le irfpi-
rare el Spiritudcl cielp,para exhortar los animes al 
fcruiciodc Dios , y diuertirlcsdccoíasde la tierra, 
mide ai Mayordomo q refiera por el papel q| llena 
círripto la renta a dinero 3 lade panjvino^y de otra 
qualquicra efpecicjel extraordinario en dineral as* li 
mofnas,y qualefquierrecibos^el ano paííado hu-
biere venido ai depoíito,lumádoen vna entidad lo 
^ fueredinero,loq pan, lo que v i n o t e . Tra c t o 
refiéralo qfeha gallado en cofas de Sa€riÍTÍa,Y( le-
fia en obras,pleitos,cmpleos^d udas pagadas r / 
en otros títulos qucíeádegaíl os hechos er aprouc-
cha?T5Íentodelacafa: y declare el numero de Mon-
^e^^onados^riados^y limofnasqfe huuicrcn fo^ 
íletado con el reílo de la hacicda?y \ Itimamétc di-
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gaías áeuJas^ la caía ticnc,(i paga dcílás ceíb, y las 
c[fuere fueltasiy losalcaccs q al prefente íc hiciere 
al Mayordomo délas rentas,al granero del pa ^y al 
bodeguero del vino,y el ganado cj huuicrc,y proui-
fíoncsgrucíías.' Hecho cito el Abbad encarga mu-
cho el cuydadode encomedar fiepre a Dios ,a los 
Reyes,Fundadorcs,y bieheckores nueílros viuos y 
difüntos,y a los q nos han dadoaql año alguna l i -
moína : yícñale en particular <| recen alguna cofa 
porellos:y ruelefc ícnalar al choro derecho los Pial 
mos Penitet!a1es;y Letanía porlos viuos; y al otro 
choro el offício de difuntos por los muertos j al 
ma^ílrode miíTas íe ordena qdiga alguna cantidad 
ele mi (Tas vltra celas ordinariasde obligación por 
losbichechores,yíeponetabfa3 paira «^  apunten en 
ella los Sacerdotes. Sueícfc e Re día per efte trabajo 
dar end mefmoCapítuloal^unarsfe¿lió corporal, 
ocoilaejor! a! Conuento^ pornodctcncrfc íereíer 
ua para la noche. 
Si entre año fe haze alguna tymoíña a la caía,eí 
Abbad lo notifica ai Conuento , y háde la íatiifac jó 
de agradecimiento que le parece: pero íi es ccía c^uá-
tiola cicriueíc enel libro délos bienhecha res. 
D d dm de ia Ftinfieaaon. Cap. X X I í . 
T A ViÍDcra déla fiefladela Purificaciodc nuc 
i -- Ora Se.íoraJosSacriflanes a la tarde ponesn 
al í:n de Us grada* del altar mayor al lado i^qiitcr-
G z dd 
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á c vra mcfa cubierta con alhc mbraymar tc ícs rya 
la mañana antes de Tercia porgan crxila !as cande 
las y cera que íe huuiere de berdcrir,y allí junto vn 
atr i l , y íu paño rico conforme al orramento y el 
MiiTalsycl Acetre con agua bendita, chyíopo. Bl 
fuere Dciiiiniyo^ípárcida el pgua, como fe íucle-y 
ü otro día dicha la hora a que ha de fuesder la [ r $ 
cefíon? ven,oafceí Abbad y miniítres ala cabe era 
de la meía,y eñe ya allivn Monge, o Donado con 
la Cn z ,finóla pud erc tener el ?ubdiacono:y dipa 
el Abbad para bendecir las candelas las oraciones, 
¿jift cílá ercl Mi'fiáb.alas qua1es,y a todas las ora-
crores,C|Ue fon dirigidas a bedecirhabites^ouicirtf, 
ra m os. re n ica} 1 ubre^o roía a fi, nonos inclina mes, 
Acabada la bendino el Acolyto ter ero da el hy í 
po al /ibbadjbcrancolcla mano y efparcea.^ua k 
bre lasvelai" e yerUas.y luego bedk eel fuego,yecha 
fe ennéfocneljy toma el Diácono el incflario y 11c 
ualedelátedel Abbadhaí lae l altar,d6de el Abbad 
le recíbele inciefa al Saélifsimo Saéramete, y luego 
la Cruz y cade 1 as ,tenicdolecl Diácono de la Capa. 
^ í. cuátatras elbo el Cátor la Aña. / umt adnmla 
f/<w,y al puto Ies Sacriflan es cogen jas velas a me-
diasfobre doscanaflillos blácos,o fuetcs.-yel mayrr 
dala vela al Abbady Mini í l rosqfcváa poner a la 
cabecera del choro, quedado la Cruz y Acol} tesa 
la p rada,repartcíe las velas per el CcUeto,y a algu-
nos deuotos dios amigos d cafado perfonas£raues c\ 
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- ay h alláreo,y da i los Relicarios al Prc^e^Subdia 
co io,fí noí:icnc laGruz^y al Acolito tercer©. Dirtr i -
boidas y pucílo en orden lo ncccffario,el Cantor le-
. uanta la Ant iphona,Fíw/^^cr /^^rf^y repkefe ha-
fia queayárencendidojy hace íela Proccísion, L l 
Gonuetotie^e las vela s encend idas en las manos ha 
ü a l a O m c h d a . A laOiírcfida baxa el Asbbad , y el 
Diácono en fu noiBbre ofFrece porel la candela , y 
aíebuclueal AltaT-3oBdcarde toda k Mi l í a ,y£ 
no dice 1a Miffa elAbbacl.y fe halIaail^el oííreceíü 
-vcU,y eíFa ard-c,y n o l i del prcí^cy offirecen lcs de-
más Minillres yConucní o por ívr-^radayaneda^i-
dad,y eftciari los SarnO a^cspara recebir las velas 
-y maten lás con dilisreneia^ic-i»añera* qiie:nohágan 
íknmo. De e4? ásíeden dos o tres a-erlermcro <^ ue 
|*Harde,para qnando alguReafermc^Ciluuxre etóla 
i;vltimodc iavida, 
í % Del 2\^ier£úles deCenlz^ ^ f i f ^ l o ^ X I J L 
PA H A cP edia Miercofesdc Ceniza ya han de cñar coíridof todos los ve^s delo^retablos . y 
pnc^os en los A'tares los frontaíesde ÍJuardíra^ 
c[' i % h^n d c íerde color oícurínno negro j e preier ta-
tinode la tri'1 cza, y encogimie to áctóa&6ri . V i -
í^^fc c! ^bbadc^ ÁlbaxmEí ro la y M a ^ i p r í ^ ' y 
Capa conforme alúemA3r,y vn Diaconoco Alma-
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Del Miércoles deCtniza* 
jmtica,y tres Acolyto?,lcí dos páralos c5<3c!cro5,y 
U\z¿ al fin déla hora ^ huuicre de preceder a la M i f 
íra,porq ^ á í i ó h á y 5kimó/eíuc;c-clccíi'!a N o r a t a 
tes y fino iehay^íedcxa'paia deípues deMiffa, Y 
r.o ic coformar ew decir al miímo tiepo^o antes o def 
puísde Mifla la Scxta;o Ñor a en toda la Cógrcga • 
ció nacede los differetes reípc&os cj í chandeguar 
dar en las cafas ^ tiene cbligacioncs aecumplir coii 
los pueblos por e fiaren ellos, a ios q fe tienen en les 
otros Monaüerics ^ cfta apartados de població.Pc 
yo l o q fe lia d e te ner i n uiolab l e m c te es d c (ir I a N cna 
defpues de comcr7tcdos los días í| cóforme a la Re-
gla fuere decena: deídc los Mtí^ic Septicbre a Pas-
cua imracdiatamcte tras las gracias,y por eflo en ta 
Jes días comemosc6 Cogullas, y deíde Pafcua a loi 
idus.dcfpucsdehauerrepofadoel Coueqto.Salgan 
pu^s el Abbad,Diacono,y Acólitos a la cabecera dd 
Choro-y hecha feñal dice el Parer mfter y Aur M ¿ 
n ^ y aiáfega Jafeñal •léuata el Cator la AntipHona 
E x m d i m s DfHs> con el Verfo y Gloria Patri^y & 
Abbad d i ce , ( 9 /^ nolis D ñ e ^ c . K y r i e ffic. Etnt 
ms,y el m^mocomiera cíPfalmOj Dcus mtftrea'ur 
m f t l r t ^ í(mdicatfíotis,y el Choro derecho prcíí* 
gutylllummet rvuhumfuum^c , y diceíe a Cheros 
-V-rfo,Et Tteniat,Domims^ohífcum^Ordúo^C&n* 
cedenobis Domine ^ u efum^vt m Miílali. 
^ D i c h o e í l o vaya al atril q cfta' apare jado en el 
en 4 íe dice la Epiflolajy afsiíla el Diácono & 
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la Cruz, y el Abbadbédigalas cenizasjas qualcsha 
de tener ol Sacrirtá cernidas y limpias de los ramos 
^guardóbéditos del año pafíkdoen vna fucte,jdi 
cha laOració,él Acolito.^da.el hyfopo al Abbad.y 
cfparja agua bendita en ellas, y el Sacriílan fí fuere 
taencílcr masjlaeche,para que íc humedezca la,ce-
niza, y pueda cogeríe en los dedos. 
f Poneíc el Abb^d en la primera grada al íubir sá 
Altar mirado al Choro,y el Sacriíi an ella a lado 
derecho có la fuete,y el Acolito co el hyfopo, y po-
ne ceniza co el dedo pulgar y índice a todos j os Mo 
•^es jcomecádo por losqeflá veítidos por fu ordé, y 
a los demás por íús gradaren la corona/ormid© 
ellarna Cruzjdjciédoa cada TOOq hade t ñ s r de 
rodillas, yírf/^ rr cinis cinertmy f$c% 6. Ale meto htm® 
<j[uíítcÍMfs,@fr'c.yñcs c\ Abad^beíSle todos la mano^  
y a cada Tn® e^  poniedole la cetó^a^Mck a^ua beft 
dita en la cabera el A colito. En tato qá: pone la cent 
7 i al Ccueto y Donados y alas perfenas granes q fe 
halUrcn en el Chcro,íc cantá las Añas, ¡m-mwemm 
m melíusii^xta uefltlitltí tgjcy fí íc huuierc de cuite 
pl r co ei puebío^poró el Cóueto no fe deteca tMéJ 
podra ve i -'ine alsuo c a los feriares póp-alaccmcay 
pero fiel Abbid quiderc ponerla rcpitafclas Añas, 
y qiúdccl Abb^ d huuiere acabado,buelucíe a la mif 
naa f rada d i Altar,ya!li el f s ia rU pogaia ceniza. 
T Hecho eflo leuanta el Cantor la Antipliona, 
2ftAfa Dt t Cemt r ixy jSúcá . Conuento en Froreí-. 
G 4 Cxoti 
tsl/m-cúícs de Ceniza* 
íío a laCapillaáerAieílraSeñora.oa íu Al ta r^cn-
do ciclante el D]acono,ootro con laCmz y Accly-
tos, el tercero incenfandoía. Llegando al Altar el Sa 
ccrdote^l pie del dice cl \ e v í o ^ e f l partuwvtrjro, 
:.Orzáo3FamHbntm tmrum ; ^ r . Ponenfe tras eí!o 
- los Miniaros y ConiKfitn de rodillis,y el Abbad lc 
yanta en tonobaxoel Píalmo , JLauda anima me* 
Domjmm jatídalyo IDominn in rvttameA, y 
derecho acaba cJ Vzrío^PfalldmDeo meo yuan-
' dmfuero^y d. Choros le acaba enj ^^w/V^í dtternamy 
*VerfojAporta inftrt.OrzúoiDf HS cuius mifíratiene, 
fficPer eundem ^ominumnofirum,^/c. Antes q.UQ 
la Oración fe acabe^haccel Cantor íenal a dos Mon 
.gesjy luegoqneíere íponde^wm.a la Oración co-
mienza la Letanía menor,y dcqualquicraparte 35* 
de entocesíc hallare el Conuentojfe mtieuc al decir 
Smffe jfcíiehaélsy d c ñ z m m c r z ffii detenerfe en los 
. Glairflros nienla Jgleíia (donde ic anduuiere por 
ella la Proceí$ion,íe yra cantando la Lctania^mencr, 
vy acabaíe en el Choro al atril,ccmo íe íuele hacer, y 
diga el Prefte, Etneiws . Dowinusnjohifcum* 
Orziio jíiiquitates noflms, Per Qhr 'tftum Domirum 
1 Quando laLetania mencr íc canta3ííempre fe 
mucue el Conuento al SanBe Jl4iehael,y no íedctk 
nc como fe acaba dedecir en ningun paño del Clau-
fl:ro,ni ñaue dé la Igleííaév 
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AI comcncar la Proccíficn5íicI Abbadnoquie 
re decir la Mifla/e íalcn cl Preftc y Miniaros de ta 
bla^dondeoo ay Sermon:perd íi leay,han fe de vc-
fíir los quedixcron la Miffa el Domingo paflado^ 
como queda dichp cap. 12. • 
í ¿E l Sacerdote Taca Caíulla decolorobícuro? no 
nep;ro, que la ceremonia no lo d i c e n i íe deuc víar 
íino en Officio de difunílos,y los miniílrosen A l -
bas,como en todos los dias feriales de Q u areíma. 
A i (9r^».í de la primera Oraciénjdice el Diá-
cono ,FkBammgenifa>j}Áiniñros y Gonuento íc 
ponen dcrodillaSjyelmeímo Diacono^cel Subdia 
eonc(y cílo eftá mas p.ueño enraco^&icz, Lcuate3 
.e inclinanfe todos ala Orapion. 
, % Al Or^^dcIaq i ia r t a Oracion3queíediceío-
.b re el pueblo , flefpues deia Comunicanda 3 dice el 
T>iicono¡Hum'tlmte cap.ka<~veflra /)f0?y íalenre|o 
, dos de las íillas,e inclinanfc profundamente, y lue-
go, dentro de las filias oyen, la Oración, 
. f "A tc-das las .Loras del re '^o mayor defietiem-
po3en los diasfenales.fe dice recado el Pfalmo Aí i -
fercrt melpenitencialjartesdelaOracionrá; losNb-
."turnos,Laúdesj Tcrtiá.-SextáyNcna, y Vifperas3 
en rc^on^[iend©3J,^//^r^«^¿í malo ¿ ú Paterm" 
fierjt %ue.el Pfalmo con- Gieria ^ a t r j y Domifws 
njohtf u m ^ c . . A Vyím^¿k\ i^ \E t m-ph fe dice el 
Credo jh.Cenfefiióm luego elPfalmo, ¿/¿«^rf é o 
•« G J ,: mine 
Dtlprimer Sakrh de JQt*Arefm4, 
mint dit iflo. Domims rvtktfcHm > y la Oracion-a 
Completas dicho GlCrcdo,íc dice el Pfalmo. 
? ^ Lo ^uc toca ala m^danja del reboca alguna 
eoíasife remite al Brcuiario. 
I D d prim*r Sdiddó de Quarefma* 
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DE S D E cílc Sábado primero de Qjtarcf-ma haft ael de, Pafcua^ncluíluc en los días de 
ayuno5Ícdicen las Vifpera* antes de comer. Los 
días que no hay ícrmon dicha Nona dcrpuesdc la 
Miffa^ íi la Nona fe dixo primcro,acabada!a MiC 
fa.íeíale el Conuento del choro, no obftantecjuc fe 
haya tañido a VifpcraSjCjiie fe íiieic tañer a las en-
ccy dando vnquarto ,amcdiahora , paradeíoan-
íar y proueerfe, y para regar de nueftra Señora ta* 
¿enla campana íeganda, y entran al choro a can,, 
tar las Vifperas;pero los dias que fe predicajacaba< 
do íermon (c toca a Vifpcras, y fin faür del choro 
ícprofígucn -ydctal manera fe procure repartir el 
tiempo,que antes que íalgan para cerner í^ a raedi» 
día hecho. L©s ícruidjeres del Rcfeilor'o, y Li? 
flor, piden licencia al primer Píalm^spara yr acot-
mer^ poique ¿efpnesíliuaníin pcfadtimbre. 
4 A h ^¿agfufctu [ucletl Prelado hazcrfei* 
ñaí a vn Mcngc que uña ¿CORUT , para ^ ue el i? 
licfi-
Herido eflc aduertidocomó el Conucríto va ya a-
cabancb las Vifpcras, porque en íalicndodcllasíe 
van derechos a! Rcíeélorio. 
<f El Dorruhgo primero de QÜarcíma dicen 
íjviatro Mongcs el Trato a dos cada veríb: y dcue 
nacerfe cita particularidad folo eíle Domingo,por 
íer el Trato tan largo: en los otros Ücmingos dos 
íole«Iedizcn, 
% ^ t ¿ i 2 i í t f m t \ z c o í ^ i m % \ z , vítiiná ^rada de-
lante del Altar mayor , pero n© fe cftierde hafta 
dcfpues de CoplctaSjcl día a quic fuccededía fcnaL 
Lunes frifhere de Qwrefma* 
jJ^É S tí E Éfíc dia Lunes primero ¿ t 'Qvx~ 
rcímá íe mudan a las Horas los Hyniños , lai 
AntiphohaSjlos Verfetcsjccmo lo diíponcn las re* 
glás del Brctíiario« 
if Dcíde cflc diá en todos los qtíe fon feríales ¿fc 
!a Qj.iarcfma, fcrecanlós fíete Pía'mos deta peni-
tenc-ia roh (ú Letanía ^hcíl a forma^qúe les Píatmos 
fe rc^anel dia ¿ínf¿s dcfpticsde Co-píetas, juntándo-
le losSrcics,perola Letanía dizcíe Couentualmen 
te ene! choro dcfpües d c Prim a, pon fend oíc en me-
dio el H ehd ornad ario ron cí B rcuiarió,hincados £0 
des de rcdiUas fuera de las filfas, ' 
Efic 
Lunes primero de Qu'íref-na 
T Eftc dia para la hora cjue el Prelado difpuíié-
re,eílc aparejado el Capitulo, júntenle todos coa 
breucdad:y aeílcaífco^liro es por enfermedad que 
obli<niea ha:ercama,nadiefalta. El Pnor auila al 
Abbad cjuando el Conuéntocíla juntó:1 leefe el ca-
pitulo de la Rcgla^uc trata de la guárda de la Qna 
refma eriRomance.-y en íüdeclaración.y para ani-
mar los mongss al trabajo,penitecja,y nguroía cb-
feruancia de tiempo tá íanto, di^e lo cjue Dicsle in-
í p ir a. Y luego el Cantor que eíla en la gi ad.^  ma^ ba 
xa fe tado a íus pies ai ladodcrecho , le^ el memo-
rial de los libro-que fe repartieron el año pafiado; 
yermo va nombrando losmonP"e5, cada vnefe in-
clt^a,y leuanta.y por een' la alb-mbra el libro que 
cada vno hadelleuar,y llégale al Abbad?y bcíale la 
maio-y-buelueíc aíu lucar, : 
f| Leydo el Memorial todo el Copuert^ fe leñan 
l%% ,y proÜra cada m^nge en derecho del íu^ar nfg* 
priO,eníio-nificadon de pedir perdón y miícncor-
íha por hauerfe defcuydado en la IcAion de lor ' i -
b^o^ jy no aueraproue>'hacloíe tato como era razo. 
T I Abbad Lsmandaleuantar y reprebede con mo 
deraoion la culpa: y rm^da en algun^enT^ de fa-
tiffacion reprjal vn Choro el off cío de difun£tof : 
y los Pfalm^s de laPenitéciaconluLetanía al otro. 
m Tra^ efto ha?cn l^s quatroccri aderen y cla-
maderes la vcniajpprlos defeuy des cometidos cr l 
dií^ur-
Lmesprmcre de ¿luárcfmá* 
difciiríodci año cerca del hazeríu officio , y ícíes 
rcprchcndc,y fe Icuartan y beían la mane a! Abbad. 
Luego cnctromcm erial cjuc el Canter a ÍH m\( 
mitraecícriptOjCon les nobresde todcslcsMóges 
Conue " tuales,que fon prcfcíTes ce mcrcando del 
Abbad/c feMaia los Lbros que fe aplica a cada vno, 
y eí-o dexa fe afo elección, para leer aquel ano.To 
mando el Abbad para íi la regla,lcs Priercslas ccrc 
monias,los Predicadoics íus libres, íesjMayerdo-
mosiosde fecuentas:ynombraníede's Nieges do 
¿los y d e buen cípiritu,que tengan cuydaáo ce exa 
minar el frudo que cada v r o íaca déla leccien del 
libro que íc le íeríalo:aunque eílc cuydado no le po 
nen fino con los M onges mc^os 0 con los que no 
dan mucflra^de mucho recrgimierto. 
% Nombi anfc dos cercadores, y dos^o tres cla-
mad-res. 
f El Abbad relaxa tocas las fentencias y pfege* 
ptos,y ellediaelípiran, fino es que denueuo reuali-
de alguno que cíí c eferipto. 
% Luego todos los mongesentregan las llauesdc 
las cdldas y arcas , enícnaí de que ponen a los pies 
del Perlado todo lo que tiene ad v íum,y fe deíaíen 
y facudendelío: y el Abbad acepta eíta rerunria-
cion,y les buelue lasllaucs-permitiendelcscue -víen 
deilo como baila allí por eípacic de r< ho dia.f :dcn-
tro-dc les quaíes les marda traer memorial dupli-
cad o3 
Tr imer Lunes de Qu/írefina. 
cado todas las alhajas por menudas epe ícan 
guantas tuuicrca^ íi dcücn,o les dcuen algunos d i . 
ñeros : para que vifto por el Prelado lo que cada 
vno tiene/fi le pareciere fitperfluo, y qur no dice 
bien con el cílado de pobreza/e lo quite y de al que 
tuuicredcllo neceísidad: y moderándolo en la for-
ma quele pareciere al Abbad,firma el memorial, y 
Buelaefeleal Monge,y quedafe el con el otro,para 
ver por el quádo vifitare las ccldas,fi hay algo mas, 
© m -.nos de lo qu; contiene. 
ÍEÍ t ed iae íp i r an todas las licencias que los M 6-
gestienen para vfar de lo que no les es permitido 
fia ella , ynopueden vfardellashafta quede nueuo 
íc lasbaeluan a conceder, y afsi el Prelado lo decía- \ 
ra, y ex p reGfamente 1 as íufpendc y reuoca. 
^ Nombra tambi:n confeíTores para el Con-
uento^y para la red^ydellos feñala los que le pa-
rece, para que los nucuos puedan confc'flarfc con 
ellos ,quando algunoguftarc de mudar confeíTor, 
y no y r a fu M i e í l r o , y lo propno f: haze con 
los nouicios. El nombramiento de Cercadores, 
Cíamadores, y ConfeíTores hazefe con parecer de 
los Padres del confejo que fe ha de hauer tenido el 
dia antes. 
í Hecho eílc nombramiento^cl Abbad reprefen 
te al Conuento la gracia que de fu Santidad por 
fiis bullas tiene la Congregación para abíoluer cíle 
dia 
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día atoáoslos Mongcs y Donados, ¿cqual^uicr 
ccnfura de excommunion^ rurpcnficnjCntrcdichoj 
ydirpcnfar en irregularidades 3 que es muy impor-
t^ypara gran fegundad délas ccnfciencias , y fen 
ías buihí de í'aülo I í I . y íc podran ver encl bulla 
rioimpreíTo: y actiertir jur-tamente cómd fe enca-
no el Autor del compendio delosPr:uilrgics de la 
Congregación de S.Bernardo, verbo /nc/uígencta, 
f.^B.en (]uantodÍ7c,quenuefi.ra Congregación vía 
deila gracia^que fiama ampia y exorbitar te)eñrí-
nardoK lo en ^ría coflumbre immemorial , y que 
decimos eílá confirmada por Paulo 111 L Siendo' 
lavcrdadjCiuetecemosdcsindultosdc Paulo I I h 
del año de i5'44,el vno ,ydel año de 1545. ciotro 
en que nos concedeefra gracia : y delia víamos en 
virtud dellos,y no de la coílumbreque ei dicho'PS-
dre afñrma, que íi íe informara de los Morgcs de 
S, Benito de Valiadoiid, en cuyo archiuo t ñ án to* 
das las bullas y Priuilegios de la Congregación, 
no hablara a t!cnto,o mal informado, ni preíumie-
rs dede Conirregacicn tan grauc vn titufo tan lige'» 
gerode coítumbrc immemorial para víar de vna 
gracia tan copioía.Rl quequifícre ver eílos Priuile-
gios halfaralos ene [libro dicho,Príuilegio F9. y 90. 
luntaníe pues todos , y poneníc de rcdillas a los 
pies del Abbad : y íThay hueípedesíe Maman pa-
ra cílc punto j y el A bbad íe Icuanta en pie; y dice 
cÍPÍal« 
Salado ante Dominicam ¡n Pafsione. 
el Pfalmo Mtferere wr/,cl vn veríoy el Conucnto 
©trojhincndo ligeramc itc las caberas de todos co i 
las mimbres que el Cantor le da-y guarda en dar 'a 
abíolucion la forma que el Breuiario tiene ícñala-
da para cftc día. 
^"Deípcdido el Capitulo abfuelue vnodcIosFrio 
. res al Abbad,y a alguno otro íi falta: y a los D ena-
dos fu Macílro. 
f Si algún Mongc fe hallare con difpoíicion y 
deíT-o de ofFrccer a nucílro Señor algún genero de 
penitcn;ia,o mortiíicacion particula^re r^efe iteíe-
loalPrelado.y coníu licencia lo ha¿a,y le fera vtil 
íxReg. para fu almi.pero íi íe le niega la licencia ^y lo hi-
ziere,fe le terna a vanagloria,y prefumpdon.Suele 
también pedirfeefta licencia por eferipto^quandefe 
lleuaníos memoriales. 
Sahash ante Dominicam in Pafsione, 
rjafiú ¿Ó. 
DRfde eíle DomingodePaf^irn hnfta Pafcua» noíchacecomemcracion de la Cruz. Ccía el 
Gloria Pa t r i a los R efpófoslar^os^o breuc^del re 
^oofficio mayordel tiépo^yMiíía^y enel slfj?ergest 
que dicho el verP\y pr cía, íc repite del princi pío el 
Rcfponío, ni íc dice al ínuitatorlo} y mudaníe los 
HymnosalosNo^urnos, Laudes, y Viípcras,y 
las 
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las Antiphonas clcPnma,Tercia,Scxtay Nona^y 
Capitulas y Vcríctcs.Dcídc cíU dia fe a ñ a i c e-á cí 
Prefacio del úzyo.Qmfalutem h%mmigmer 'í$,1$fc. 
hada el Jueucsde Cena inclufiuc. 
^ E í l c dia íe fixa en publico la tabla que tiene he-
cha el Cantor,para los officiosdela ícmana San él a, 
^ueíc comiccandeídeel DomingodcRamoSjydu-
ran haíU la Mil la de Pafcua incluíiue,y todos la va 
luego a leer con cuydado, para prcuenir con tiern-
pol3C|ue a cada vnoletocaen ella : pues en nirg in 
tiempo hay mas obligación de cLimpíiríe todos los 
officios con tocia puntualidad ydcílrcga, afsipcr . ía 
gruedad y íignificacicn dellos^omo por fer tiempo 
guando acude el pucblo(dódc le h a y ^ y fe nota mu 
ch® qual^uier dcfe&o» 
% l ^ t í Demingo de ^dmss, 
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L Sacriban tiene del dia antes aparejado r n cf-
'trado.o Altar a las gradas del mayor con adere 
^orncoSjy al fin del dos coxines d fcd j , y fobre ellos 
vn tafetán dccolor^ y también tiene pueíla vna me 
fa,y fobre ella difpucílos los ramos de palma?laurcl 
ó oliua ^ ue fe han de bendecir | y alli junto pone- el 
acetre del agua bendita,y atril con paño rico. 
- .1 T A fu tiempofaícn el Abbad^^Diácono y Subdia-
H co-
Dsminjftde 'J^AfneS* 
«ono con órnamelos de ficíla,y tres Acolit0S)cl Sub 
diácono trae la Cruz o vn Donado , y cfparccfc la 
a,crua bendita en la fcrmaqncíoí otros Demingos. 
Bfparcidael agua, venganfe el Abbady Diácono 
allugar dordcc í la el atr^l junto a los ramos,dondc 
fe llega el que tienda Cruz,y tracel Acolito tercero 
lumbre y encieníb,y da la bendición a los ramos , y 
cébales aguabendita , y bendice el incieníoenraa-
nosdcl Diácono t^ uc tiencel incenfario^y fubc con 
clal Altar,ycncicníale el Abbad^yluego iaCruz,y 
dcfpucs losramosry íi nay palma, dafcla el Sacriftí 
mayor al Abbad,bcíandolc la mano^y alosMini- B 
ftro$,y vanfe a la cabecera del Choro, y reparten a! 
Conucnto\os ramos,y los que fobraren a los fcgU* S I 
res y a la red,pero no los lleue el Sacriílan^ 
TEntatocpcfc di í lnbuycn los ramos catan fe en 
cl Chorolas Antipkonas^Ptíírí f/etraorumlsuáos^ 
Saludtor tHu»df,Y efta acabada dice el Abbad el ver 
ío.Orate pronohisemnes SanftiUet, Don>tHHS nsé* 
itfcum. Or3itiQ,Concec!e (fu jfumus omnifétens DetHr 
inclinado el Conuento a ella. 
Í Q u a n d o íc comicnca la Oración vafe el Diáco-
n o ^ con el los AcoIytoSjíi bay mas cjuclosquccfl 
tan con la Cruz,al cjucla tic^cc inclinándola con r r H 
cato y mucho tient» deíencaxa fa del h a i L y toma-
la de la efpi^a con laí-dos manos embucltas en el ta-
fetán que eñaua^ícbrc los coxmes 5 y pueños fobre 
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" ellos las manos, Icuantala cnaIto,y ponefederodi-
• ilas,y todo cIGonucnt6,ycilanafsjal cantar entera 
mente la Antiphona^we 7{ex no fierre la leuant a 
d Gantor luego c|uc fe re íponde, ^Amen, a!a ora-
ción, 
^"Dicliala Antiphonajleuantenfctodos^cl D ia 
conoaííienta la Cruz febre los eoxines , y tema el 
Euangeliftcro que le han de teneralli,y bafcal Ab-
bad,y inelinadole pide la bendición y bcía la maro, 
y yafe al lugar donáe a la MiíTa mayor le dice el 
Euangclio con los Acólitos que lleuan los cirios, 
y alli canta el que feñala el Mií íkl , y buelucíe al 
Abbad , y dale a befar el libro , y quedafe alíi. El 
Subdiacon© © quien ileuala Cruz la recibe en el pa-
l o , y comi enea fe la Proeefsi^n con laAntiph©na9 
Ciilegerunt* 
TEn tanto que la Proceídon fe hace, los SacriHa-
nes quitan el frontal de GoIor,ydefcubr€n el ofcurof 
cierranci Altar,y aparejan lo necefíario. 
TQuando llegan a la puerta que del Claufírofa-
lea la Iglefiajos quatro Mongcs que eílan eícritos 
para los Verfos faíen ál cuerpo de la Tglclia,y fe cie-
rra tras ellos la puerta, y acabada la Antiphona los 
Gantan,yenfín de cada vno3refponde el Conucnta 
c«n cí Vcrfo ^timtrOyGUria.Laus^c^ 
T Dichos los Verfos el Abbad q con los Miniflrofi 
cña ya junta a la puerta > dice, Attoüite ftrras, fi je, 
H t y J * 
/ ) 0 mipf* de 2{a m os, 
y da vn golpe con la punta del palo de la Cruz en l t 
puerta?ayudandole el que la licúa. Rcípondeie leí 
Monges, ^Htseft ifle 'J(cxgl§ru fye\ Conuento a 
¿loSiDeminus fortis fotcns. El Abbad da fegun. 
dt> golpe diciendo lo que la primera vez en vn puri 
to mas alto,y en efe dicen los M o n ^ e ^ i ^ í eft ifle i 
^ c . y en el miímocl Cbucr \ toyDñsfortts^c .Ttx-
cera vez el Abbad otro punto mas íubido 5 dice, 
Attdürtcportas3y toca en la puerta?en efe tono le ref-
ponden íosquatro Morges í Quis cjl ifle 'I\exglo-
ria r y el Conuento en el mefmo canto y punto, 
iy&m¡ms mirtutum fflc. y abrefe la puerta. Prece-
de el Subdiacono con la Cruz /pafael Conuetoiíi-
clinandofe conlos Mininros,y alfin entran con cí 
Abbad al Cbioro leuantando el Canter, Ingndtenii 
Domino, con fu verfo , y acabado dice el Abbad, 
Eme a frameaDeus, (gire. Dns^vohifium . Oratio. 
OmwfQtcnsflinfiterne £>f«í.Buelue fe a la Sacriília, 
y á fu tiempoíáleel Abbad, y quien hade decirla 
Miffa en caíuíla de color ofeuro^y los Miniílros en 
Almaticas. 
i fA la pafsiendeíl:edia , y ala deMar te íy Miei"-
coIes,dicefc Dominus ^ohtfcum.y refpondefe: y & 
cefe en las mifmas tres Pafsicnes,/^/?/* Dom 'mt ne* 
flri /efu Chrtflífecundumyfé/c.y no íc refpondc con-
uentualmentc, pero ÍJ?cada vno entre íí. 
%Los cj dixerc la Paísi6,tcnga ramos en las manos. 
( | Entre 
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f Entre tanto epe fe canta la Ptfsion c íle día y los 
otros5cuydc mucho el maeftro de Miíra$,que n©fe 
diga MifTa recada,y fl alguna para entonces no íe 
huuicreacabado,preuenga a! que ayuda, que noto 
fijucpáralosfígnos.nial alearla campanilla^porque 
no diuiertala atención. 
TEl Afebad baxaa recebir los ramos queícofFrc 
ccn,ycl Diácono oífrece primero el del Abbad , y 
defpucs el íiiyo,y afsi los Miniílros, dcfpues el Con 
t?cnto?comencando del mayor, y los Donados , y 
cftenlosSacriílancs para recebirios, y gnardcnlns4 
pues kan de Tacar dellos las cenizas cí ano íigmentc. 
q Del¿MicrcüUs Sanfi*. Captólo X X V I / A 
EN la Miffa del Miércoles Sacio,dicen dos Mo ges el Trato. A la tarde rc^á las Vifpcras de D i 
funtosím Antiplionas, yno í e dice Vigilia ni Lau-
des,pero ni aun las Vifpcras íc bueíucn a decir hada 
el Lunes deípues de la o¿laua de Paícua. 
^Sicl Monumcto no hace en el Altar mayor, 
y en el eftuuicre la cortina, deícuclgucla el Sacriílá 
deípues de Vifpcras^yfacudala^y guárdela, 
% Defpues de Completas recen los Mongesel Cá 
ticum graduum jfín concluy r los Pía irnos con Glo-
ria Patri , ni Réquiem y reca fe tres veces en los tres 
días antes de Paícua^ y vna vez elPfaíterio, porque 
H l en 
I ? <7 /t//c rcúh s S<mt*. 
c*nelios cci!a el c-fíicio menor ác nvicilra vSene-
ra. . 
% El S a - n í a i ponga quince Carecías cnel can-
ác^cr.:*, que ha ác c iur delante del Altar , para que 
^uande entrare el Conucnto cnci chcro,cAc ya apa 
rejado. A labora que el Abbadhuuicre mandado 
<quc íc toquen las tablas atinicblas(qye eñe dia íe en 
traalr o rr.as tarde que los doí. íignicntes) acudirán 
todeí con pre(leza^y el Cantor baxaia la tab'a de-
les officios: v luego qucíe comieda la trina oracio, 
íc encenderán las velas. 
5 Hecha la trina Oración ? al quarto golpe fe 
pondrán todos de rodillas: y eílando afsi^el Ar-
chicboroleoantara la primera Antiphona, j deña 
forma filara el Conucnto al leuartar la A ntiphona 
primera de í primer Noélurno ^ y de Laudes ^ y de 
tedas la? demás horas del dia. l i cfficio i'e celebra 
cerno de quarto Capas : pero los qpe llegaren di-
cho eí primer Pfslmojporganícclc rcdillas. Aca-
bado el primer P í a ' m o , que fe cierra eílos dias fin 
decir 67¿?ri¿7,cl Sacriílan matara vna vela , y cil© 
hará a cada Píalmo deles Noclurnos , y laudes. 
D cc.iíc nucuc Antiphonas^iucuc Pía'mos . nues« 
Lc6: 0!~es,y nucuc Reípóp/os, que cncít-os-tres 
cí¿« caíi en todo eirc^o>nos corfermamcs.cen Ia 
. Romana.CciTa eílos ¿i^s el T>.c»smMmtd' 
ri/<w del pnaacipio de las Horas : el (jfaris ^T^tri 
del fin de los Píalmos y CRnticos,ni fe diccJJvm-
m i i é h kenedicers al principio , ni TH mtem Domine 
al fin dclas Lcftioncs^pcro al fin de las tres primeras 
<ic cada primer® Noéturno fciicc,Hfcr»fdlem$Hie 
rujdlem CQHttsrtere i&d Deminum Dettm tmmjni íe di 
ce D»minf4srv@htfí:tt.m, tú. ^ Bensdícamm D9mino j y 
en cfto fe acuda al Brcuiario. 
n Los que tienen las primeras Legiones de los 
NodlurnoSjbien que vayan tras cl.atri!, p^nen 
<ie.rodilías,n'o d i c e n , m á d m ^ r m m meum-> pe-
ro quand o dicha la L e g i ó n bueíuen, dicen,. Ttcnedi 
]%»ses D.em'mg^c. 
Dicho ¿1 NonoRcfppnío,buc.!neníe a poner de 
rodillasry el *A.rchichoro aís:,leuanta 1 a Antíphona 
jfffinecrts. Ainnocl Cántico clel BcnediBus^ él Sa-
criílan^iarde la ^ ela msyor encendida ,y.ya ha de 
ha'ier eo^Ho primero las demas^y pucüo a-recado. 
A l repetir la Antipliona , Tradrar autem , mateníe 
las'iamoaras y luces de la Iglcíia ? qqc no quede fi-
no ta -que íc ha de poner en vn.a efeonfa a la lilla 
fiel Perlado. Diciendo , Kjrie ciet/pn ? pon^níé to-
aos' de rodillas , y rece el Abbadel iháfX, üwk** T 
lue^o el ? í ú m o j^yferere met 3 y diga el Abbsd 
ta Oración , Deus a qus , no mas alto que quanto 
fe puéu¿ oyr de vn Choro a otro. 
H 4 Deípucs 
íucntsdcUCtnté 
Dcfpucs Uñen al Auc Maria,y rc^adahaccfcñald 
A^bad j el que guardo la candela mucílrela, y va 
fe arepefar. 
%T>il Jumes de U Cená* C^flrnU X X I X . 
| 7 L lueucsde la Cena tañafea Frima luego ^ ue fea 
dedia,y juntos en el Choro quando hiciere íc-
ñai el Abbad(c|uc no fe hace la trina oración) vaya 
íc al atril,ydc rodillas como queda dichojeuanta el 
Archichoro la Antiphona,y acabada Prima, recen 
fe immediatamente los Pfalmos penitccialcs fin G U 
ría Patri,y de rodillas la Letania , luego fe tiene la 
Precioía,cn la qual ni íc pide ni da la Bendición, n i 
fe dice Dcus in adiutoriunijni Adiutorium noílnim 
ni Gloria Patri,ni Dominas vobifcum,ni Oremus, 
niPcr Dominum. 
Luego de mañana el Cillerizo tengaproueydo 
que en la barberia o en otra pie^a haya agua calien 
íc c6 hieruasjos vacines limpios,y panos,yalg«nos 
cachilíos,y que cftc todo muy apunto yafeadojp 
ra que con prefiera fe puedan los Monges lauar los 
pics^queefto fe hace, para que defpues al Mandato 
no íc detengan macho. 
T Antes de Tercia tenga elSacriftan acendida la 
bre en vn brafero con fuego que ha de facar de vn pg 
da<¡:©dc eriílal,y no le hauiendo^de vn pedernal co 
a 
cflabon, Ha de poner ci braícro febre algún pie de 
hierro o palo^dc manera que eñe en alto, y junto a 
el el atril c©n paño tic color,y MiíTal regiitrado pa 
ralabcndicion del fuego,y hade ponerlo ynoy lo 
• tro al fin del paño primero de la Clauílra ^ y porc 
también el acetre con agua bendita y hyíop©,fíno es 
de plata,epele licuara dcfpues el Sacriñan fegundo 
©algún Donado. 
^ T a ñ i d o a Tercia alahera qmc manda el Perla* 
do,ííno la íéñalarc la tabla,y dicha^veíliríc han el 
Abbad y Mimflrss que eflá cfcrito5,y al fin de N o 
na vendranfetodos aiagrádadel Altar, y de alli íc 
ordenara la Proceísionjíaliendo primero el Sacnílá 
mayor con la palma que ha de tener apare jada joaL 
gun rametodo poblado de yeruasy flores,y en el re 
materna reía fin luz . Tras el vaya el A col y to ter-
cero con incenfarioy naueta, luego la Cruz que lle-
na el Subdiacono con los AcoIytos,y cirios no enec-
.didos,lucgo el Diacoro y Preílc todos en Alúas, y 
el Sacnílan íegundo licúa la eíc^or fa-con vna Gcnlía 
en el!a,y fígueíc el Conucnto a Choros^ comencan-
do de lo i mayores. En cíi a forma van en Proccísion 
recando a Choros d Píalmo ^/ /rr í-rf meí ,y van aíl 
íihafla llegar déndeefiá el fuego , y bueltos los ro-
ñrosde íof M onges a el,el Abbad da la bendicio e# 
mo cfta en el Mifíal.Dicha la oracion,eípar<e agua 
bendita cn cifucgo?y el Acolito con algunas tcnaei-
H | l \ u 
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II c^uccflan cnci h r & r n tchatres, o qvi.úro af, 
¿uas ehel incenfario: y íl fe embaracarc chcfto, po -
dra ayudarle r a Donado , yíopla haila feéWtaV 
llama, y alh el Sacriílan mayor cncicnáeh cande -
la de la palmarlas Acoiytos las dé \m aind lUrhj; }f 
Sacriflin menoría de iaefconía, y vak luego a en: 
eender las lamparan Toma el Abbad el itífcnfll 
riOjeincicnfaU Cruz, ybueluele al A::olyto tcjrc-^  
fo:'y en la mefmaforma que rinieron'{c bueíucn 1^ 
choro5rccaoJo los Pfalmoá Dnts msfen&ntr.Dcw 
m ddiut&rmm mrHm mtgnde, %)id D*m 'mws cUm 
triMárenfi fueren meneflcr todos, o los cj'icba la 
renhaílallcgaralchor© :y llegandoUs mililftftil 
aligrada,hacen íuindinacion,y Tanfe a la Sa:ri-
"ílir.y Í eftc tiempo ya han de repicar fo'enncmciv 
tefas camoant? a Miííaj epe no han de íbnar mis 
líaílá el Sábado . 
<| La Miffa deíle día fe canta 38 ouatro Capas 
f^rincipalcscon ornamentos de fie Ra fíeos, yíacah os Acoiytos yelas encendidas, qlierio Tas faca Vicr 
Besy Sábado adelante , y diccíc 'Dgwims rvsh f 
fí<w,lasvecesqucalasdemas MiiTas.diccfe Credo, 
y PHfácio;i£«í faluñm hufydm&cncris , no fe dicen 
vchof álos K y r k s y S m ñ ^ s . Cofagrañf^hoy aft 
•Ho{Hargran3cs,yta:nta?fprma,s, quantas fon mc-
neíler J^ ara la Commur ió de h^-y y mañana del Sa-
¿erdbte, Minií!ros,Conucnt®tD©nados y fesrlares. 
•>rn Y VA " T T 
«f HccbalaCernmunicn^y caF.tadakComfhti" 
rJcsnda, t i Diácono toma' el írtcníario. qtae íc da;.: 
el Acclyto,}'el Prcíle incicr.ía el Santiísimo Sacra 
mentó en laCuílrdia?v el Diaecnolc bueluea rcce--' i 
hírfy. ya al menumento^ eincieníaei arta:ai^ueft 
h a d e g ü ard areiS ar cliís i mo Sacra mentó f o i ó en- S 
tro y por de&crajybiíclucfc al altar. El Abbadto^' 
©ría con mucha reucrencia el cuerpo ^ ué eíl a ¿entro 
del Caliza Cufiodia ^ queba Bc etlar cobierto cen; 
v i i taíctarí,o panoricoiy Icuát^b Antipli#na? fifom 
€6rf u s rod í l l aá .yp ro í iguc l a el Cotientocir- 'eña 
tábicn arrccilíaüo?y cubierto el Cakz, y sfído ^r t* 
ambo? manos::e yepdoei¿D;íaconcinccníand"o,lle-
^ ai c ci >Sae,c rá^le- ckbaxo *lc!'Pa IIio,q.iüc. Heua h h j i 
-Capcrc^jque cñah para'cPJoenk tablacícriptosyy 
llcwan Caoas Jica^e Mongcí-encos-uHaf, 
ácla rexa adentrojíuefc tfaeríc eftproceísióbaí eft-
. cerrar y cleíeeceiTnffc, per© de.qualqiiirrmañera 
vna Tcz-yotra kan detener l o sMon^e*" .cméklS í 
| en las manos,y jo.s.tl.onados y •péiíenaíaicrcípcfto 
; <]n:e fe hallaren en los-oíiidos. . /• '. • 
Encerrado-el SanctiídmaSacranlíflt^^e i^cc-
íada el arca p^r el Prei! c$bue!canic 2! altar para acá 
-baria Tvhíla en 'Een'tdükmmB^m'vtio* '• 
•k - tno ic íc ra lc 
las 
Del Jueues de la Cena. 
h$ Horas ^ a que han de afuñirlos Mongcs al San. 
&ifsiinoSacramcnto,c[uc no han de faltar de allica 
todas las vcintc yquatrohoras3comoni las mas lu-
ces que fuere pofsible. 
f SaícelConuento defpucs de la Miíía fuera de 
ios que ella en guarda a proueerfe y acudir a lo que 
fuere mcncfler;y tocadas las tablas a Viíperi.sy jun 
tos i cuanta el Archichoro la Antihona en tonobaxo 
y las demascl Abbad y ancianos, y todas las Viípc 
m í e cantan en vo t muy baxa,y afsi íc citan tn¿as 
las Horas^excepto Maytinej,y la Miffa^hafta la be 
dicion del Cirio el Sábado. 
% A comer fe tañe con las taWIas,y lleuan coguílaí, 
y el Abbad hace feñal con vn golpe en la mefa y re 
qm}EdentfAHpcresyyt\ Abbad dice, £f»f«í7.í. Ore 
mus,yla oracio dice entre íí,y en eíla forma pide la 
Bcdicióel ScmaneroLeítor,y dafelael Abbad enfi 
Iecio,pero la Le61 ion catado fe en tono ordinari^y 
hecha íeñal con otrogolpe en la mefa, para leuitar 
fe de comerlo diga el Le£lor,Tu autcm^ílno rece 
fe lasgracias,y ra» con el Pfalmo Miferere mei re-
«fado a la Igleíia.Todos los que paíTan delante dd 
San^ifsimo SacramentOjfino es yendo conuentual 
mentejichan deproílrar,y ponerfede rodillas^ya^ 
tes que felcuatenjfe poftran fegundavez. 
^Eftedia ac*)ftumbranlos Perlados hacer dos ve 
ees el Láuatoriodc los pics,<jue llamamos Mádato: 
vno 
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vno alos pobrcs,y otro al Conucnto. Y porque no 
haya tanto a que acudir dcfpucs de comer íuelcn ha 
ccr el de los pobres encerrado el SanéHfsimo Sacra-
mentoiy dichas V ifpcras ar tes que fe taña a comer. 
Cada Perlado en fu cafa podra repartir cílo i como 
venga mas a propoíito:conformandoíe empero co 
la buena coílumbrc que hallare introducida, feguíi 
lo pide la difpoíicion del íitio,y lugar ? deuocion de 
la gente , y otros refpeélos que fegun la diuerüdad 
délas tierras,y obligación dcllas es difcrccion3y obli 
gacionácomodarre a clloSi 
q|En!atabIádeloscfiicios de cfláfemañafeercri-
uen íos que han dcfcrüir al vn man dato y al otro-, y > 
a ambosjha de acudir el Abbad^íl fe halla con fuer- . 
^as para ello^pero hauiendo de dexar el vno , fea el 
íos pcbres?para que acuda al Conucnto. 
^ A cuenta del MongeLimoíhcro eílá feñalar tos 
trece pobrcs,y dar cuenta al Perlado de como los t;e 
né ya recebidos5 para íí quifiíerc que ícan aquellos o 
Otros: yaisi mifmo hade preüenirlosque veganco 
ticmpo5porque no detengan al Conucnto5y llegada 
la hora,y pueñosen la pieca que ha de tener ador-
nada de buenas colgaduras donde comedámete pu 
diere haucrlas^muy 1 impía3y fembrada de hieruas, ¡ 
y fus bancos con fus alhobras^yr tros pára los I^ yl on 
ges que han de aísiflir y vna filia para el Abbad, 
terna en vna mefa cubierta con fu tapete y mante-
les 
T>cl Ité enes de la CeKS. 
liss ,Mos, o tres fuentes, y jarres, y paño* largos,y 
lo* bacincs,y ia agna que cílc caliente cen fos yer-
uas: y agua fría,y todo tan bien aparejado, «pe en, 
la limpieca^afeoy puntualidad del feruicio/edef-
cubra la caridad conque fe acude a hazer alegre-
mente aquel ofñcio de humildad con los pebres 
de C h n ñ o . El Abbad fe pondrá vn paño gran-
de al cuello en forma de Eñola aíído a los des 
lados, y dos délos rainiftros con fus paños tam-
bién al cuello ,cn la forma que fe pone la Efto-
ía el Diácono , y licuaran en medio al Atbad, 
teniendo ellos dos bacines con agua en las manos: 
comencaran por el choro derecho de los pebres: 
y el Abbad folo lauara y befara los pies , y les 
que le ayudan los cnxugaran , y los otros mini-
ílros yran dando los bacines con agua : y el tiempo 
que cfto durarc,el Cantor y los Monges que llama-
re, cantaran lo que ícñalan para e í l emyl leno los 
Proceísionariosryel Leélor leerá eñe myílcrioen 
el Cartuxano,© en otro autor graue. 
T A l lauatoriodelospiesfucedera el de las m i -
nos:pcrocílohaceíc erando en pie los miniílros! 
ylucgo queíc acaba,clAbbad yminiílros toman 
las cogullas: y file pareciere les dirá alguna palabra 
a propoílto de aquel mií ler io, y en alabanza de ía 
p o b r e r o remítalos para «jue oyan el fermon que 
fe ha 
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fe hade kázer en iayglcí ia,ocn Capitul©. 
% Efta paraeíle tiempo aparejada la mefa con 
manteles y ícruilletas , y demás ornato ncecíTar-
no con mucha limpieca j adonde íi íientan los 
pobres, y el que fe ñ alan por mayor a la cabece-
ra: dales la bendición el Abbad , yíirueles algún 
plato , y losMongcs ^ue íc hallan a l l i : y dafeles 
de comer ío que al Coniiento j con todo regalo J 
abundancia : y deípucs fe Ies dala limofna a ca-
da vno en dinero , conforme a la pofíibilidad de 
cadacafa,o coflumbrc della:y en tanto que comen 
tienen Lecion?y para ella fe ícñala vn Monge en la 
• tabla.' • '••', ;, , 'Qfl • 
C? Eí mandato del Conuento es fíemprs def-
pucs de comer. Q u n d o fiiere kora junteníc to-
dos encí Capitulo, o en la pieca que fe acoñunt-
bra, o el Prelado fcñala , y ios íemideresdel Re* 
fe ¿lorio tengan cuydado de traer la agua calicii-. 
te de la caldera , que efta a cuenta del Ciilerl« 
el hacerla proucer de agna , y queíc caliente, 
y licúen también agua fria : y a cuenta délos mef-
mos cíla el cobrar los bacines , fuentes, jarros, y 
paños, aísi los texeros, como los de las manos: y ñ~ 
Rolos hmiierc enlas offieinas decaía^auííará al Prg 
lado que lo mide proucer. i untos todos, y íentadoá 
pp>r fu orden , qwedaraíefuera el f'reíado^y los que 
íc han de ayudar^y cí (jue ha de íecif el Euangcíioí 
y de-
D d Juenesde la fina» 
y dcxadasks Cogullas,ciñanfc los paños , y entren 
en la forma que al mandato de los pobres. Quando 
el Prior leuanta la Antiphcna , Dcmtms Jefus , el 
Abbad lauc los pies al Prior cjuc prcíidc en el Capi-
tulo^y dcfpues a los del Choro derecho,y al izepier 
do,y a los donadcs,y lo meímo haga al lanar de las 
manoi,y todo el tiempo que cfio clura canta el Con 
ucntolas Antiphonas que eftan en los Proccrsiona-
rios^que los han de hauer traydo para quando el Co 
uento entrados dos a quienes el Canter mandare. 
«¡ElSacri í lanmayorylos tres Acolytos luego cj 
fclcshayálanado los pies/eíalgaa vcí\ir,íin aguar-
dar el lauatorio de las manos. 
^Vií lanfelucgo las Cogullas el Abbadjy | C J :u: 
le ayudaron,y entrenfe en Capitulo, leuantádoíc to 
dos al Abbad?a quien el Prior da el lugar5y bcía la 
mano. A l puntoíale el Sacriil an mayorjy trae ©1 a-
tr i l con vn paao rico^ Acolytotercero con incerfa-
no y.nau£ta,el Diácono con Almatká rica,y el LUÍ 
geliílercjcn medio dedos Acolytos.con cinc?,Pu«-
• ftóel atril en medio de la pieca^yfobrcelellibrojto 
ma el Diácono la naueta, y yayaíc con el Acolito al 
Abbad^el qual en filcneio-bédicc el perfum'>y c:ha 
en el inccnfariojybeíaleíl Diácono la ma!fio:,y dala 
naueta al Acolytp por el inceníario que le toma , y 
buducal atril,y incienfa el libro cerrado , y con el 
•bueluc en medio de los Acolytosa pedir la bendició 
en 
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en filcnciobefa la mano íegunda vez ai Abbad,y 
canta el Euangclio,comcncando abíoiutamctc,^«-
te diemfeflum T a f c k t ^ que cílan todos en pie def-
cubiertas las caberas , blícitos a el los roñro$yy con-
cluye cny/tA ffinjssf&c'mtisjj licúale ai Abbad, y 
mué (ira le para que le bcfc,y íalcn del Capitulo en la 
forma que entraron jy de allí fe van conuentualmcn 
te a la Igleíiaa Sermón , y íínoíc predica en ella rcí 
Abbad haga alguna platica cfpiritual al Conucnto. 
^"Quando fuere hora de Maytines, que ícra mas 
temprano que el dia pafado, pero menos que el íi-
guicnte, acudirán todos, y harafe lo queeníeña ci 
BreuiariojGon las ceremonias del dia antes, 
IfEftc dia y el Viernesy Sábado ílguicntes fe da 
oclaeioncs al Conucnto mas regaladas que entre a-
ño,por laíolemi idad délas iieílas^ymucho traba» 
jo de los ofíicios. 
T Del Viernes SanBe, Cafkulo XXX* 
m ^ w v m ^ Yicrncs de la Semana San ^a?cra co-
4^ {lumbre nueílra andar aquel dia deícal-
.^os,pcro por juilas tbtíSk con acuerdo de 
toda la SanélaCon^rcgacion fecomüto A:i2,D. 
enrecarcinco veces el Pater noílcr y Aue Mana. 49» 
^ Si elle día himiere debauer Sermón prediqweíe 
luego <|u«falicre el Conuento de Prima, v cercar 
I los 
T>el Viernes Sántt, 
Pfalmof. Aunque fe íuele dexar paraila tarde, ejue 
cfta mas defembara^ada. 
q Eñe diahafta el Sábado a Vifpcrasjfe guarda 
con mucho risror el íummo íiiencio* 
% ParaTcrda^uc acIla fetañe muy temprano 
cflc d.a^porfer los officíes muy largos?ter dra el Sa 
enfía aparejado el altar de colcrcbfcuro y al cuer-
no yzquierdo del pueíla vn» Cruz con yn velo fíe» 
gr^ delgado. 
i f VcOiráreconticpo el Abbad}Miniflroí,y Acó 
lytos^n Albas^có faldones de color cbícuro^y fal-
4rá dicha Nona?cn la forma q el dia prcc<rdctc?y en 
el mcfmo erde yra por el fiiepo nueuo,lleuádo efee 
díala palma,el Prior mayor delate de la Cruz.Míe 
tras fe hace efto fe riftc vn Sacerdote en Alba: y luc 
g©q bueltoícon elfuegojoí miniílrosfedefpiden 
de la grada jcl Sacerdote dice la Prophecia {intitu-
lo, /H tnhuUtione fu A mane ctfurgtnt ad me y cílád® 
el Coucntofentado3como lo eíla ííeprea efías Le-
¿lioncsjlucgo^ue la acaba, dos Mógc* a quienes el 
Cátor hacefcñal,{ino cftá eferiptos, canta el Trato 
"Z^ f rf«¿/;W.Ydicho el primer verfo per cllos,el C5 
uctolercfumchaftacl mediodelrydcfpucsdel rer-
fo fcgúdojCÍCóuentoreíumc defde el Cenfideraui 
harta el fin.-yaísi le va repitiendo eílas dosprelías, 
hafta quedichoel vítimo verfo por íes dos,el Con-
ucnto reíüme el primero enteramente. A cíle tiem-
po 
i 
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p© entrad Abbad «n Cafulla,y el Diácono en Eí lo 
la y Manipulo folof al altar.-y abfolutamctc I n pre 
cedercéfcísion^dicc Onmus. El Diácono FUMa» 
musgemá.Lemte.OmtU.Deus aqu§ J*d*s;l2\ 
cha la Oracio vn Sacerdote, áiga la Prophecia. I N 
XÍ> Dñs dd Moyfen: y tras ella catan quatro M oge* 
a Tcrfos el Trato, A cabado, lo* epe eílan cícriptos 
dicenU paísien, conforme ala eo(lumbre de cada 
caía,o vil Diacono,dorde la dice TOO folojO el mcie-
rno Sacerdote íin decir Dtminus^ebíf.*. E y a e ñ a 
dicho que no íc rcíponda a T t f s U Domini noftri 
Jefu ChriftifecundHVf.fé/c. 
í Dicha laPaísion.cata el Abbad las Orafionc* 
en la forma que cíxanenel MilTal; y a todas ellas el 
Diácono dice FletiéiwusgemA , excepto en la que 
fe dicepr9 /fid<sís,pcro a todos refpondeel Conucn 
to cyJmcn.Y dichas,cl Sacerdote y Diácono íc buel 
Uc ala Sacnília^y dexanlaCaíulla, Hilólas y Ma-
nípulos , y vieneníc ala cabcceradcí choro , o alfin 
del lugar donde eíla ci Conucnto;yal mermo tiem-
po íalcn i os dos Cantores con Capas del tiempo, y 
íuben al Altar,hauiendo primero hecho la venia a 
la peana poílrados,tomá la Cruz aísi cubierta teda 
con el velo arrimada a los bracos , y en ías manos 
tiene los proccísionarios: y al reccbirla del altar luc 
go Qla mucílrá ícuanta la An&.Pcmk mem¿fmdfe 
cifí¿/VyproíIguSlalos dos?y al fin dclla deícubren 
I ' 2 el brau 
DelVumes Saníío. 
e lbra^oderechoác la Gruz.yJcsdes MOTI^CPqrc. 
en Albas cftan veílides en el Choro car.ta'i en p^l^ 
bras G ncgaS jo^ i^ jO Theos- ffjc. y fc epe dura cA a 
primera vez el cantar les dos Monge^eí ias paia^ 
[-ras, el les y e! Conucntocí landc rodillaí"^ el Con-
uento rcípande icuantado , en las Latinas , Sa^clfís 
Dmsf{0rc.Luego ios dos Cantores, faiiendo vn po-
co mas fuera del alí:ar,ybaxandoa!£unas iracas ca 
miencan a cantar,^«fíí etiuxite3j la prc fouen ellos 
foios,y deícubren el bra^o izquierdo, y íes dos M 5 
ges cantan,^/^,o Tkces fé/c.y el Cóucmo,SarMm 
Dí»í,vnos y otros en pie:los Cantores baxámasgra 
das ,0 paffan adelante,y dk zn-Quid ^ vltra detui /¿1-
n r í fydefcubrantodala Cruz,dexardo empero pe 
dict e el velo de la parte íuper or della y dicha la An-
tiphona l losMonges en Albas digan tercciavcz^. 
iségios^o Thees^ycl CoriUtnto.Sarli HS D t u s ^ c . y 
en efle medio prnganíelos cantores de propefíto 
en el lugardondefchadc adorar la Cruz,y leñante 
en voz aIta\i^ca, lignum Crucis,y prcíloue el Ccn * 
uento, y el íuplidor quecfláenel Choro entona el 
V c r í o ^ e a t i tmmacHÍarí.y repitefedcl principio: y 
encíle efpacio íueltan el velo déla Cruz los Canto-
res^7 con ella tienen en las manoif,y el Conueto por 
íiis gradas, primero los cj cílan vellidos fino cita el 
Abbad prcíente,proüanrofe antes en la alhombra 
que fe ha de tender alii^la adora de rodillas^ y quato 
dura 
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áurala adorado del Conueto y fcglares, y a la red^ 
fe cantan las Antiphonas que cíían ícñaíadasen lo i 
l ibros^ algunos Hymnosdeltiempo.ConcIuyedo 
aon \ms fcglarcs bucluanfe los Cantores con la Cruz 
al mcfmo lugar, y allí la tomen los Mongcs que can 
taren >^iW,y adoran la ambos Capcr@$ , proíxraa-
doíc primero como el Conucnto, y recíbanla lucg© 
Cantares íubaníc a la grada?y arrimados al me-
áiodcl Altar b«elto$ al ConuentOjy inclinándole a 
el leutnta la Antiphona, .f^fr <?w?2/<ss li^ nacedrarMj 
y proíiguel© el GoriUento,y dexan en el entre tanto 
la Cruz donde la hailaron^hacen la venia proí l ra-
dc^}y raníc a dcfnudar, y antes áefto fc hande ha-
uer díípcdido el Abbad y Diacono^y tomado la Ca 
íijlla.;Eftofa*.:y-.Manipul.os-..,.- para; queaídefpqclirfc 
ios Cantores del Altarjcntrcn ellos a el con ios Acó 
lit;cf 4y el Sacerdotcdice la O r a c i p n ? 7 ) w i d e m-
^ / r ^ ^ y U Confe/sicn,El Diácono toma el incenia 
riovy Tare con el-Sacerdote a incenfar el Sanóliísímo 
SacrámentOjy toma lacuílodia con mucha rcucren 
cía.y a eí lo,y a 1 cncerrar e 1 SanítiisimoSacramen-
toba de aísiRir el Sacriílan mayor Tcílidoclc Albai 
y ceh lais I t e ís cerrar y abrjr la arca en que :fe guaf-
áala Cu^^diaiy aduicrtá q en cllaba de baocr ara^ 
y fóbre la ara yn Corporal dcícogiclo. A1 Ion)tí: al 
Señor en las manog dio-a el Sacerdote cftando. to* 
do elConucntO:de rodillas^ Htc csrfm, y profigue 
ÍOÍÍ\ I | la 
Del Vitmcstle la [rñti* 
lk el Con\ácnto:y procediendo el Diácono inácníair 
do,vienen al altar.Ponccn fu lugar la H o ü i a gran. 
de.cjucc&a lo,s piesdelCaliz>cn q hadehauer echa-
do vino íin agua , y cubra el Cáliz > y comience la 
Mifía en voz baxa?cantando deíde Oremtés>Pr¿ce-
ptisfiili^éirihusy^Tc.Pacer nefítr. E t nt nos.Y al de-
cir Orerntis^l principio)lcuante la Hoftia con la ma 
nodcrccha,pcrodercubrala,y mueílrda algo mas^ 
^ue guando en la MiíTa ordinaria fe muéflrala íe-i 
gunda vez,porque el puebl© pueda adorarlary pr© 
fíguc P rdap rk fTa t í rmf l e r .E t nems, yrefpondc 
ziCcnucntoiSed¡itéranosa wale. Dice LtLrano^ 
quafmwm Demine&c.y cpwvÁo&KC Per eundem 
Domyrmmmfimm.hzxc la dluiíionde la Hoftia ca 
ia forma acoílubrada?y dice Per cmnia fefálaffcm 
lorum,y elConucnto Jmempcro no Pax Dominio 
ni ^ i -w^í ínoquecn diciendo Amen echz la p?-rtc-
cica ene! Cáliz, y no diga nada . porqquandofe di-
QtiHiZC SdcrofanBra comixt 't9,y las otras oraciones, 
íe haze mención de la iangre?y nelahayen eílcía-
crificio, queni la tiene el Cáliz, nife confagra eíle 
dia.El Sacerdote recibe el Santilsimo Sacramento, 
diciendo cntrefí lo q el Señor le offrecicre: y luego 
comulga los Minií l rosy Couento, y íinrecar otra 
cofa,ni detcnerfe mas,fe vaya los M iniflros a defna 
dar?ycl Couento hecha feñal por el qprefideíalga 
del choro. Tañeníe luego lai tablas^y acudan to-. 
dos 
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dosaaparcjaríc para reccbir cljuycio cncarncs^uc 
conucntualmcntc fe da a todos por mano del Prela-
do,© quien el manda. 
«I De alli fe van a VHperas, que k dicen recadas. 
«¡Tañidas las tablas a comer , vaníe a Refeélo-
rio,y diceíe la bendición como el día pallado,pcr® 
la Le ció es de algü libro dcueto en Romáce recada. 
Eftc día no íeda al Cóuent© mas cj pá y agua, 
y algunashieruas^y va conel Píalmo a laygleííaiy 
todos desa las cogullas^ ayuda a deshacer el mo-
numcto^dsfeolgar la yglefía,{acudir las tapicerías, 
<y fc(jas>y mire mucho vayan bien tratadas,no llcuc 
cVváoSyXÚalfilíres prcíos.nihilo5,ni aííoícasjy cité 
«6 íu-iimo íilécÍQ*Y hecho eíloíc vaya a las cetóas 
cada vno acoíiderar los miflcrios d ti íagrado- día-. 
TLos Sacriftanes cojan los frontales del tiepo, y 
recojan todos los ornamétosQiiarcímalcs,y comic 
cen a aparejar los del Santo dia de Pafcuii jpero ds-
tnanera que no fe dcícubrsnkaíla el dia íiguicntü, 
Eite día íe dilpeTa por el ^ra trabajoenía cela-
cío,que enios Vicrnes.dc Qirarefma /no íeda a !a« 
noches.ningún-genero de ledt uario, ni cofa de co* 
tncr.llnofalode bencr -y la la comida no íe pene 
prinópio de fruta-cnelR efe ¿lorio. Las Completas 
•iedicen recadasen la forma que el dia antes, 
•> .I 
A Maytines fetañeteprano mas q los etresdia^ 
•n?*t};Sd*d*,Sm3*. .Cap .KKXl . . 
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L Sábado Sanólo deípucs d'cPrima,Piaimos y-
' Letanía los SacrífUnes aderecen los Altares, y 
aparejen las cortinas de los retablos , para que a í u 
tiempo fe puedan correr defembaracada y faciímen; 
te.Pon^an el aísiento del cirio Paícuaí en íii lii£ar,. 
que es al lado izcpierclo del A; tar, y en el mcímo af 
ílento fíje o cuelgue el Catorvna tabla en q eíle ci-
ento el año del Nacimiento de Ghr iño nueí l roRe: 
tlcmpfeor que correrla era de Gcíar Ja Epaéla^Con-
currente5 AureonumcrOjIndi^ionjLetra Domini-
cal Jos nombresdcl Pontífice y Rey}y tiedacn rna 
meía bien compueíla el cirio3y en rna foente cinco 
pellasdeencienro. 
f T a i ido a Te rcia co nías tabl as ,fe reca,, y la S c x ' 
ta y Nona,y al fin della falen los Minia ros en l a f o ' 
ma que losdiaspafados, y van por el fuegonucuor 
cíledia lleua elramo?o palmael Abbad. * 
f Bucítesdc la Procej(5Íon?y al punto que íedefpi-
den los Mini í l ros , fale vn fácerdete en ornamentes 
ricos de Diaeono con lapalma,y luz a c é d i d a e n ella 
que le da el Abbad.y canta la bendición del cirio en 
la forrea que eíla en el M i Cal al lugar donde fe dice 
el Euanfreliory bendito el incicnío,a eíla oración ref 
pondecl Conuento,c^WfW.Entonces el Canter que 
ha de afsiftiralli a efic punto, fija las pellas de en-
cienfocnel cirio en forma de CruzjCn que ya ha de 
hauer hecho las fenales el Sacr iñan, y el Diácono 
profí • 
proíigue la bendición. Y para quádoi icc ; ^Rutilmj 
igf2ísaccend¡tit\ Sacriílan hacchauer pueft© cl d« 
rio cnfu lugar,y entonces toma la palma el Diáco-
no? y aciende t) 'wm\J bucliieíe!a?y profigye la ber? 
dicion.Y para guando.fe acaba Ka de eü ar d Prior 
TCÍtido en Alba y Ivlanipuíoiy.luego que fe acíba 
la bendición del cirio dice la primera Prophecia en 
el lugar donde fe dice la Epiftola.Antcs cpc íccon 
cluya entra el A bbad Teílido-de todos omametos 
ricos d e S a cer d ©te ,a ce m p a D a d o d c 1 c s A c el y te s al 
Altar^ydicc la Oracióqueíe íigue^y las demás dé-
las ©tras Propbccias fin Deminus njthtfcum, e ya 
•Han de eñar veflidos los Mogesque eílan eícriptos 
para las PropHecias> y íe van diziedo, y enel choro 
los Tratos.Goncluydoco las PropbeciaSj Gracio-
nes y.TratoSjcl Abbadíe.ya íaSacTillia^ y de xa la 
Caíuí la^if to^ y Manipulo, y vieneíc a la cabece-
ra del choro ,.y los dos Cantores cantan la L eta nia, 
ciuceílafenalada en los libros : y mientras fe canta 
fe Viilen los Miniaros de Diácono y Subdiácdno. 
Y quandofe-dice;0;^w^s-y^»<^/,buelueíc el Abbaci 
ala SacnOia. 
i " A cabada la Letania , los Cantores en voz alia 
y muy de efpacio cantan tres v e m A'ccmdite,y có 
la cerilla que ha de aucr guardad o el a cridan en lá 
efeonfa,enciende lascandelas enel altar: comierca-
felaMiíTa con toda íolennidad deíde AV^", y falé 
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el AbbaJ y miniílros de ornamentos ricos , y los 
AcolyCosfin cinos^ue ni los tienen al Euangelio, 
y dicefe CjUria mtxcelfis Deo.y a eíle punto los Sa 
cnílanes tiran las cortinas }dcícubrsn ios f rontales 
ricos,^©can las campanas en la torrc,quc íc ks ha ác 
hacer íeñal,y uñenfe ios organos.Tracfc encienío 
ai Euangclio.Nofe dice Ojj:£rtorÍ9,Agnu$ív{iCom* 
mmícñnda. 
i f Dcípues del Euangclio fe Talen a veñir los Ca-
peros para las V iípcras,y entran al punt® que aca-
ba de coníumir el Sacerdote. 
a eñe tiempo el Cantor Icuanta la Antipho-
msAll€¡ma,y el Conuerto proíigne las ou* efta ef-
c:riptas,y diceníe las Viipcras en la forma del Brc-
uianojquc es cantar tres veces el Píalmo Laudóte 
Dominstmyhs dos vez es fin Gloná. y a la ter ce ra fe 
cociuye con ella, repitefe la Antipbona immctl'ata 
menté, í indecirCapit i ia ,Rciponíoj H y m n o , ni 
Terfo.El Sacerdote vi en anta la Ana. Vc/pere rntim* 
deíckcl altar,y proíígue el Cónento. Cántale c' Cá 
tico Aíacrn¡ficac,Y repite la Ana el Sacerdote^y pro 
flgnelaelCohuento,y el Sacerdote diciedo Dñsrvt 
íi/c«>w, buelto ai pueblo de la manera que quando 
acaba laMifía canta la Orado Spirim m1 n*> gíwi J 
dice buclto al pueblo Dnsrvohíf k-m* y el Diácono 
¡ t e Miffaeft^AíL'luiatEñccAzn^hzxa el Sacerdo-
te a inceníar los altares^ ni el mayor.perc dicho 
\Mfffk (flSt le trae Capa:y el chorofedizcla cflació 
Chnftus nfurgcnSij los vcríosdicc los Caperos de 
dos en dos;cntrctito que incienía el altar;y abaxo a 
la gracia urimera dice ja era don con íu verío. 
% Los veríosdcíta citación no ícoicen mas que 
a eílas V"íípcras y a las del diaíiguieriCCj auriC|iie ic 
hace la cñacion toda la Odaua. 
f Deídc eíle día en lugar de la A ñz.Salue ¿Regi-
na ,& dice a Cóplctas Ksgip4 c<eiiy hafla la - Vifpera 
déla Trinidad exclníiuerperQ al fin de la Miffa fié-
prc íedice JVi/W. Lo demás q toca a la mudáca del 
rc^o^e remite al Breuiario,q es fu proprio lugar, 
q Del SanHo dia de Pafcm* Cap X X11. 
1^ Eíde eOcdiade Paícua^afta deípuesdeldia cela Trínidadiaunqúe. fkfáffc ferial del tiem 
po no nos ponemos de rodillas , como en los otros 
días feriales del reílo del año , qüe com® queda d^ 
clip,todo el rceo dcüos días ei de fierca^y cómo de 
vna o í laua larga ,, y aísi en las Laudes íe dicen Ips; 
Pía Irnos Bns regnarnt^cb los demas.Eneíla íemana: 
y en la de Pctecoftcssnorcr-amo^ de difuntos, DcA 
deeftc dia haílá íasyifperasjícgúdasd?! primero 
dí a de PentccoRes arde el cirio I^af^úá!:en losrdí3)S 
principales a Miffít y Yifpera-s^enlp^ q no lo fon, 
ponele cnclvnacandeía, y en todos lesdiás fe po-
ne a las Laudes enel choro altoíVque arde a ellas 
por e] cirio eneí antepecho at chpc^ izquierdo,, 
Pero 
TtiidiadeTafcua. 
Pero la coftumbregeneraldcla Ygleáa no fuílen-
ta el cirio mas cjuchaíla el Eüangchodc laMifladc 
la Afccníion. 
Dcídc elle día al de los Idus d : Septiembre ex I 
c1iiíluc3luego que faleií de dar las graciasdeí puesde 
coiíicr?dacl Sacriftan menor tres golpes en 'las ta-
blas,recogeníc todes a repoíar en fummo ñlévemt 
y el que tuwiere cuenta coii liscampanai taña a N© 
na a ta Vna los diasque ion de cena: y media hora 
mas tárdValfÍÍgnol64 dias de ayuno,-y toqu: las ta 
blas. Y cóforme h ceremonia anticua dafe en Áhñh 
y Agoílo hora y media para repofanen Mayo , y 
Iunio,y lulio dos horas; en le* doce d i n de Septie-
bre vna hora, 
t TSáli^do m Harik fi es d ia Fe ría 1 7T a y s níé a C t -
pitulo.y el mas juriicr dcl choro tome l^s macos, y 
ci m o dcllos de al Abbad ,o al que prcíide, y quede 
fe con el otrojen queel Prefíd-nte da tres golpes, y 
¿ice con el Coiluento tres veces4. Dms m ^iiutsrinm 
meum mtmííe^ifJc.Glrñ&^&rf. Kyne. E t nen$h 
y 'Adm$r 'mm m ñ r n m : y vanfe a L ccion, o a lo que 
fe le mandare i pero fí es Martes-, o lucues, reíj^on-
hiendo : Qm'feci&cAiüm, ^ " - ^ f r ^ j í e n t a n d e f e el 
Préndente y ConUento^p^rívi orden , y a la man3; 
yzajuíerda fcyajíi hay ^rada^en la pnmera delías 
fientefe cí Gantor,y *áiz:erdo eleme Prefidc lieftt* 
dnitejitii é!" Cantér las 'Ceremonias | hafbá 
hag» 
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baga íeñal^y cntoixcs diga '£:xfíia^y¿c(^i¿t{cel 
el Conucnto. Y efi.o del leer las ceremonias .hágale 
ios Martes y lucues.ccmonofcar/cieguardar- pe-
ro íi ion los ¿ias de S antes de coc: Lesione? , ¿0% 
Cspas, o quatro : no íc há2e la ceremonia de \( s 
macos , fino luego que fe íaV de Nona, íe van 
recardo Viíperas de nueílra Señera acia el Ca-
pitulo: y ícntandofe el Prsíidentc dice , 'Btm.dtcíte^ 
y el Canter lee: y ííno ay Nona váníe de! íio no en íl 
lencioal Capitulo, y hacen conformeeree! día. 
Los dias de fícíla dicha Nona^vanfe recando a la I i * 
^ Dcfde eíle día haíla fan Migue! 3 falicndode 
Prima^ponganíea la puerta del chorospara que d i -
ciendo alü el Abbad,o quien pre{ide ,^»^/ /a r^ les 
mande loque hayan de hacciv 
% De lM %*gacÍQms. Cap. X X X11 f. 
JT L Lunes de las R ogaciones al principio de Sex-
ta fe Ta-en los miniftros a yeftirjy al £n delb Ta-
le el Subdiacono con la Cruz^y Áccly tos co cirios, 
y delante cí tercero con el incenfario. Tras ellos el 
Sacerdote y Diácono con Capas y reíicarirs en las 
manos?y pueíles a la p rada del altar mayor, eí píe 
fídertehazc íeíial.e inclinado el Corinsntorccl c h 
Uc & o i ^ a u r noflcryxyhie 'AÍ0'ía:y¿zdo-ú&pjt. -
do 
DclasH^ofradonel. 
g iíiil?>goIprci Cantor Icúátala Antiphdna. Exttr 
ge Vvmve. Cj/oria i ^ f r i , y rcpitcíc, y el Sacerdote 
m\m:¿i&t3Lmcntc.0ftcní>le nohis lD$mme mifertc§r~ 
dram uum ¡Allcluia Kyrieclc i fon^cEl Saccrd^ 
te. í $ nc nosinducas in tencattonemyj reípondiendo 
Xz.Scd idermBsh ^/*acomicHCa el Sacerdote en to 
no baxo el Pialmo Dtus mifireatur mflr i : y el Mar 
tes DCHS in admtcr 'mm mcum intende: y el Miérco-
les Dinsmtfcrí&turnoflri comoc! lueucs. Y acaba 
eílc y crío t\ choro dcrccho^reípodcel yzc^uícrdo: 
y concluydc con Glerta F<ííf redice el Sacerdote: Et 
njeni&tfitper nos mifcnccrdia tuAiAlUluia. Dñs -X'f 
hfíH.OrdtiocFamília tm.fcr [hrifiü. Dicho Amen 
leuanta el Citor U Ana.ExncfcirMiy y profígucla 
el Couento:y concluydafalcndcl choroco la Aña 
2>€Ata Dngcnitrixyé otra de nucílra Señora: eyri 
a alguna Capilla,o Altar íuyOjV el Preñe incicía el 
Aítar}y dice el VcrCPoftpatrú uirgo imtelata per-
rhanfífliiA lulutA.Oremus. FAmidoriiw tuornmfTer 
^ Hace fcñal el Preñdcte,y cemienca la Nona d 
Sacerdote , penen las reliquias íobrccl Altar,y la 
Cruz a vn angulo?y vicnenre los Acolyíosal atril, 
y acabada Nona el Sacerdote toma la Ca/ulía, y el 
Diácono la Almatica^y diceíc la MiíTa de tres 
éliones^uefí concurriere jficíla de Santo de doce,o 
dos Capasjha íc de decir la Miífa íúya dcípucs dc 
Prima* 
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Primt. Encfla Miííá dclas Rogaciones, como- en 
todas las feriales y de tres Legiones fe dicen tre« 
collcda.'.-'aícgunda de la aduocació de la Capilla: 
la tcrcera>C0wm&, 'fUdfit&aify 
*¡ Acabada la Miííabueluen a tomar las Capas 
yReIicarios}y el SubdiaccnolaCruz^y el Acolyto 
tercero el incéfario.y el Cantor liace fcñal a dos M o 
ges para cantar la Letanía mayor jy faígan de la m~ 
p i i l a ^ Altar donde fe hallaren fuera del choro. A l 
decir S.Stephane^y vaya delante incciando el Acó 
iytothagan efi ación a cada paño?y digan cncU/t/k 
Chr 'ifle aud'i n$s,f£?c.y antes que fe acabe la Lctania 
eneí paño quartOjhaga ícnal el Cát#r a dosM eges, 
tfuc digan los J m t s al entrar de la ygleíia, y rcfpo 
da el Con nenio como íe ícñala en los Proccfíioná-
rios^y eílc incíinado cpandoícdicc: Sufcipedtpre* 
cétttmefn noflrum^y Gloria Patrs. Y guando íe dice 
Sicut emt,entre el Conuento en ía yglcíía, y repite 
Jjgnm D a : y les qne cantaron los Agms,hecha (a 
Tcnia,íc ponen en fulugar?y los c^ ne Tenían cantan-
do la Letanía vaníc al medio del choro5y dicen tres 
Teces Exaudi.Kyrie.Chrtfie.ytX Prefíc dice. Eme 
fs.VcrC.Orate pro nchis omnesfanHi De^fg/cSDo-
minus '-vohifeums y la Oración MS'éuk&ték ^  El L u -
nes no fe come carne,ni f? cena cnRcfc^ono, pero 
a los q pide lieccia fe les da de cenaren la cillcrecia. 
T E l Martei fe haga el cfficio en la mcíma forma 
IDe l$s Idus de Sept 'ttmhre. 
que cldíapafíado ,ydigafck Miffa en lacapilli a 
c[iic fetuuicre mas dcaodon dcfpucs de haucríc di , 
chola prirAcracnaltardcnucílra Scñora.-pcro di^ 
rar i fc l^ Antíphonasquc cilanícñaladas en losli. 
brosdel ch:)ro,ycl Rcíponío para f i l i r del choro a 
la capjka^Gomo lo pidiere la calidad del Santo,o Sa. 
ta. a cp.íen cíla dedicada. 
m Elle diaíe come carne en Rcfc¿lorio,pero no 
íc da lacena ene!,fino enla allerecia a todo el Con 
ucnto, 
T El Miércoles fe haga como los de atras/miKha 
áoíclas Antiphonas.peroIaMiíTafedigaenel Al-
tar m?.yor. Elle dia ayuna el Conucnto, y fe l : da 
colación. 
e los Idmde Septiembre, C ^ . X X X I I I L 
Efde losídiisdeScptiebre, que es a trecedel 
mes incluíiue?haíla Pafcua, cefla la meridia-
na:)-afsideípuesdecomer, fino íc dice Nona def-
ptiesde ía? ^racias,íc van vn poco a Lecion, o a las 
reídas cníilcn-iojhaíla que hecho vn pocodenter 
uallcjíchace íc^al cn la campana, y tienen licencia 
¿eíalir de Us celdas. 
Deídc elle diacomien^anj íes ayuno? regula-
rr'r ynofecena enRefe¿lorio., fino en Dominga 
y iicílas decj'iatro Capasdcguardar,coracno ca-
ytn 
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yán en Vicmes,cxccpto cldiadc Nauictad, auq^c 
lea Vicmcs^uc ío tenemos por concisiones y bu-
las de Eugenio. Pero puede difpcníar los Prelados N 
para ^ue cn ía cilleria fe pueda cenar dos,o tres dias 
de laícmana,Martes,y lueues , y Sábado: pero en 
Aumento no pueden dífpenrar eneílp. 
f Losdias que no ion de ayuno, diceíc la ísJona 
immcdiatamentedcfpucs de dadas las gracias al (% 
lirde comeny por efta ragon eneíl#s dias íe licúan 
€»¿uílai al Rered:ono. 
%ütí f rimer di* ferialdiffHts de San *&í$fMeL 
• - Cafit* X X X V . • | 
Efpues de San Migue! no fe tañe t Prima ha-
/ íla que íca de dia: y íi faltare luz para can-
larlá j el c|üe tañe a ella encienda el candil del cfa*-
ro. Los días feriales haíla Pafqua 4e Reíurrc¿lio, 
haceíc la Trina oración a Terda,hacÍ€odo fenal e! 
Preíidenéc,y noíchace a Prima. Y dcfdcprincipio 
de O¿tubre baila Paícua defpuesde P rima, fe van i 
aLccion a lá l ibrer ia jhaí la qu? hacefeñal cl-Prt^l ; 
fideritc. . I 
TLos Dsrainsros y fie{las5dia^de rafun^y en fof 
\ue fe offrece alguna ocupacion^n© íe Ta a Lbrcri* 
IcípuctdcvPrima^ " 
•<. v^-^- f K B e l * -
1 
V e l é QomwemorAdm de les Dif$mñü$y i t p * 
¿ m de la f f f ta de Todos Smitos. 
"Cüp ft\ x x x y i" 
W% A R A las fcgundas Viípcras <íc la ficHa de 
X todos Sánelos , tengan los Sacriílanes puc-
ños Frontales negros debaxo de los de la iícft a, y 
aparejada la cama o tumba , cjuan principalmente 
pudiere cubrirfe de paños de terciopelo negro , y 
íobre ellavn pardecoginescon la CoronaReal.Al 
rededor dellaíc pongan candclcros para las achas. 
El Canter hace ícñal a los Miniftros,y efledia dice 
el Abbad la Mifla,yconclfc riflen tres Acoíytos, 
y entra acabadlas Vifpcras?y a eñe punto í e d e t 
cubren los Ffpitsles negros, y fe tañen las campa-
nasdicen fe las Vifp<;|tsde Difuntos de quatro 
Capas j y concluy^rííc ecn la Oración yFidelmm 
D^ .LosMin i í l ros l euan tan las Antiphcnas,ydef 
pues dcllos los antianos por íii orden de grada.Can 
tafe r n Refpcníoen el Choro , y los demás por la 
Claufíra^élglcfiajccnfcrmcalacoílumbrcdecacla 
cafa: y eñe aduertido el Macftro de MiíTas, que cu 
bra las fepulturas de las perfenas que dexaren do-
tado para ello,puesen materia tan g r a n d e fufra* 
gio, y honra de los Difun¿lcs,iiohadcauerdefcuy 
de ninguno. 
q Otro dia a Laudes, y Vifperas, y por teda la 
Odlauapno íchace lasccmcmoraciones ordinarias 
de Sanílos,íín©folA la de la Cruz , y la oración íc 
concluye. Etncsffi fámulos téfa y ello íe entiende 
haíla las íegundas Viípcras del oébuio dia inclufí-
üe,pcro haccíc la come m oración de loj^ua^ro Co 
fonados. 
TDichas Laudes el día ííguicte de la fiefta de T a i 
ios Sanéaos,el Cantor haccíciíal a dos Mongcspa 
ra el ínultatorioqjue íc canta.Recaníc los Pfalmes 
y dice las Legiones el Archicoro,y los Reípaníos 
clC6ueto,y cí miímo Archichoroíos vcrfosdellos: 
luego f: fíguen las Laudes, cj íc canta, y íc cócluyen 
con la mifma oración de Viíperas, y diceíc dcípues 
la «stue Jlelidí. A cftas Laudes acuden todos los M o 
ges eflentos» como a las de la Vigilia de Kauidad. 
Defpucs de Prima fe canta la Mina de la O í l a u a ^ y 
la de Terciaos de Difuntos , y tras día fe canta los 
Rcípcníbs c¡ el diapaíTado. Efíc día todos los M 6 -
ges dicen MiíTa de Requicni.y íc pprcnOrnamcn" 
los negros^excepto para la Mifía de nía Sencrao 
P d ú ñ á m día d i todos Sanítos. C*p. X X X V I A 
jg^L of tauodía detodos Santos^dichas lasfegun 
das Virpcras,íc dice rna Vigilia íolcmneper to 
dos los hermanos de la Ordc, y íc viñe el Prelado. 
Ponefe tumba principal aderezada ricamcte,como 
en el ¿ia de todos Sanélps^y íobre ella vna Cogtv 
Del otlme díadcToiss Santos. 
:lljt?y cÍGUuñrob Capilladoácícentierran los M o 
£es5fc cubre de alhoiiibras o pancs^y í ínoay altar, 
íc aparcó álhvño pc'rtatiPco frontal i-egro?y fe va 
tir.ncc f c p i ' c;l cípacio del Clau í l ro , o Capilla la« 
achás qvic pufíércn al rededor de la tumba» 
^ Éi diaíiguíente ícdicc l aMi í l ade ^ f ^ / r p r m 
qpál ;y todos íos'Mongcs con Caíullas negras dice 
Mi l la ¿ t T^füK por los liermanc^ y dicefe el mcf. 
mo Reíponfc eneí proprio fugar que a la Vigi l ia . 
f Dcfdc otr© díade la Odauade todos San é lc i 
í c ^ c t / m í t a t s w a IbsNoélurnos^trts Leidl ior e-, 
ylrcsRcípcofos cnló ferial, porqueefitra lahiílo« 
tn-y ' idi ^ o m i m W i é c 29.de 0¿ lubrc ,a 4:.de No-
oiembre^y noay dia ferial en que piícda pra 8 icar-
íc^haíla défpucsdc l aÓ£lauadHós San&c*. 
. $ D t t y t í b a d . Cap. X X X . 
A L Abbadfedeue guardar toda rcucrcncia y rcípeélb,y en prefencia y auícncia fvya cílan 
do dentro del Monaílcrio^ y fus anexes ¿ k nombra 
Padre nueilro. 
El/Ál bád títtícíú aflicto cnel choroCapitu1o5Rcíe 
ñ o r h en medio del Couento, y role bade dcxsr íi 
no foío al Ábbad del a Cogrcgació.Es fu y o hacer fe 
Bal a todas las horas cnelchoro^decir el tMt& voftr 
en voz 
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en voz alta a Laudes^ y Viípcras , la Confcfsion a 
Prima, y Completas , y dar ias bendiciones- para 
las Lccioncs, y la bendición al fin de Completas: 
bendecir al Lc6tor a cerner, y a cenar, y a la cola-
ción , y dar la bendición al Predicador:, y decir el 
Euangeíioal fin de los Noálurnos.Leuanta losGá-
ticos de cBenediEÍHS* AíaghificAt, y ^Nmc dimitíss 
en el o fifi ció mayor y de finados: pero en dias dequa 
tro Capasrleuantalas Antiphonas de "BenedíBusif 
^Magnifcat, yárcfumclas} y el Cantor leuanta los 
Cánticos. 
V¡ Es íiiyo el tomar la Capa [a Vifpcras prime-
ras, y Tercia?y decir la MiíTa mayor en dia de cua-
tro Capas. 
f Siempre que entrare en a£lo Conucntual a! 
Signo^l Choro,al Capitulo,aI P^efcCborio. el Con 
uento íc incline haAa que íe pone en fu lugar. Los 
Mongcs quando paliaren delante del ? inelineníele 
, profanclamentc defeubierta la cabc^a5fino fuere en 
el dcrmitoriojO ncceííanas, que eneílos dos luga-
res no fe ha de defeubrir per ninguna ocaíion. 
^ Los Nouicios y nucuo5 quanclo encontraren 
al Abbad ponganíede rodillas, y béfenle la inímc. 
í Qoandoieuanta Antiph5na,Refponíb, Can-
• tico3Hynino.T<r T)ímn hudamus.o cofa que 1c to-
que de ofíicio^todo el Conuento fe inclina cor el aft-
. tes ¿ecomentar , ydeípues que eí Cantory Con-
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tiento pf ofigwcn r'pcro entretanto 'ifii rantá qvie fca 
• ¿c eílar en pie,y eíls r e ípce l c í c le guarda ^üando 
canta folo que fí canta en ccmpáRiá de otros , no íc 
le hade hazcrincIinacion^omomCjUanJo^poríü-
p'ir la falta del Archichcro,oHebdomadaric,ó le 
acrjeuantafe alguna Aria. Veno.Capitulaac Cá-
tjcOjOc-tra coía^nitan peco guando dice Capitula, 
oOracicn.Fnlas fícflasdc dcceLeéliones.dice la 
l.eélion duodécima,y al inclmaríe para temar la 
bendición nos indirames erre!/y eílamosen pie 
a toda ella: y quandoacabadaíe inclina , baccmrs 
tibien inelinacien , dize el Rcfporío c¿ l auo : y íl 
íc carxta leñante el Refbonío,^ dicet^mbicr el ver-
fo dciReí'pcnfo vndccimosqusndc fe canta en ce-
pañiade vn anciano,En losSabáco¿ de tres Ledtki 
nes dice el tí rcerc Rcfporío. 
f A el fe piden tecas las licencian derde culera 
epeefícen cafa/aluo ü cíla vef ido para Mifia ma 
ycr,o cn la liuerta <pc entenecí han cíe efperanpc-
ro fies cofa precifa que no de lu^ar a ello, pe d rafe 
pedir al Prior,al quaI Ka de dar el A bbad mane, pa 
ra q en tales cafos pueda dar licccias. Qi-ando fe da 
algo al Prelado, o fe recibe deíu marobcíefele,y íÍ 
en n ombre fuy o fe dize algo a algún Menge en Re* 
¿lorio o Capitulo,© en otro lugardorde eíléa vi 
ñ a del Prelado, inclir efe el M b n f e al que le ella ba 
bládo: de parte del Abbad.Qüadoalguno quiere\ t 
atablar 
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a liablara! Abbad t o ¥a 11 amado clcí,pro€Ufc buíl 
car al Prior y aducrdrle dcílo, para ^uc el Prior fe 
pajil faltare de la Ccída ? o algún a£1 o Conucntuaí 
quetknc legitima ocupación. 
Quado el Abbad quiílcrc venir a Capitulojíuc 
^los Mongcs cllouicren juntos y fuere tiempo, cí 
Prior,© quien allí preíidierc,imbie dos ancianos pa 
ra q«e le auiícn y acom pañen9yquando entrare to-
dos fe baxcndcl efcabclo íi le nuuier-: y fe inclinc?y 
el Prior le befe la mano. En fu acentoíe ha de po-
ner rna alhornbra.Halládof: el Abbad en Capitu 
lo^ha de moílraríémuy piadeío y miíé/iccrdioíb 
padfe,y vfar Je toda indulgencia. 
1 E iia-iiioen e» y i ^ - t :cno^:: m toJai m zcrionz. 
pcr^r«' Moiigc 543 d u la graue peni:írcia,c<-mo' 
cr-.: a- c' jr^ag -.•i<:•'•*a -escon^eiiar a comer pan 
y a íua j-.y ei;r#i ¿oloci Ac-bm ly-icck inuoar 
• , £:.- .^rc ü ie pareciere que cumple,pcroha 
lod 'rtc ;I-Í ii • irron el Conuento y con íu acuerdo 
podra hazerlo/que deotra manera no tendría fuer-
ca,aanque¥;or entonces fcraheclio» 
A el toca tener lasllaucs de las puertasdeí Mm 
•nañcrÍo,yde.ios cooieíiionarios^oa quien el lo en-
comendare, 
«IPuede tvtner vn M ongc que reze ron el. 
^Si comiendo ya el Conuento, quiííere entrar en 
R efe ¿lorio todos íe ícuanten, y eílen inclinados { 
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rccando coneíla bendición,y el Prior !e befa la mt 
no defpues que le ha defembara^ado el lngar„ 
If Es del Abbad darla profeísion alosNouicio* 
Monges:y íoloslos Prioresde lacaía de S.Benito 
deV aííadclld puedédarla en aufencia del GcneraL 
^ Ene! aólo Conucntual a que aíílíle al Prelado, 
el Prior no puede ordenar ceía alguna,™ caíligar, 
ni reprehender, ííno le diere primero cuenta delío: 
y el defeélo que paliare en preíencia del Abbad 
de ninguna manera le reprehenda el Prior, ni en el 
m c í m o a í l o d c n d e íuccedicre,rifuera del,c[uc no 
hadehaueren v n a ^ o Conuentual, mas que yna 
cabera y gouicrnodeí que a el prefide. Pero íuelcn 
los Prelados tener por bien que los Priores mayores 
en preíencia fuya^muden los Mongesdc vn chero 
a otro^o acudan a ordenar otras coías liberas y me-
nudas : y que fos Macllros de nueuos y Noui-
€io$Si vtzn que algún diícipul© no cRa bien copae 
í to puedan aduertiríe lo con recato y moderadoa 
T Del Prior. Ca^X X X I X . 
^ . L Prior defpoesdcclegido9€onformca la regla 
y coníl ituciones?y nombrado en Capitulo, ha-
ga la venia c®n humiídad 'Tepreícntando fu míoffi ' 
ciencia:perorenunciando fupropno gof io , haga 
lo ciue fe le encomienda. 
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# Su lugar es c| ietora por íu grada, fin o es guc 
fet¿ ele con conícjo.Pero el Prior de la cafa de S,Ec 
rt'todc Vafladoíidjpcr íercl Abbaddeñe MonaHc 
no Prelado de toda m Congregación , y aísi como 
Vicario Tuyo ,íc ficta a lamaroyzcpíerda deí Ab-
bad.y tiene la filia primera del choro yzejuierdo , y 
tiene las exempeiones y autoridad que íc verá en las 
conílitucióncs. 
6f Enauícncia dcl Abbad tiene el Prior el afficnto 
de Prelado eñcl Gapitülo, y Refeílorio, y en c^ uaL 
epier otra parte donde íchalleel ConuentO j cerno 
iiofea enelchoro, que nunca la filia del Abbad la 
#cupa otro: pero pon cíe el Priorlaltandc de allí el 
Abbad en la primera filia del ladoyzciuierdo. En 
todas las cofas fucede el Prior al Prelado auíentc,fi-
Ho en aquellas que tocan al Prelado por íu digni-
áad.y fe dcuen a fola íu perfona^que no fe inclina el 
GonucntóaíPrior alentrary falirdel choro, ni ai 
'IcoantarningiínCanto,nrfe ponen en pie quard© 
cldiccla duodocima Lcélion^quele toca faltando 
el Abbad j, ni el leuanta Cánticos de 
*BemdíBus-,y ^Jme dimitís, nHas- Antiphonas de 
Vlcntditiusyy eJUagnif-c-at, en días de quatro Capaí, 
ni fe le befa la manOjquandofe le da* p recibe algo 
dd^Q^üádo el Priojcanta enei choro, fiemprc clxa 
a la manoderecha,y cnel mejor lug-ar^ aunaue elle 
-ci Abbad pr f^ente: per® enprcícncía fuyten todo 
K $ tiem* 
tiempo y lugar guarde íu orden ñ n o e n el cantar, 
^ AiCapítulojOcoIadonjOccnajy en la Quarcf-
ma al recar, y ai trabajo, el Prior ha de tener cuyda 
do ce ^rier}o encomcdarlojyio propri© a todas U$ 
Kcras del Officio Diüiíio9 íi el Campanero fe def-
cujilarCjCÍpecialmentca Prima^y ala meridiana en 
Verano. 
hems las Completas mayores^de rna buel-
ta por la caía y y mire las pucrtas?y tenga cuenta 
con que íc cierren a iü hora: y íi encontrare cofa 
que le parezca mal ^ caíliguelo ? o reprehén-
dalo. 
(lando el Abhad aufentc, la meíína reuerecia 
con la limitación dicha íc tíñga ai Prior,y las cofas 
<juecl Abbad hauiade hazer prcícrits^eí íascupla 
ca aufencia íiiya, 
^ El Prior ha de llenar d pcf-- ¿z tcJce! Conten, 
tocpquic ha d: aííiíl ir-de no he y de en to lr.s 
los aclos Gcnocnf-alcs^ p' rer:arázcn:c¿ ^¿1%*. 
¿o de rodos los ófü dos de tabla 
f"En preícncia del Pncr,yenc! lu^arconJ^ kíü • 
ftiere el C6uento,cn el Choro/'a pirulo, o, íl efe do 
ib íOctra parte^cl Pnorfrg^do noie entremetac^-
dsíponer?ni mandar coía alguna ] m caíHgar ni re-
prehender a nadie:y íi notare alguna faka.ciland» 
cna¿lo Coucntual, ycl Priornolo vkrc?digafclo 
ñlc pareciere para que el lo corrija, que (i no es de 
íla 
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fia manera ¡ n i allí m fuera de aili 1c es licito caíti-
ra rio. 
D el Prlsrftgmdo. [ap . X X X X. 
EL Prior íegundo, lliccce en falta cel Fricr ir.2-yer^en todo acjrcllo c^ecíl ara a fu cuenta, e f i i 
¿ o e l P r i c r en el CKcio^rc mf dclugai ^ua r¿ccá -
ta, pero íí íakael Fricr, tiene el mcjrrlngar cartón 
d^.No tt cfcuísdodclcs cíficics de tabla. Er auícn 
ciadel Prior íc le terr a lá miínria reuerencia cjrc 2 t i . 
E í t a rd r en caía el Albad y Pricr, el Prior íe^íiJo 
tiere la autoridad Cjiieel Frior rr aycr , para reprc-
hcdcr,penitenciar, y proítrar pero andar ccrr3í,y 
terer C ap]iulc,;í: ra quarclc cí Prior mayor íeloen 
€cmchdarecoi; acuerdo del Albaíl . 
% D t hs Ctrmdores, £é¡? X X X X L 
O S C lamaderís y CcrcaJores, clijanfe de Ies Ex Re*B 
_ ancianos deí Cor uentnjce foí mas Rcligioícs caP*2í* 
y ecloíes dcl,y nombranfe cí primer Lunes de Qua 
rcíma. 
t; Es Tu cilicio acuertir en Capituío^con toda cia 
ridad y far a intención 5 las faltas de Té* Iiermaros, 
rolas diciendo maliciofamcntc, por odio opaísion 
^uc tenga,, ni dif&mu la necias por amif ad c afi-
ción. 
De los Cercdderes. 
% El mas anciano de los Cercadores cerca a la co 
lacion hecha la primera paufa cnel libro,y el otro a 
la Lccion derpnesde com;r:y quandoíalcndel Ca 
pitulo,o librería , tienden haíia el íuclo las mangas 
tiercchas,noen Cruz7cubre la cabrea, y no las deí-
CLibr:n,ni íe inclinan,ni hazen corte fia a nadie, íi no 
fuere al Prelado, y han de yr tan religiofa y mortifi 
cadamcntc,que pongan temor a los que en contra-
ren,yden todoexemplodercligion;nohablen pa-
labra^ni hagan fcñaljíinofueííe en cafo muy rrgen 
tc.No fean curiofos cjuando Cercan: pero miren y 
nótenlo que pafíando fin detcncrícbucnamétc pu-
dieren ver yoyr . 
% A l boluer de andar la Cerca antes que entre ci 
CapitüIojO líbreria/acuda las mangas del pbluo^j 
entre por medio del las mangas puertas en Cruz, 
como fe hazede ordinario : y cnel lugar donde pi-
dió licencia inclirtefe muy profundamente, y bucU 
uafe a fu afíento. - «. 
T Los que encontraren al Cercador, tengan íilcn 
c i o ^ reparen , e inclinenfe profundamcnte,haña 
que haya paíTadorpero fi tuuierenlicecia para ha-
bí ar,{ignifiquenfelo por ícñales}para que el Cerca 
doríepa quehacian licitamente aquello. 
IT Tengafeles a los cercadores grá rcfpcílo enel 
C a pituIojV ícan cydos con rene re da. y mucha atc-
¿ÍQn;puci fon los ojos de ía religión : pere ta mbicn 
aduicf-
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aduicrtan ^uc no clamen fino lo que íes fuere muy 
notorio'y cierto,y lo queco ningún color pueda te-
ner efcuíajY con caridad aeuicrtan en los capitules 
Icsdefedcs quc notaren en k í Mcrges, cerno no 
ícan j^raucs ui de efcandalo>c|Uc de ninguna mane-
ra fe hade aduertiF alii cofa q htíela a efíenfa mor-
ía! de nueft'ro Señor ^ que eña^quando. en tanto 
perjuyzio de fu alma y ©luido de fus obligaeio-
ues alguno fe conozca aueria ce metido ? liaíc de 
proceder con el por por el-orden-Eoangelico , y 
íiendo neccírario ^ decirlo al Atbad a parte, para 
que lo remedie . Lo que de ordinario íe clama 
•es s Faltar Jos l^ l onges áí cumplimiento de offi-
cío ¿c tabla , quebrar alguna ccrcmcnia ^ faltar 
tar a las He iras del Chcro5c acudir con pereza a el, 
no andar con la ccmpofícicn j^7 mortifica cíen que 
fe deue3particularmente en íos lugares p'iitíiccs5a» 
dar les Monges ccíofos fuera de las celdas 3 er espe-
cial per las mañanas ^ rio acudir al trabajo de ma-
nos y barrer, no tener i l iuy aíleadáí; y limpiadlas 
officinas y af ha jas delías los cfficiales^q-iicbrar cf íi-
•lencio a las Horado ' cn lós Itigarics'prchibidbs, no 
dar los officiáles a íus Horas y tiempos lo que í éa-
coílumbra preuecr al Conucnto y cofe íemejan" 
tes. 
El 
Del CAnter máytr* 
EL Cantor mayorcs clgouicrno del Choro,cl ^  difponccl orde de c á u r , y regar el officio diui 
no,dc cuyo cuydido cuelga la pütualidad q fe ác-
ue tc^cr ea cjmplirefta obra de Diof,q llamaafó 
nueílro gloriofoPadrejy aísicscomo Vicariodd 
Clioro,a quie para eílc c í f eao fe le da toda licccii, 
y por cftc officiode mucha autoridad y rcfpcdo^ 
fu afsicto cs en el Choro derecho por fu grada, pe. 
rotbnclíbrrtad para falir fuera de la ala en q cílan 
ios Mogcsparaverdeícmbaracadamcte lo qfecí 
ta, y rc^a en los libros,para entonar les citos, y en 
¿tremarlos Mogcsq crraré,o fedeícntonarc,yrlci 
deteniedo fi fe aprefluraren en el canto o rc^OjOti-
bic les dará pricffajíi por alguna cóíideracionfuc. 
re mencftcrdarla.Quadocatare en medio en cop* 
ñia de otro, hade eílar fiepre en el mejor lugare-
ñ o fuere con el Prior mayor, o en aufencia fuya 
y del Abbad,có el Prior fegundo ,o Prcfídctc del 
Chor6,q fieprr al q prcfidicre íc le ha de dar el me-
jor lugar,cjuádo fe catare có el.El Cátor tiene cuy-
dado de las librerjas,afsidc las del Choro,como h 
las otras,y dcue cuydar muchode q losMcgcsnue 
nos q las tuuicre per obediecia las tengan muy 1^ 
piay,y fin poluo, A fu cueta cfta emendar lo q cnel 
Choro fe errare,en lo q toca al canto3 o al decir tn* 
'Cofs por ctra,peroquando en lasLeérioncs de loí 
No¿ iumos ,o en otra cofa <j íc cata oreja, fi faltad 
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en la latinidad,© eátidad de la« fy liaban,el Prcfidc-
te lo ha de emendar. A l cáter radie tiene Ucécia de 
corregirlejíino el q prcfídiere,pero íi errare en alga 
r a cofa,pod rafe le aduertir dikrcta y diísimulada-
metc^ím q ícnc te .Lo^ gcncralmcte fe hadeprecu 
rar mucho q radie íc atrcua a corregir a otro en a-
£to cóuentualjdexádolo a quic teca de ©fficio?qlas 
masTCccs es de meros coíideradó el diííimular t i 
yerro de vna palabra,© aceto, q el íignificarlo con 
ruido} rnurmurio,particularmeteíi aísifíc el pue-
blo en aquel aélocóucntual del Choroac capitulo, 
í 'E l Ci tor ia ícmana que esc! offício de fu Chor-
ro leuanta los Hymncs, y Píalmos en las Horascá 
tadas,y ílcpre entona al reíumirlas Antiphonas, y 
no ha de profeguir el Ccucnto halla que haya heri 
doíictc o ochopuntos,leuáta ííempre la Jue fiíllar 
al fin de las Laudes,y la Salue al fin de las Ccmplc 
tas.En las ficílasque no fon de quatr© capas icuan 
ta íiemprc las A ntiphonas dc M t g n t f cñt,y "Bentdi 
tím , y lo mífmo hace en el cfíicío de Difuntos. 
Todas las An|iphonas de las Ccmmemcracicncí?, 
y el GleriATAtri de la primera Commcmoracion, 
Si fen las Viípcras,© Laudes de qoatro capas^y efia 
prefente el Abbad leuanta el Cantrr íes CanticoSjy 
el Abbad fas Antiphcnas.y el mifm© Abbad las t€ 
íúmc.En las MiíTas feriales de tres Lc¿Vioncs,y dos 
^apas kuáta ci cfficioJ^r/V, j ^ r / V r r r i f ¿cía ^/#r/>. 
l^jtremimvipotcntem á ^ Crcio^í tcfponro, Al ie , 
1 u i a T r a t o , quiado lo dice todo el Co nucnt o^San 
&:m)t^gms,G&mnmicmd^i<^iz (i esde doce Le-, 
¿tionestoeaal Archichoro, y fi dcquatroC^pas a 
los dos Cantores. • 
f En lasficftas dqdos Capas.cl Cantor mayor co 
el feguniodicen el Rcfponfo a Virperas^y 'Bcnedí 
c^mm Domino : y íl .cl ileí ponfo es Iargo,dieenc[ ' 
Vcrto,y íi fe caitanlos MoélurnoSjdicen también 
el Vcrío del duodécimo Rcíponfojpero í i fcreja^l 
Cantor folo dice el Rcfponío. . , . 
^ En las fieílas de quatro Cap&s,cl Cantor con o-
tros tres Mongcs^ quienes hace íeñal cantan a Vi í . 
peras elRcrpoRÍoS es l^reuc^oel Vcrfo ñ es larga, 
IBemdiénmiés Z)¿>,WÍ'»^ , Alas Laudes y ic^undas V i f 
perashacoícñal atres Monges^y enlífsdedoscapM * 
adbl:En las fieílas de dos Capa$?clhac€fcñaladpf 
Monges paraiel Allcluia p Trato, y fi es de cjuátr® 
capas^ a quatrorperofi ay. capcroi ell^s lo cantan* 
El leuantael Ajperges^o *UidÍA<i»4m, L o i Refpon-
fosde las ProccfsioncSjlas Antíphona|9 o Refpon-
fos de las elaciones. El I nuitatario quando íc can-
taren los Maytines, y íi esdedoscapas c ly el Can-
tor fegundocantan el Pfalmo, w i ^ ^ f e ^ ^ í y í 
ci de quatro capas hace fcñal a quatro de Áo&cn 
vfEldiccla oélaua Lcdion ,ycn loa Sabaáoi <íé . 
tres 
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tres Legiones la tercera, y íiempre el Refponfo 
cluodedmocomo ePta dicho. En dias de dos Ca-
pas p doce Leélioncs^y íide quatro Cápaseos Can 
tores, 
ci El Cantor ordena la Tabla de los offici©s?para 
el Sábado a la mañana, y ícñala el Archichoro^ Sc 
mañero de la MiíTa mayor , del Euangelio , déla 
Epiil;ola,Acolyto primero, Acolyto ícgundo,qmc 
difi-aclRefponío^uien con el Abbad la Aíísluya, 
o TratOjLeclordc laMcía^íeruidorcsdcl Refeéto 
r i o : y íueíeíetambién eícriuiren la Tabla,los qnc 
Kan de decir la MiíTa , Euangelio y Epiítola,,cl 
Domingo, que no ion los de la Tabla ©rdinaria. 
Porque aunque para los Domingos fe hace Ta - ^ ^ £ ) e 
blageneral para todo el año , íüele liauer confu. r i ' ' nf 
i i o n yta ' ta, pomo íeiauer puntualmente a quien ^ 
toca cada Domingo , porque acaeíce auíentarfe 
alguno, y cilar enfermos otros, y aísi para o-
h' ii ir eíl cs inconuinicnteijíe íeñalan y nombran ca 
cbSábado, los miniílros d*c la Miíla del D r m i n -
^Oj cíeogiendo por fu orden de los que el Abbad 
tuuiere nombrados y aprobados para decir M'í-* 
ía? Euangelio y Fpiílola , en cílos dias de D c -
mingo^y Fie 11 as de guardar, no de quatro Ca-
pas. 
.TE'Cantor ordene las Tablas particulares pa-
ra los días de quatro Capas principales de orden, 
L on® 
Del Cmtor Mayor, 
o no lo fiendo ? para quando las huuicrc de hauer, 
fi el AbbadguHarc dcllo,y en ellas pondas Cape-
ros,rtiiniñrosdcl altar,y tres Acclj tos, y el diadel 
Corpus,y otros que fe lleuan andas/eñale también 
los que fe han de vertir para ellas, 
f Ordene la Tabla para las Vifperas, Maytincs, 
y Miíla de Nauidadícñalando los Capcros^los que 
han de decir las Legiones, í ^ íponfos y M ifíaa, y 
poncla en el lugar que fe acoílumbra dias antes, pa 
ra que tenga lugar de proucerlo.. 
fOrdeiia también la Tabla dé los officios de la 
Semana San&a,comcn^andcdcl Domingo de Ra 
mos^afta cldia de Paícuamcluíiue, y publícala el 
DomingoinPafsíonCjydcuc ccmunicai íieprecon 
el Preladoefxas TablaSjí ino buuiere bereplacitofe 
yOjy licencia para ©rde ra r l a s , ^ que Ta) a a cemu5 
nicarlas con el. Y quar do eícriue la Tabla ordma-
ria^o las cílraordirarias defieflas, no repare tan-
to en el gu í l oy voluntad de los Morges?quantocn 
la decencia y ccnuenicncia délas perícnas^para que 
elOfficio Diuinoíe bagaccnlagrauedadqucfcde 
uc^y edificación de los miradores, pero aduierta,y 
procure mucho guardar lasgradas,y que el menor 
p e cante en mayor grada que el ma yor^niíe penga 
cfficio mas hor rado al mas júnior. 
TEsdeíucfficio rcgillrar los libres para May-
íincsrdcípuesdc Completas., y para quando entra-
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yccvConncnto abrirloí^y lo miirnocl Breuiarlo pa 
| l Us LeAioncs^v el MiíTal para él Euangelio.En 
tantoquc cftancncl figno de Tercia y Vifpcras, 
ábrelos libros, y hade eflar taa i n í l r u y d o y v i d o 
en ellos, que eon facilidad pueda hallarla que buf-
carc^y loquepor dcícuydodc losquc cílan ala ho-
ja íe perdiere. 
f Siempre queíc entra en el Chorea c|ual^uier 
Hora que fea^ka dcaduert ir í i falta el Archichoro, 
Hebdomadario,quien tiene las Le ion es, o Refpo 
ios , porque eftá a íu cuenta el hacer ferial a otra 
queíupla,y quando pornoeftar al]i preíente ^uicn 
jhauia de leuantar el officio, la Antiphona, decirla 
Lc<5Hon o Refponfo, íe hazefalta en ello, el culpa 
del Cantor: que fi c fiando preíente el eícrito en la 
Tabla fe defcuyda, aunque entonces deue acudir 
el Cantorjpara que no haya diíonancia, pero no íe-
ra euípa íuya , ni tampoco ñ el que tenia el ©ffi-
cio , y entró en el Choro, íe oíuido de encomen-
darlo a otro quando falio, y lo mifmo es fi eí!an-
¿ o en Capitulo o Refectorio , falta el Le^or ,0 
los que han deícruir ,10 elque ha de dar la bcriEi-
€Íon,quc también cíla a eucnta del Cantor eífuplir 
cílo , y generalmente el fuplir por Us que ef-
tan eícritos en la Tabla, en los lugares y tiem-
po en ^uc han de hacer fu officio, fino fe halla-
ren alli. 
L 2 ^ E n 
Del Cmtor Aíayor. 
^fEnlas ficftas principales /que el Abbad to-
ma las horas ^ ponga para las Laudes en el Atrfl 
el ColIe6laneo regiftradopara la Capitula y Ora* 
ciones?y el Sacriílanla efeonfa. 
q[ Q ^ n d o fe dice Vigilia de Difuntos en el 
Choro, que no eílan veílidos miniílros j hace Te-
ña! guando dice el Archichorola L e g i ó n , a dos 
Monges que leuantenel Refponfo^y diganel Ver-
fo 3 y luego feríala para la fegunda Leélion , y 
otros dos Mcnges para el rcgundokerpbnfojqüc 
la tercera dicela el Prefídente, y eldice> ^¿quicfcat 
ín pace, quand© le hay,pero fies de quatro Capas, 
dicele con fu focio. 
' ^ f Eílá a cuenta fuya , folicitar fe de el San-
ítifsimo Sacramento de la Communion, al Mon-
gc enfermo , quando lo ordenare el Medico , y 
mandare el Prelado 3 y lo proprio la extrema V n -
clion. 
El Cantor mayor es efeufado de la Mifla?Euan 
gelioy Epiflola0de Acolyto y Arcbicoro. 
f^El Cantor maysr, ha de tener cuydadode que 
fcHfganafuticmpo los Aniuerfariosde los Mon-
gos difundes^ el Aninerfario de cada mes: y que 
fe ponga la Tablilla en fu lMgar?y de que fe cumpla 
las memorias de los bien hechores, y detaderes de 
las Capellanias, y concertarre pora efiocen é\ Macf 
trodcMiffas. 
|Qua reo 
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^Quandofc cantan Veríctcs en la Gloria (que fe 
namaigraucdadclcxarlos)cl Cantor mayor, y ííi 
Sociojpucflos en medio del Choro l©s cantá^como 
también al Cred^? i5.f Homof^Etusefl3y t \ á i zác 
Nauidad al iicípoforio. primero délos Noélurnos 
pucRos de rodillai aquellas palabras, fhdie nolis 
Ccelorum 2(ex , de Virgins nsfci dignatus efl, entera 
mcnte?y fíguclcs luego el Conuento. 
D e l Qént$r f gunis, Cépit, X JL111* 
L Cantorfegundo^aríiírc en el Choro yzquicr 
do^sde íu officio la {emana c|uc es de íu Choro 
el Archichor©5leuitarlos Hymnos,y Píalmosato 
das las Horas, en l^s Maytines y ViípcrasjCn q ay 
masque rna Antiphona, leuarta a chorosconel 
Cantor mayor los Pfalmosry en las de dos Capas, 
ca^taclRcfponrOjy Bcnc4icamus, y cnlasde qua-
tro., íeuanta el Ofíisio de la Mifía, y lo que es a ella 
annexo. 
% Toca al Cant ?r f-gud^^ cfcniiir los M onges pa 
ra las Legiones de los N@¿l:urnosTíasdos prime-
ras del primerp y fecundo Noíflurno ales Noi i i -
ciosjy las demás por.íu orden a los Profcíoí, ícn a-
lando para ja ^narta vn ancianoja o¿laua alCátor, 
la nona que esde la Himí í i i^ l qucticrccl Euangc 
liedla duodécima al Abbad. 
L 1 —• •3 
Cántor fgHnd§. 
TPart las ficflasdctrcs LeéH«ncs3ordene ta T * 
bladosotrcs vez es a laño^rcspara cada Feria, co* 
meneando de los íuní©rcs,y la tercera del Sábado, 
cícrisala al Cantor.Siro huuicre copia dcMongcs 
paradiílribuyrlos por lasferias^uclualos afeñalar 
ácídc clíucucs. 
íEfcr iua tábicíi para los Refp^níbs cantados de 
dos en dos /eña lando les Arehichoros para el pri 
mcro^cloélauoal Abbad y Priores,clTndecimoal 
Abbad y vn Anciano, clducdecimo a losCatcrcs» 
^ E n aufenciadel Cantor mayor, eí menor íuplc 
en todo per c^y hace lo proprioqfi efíi uieATeprc-
fcnte,y aísiba de cñar tan dieñroen cí officio ,tan 
i n ñ r u é i o en los libros,y tan cuydadcfo en todo5co 
mo fífucíTe el Official principaI.No fe eícufa de of-
ficiode Tabla,íTn©dcl de Archicboro. 
í El Cantor mayor ticncfuplidor en lu Choro,pa 
ra que faltand» cl,lcuante los Hymnes y Píalmoja 
femaná q toca al Choro derecbo,y el cantor fegun 
do tiene también el fuyopara el mifmocflcftojfal-
t jdolos dos Cantoresjhacc el officio el fuplidercie 
Cantor mayer,y faltado los tres,lc hace el fuplidof 
dcCatorfegúdo.Todosciuatro cantan el Verfo del 
duodécimo Pveíp6íorio,cnfieftas'd cpjatro Capase 
TLosdos Suplidores de Cantcres3no eflan efeu-
fados de officio. 
P ' t ^ a i J I r i á e M t p s ; Caf> X L J I J l 
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L Mací l rodc MiíTas pertenece eníeñar ¿ i n * 
í l ruyrcn las ceremonias dclla a los nucuoj St 
cerdotcs. 
<¡Ordena la Tabla de las Miflas regadas para Io« 
Domingos y ficílas,y días de entre íeraana, diípo • 
niendolodc mancra,^uc a todas horas fe halle M i f 
i^.y íl por alguna confidcracio le pareciere mudar 
los Mongcsdeía hora feñaiadajo podra hacer p i -
diéndoles con charidad y dulzura, fe detengan ha-
íla que les auife. El ha de feñalar la intennon, porq 
fe ha dedecir laMiíía,ycI altara dondeha de íalir. 
Y procure ílemprc que enel hallepuc fio todo reca 
do el Sacerdote quando llegare. 
I fHa de recebir la pitanca de las MiíTas, que v i -
nieren a la Igleíia?ycfcriuir y tomarlas por memo^ 
ría, para que íc cumplan .* y guardar el dinero en la 
arquilla para eftodiputada , que no lo puede dete-
ner en íu poder mas de reynte y quatro horas, 
T H a de cwydar mucho,del cumplimiento de las 
MiíTas y íuffragiosde q efta encargada la caía por 
los bien hechore«3y por las dotaciones de las Cape-
l lanías^ que fe cumpla primero con ellas, que con 
las de pitaba ?y de ias Vigilias y MiíTas cantadas de 
íic(la,y dcRequiemq eftandotadas, auiíc al Can-
ter mayor , para que haga feñal alos que íehan de 
Teñir.yfcñale la hora. 
f El tiene las llaues de la Igleíia y r:ja , y la 
L 4 «iirra 
Dt l M&eflr» de Mí j fm, 
cierrf y afei ca iu tiempo. 
f FvCcibc 1( & recaudes,y piác las licencia^ al Ab-
bad páralos locutorios,y fino es flypirgutí c tro be-
nc licencia úc llegar a la red. 
«pProucc deConfeííbres para laf mrgeres , y fc-
Mad.fo. fífa los qnehshandccrmu'gar^n la Capillac^uc 
^ • ^ * paraellocíluinercreñalada. 
<l:Qi^andoíe ha de enterrar alguna perfora en el 
Monaílerio, con el fe concierta y ordena el recibi-
miento, dando primero cuenta al Abbad , o al c^ uc 
prefidJere. 
i l Q u ardo algún NI enheno viene ? fu ñora a de-
cir Miíla, o falta dcdecirlafín ncrefddad conocida 
r n día tras otro, puede ponerle la fcruilladc vino 
en la mefa mayor , para que el Mongc lo pida al 
Prelado. 
f ElMací l rode MiíTas dice de ordinario laMif-
fa matutinal, 
^[ Aduierta mucho, que parala Procefsion quefe 
ha-e todos los Demingos del año, y fu ñas princi-
pales, cefen las Miííai en la Iglcíi3,para q todos acu-
dan,y hade fer orde inuiolable que entre tanto que 
dura la Procefsion,ro fediga Miffa cnla Iglcfí?i4| 
la noche de Nauidad no tal|a MiíTa recada , hafa 
defpuesde auer aleado en la MiíTa del Gallo, n i di-
ga mas que vna en ninou^a manera ningún Mongc 
bañ a que fea amanecido 3 y en los días q«e íe esnta 
" PaUcn 
Paísicn les días de la Scmara Sanclapo (alga en 
tanto que dufa Miffa ningura iccada. 
* ^'Es- cffició c\ ¿c Mácjftro de Mifiasdc rancha 
confiarla. 
Del Sacriflan ^l iayar , [4¡)it, X L V* 
p L Sacriílan mayerticne cuydado de lo que t©-
^caa la íirapiccade la Iglcíia, de los Retablos y 
Altares^c^uc cíicn muy limpies y afeados, t e m ó l o 
requiere el lacriíicio fjUe en ellos íe hade celebrar. 
Halos de íacudir antes ^ne fe diga MifTa^y lenartar 
losiiiiarda poínos, y aparejaren ellos IcneceíTari® 
para dccir.M iíTa, Icnatar fas tablas de la Coría2:ra-
ción, por. ei el A^-ril en íu Iugar,y en elel Miílal;po-
ner rahacla en el Cirial para el aícar, y íos-panc-5 de 
manos,qne íodemas de Cáliz, Coror ra l , Vmaí c-
rav y Candelas Jicualo al altar el qavudaa K^ifía, 
% A ruenta drl Sacriílan cíla teda h plata del fer 
uicio de la Tglcíia y ornamentes, y íc le da por cuco 
tac innentario en cíLbrodclasalbaxasdclasOíf í -
ciñas,y lofírma para carrazón dello guando íe le 
pidiere,y aísi ha de fer muy fcíicito, y andar con í© 
do cuydadó^para tratar con mucho tiento yc^nfi-
de ración, irsque.yerdidcrámcnte fon vafosíagra-
dos,y paños coníagrades para el cuite de Dios y de 
íus San¿?rc. 
•fCoíJoimc fuere lá fclemnidad de la íicíía , y 
L J orden 
D e l Sácrlflan ¿Ada.yr, 
ereten del Saí^Ojadornc los altarcs,y lacjuc los Or-
r!amentos para los miniaros.Si Martyr colorado, 
Virgen o Confcflor, blanco: y aísi lo diferencien 
fijí'jicndo en todo, el orden que ha de hauer feña-
lado para celebrarlas fieftas, con m i y o r o menor 
folemnidadj por todo el diícuríb del año. 
<^Siempre fe han de componer los Altares, para 
las Vifperas primeras de I a f i c í l i , y fe han dedef-
componer el diaíiguicntc dcfpuesde Completas, 
ü el día que fe í igue , n© es Domingo o fieíla de 
guardar, que no fe quitan hafla el miímo Domin« 
go o fieíla, dichas Completas. Y las Capas ha de 
tener también aparejadas , para las Vi ípcras , y 
Almaticas para les Acolytos, pero el Ornamen-
to y Cafulla$,baíla que las faqu« dtfpucs de Com-
pletas, 
í El Sacriftan ha de labrar la cera que fe gaña-
reenla Iglefia, y finólo íupierc hacer, aífiíla íiem-
preal ©fficial, que dentro de cafalalabrarc , y ten-
ga mucha cuenta con el g a ñ o dclla y que no íc en-
cienda fuera de la Jgleíla , por ninguna ncccfsi-
dad , ni fe pierdan los cabos j por menudos que 
fean fino que fe recojan en algún lugar feñala-
d o , para que quando íc labra la cera , íe aprouc-
chetodo. 
^Todos los Sábados limpie la Sacrifiiajmudelos 
tejeros, paños de manos y de nances,!os paños de 
Cálices 
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CaHccs y Purífícadorcs?y ponga A mitos a los M ó -
gcs7y recórralos primero íi tienen íraD^aácras lar-
gas, y que cílen fin ñudos. Sacuda las alhembras 
que c í lanáe ordinario a los pies délos Altares. Ca-
da quincedias,mude las íabanas dcllos, las Fallías, 
los Corporales , y las Alúas ^ y íaouc al Sol las 
alhombras. 
^jTcngaproncydocn el caxondcí Antecorodc 
amito fin cuerdas,Roquete y E ilcla para el Euan-
gclio, y paño de manos, y decandclaen cí Cir ia l , 
aunque de eño ha de tener tambic cuydadc el Acó 
lyto primero. 
f En las ficílas principales rece el duodécimo Ref 
ponfo,y pida liccncia,y baya a la íglcfía, y en el lu 
gar acoílumbrado ponga el A t r i l , y en el el M i (Tal 
regiit rado d Euangclio.y Oración que íc ba de de-
cir,y encendidas velas en el altar vaya a la Sacriília 
a dar el Am t o , Roquete, Eftola y Capa,al que hft 
¿c decir el Euagelio, y los cadelcros a los Acólitos. 
^Cada dia defpues de Viíperas trayga agua pa-
ra lasMiflas^olada por vn paño muy limpio. La-
udas vinageras y vafos del vino y agua., y los p ía -
tillos,y en verano ponga pañeciers para cubrir las 
Tinageras ,porq no cayga alguna mofea,y prcuea 
lascaxasde HoAias. Acabadas las MiíTas, recoja 
los MiíTales.y deferrede los Regiñros, alce las pal-
lias^y las febanas ? fi colgaren febre lasfrontaleras. 
t i c x U Jos |>aarcla poí nos, y coj i las tablas de la C6 
la "rarbu,po-iga en ííi lugir los Atriles, y Ilcuc los 
M u í a i ^ ^ U Sa":nflu,cuentelos^Caliccsy guarde, 
loi y r í::nu;iodel Altar mayor3y el vino q huuic-
re (obrado^buc'ualo antes que coma al Qllerico. 
W • u itro o cinco reces en el año haga Hoftias, 
y pida i l granero le proueade trigo,q ícha demo-
ler a fu voluntad5y ciérnalo tres o quatro veces por 
c cJajomny apretado. Apareje con tiempo laOffi 
eina,y ponea las mefts que fueren ncccíl anas , con 
^manteles muy limpios ybUncos^ ten^ajaagiia co 
1ada,y clbatidorcíle p-^rtodas partes cubierto^por 
que no caygapoluo por alguna. Ponganíccl Sacri-
ítan y fu compañero,abantales limpios,y para ha-
cer el batido.echc primero agua fría, porque afsifal 
dran las Hoftias mas blancas,y luego la kañna que 
fuere menefter, y bátanlo lo que bailare:y no haga 
.mayor mafa de la que fe pudiere ga fiaren tres ho-
ras. Quando enceran jechen a mal las primcrasHo-
fíias,que aunque parecen buenas, falen íiempre eñ-
ceradas,echen lamafaíobre el hierro que no eAa cf 
culpido, y aprieten de rna tezr^uede eOa manera 
íaídralaHoília delgada^ ygual.Quandof: huuic 
ren enfriado^yguale los panes el que ayudare, y las 
cortaduras échenlas en r n hac inó lo propriofeha-
pa quando defpues las cercenan, y eílas cortaduras 
de las Hoñias echenfe en el r io, o enanque, y no en 
parte 
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parte dórele algún animal immundo pueda tocar-
las,y procuren nocaya parte dcllas por menuda cj 
fea en eIíúe!o,y Ruándolas cortan o cerccnan(c]uc 
fíempre iha de fer por mano de Monge, y ninguno 
otro ha de tocar a ellas)hagan lo con mucha dihge 
ciay reuerencia humedeciéndolas en manteles mo 
jados.El lugar clode íc hiciere las hoftias fea a pr©-
pofito para que no pueda entrar en el ayre, ni pol~ 
uo porgue fe haga con mas limpieca y quietud. 
Qjrando acaban enceren los kierros?y pongan los 
llanoSjlauen muy bien el batidor 5 y los demás va-
fos.Quando íc puíierc lashoñias en losHoflianos 
ócaxaspara llenara los Altares, eícojanlasc^ieíca 
tales que el Sacerdote no tope con alguna c^c puc 
da defechar: 
í Dos o tres veces al año recorra las Albas prin 
cipales que tienen fkldoncs^y bocas mangas?y den 
fe]alauar. 
^"Elque lauarclos Corporales que deue íer Sa-
cerdote5o alómenos Diácono, haga l@ con mucha 
limpie^a^y reuerencia en la Sacnília Jaue los dos o 
tres veces en agua fria en vna baíija m u y l im pia?y 
ia agua bacicla en lapiÍGina, y dcxelos en remojo 
Vnanoche,y a la mañana echando eíla agua den-
¿c la otra xabonelos.y deípues de lanados y torci-
dos ticndalos,y préndalos íebre algunos manteles 
que eflen pendieníe^y aísifla alguno fifuere en ve 
rano 
T)el Sacrtflan t^aysr". 
nnOípara defuiarloqac íes pueda cnfudarjy íceos 
brúñanlos para que deíla manera fe pueda mejor 
echar de ver,f i cayere algún atomo^y defpues có-
janlos y guárdenlos en fus caxones.Si fueren de 
oro o leda, puédanlos lauar en vn baftidor,tenién-
doles en el muy tiraníes, y dando! es agua por fola 
la Olanda^o también pueden cubrir con a^anli^n 
lo que eíluuiere labrado de oro, y kilbanarlo, j 
ituar folo lo blanco. 
f A l Sacnftámayor,fcle hade darquie lea yudc 
a fu guí lo ,q íirua de íacrida íegúdccl ^ual íc ha d 
ayudaren todo lo que cíla dicho?y obedecerle en lo 
que le mandare,y ha defuplir por el mayor,cl me-
nor, quido huuierc necesidad.En particular eftá a 
cuenta del Sacriílanfegúdo,la$ cofas mas menudas 
y de mas humildad,de las q qued an arriba dichas, 
aunq p©r cito no fe deuc efeufar de cumplirlas el Sa 
criftá mayor. Pero en efpecial,el menor ha de tener 
cuenta con todas las lamparas ¿e la Iglefia 3 del te-
nerlas muy limpias, proueydas de accytCjdc que le 
ha de prouecr el Cillerico, y cuydar mucho de có-
melas dexe tambiénaderecadas y proueydas, def 
pues de Completas que duren t©da la noche, pero 
en cafo q alguna fe apague^ha de pedir la Ilaue def 
pues de May tines y encenderla. También ha de te-
ner cuenta con las lamparas de los D©rmitorios»y 
encenderlas a tiempo, que quande faltare la luz del 
dia,halle el Ccnucnto cénele pueda encender can-
dela. 
fT i cne cuydado del candil del ChcrOjC^uc ba de 
dexar prcucydc de aceyte , y las tercidaí aparadas 
pueñoenfu lugar ) para (qcn tañerdo lasTabíaí a 
\ia}tine$)nohapa masejue cncender!a-sy ha depo 
ncr al pie del candil clbacin?para CMC en el cayga el 
aceytc, £ per cafo diílilarc al^o, y para echar en el 
íospauilos.En Ies diasqucíe cantan les Maytines, 
acienden mas tercíelas, 
^ K a de tener proucyda la Eíconfa para dar luz 
a! decirde!as Le£í:ienes}y porcia cnel Atr i l al pr in 
cipiede cada Ncclurno.Ycjuandoel Abbad tema 
las Laudes,pene íuxen el Atril,para ( '^d'ga laCapi 
tula y Oraciones , y al fin de las O mplctas todo el 
año^por e la Eíconía con luz a ía íafida del Che ro , 
para el Prcíldcrte que ha de paíTar cor cHa.pcrmc 
diodelC6nento,y pene/e aífín del Capitulo o Clau 
í l ro , inclinado para recebirla de fu maro. Tiene el 
Cir io en las eftaci©nes de la Cruz los Sábados a V i f 
peras^y Demingos a Mayt i r ei,y en las otras e l a -
ciones de fíeñas de nueílra Señera alas Laudcsitrac 
luz parala Salue^ yfale para cílo al principio dei 
Hymno?o guando íe cemienca íe denueflra Seño-
ra^y haccícñaí para que acudan fes Drradcs. 
^Pcne cíndelas para la Juf p i l a , y en las£c£as 
de (juatio Capas, para las Completas j I r i r ccs^y 
enciende 
T)e los S acripaneii 
enciéndela vela del Cirio Pascual, en el tiempo de 
Reílirreít ion. 
f El tócalas Tablas a remuerde los Idus de Se-
tiembre hafta Pafcua excluíiue a las fíete en punto. 
De U Pafcua ha íl a los miÍMos Idus Jas toca en aca-
bando de comer,para que fe recojaaa repeíar, y al 
anochecer, para qac íe vayan a dormir .Tañe tam-
bién las tablas todo el año a Maytines,que el Cam-
panero en cayendo eldeípertador/e Ieuanta,y def 
pierta al Sacriílan fegundo, el qual prcílamente fe 
na de veíUr la Cogulla, y encendida la Eíconfa en 
©yendo las doce5toca]as Tablas per tedos los Dor 
mitonos,y enckndc el candil del Ckoro?íi antes de 
las doce no tuuo lugar de encenderle. 
^"Cáda Sábado por la tarde , ponga enlaSacri- • 
ília el recaudo, para rpc el femanerode la MiíTa de 
nueilira Senora^bendiga el Domingo el agua,y pro 
üea las pilas de la ígleña , y el Dornirgo ponga el 
Acetre có Agua Bendita y Hyfopo, a la vltimagra 
áadel Altar mayor para el Afperges,y el Atri l con 
íu paño y libro a la cabecera del CorG,o delante dsl 
Altar maycrjlos Domingos y dias de proceíaon, 
para que el Capero diga las oraciones. 
D e l Jídayordomo. C a p . X L V i . 
E L Maycrdomo,ha deíer en las receísidades corporales de los Monges ^ como Padre fuyo> 
pueíl® 
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pucftocn elofficio, parafoeorrcra cada rno eon-
forme a la nccersidad qmuicrc.Con todos fea apaci 
ble, y po fe mueílrc coa nadie dcíí 'abrdo. Lo que 
huuiercdcdar,delo libera Imcntc^íin y rio dilatan-
do de dia cndia,pero también confideren los M o 
ges q noíc Ies puede acudir tan pimjtualmcte como 
cada vno querría, y pidále lo que fuere meceílcr a 
tiempo conucnible?y no en horas de íilencio. 
Í C o n ios enfermos fea muyearitatiuo, vifitclos 
muy a menudo, y no íc vaya á recoger, íin íaber 
primero lo que les fa!ta,y íi fc les ha dado recado^y 
cumpliáo lo que los Médicos ordenaron^ 
TCerque muchas veces la parte del Monaíler io, 
que eíla fuera de la Mongia 3 eípccialmcntc la caía 
áelosmo^os, ydcnoehetenga mucho cuydadoco 
clfuego.Y vifíte las ofiicinas,y la hofpcderia, para 
ver como íc reciben y apoícntan los huefpcdes,co-
mo íc apareja el Rt{c£tono,y lo que paila en la co-
cina , que todos cílos officíales han de efíar depen-
dientes de fu orden,y dcuen obedeccrIe?excepto ios 
Porteros q no deuen abrir ni cerrar puerta p or orde 
fuyo,nidar nitomar,ni conícntir íc de coía alguna 
fin licencia del Prelado,como ni puede hacer el Ma 
yordomocoía ,deq no guíle el Abbad5de quien en 
todo ha de depender, no fe alargando a lo q no le 
liuuieredado mano y licencia,ni eílrechando^ni cf 
«afeando lo que el Prelado no mandare. Y fi algún 
M regalo 
£> e l&s Porteros, 
rcgálo particular hiciere ;dcntro o Riera del Mona-
Aeno,vayanfiemprc en nombre del Abbad y Con 
'ctOjCine el hazer liberalidad y ii.mornajCs prpprio 
délos que mandan y fon íupericres^no délos mi-
nií lroí por cuyas manos pafía. 
f Si tuuierc necedad de obrar algo de manos en 
la huerta o en ctraparte,con ayuda de losMongcs, 
aduicrtaloal Abbad,y con íu licencia y no de otra 
manera podra hacerío?y de ninguna manera corte 
arbolcs.mdefccpc v iñas^ ihaga obra por pequeña 
quefea^n licencia del Abbad. 
^Parael veíluariodeOrden,que fedacada año 
y para^apatoSjy menudencias dopapc^tinta y plu 
mas,de que conforme a la Sanda Regla, prcuce la 
Religio,nohay necesidad de acudir ai Perlado > q 
y a c & d a d o el cuydadodeproueer eflo al Mayor 
domo. Pero íi fuera deíl© a gun yiejo o neceísita-
dotunieremas nccefsidad^acudira al Abbad, pan 
que parccicndolc^mande que fe le prouca. 
De UsPérteroi, Caf. X L V l I . 
T O S Porterostengaceldajuntoalapuertadef 
I™. M onaílerio, para que los que a ella llegaré, ha 
líen quien les rcíponda.y aísi luego que oyeren Uní 
mar? 
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mar, áigan íin tardanza Deegratias a la ^ cntc fc-
glar3 o ienedtctte a los Rcligicío?, no hablen mas 
¿c lo €{uc a fu officio tocare^ ni hablen con mugeres 
fino por ía redecilla c|ue ka de haucr en las puertas, 
ya que no fe vfa del Torno?p©r donde folian recc-
b i ríe los recados en la cafa de San Benito de Valla-
d o l i d : y ñ per algunaneceísidado vtílidad eípiri-
tu a l , huuicrcn de hablar mas de aíiento, hayaníc 
con mucha prudencia y templanca,y vícn de pala-
bras muy honeü.as,y tengan ficmprc mucha com-
pofíeion. Si alg:unpariente o amigo deííos llegare 
a la puerta a hablarlos,no le hable de propoíit©3ifin 
licencia del AbbadjV con ía mifma de y tomejCpal 
quiera cofa que 1c tocare, aunq fea por via de limof-
na.Laqueí'e diílribuye alapuerta?hadedar vnodc 
los Portero$?el mas anciano qué llamanLimoínero, 
y reparta con toda charidad y amor, lo que eílu-
uiere ícñalado para cada diasque cada Monañcrio 
coforme fu poísibilidad /tiene ya fcñalada la l imof 
m3 y i la efterilidad del año es grande, foclc tam-
feictlcrecerla taíTa^pues porlabondadde Dios,no 
anda la Religión efeafa en eílo , y generalmente 
procura esfor^arfe mucho les Prelados f para vfar 
déla charidad con los pobres y peregrinos, que tan 
t© encomienda nueílro Padre San ^Benito : y re-
parta también ío que fobra del R efe ¿lorio • que 
no entra en cuenta , y procure el Limcfncro, 
M 2 coníolar 
DeUsTtr ter is , 
confolar Ccmprc alosquc llegaren con nccefsidad, 
ñ e cmbiandolos vacíos alómenos de palabras blan 
das ycompafsiuas^ueen cllasfe mueftre el animo 
aparejado para dar í¡ tuuicre que3y de ninguna ma 
ñera por mas porfiados que íc mucñren,les rcfpcn-
da con afpere^a, odeíabrimicnto^pues nohauiade 
defpidir afsi a Chrifto que allí llegara, y los pobres 
quiere nueílro gloriofo Padre ,fean como Chrifto 
recebidos y tratados. 
f Sicí landoel Monge hablando de licencia del 
Prelado con algún feglar, íobreuiniere otro que le 
bufque3no le hable fin nueua licencia,y para defpe-
dirle de fi,digacomo no puede hablarle, hafta que 
le fea concedido por el Prelado. 
% Lo que el portero yierCjO oyere a la puerta que 
le ofenda,digalo a folo el Abbad. 
^Qwando algún feglar bufeare al Monge?o tra-
xcre carta/eaa la Portería o a la Iglefia, no íediga 
al Monge,,parque fi fe lejnegare la licencia no fe c©n 
triftc. Pero no tengan libertad los Porteros para 
defpidir a nadie,íinocon todos los recados acudan 
al Superior,dicicdoIe la calidad de la pcríona,y pro 
curando fíemprcel confuelodclos Monges. 
TNinguno hable con feglarjfinofueren officia* 
les, o perfonas q tengan ya beneplácito del Abbad> 
o quando feefta en fu prefencia, quedefta manera 
lesfcraatpdos licito. 
f C o n 
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^ C o los nucuos de la diíciplina, afárta íiempre íti 
Maeí l ro , quando hablaren cen ícglarc^y fialgun 
Klon^c de fíete ar¡©s de liabito^no fuere tan difeipli ^ 
nado o difcrcto^defele yn Anciano, y no a fu velan 
tad para que afáíla con el. 
N diligencia mire el Ropcro5íi los Mongct 
traen el habite dcfcoíido oroto,y Itieg© de orde 
como íc remiende. Por mano íiiya ha de diftribuyr 
el Mayordomo todo eí veíluario 3 pero no de coía 
alguna nucua^fino fe le entregare juntamente lovie Rcg-c^ 
jo?para fecorrerlos pebrej.Quandoricne Mongc 
denueu©a yiuir al Monaílerio, el Ic apareja la cel-
da que le feñalarcel Abbad, el le compone la cama, 
apareja la mcía^ filia, candelero, orinal, cántaro,y 
jarro,y lo proprio hace quando íc recibe Nooicio,y 
leproucc délos vellidos monafticos enteramente, 
y el le echa la C aguí la, y guarda los de feglar, que 
no falte cofa alguna.Pero fí traxere dineros o j oyas 
cntreganfe a los Depofitarios de la arca del Con-
ucnto. 
Í Q u a n d o algun Mongc quiílcre lauar , o teñir 
Cogulla^EícapvíIaríOjo Saja^mueílrelo primero al 
Ropcrojpara que veafí esmenefter. 
^Cada mc^acuda al Prior, para que viílten las cft 
^ M 5 mas. 
Del Ciíkruii 
tnm.y vean fi cftan hmpiaSj fi es menefter rencuar 
algún colchón o manta?o lauarla^y fe haga, y tam 
bien para que fe quite lo íuperfluo y demafíado. 
^Mircmuchoque los veftidosdclosMorgcsn© 
fcan cortos ni largo^fíno a fu medida , y que cu-
bran los pies^y íebre todo que no tegan eurioíidad, 
ni huelan a profanidad feglar. 
^ T e r g a vn libro en que por los numerosde 
las celdas haga inuentariode la ropa de camavy al 
lia ja? que hay en cada vria,que ha de firmar el M @-
gc?para que por el de quenta quando fe mudare, 
y por el miímo libro íc le ha de tomar al ropero 
quando dexare el cfficio. 
^ Parala ropa de camas que tiene de fobra, y pa-
ra los hábitos viej©s,tcngavna picea apartada de é 
dfoio tensa la llauc* 
E L Cillerico es como teniente de Maycrdcmo, y ha de eftar muy a fu voluntad, y muy coni-
forme c©n el3y procurar que le prouea con tiempo 
ce \as cofasnecefíariasjpero fí alguna vez le falta-
ren , y no puede dar lo que le piden, n© le duelan 
buenas palabras.El tiene las llaucs de la carne,tcci-
m . ; no> 
w 
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no^efcado^ucuos^zcytc^mantcca^y cofas ncccf 
farias para eladcrc^o dcla comida. 
^fEl Ha ¿c íabcr lo que ha de comer y cenar el 
Conucnto cada dia(quc'la colación toca ai frutero) 
y íi hade falir del ordinario,ha de aduertiral Ma-
yordomo que lo prouca.Losdias que por diípcnla-
cion íc come carne,acudc en tocando a Prima a ver 
como fe hacen las raciones,y ha de procurar íe par 
tan y echen a cocer con gran limpieza.En los otros 
días defpucsdc Prima, prouec de peícado, o hue-
llos al Cocín ero, y ordena con el., como íc ha de £ ut 
far, y que caldo íchade ícruir 7 y eílá a íu cuenta 
rer lo que íc hace en la cocina yzclarlo fin íu l i -
cencia no íc ha de dar ni tomar nada en ella : en la 
fjual íolo el y el Mayordomo pueden entrar,y el 
cnfermero,quando allí fe adereca la comida a lo í 
cnfermosjy hade tener mucho cuy dad o quede no 
che fe cubra la Iumbrc,yíicmprecftc con amfodei 
fuego qu: fe hace en la chIminca. 
í 'EÁá a fu quenta con el Refitolero, que es Cu fo 
ciojimpiar cada diaelRefcíloriojponerlas mefas, 
los manteles muy ygualcs.lauar las tacas en cada 
lugar,preueerdc v inoy agua las íeruillas , y que 
cílas eílen muy limpias, leuantar les manteles a ca 
da cornea ó cena^y facudirlos,y cogerlos y colgar 
los en los palos,mu Jarlos cada Domino;o?y las ícr 
uilletas^y que en eílo aya mucha pútualidad, y en 
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muáaráos reces en laQuarcíma cada fcmana?Icí 
p a ñ u e l o s á c m t í a , y el Domingo dcípucs de Pri 
ma,ponga paños limpios en los lauatorios de! C® 
ucnto. En las íieñas de epatro Capas principales, 
pondos manteles largos.El pone el pan en las me-
íaSjj la verdura a la noche^el reparte la comida pa-
ra o^e la íiruá los femancros. Y ha de procurar (pe 
fe firua la comida conprefícea , de manera que el 
Conucnto no aguarde, proueyedo primero al que 
prcílde, y los que cfíuuieren en la mefa mayor , y 
luego al ConucntOjCcmen^andode los mas ancia-
nos por ambos Choros, y ordenando q a nadie fe 
firya prirficro déla Tabla de los q cíluuicren aba-
x©j ni a los Macñros de Nuewos, o Nouicios, fino 
i|ue rayanlas Tablas enteras a los Mongcs que c£-
tan a las cabeceras de los dos Chcros.Procurc tam 
bien que fe firua la comida caliente, y para cílo 
tenga fiempre rn brafero de lumbre, en el Par-
tidor. 
^Para la Colación del C©nucnto,ha de lleuar el 
r i ñ o que fuere meneñer -9 y prouecr en les ayunes 
regulares de pan y quefo al frutero. 
^ L o q ü e febra dclRefeétorioenlos platcs,rcco 
jalo en vna cajuela o barrenen para darlo al limüf 
nerojpcroel rinoguardelo para'dailo a Ies Dcna-
dos,y las raciones enteras de carne opefesdo. 
q T o á o loqfcruicre dcgaílar cnclMcnájflcrio 
en 
en Rcfc^orlojHoípcílcriajEnfcrmcna, o celda de 
ALbadíc ha de pedir al Cillerizo, y el lo ha de dar 
quaidocs coíadc^ordcípcro íí íele pidiere para co 
íaextraordinaria no lodení in licencia. 
«gEI Cillerizo no hade faltara los ñgnos de Ter-
cia y Vífpcras, y alas demás Horas que el Abbad 
le mandare. 
-
ACuenta del Frutero efíá cobrarla fruta para poner al Conucnto antes epebaxe a comer, 
y en todo el ano losdias de collación,la cebra del 
Mayordomo íi es de fruta,o íí es ayuno regular del 
Cillerico^y hade procurar con el M ay orde mo qtsc 
nofaltc alguna fruta para la comida?y fíempre que 
la huuicre.la ponga en platos que ha de tener d i£c 
rentes de los que íiruc para la d e m á s comida,)' ion 
alg:omenores,y eíles no les Icuátan de la rneía los 
6 íiruen,íino el miímofrutero cuando Tan acaban 
do de ccmer,y el tiene cuenta de lauarlos^y la fruta 
queGogiercdcfobraSjde la al limofnero. 
^Qj jando puíierc nueces, © avellanas, pida al 
Prior quien le ayude?y de íag partidas. En el inuicr 
no tenga yn candelcro grande de palo, y pida Te-
las al Mayerdcmo para tener luz a la Le<Elion,y 
colacion,y tenga tigeras de cípauilar. 
M 5 f E n 
b e l JTruteré, 
^fEnsl Aduicnto,Quarcrnia,y ayunos de laTglc 
í l i jy cnlos Viernes del añojnofcdaa la Colacioa 
mas epe vnafrutajíinoesen virperasde fieftasprin 
cipalcs, y en los tres dia$ antes dePafcua^ueíe da 
alguna cófitura, o cofa de mas recalo.En los Vicr 
nesde la Quarefma, no fe pone fruta al principio 
de la comida,pero dafe algún poílre, ala Colado 
en ellos Viernes, nafc da masqueabcucr,{ino es 
qu: el Abbad por alguna legitima ocañon diípcn-
fe. Qiiando fe da al Ccnucnto alas ceras alguna 
cníalada de verduras , eWa a la huerta por ellas, y 
las adereza ,y pide el recado quees meneíler al Ci^ 
ller'iCo,y ponela en los platos a cada Tno en fu lu-
gar, las verduras de lechugas, rábanos., efcarolas y 
cardos5el Cilleri<^> y Refitolero las cobran y ponen 
en las mcfas.Tiene el Frutero licceia del Abbad pa 
ra dar algo mas de lo ordinario al q tuuierc neceísi-
dad,eí lo fe entiende antes ^uc fe íicnten a comer, 
que eílando ya ícntados , no fe ha de pedirlo que 
vn® quifícre mas del ordinario a los officiales, fino 
al quepreíidicrc. 
De los Seru i dores del 7{cfeBorw .C¿>tt . L !• 
LO S dos Monges que fe eferiuen en la Tabla, para feruir la comida y cena al Coruerto en el 
Rcfeaori0j reciben la bendición en el Choro , el 
Domingo deípucs de Laudes. 
f A l 
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f Al principio de la Oración queíc dice para la 
bendición de la mefa, cada vno de fu Choro, fe va 
a! lugar donde íc acoflumbra pedir la licencia con 
el Leélor , y alli la toman para fcrulr, y fe quedan 
inclinados al lado baña que íe da la bendición al 
Leélonluegodcíhudan las Cogullas , los diasque 
laslleuan,y ponen los A bantales?y hecha fe nal por 
el Freíidente^el mas anciano dellos,q ha de fer fícm 
prc Sacerdotc^lleueel feruicio a la meía mayor ad-
uirtiendo que íiempre fe lleue a ella con dos manos, 
y también que el que licuare plato al Abbad o Prcíi 
dentedcla mefa, nolleuc coía ninguna para otro, 
aunque efteícntado a la mefa mayor. Lueg© am-
bos teman las Tablas que leí da el Cillerico , y íin 
dar dcllas a M onge algunOj aunque fea ma5 ancia-
no que los que eíian íentados junto a la mcía ma-
yor,bayan con ellas, el mas anciano al C horo derc 
cho?y bátanlas firuiendo^ llenándolas manosdc-
baxo dcllas muy llanas e yguales,teniendo cuyda-
do n© encuentren con las ícruillas, y la fegunda T a ' 
bla firuan al IMacHro de Ncuiciosy,de Nucuos,y 
haíta que hayá dado aquel feruicio que comenta-
ren a todos, no íiruan otro. Anden muy diligen-
tes en veri l falta algo a los Monges., cada vro en 
fu Choro , y ayudandofe el vn© al otro. Y ten-
gan cuenta con los que entran, para yrles fiiuicn-
do , y liempre tiendan los ojos per las me fas, 
• - . para 
De los femidares del 7{efe£iarlf, 
para quitar los platos endádo losdc mano losqiie 
comsn , y procuren no boluerbacios a larcntant 
ni en ella íc detengan y n punto mas que a pedir U 
ncccírario,otomar,o dar las tablas. N o coníicntaa 
que Mís>nge alguno tome ración de carne,pefeado, 
o hucuos mas que la que le toca^ni aunque le diga^ 
que la pida al Cilleri^ojo hagajíino fuere al Prcfi, 
dente, que íi mandare que fe dc^lodirán al Cillcri, 
go, pero pueden dar pan,vino,agua,falfa?qucfo, y 
yinagre^y aceyte^y verdura al que fe lo pidiere pa-
ra comer alli.pero noparafacarlofucra.Siruádcf-
cubiertaslas caberas, y quando da los platos^olo? 
al^anjinclincnfequantobuenamente pudiere acá 
da MongCjy los Mongesa cllos^pcro a los qeílan 
en la Mcfa mayor, a quienes firuen a mano, antes 
de llegarles el plato,© quitarfele les hagan inclina-
c i ó n ^ defpucs de auerle dado. 
í S i n o huuierc mas de vn feruidor, o ccuucnga 
ícruirfc la vnatabla^porquc no cítala otra hecha, 
lleuda el mas anciano al Choro derecho, y proíi-' 
galo íín atraueffar de vna meía a otra , y defpucs 
le firuela fegundaal otro Choro. 
T N o fe ©ya palabra ni la hablen cn'tato q íiruie-
ren,porquc ci lugar de fummo filcncio,pcro íi fuere 
menefter decir algoTea por feñalcs,y lo prppriaha 
gael Cillcri^Ojy fufocioen el partidor. 
f Quando licuaren algo que el Abbadcmbiarc 
a al-
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a algún Mongc, háganle fcñal de que el Abbad ic 
lo embia?o el Prior ñfuere el que prcfidc?para que 
el Mongeíc incline mas proíundamentc?y para que 
aunque no tengagana logufíe, 
qSi a cafo alguna vez echaren de ver que no tie-
nen que feruhyy que el Conucnto tiene por cntcn-
ces que comer?podráíe ícntar a vna efquina de vna 
mefa,para oyr la L e g i ó n . 
q Qjuando ayunare el ConuentOjhan de prouecr 
de agua paralaColaci©n5y lauar las tacas y jarros, 
y íi es en veranoaregar el Capitulo, y hecha íeñal 
para leer la Regla ,vno de los dos témela taga con 
vino j y pueílo alamano derecha del frutero , en 
acabando de leerla Rcglajíc ran delante del Prcíi-
dente, y a dos o tres pafos dicen juntos. jBenedtci* 
f^é inclinaníc,y el Prefídente xcfyon¿t.Pctttmftr~ 
uorumfmrum Dei films henedimt 3 o Ccllationem 
fermrum fkomm-, @^f,»y el Frutero da colación aí 
Prcíidente, y el Seruidorfebuelue con el Tinoben^ 
dito,, y echado en el cántaro con lodemas,y el y 
fu compañero j y ©tros dos Monges toman iar-
ros y ta^as rcon aguay Tino, y ponenfe a los pies 
del Capitulojpara quando les hiciere el Frefíden te 
fe nal . 
^ E n verano los íeruidores de R efe ¿lorio íinchen 
los frafeos de cobre de aguary dexanlos al ícreno^y 
deípues de. Prima los ponen en el p o j o , y deípucs 
de 
De los Jermdoresdel 7{epa:arh. 
de comer hacen lo miímo para la cena , pero los 
Scruidorcsde la femana paíTada , I®s traen y re-
parten el agua 3 en haciendo íeñal el Prcfídcntc a 
eomicla y cena, y para cí Domingo,dexan los fó> 
uidores de la femana paíTada los fra icos al ferc^ 
n®, y losprefentcsderpues de Prima los ponen en 
cipoc®. 
e|Los Seruidorcs ¿el Rcfcílorio , barren y ríe-
gíin el Capitulo, y limpian los afícntos los Lunes 
y Viernes antes de Tercia para el Capitulo,o los 
di as que le ha de hauer , y el de Año Nueuo pan 
las gracias, y ponen alhombra en el cfcabclo ) los 
diasquevaa Capituloel Abbad.Y paraelMan-
dacodel IueuesdelaCcna,elloíháde traer la agua 
caliente para el lauatoriodel Conucnto, y vn can-
taro deaguafria. C©brarlosbacincSjfucteSjjarros^ 
tcxcros,y paños de manos, de q^ekadcproueerci 
Mayordomo y Cillcrico. 
^ Al principio del Prefacio endiasqueno hay 
dos Acolyt®s el rno de los Scruidores del Refe-
élorio táñela Campana de Tercia agolpes fin 
traerla en pino, kafta que acabe el Prefacio, y t©-
malicencia,yíu compañero para yr atener los Ci 
rios al al^ar, y el que dellos efta a la mano derecha 
toque jas campanillas , fiel Acolyto no pudiere* 
Eíla ya puefío en coflumbre, que no fale mts 
que rno de los dos Seruidorcs a tener el Cirio, y 
el 
L l h €o 
el Gtrotoma el Ac©lyto, luego cj cl Prcflciclcuaa 
ta , aleado cl Cáliz, befen ambos en la Peana del al-
tar , con cl Acolyto y Diácono, y epedefe ¿c redi-
llas eí de la mano yzquierda, haíl a cp c el de la ma 
no derecha íirue agua manos al Diácono, y bech® 
cílo inclinenfc ambos^y bueluanfc al Choro fín de-
tenerfe ni hablar con nadie. 
^"El Domingo dcfpucs de hauer feruido Ja fe-
mana dichas Laudesjden gracias ambes juntos en 
medio del Coro, en la forma que la fanta Regla d i f 
pone .antes ^ ue los que entran, temen la bendición. 
í ' N o cña en vfo en nueíl ra Ccngregacio^haccr 
mixto los q firuen enRcfec5tcrio,por hanerfe ya co 
cl curfodel tiépo^anticipadeíc las horas de ce rner. 
Pcrodeíde cl Lunesde Oiiareíma^haflael Micrco 
lesSanftjojnclufiue, en losdias de ayuno 5 liiegc q 
fe comienzan Viípcras, piden licencia los Semane 
ros del R cíe ele rio y Lector, y yanfe a ormenpara 
que quando cl Conucnto íale hayan comido, y puc 
dan ícruir fin pefadumbre.Los demás dias del año 
firuen al comer y cenar, haíl a qfe leuantan otres^q 
fiempreíc hace a f t i^ lucgo que íc Icuanta el p r i -
mcro.fe ficta cimas anciano de los Senüdcrcs, y da 
cl auantal,y quando fe icuanta el íegur do^fe ñenta 
cl otro Seruidor^y b a ñ a que haya dos, no tiene l i -
cencia de fentarfe. 
«gEÍ Domingo deípues deprimí a los Scnúdercsdci , 
Rcfcélcriofc 
D el Hehdomaddim L eSler» 
Rcfe¿lorio que falcn de hacer fu femana hagan U 
venia al GillerijOjy denle los auantalcs. 
% D el J~f ehetomadám LeBer* 
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L Le¿lor delRefeélorio acabada la MiíTa 
mayor el DomingOjvayaíeala grada ^fiefla 
e^Cogulla?o Roquete?y pídela bendici©n,y indi-
nafe al recebiría,íi firue de Subdiacono o Diácono 
pide la de íu lugar,pero no tome el Subdiacono la 
Cruz halla auer rcccbido la bendición; 
^Tenga mucho cuydado de aparejar los libros 
que ha de leer en Refeélorioy Capitulo^cjue ha de 
ícr a eledion del Abbad ó del Cor re¿ lc r , y en las 
fiefl;a$pri®cipales,como Pafcuas, nueílra Señora, 
nueflro Padre fant Benito informe fe lo que ha de 
leer^y prouea lo con tiempo^y no íc atrcua a leer lo 
que no tuuicre proueydo?y lo que dudare pregún-
telo al Corredor, y lo que toca a las paufas al Can-
tor íegundo. 
f Eftá afuquenta la lesura de toda la femana a 
comer y cenar,© ala colación el dia deayunolccf 
la Kalenda a la preciofa?y ha de decir enteramen-
te los Santos del dia fíguiente, y fieñas mobiblcs, 
y la forma de decirlas hallara al fin del Martyrolo 
gio Romano.Cada lunes y Viernes deípucs de 
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ma , auiíc al Abbado Prior ^el Capítulo de regla 
c[ucíe ha de ker aqtiel día en e! Capitialo; 
^ Q u a n á o comienza eí Capitulo de; algún libro 
cicla Bibliá,o otra le dura diga Cap, primum, aut 
fecundum. Pero quadole va pVoíiguiendojOtro día 
derpuesqueío comento diga, Capite f rimo%mtp~ 
cundo> y lo miímo fi lee algún íerraon^ que al come 
^ar diga, Jer^í»primus mt .pcmdm, pero yendole 
p r o f í g u e n d o , ^ ^ ^ ^ pr i fmimt fecmdf, 
^Nunca ha de leer en Rcfe6i:óno? o Capituló íin 
Cogulla^aunq niuy anciano, pero el q le toma la le-
ctura bien púedeleer en efcapulario.Enel Capitu-
lo quando lee,{íempre tenga la cabeca dtfcubicrta, 
en Refedorio como quifiere. Quando cftando le-
yendo en Rcfcdoriodiercél Relox^pare hafta que 
de la hora enteramente .Lés días q hay cena^el q to 
ma a ella la leélura al L tdor jceen la colacion^pro 
í íguicndodondedexojí in decir el titulo, Pero íi íe 
haGecolacio,el Lcélór dé l a í cmana^adc leer y no 
brarel titulodel libro.Lca de efpacio, y hiera cada 
fylaba por fi. En el Capitulo y colación,no lea dos 
capítulos de la regla^íino luego q acabare vno,diga 
TH ¿e«^w,aanq no {e le haga íéñal , pero fí alguna 
vez fe 1c hiciere fe nal a tiempo q le falte muy poco 
para acabar el capitulo3eldia íiguiente buelua algo 
atras,o comience capitulo nueuo, 
TEÍle fiempre muy atento a lo que le corrige el 
N Preíidentc 
DclSemial íad. 
PrcGdcntcy Corre (flor para cpc lo perciba bien 
emiendelo que er ró . El Corre ñ o r tenga lugar ve 
ciño al pulpito^ara que fácil mente fea oydo c|ua-
do emienda. Pero advierta que no m el cite «il Le, 
ctor ni Conucnto,con emiendas Cjue fe puedan cf-
cuíar , ni íca muy nimio5antes procure no íc ofre-
ciendo cofa notable disimular lodudcfo, y paífar 
con loque íe puede con algún titulo decir.Y quan» 
do el Lc£lor por faber poco, o yr mal preuenido 
errare muchas vezes 3 dexele per entonces , re-
mitiendo fu correclicn al c]uc prefídepor no aca-
bardcturbarlcy moleñar alConucnto^ y ccfpucs 
a partcleccrwiaeinfiriiya. 
f El Hebdomadario Ledcr .y el que le tema U 
Le él u ra qu an do bax an d e 1 eer en el R efe (9. o r io , „o 
quando acaban en el Capitulc?baccn la vcria,y íics 
de ladifciplina qu3r¡de,csel Le í i c r principal.alco 
mei y cenar en RctcClcriofc pene de rodillas, ha-
fla que le haga feñal el Preíídcnte , pero fi toma la 
lectura aunque fea junior^ nc hace mas que la TC-
jnia» .-
%DdSmiidU<Í% Capitulo, L U I . 
| 7 L Semiabbad es ci vltimo prrfcífo del Grrcc 
'vto.Es de fu cíficio tocar al íegCdc %no cltT^r 
cia-y Viípcras,y a la Nona qiiar.de íe dice en i f ^ -
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ftOjdcípucs de k Meridiana. C^uan^o el Preíldcrte 
haecícñal?y a cola rion tomar el iibrd epandoíc de 
xaparalccrlaRegla^oacabadi la colacieiijlosdías 
^ueno íecena ,toma el ii'qrodelantc de los pechos 
al fin del GapiturOjéinclinaíc, y diciendo el Prcíí-
dente -yt^dmt&rimn ntflmm in nomine Demini, y 
rcfponciido, ^mfecitcmÍMm @^  Wrhtm, ra delante 
atocar laCampana, en íeñal de que cnüf a el Con-
wento en Completas: Al Hymnodellas^o alprinci 
pío dclOfficiode cucara Señora, epando íc reca 
pidclic-neia]>ara echar asus. Bendita , y cfparceia 
por los Dormitorio?,y Glaiiilros,recando aíguncj 
Píalmosry biieíueíc a! principio de la Sa?uc, j guan-
do cneucntra algún ^accrdotCjdalc el HyíopOjincü 
riandofe a cl,y íi al Abbad hmcaíe de rodillas^y bé-
fale la mano. Y cílaíe aísi baña que bueltóe a tomar 
clHyfop©. 
• *f Del$m¡>aj§ d¿mm§s9y JLeSfóm C§nmmúíd. 
O'R QJsT'E en los ticmprs prcíeñtcs ^ h a á 
crecida lasnocupaciones-de fe- M-on^cs-, aisi 
en el celebraríc ,.con mayor íolemnklaci y pau--
ía- los Dminos Officios y. como en "teVer 'nue:-
«as obligaciones * de acudir a exerciífár las obras 
i e charidad con los Ficbs , que lo rno y lo r t ro 
N i cefíaua 
Del tr t lsjo de m*n9S\y Lc í l i en cirturntH*!. 
cefaua en los ticmposantiguos,por cíl o parece diffi 
cultcfo pfxlcríc guardar puntual monte la Sarta 
R-Cgla^cnel repartir las;horas (!cí trabajo de manos^ 
conforme fus diuiíiones.jeípecialmente en los días 
del yuiernp por fer tan cortos. Y aísi la Religión 
tiene dirpeníaciones de los Pontífices en eñe pun-
to , dexandoíca ^j^p0^0^011^ "^ 0^^510^011 ^clcs 
Prelados, que pueden comutar eíletrabajo en U 
que Ies pareciere. Pero porque de tedo punto no 
íe falte a la voluntad de nueílro Padre gloriofo, y 
y fíemprefe conrerue,ya quenocntoío^enalgo íu 
fenta y difereta difpoficicn , tiene la Religión or-
denadojque el tiempo que hay defpues de cantada 
la MiíTa de nueílra Señora a Tcrcia3losquenoef-
tuuieren ocupados en decir M i f l a , o en otras obe-
diencias de bu mil dad, que los demás Moges íe ocU 
pen en leí exercicios de cofas que fean vtiles para el 
bien publico de la Ordcn?ccmo perficiorarícenla 
Latinidad, los que tuoieren falta del !a,tomar ücio 
de cantar y de tecla (qucíi efíe excrcicio nofepra 
tica mas en la Religión, obligando a los r.ucucslc 
aprendá,y fe apliquen a el en pocos anos?nó haurl 
Muíicos de Organo en la^Ccngregacion) eíeriuir 
A.$€.D. libros de Choro, aprender a contarlo dflloáiferfi 
D 0tra W cuadre ai cilado Monaílico', y atque 
g* ' ' nofe aplicare a algo deíí o (que fena )i>ílonc dt»3f 
fabr a nadie con fu antojo)les Pricres le^fcaganrcli 
coger 
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coger en la Celda donde aíi l lay mcditc,y íl íc halla 
rcn en eílas lieras ocbfo o vagueando, íea corre-
gido grauemente. 
^En todos nucílros Monaflcrios que no fon Co 
lefios, fe Ice en los dias opc no fon de ficíla 3 o no 
hay alguna ocupación cílraordinaria3 vnaLcdlio 
de cafos de conciencias© declaración de algún libro 
de la Diuina Eícriptura, o algún tratado de Excr-
cicios Efpirituales:cl tiempo que no hay Meridia-
na , dcfpuesdehancr repelado media hora en las 
Celdas , pero en Quarcíma tienefe deípues de ha-
ucr vifítado los Altares, ^ ue fe toca la Campana a 
las elaciones,a lastres deípues de comer: guando 
hay Meridiana^tiencfe la Leéli®n deípues de V i f -
pcras,aunquccl fcñaUrlahora competente ^queda 
a difpoíicion del Abbad?quc conforme las cumplí 
mientos del Monaí ler io , íera fer^ofo anticíparíc 
o pofponerfe. Pero de ninguna manera adehauer 
quiebra en efto , que la que hallan nucílro Padre 
General y Padres viíitadores,la caíliga có demef-
tr&cioncn í i i r i f i ta .También en lakora mas aco-
modada que a los Priores,pareciere efpecialmentc 
en el Santo tiempo de Quareíma , han de llenar 
a los Mongcs que no tuuieren alguna obediencia ?al 
trabajo de manos ales huertas do de Í05 huuiere,© 
en alguna cofa prouechofa, en que fe detengan me 
dia hora con fumo filcncio. 
N 5 f i n 
^ ü n todas las cafas de la Religión, los Monget 
lauanlcs Viernes íus Eflamenas,y ro?a menuda 
conuenta al mente, en algunas fe hadexado por la 
poca limpieza y mal lauadode la ropa3en otrssefla 
aliora en obieruacia.y esmny ju l io fe conícnic ti 
loable aelode humildad. 
^Todos les Sábados de! año, finofonficftas de 
guardar, y fundólo, el Viernes ar res todo el Con-
ucntobaric los DQriTaitorios^Clauftroíjdítos y ba-
JOS,y p e. as cjuceíían en ellos publicas, y la parte 
de !a ir kíiacjuecíia cela rexaa dentro?y a cíletra 
bajo^r inrun official falte ni íe admita efeufa , y les 
Abbadeshandcacudir los primeros, y lohaceaisi 
é General guaneo fe halla en fu caía de San Be* 
níto. 
F' N E L Pvef^ftciioíc hade guardar fiempre ftmbfilcncit). 
í Ociando i-üere hora de comer (que fe ha de pro 
curar no fe dilate deípuesqucel Conuentoíale délas 
horas}dcmancra quenohsya masinterua'ocjueel 
qfüere mencíler, para proueer alguna nereísid^d 
ccrporsí^el Cillerizo informado oueeíla apareja* 
do de quttro golpes en la Campana, y acudan to 
dos con mocbñia y diligencia.y ü íuere día en ¿ 0 
íe 
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fe ha Je decirla Nona defpues de correr bayancó 
Cogullas, y también fe licúan el lucu-i y Viernes 
Sanólo,y en diasqueeíl:» el Sanftiísim® Sacramc 
to defeubierto, íi cfta la Iglcíia abierta , y fe ya con 
el A4iferere m ñ al Choroba]to,p?ro los Nouicios, 
comocíl ' i dicho/aefte a £to de comer y cenar, y a 
t©dos los demás a £tos Coueíuales las han de licuar 
ñcmpre ,comü también log nucuamentc prcfeiTof 
por cfoacio de r n raes p®co mas, a noluntad de íii 
Maeftro. Todos íc Jaucn las manes al entrar en eí 
Rcíc'floríocn el lauat#rió, pero ios nouicios en íu 
caía, Al entrar del Refectorio pongan las manos le 
üantadas delante de los peckos j'-intas , é ineliaeníc 
a la imagen que cíla a la. meía mayor,y bayan con 
gra»jedad, baila (legar a í'ii l»gar,y en el aguarden 
en:)',; ?! ^rela da, y íi íc detiene podran con licen-
cia del ma5 anciano íentaríc. -Quando entrare el 
Abbai ó rre^de ite .ís >dos pongan las manosjy ef-
te-v-incImadas halla que paíTe.Toea.n<lo el Abbad 
laC^moaniüa fecunda Tez,cí cantar diga eBenedía 
f/físy'el Conuento profíga, Oiuítomnmm, O edent 
fmperes* y para darla bendición a! Lcélófyítibe el 
Abf ad alagrada déla meíamayr-, . allidi^a i / í d 
tonummmpéradijiperdura? nos miÑriiordia (h r i -
fii, a la comida: y CtzUflis menft mereamurpartid 
f eseffe i^Xz cena. 
^[Sicatcnfe luego todos con cjnictuá y «5 pangan 
N A fe 
k horcflamentc, ycubrcn las cabecas pucfias !as 
manos debaxo del EícapuIario,o CoguIIa?y aguar 
den a que el Abbad hecha la primera panfa prr ccr 
ta obreuc que fe oíírczca haga ícñal,y deícubrien^ 
¿olas caberas fe inclinarij y entonces tienen licen-
cia de camen^ar a comer^pero bucluafe luego a cu 
b r i ^ y eílen íiempreafsi al comer y beber^y beban 
teniendo el vafo3otaca con dos manos. 
©[Ninguno llene cofa particular para ñ f i n o todos 
coma de lo q fe da a la comunidad?{inofuere por 
enfermedad o necefsidad con licecia del Perlado. 
^ N o corten del pan mas de aquello qles parecic 
re hade comer,y té^an cuydadonofe les caya al-
go en el fuclojporqíi pordefcuydo fc'les cayere cá 
tidad de vnaauellana de lo q comen^íeruilleta^u. 
chillojootracofa^hádeproñraríc al Preíidente^y 
pedir licencia poríeñales para leuátarlo. Ninguno 
tome de la ración de ctroeoía alguna jaunquefea 
pan o vino,pero lo que le faltare pida lo a los q fir-
uen5y íi fuere de las cofas q ellos no puede dar^m-
bieloapedir al Prcfídcnte. Qnando huuieren aca-
bado de comer , recojan las immundicias en las 
tablillas/y bueluan las afas de lasfcruillasó jarras 
afuera, y pongan el pan al cabode la mefa xy los 
que acabaren antes ? leuantenfe a feruir y leer, y ¿e 
los mas júniores leuantenfe para les va cines , El 
primero que íe leuantare a feruir l íeuc cí bsárt 
a 
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al Choro yzquierdo por mas humildad, y el fe-
gundo le licúe al derecho , y aíii tambiende los 
que íe l-uantarcn a coger las inmundicias^, el pr i -
mero ís fíente en el cfcabclo ala mano yzcpicr-
da,y el íegundo a la derecha, y eficn alli cubiertas 
las cabecas , y las manos debaxo del Efcapulario, 
oyéndola Leélion los ojos baxos? íin mirar lo^uc 
paíía en el R efe el orlo. 
^"Dc los dos que fe leuantan a fcruir^el vnohade 
aparejar luego la ceíla para coger el pan,y quando 
le pareciere que es tiempo.,•cemienca por el mas ju 
niordel Choro yzquierdo, y leuantaí© conia ma-
no, y quando llega a la mefa mayor, pone la ceña 
tres oquatro palos antes,cinelinandoíe leuanraco 
dos platos el pan5y buelueíc a inclinar,y toma la ce 
íla c inclinaíe,y prcíigüe defdccl mas anciano del 
Choro derecho, y da el pan alCillcr:co o Panade-
ro. Si hay masque vno en la mefa mayor, va qui-
tando el pan con los platos 3 por la grada de los 
aficntos. 
^"Lue^o elPrefidente hace íenala íosque cñan 
en los yacines, yé lde l a mano derecha mira í¡ tie-
ne algún plato el Prcíidente y qiiitefele3y poneleeo 
la mefa colateral, y fi en la tabíiiía tiene inmundí-
cias,tomela con dosmancs,y ponela enía mefa del 
lado derecho, é inclinandofe tema el bacín. El que 
cílaal lado derecho tome b cfcouilla con la mano 
N $ derecha 
belTUfeñotlil 
dcrechaxl que al otro Choro con U izquierda,y 
fórñcndo las immundicias^c inclinandofc a todos. 
Luego que han acabado hace íeñal c! Prcíidcntc,jr 
el LcclordiccT^ f^<r;?3 ^#wi«/r,y íalen todos de 
fos lügarcs,y dan las gracias,y al com^r van co el 
Pialmo tPyííftrere maa ia Iglcíía,que leuanta el Ca 
tor,y a la cena dizen en d R efe ¿torio el Lmdxte 
^Dmv'mum Mnnesgtntn. 
^ E i que viniere al Rcfeilrrio al fin del Gloria Pa 
tí ^vayaíc a fu lu . ar mfcftl's !as manos?¿ inclinado 
diga la Bcndklon:y íiclla hecha ya íeñal para co 
mer,vavaa pedirücendaer el lugar fena'ado , ( y 
en álsrunos Mena herios íc penen de rodillas-) rjer© 
•finó eít a hecha fe nal quando el ha recado la be r di 
don, pongafcen pie?y aguarde a que íc baga^y en 
toncci pida licencia. 
^ Los que no pueden acabir con el Ceructo a co J 
mer,o cenar,en diciendo,T» *u'cm DefKíne: deícu-
bran lascabc^a^y al (¡¡fyriaPÁirt eñ:c indjnados'iy 
cuádopaíTa el CóuctoínclÍnaíc,y eflé aísi haíla q 
llega el Prelado,)'le pidá licencia paraquedarfe. 
% Defpues de hauer comido o cenad o, de lasgra 
cía? en fus luc-ares.y póngtnft de rodillas,}' licúen 
los platos,y lo que íes Cobrare alCilh rico. 
^ L o s q e n t r á a comerfalidoel CouentodeRcfc 
¿Vcrio,rccc ta bedicio, y tomen íieccia para comcf 
al mongc couctualmas anciano qalliíe hallare. 
<| En 
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"^En los á iasqhay Nena dcfpucs de cerner, pro-
curen los Seruidorcs del R ele dorio y Leí lcr, y o-
tros que llegaron tarde^acatar con breuedad, alo-
menos íindetcnerfe ocieíamentc para que vayan al 
Clif r > con uempo^y ro lian de faitar a la Nona ¿ o 
a!a Ledion. 
f Qiiando el Cenncnto va con el pfalmo a dar 
las gracias a la ígtcfía ) el qucpreíide vale vltimo 
del Choro derecho, 
«I Los días <|no ion de ayuno^diceíc a laBcdicio 
para eomcr^Ocffliomttm^c. y dípues para las gr a 
m&ByCd t^eantHr tíhtfi es ¿e ayuno-diceíe ai princi-
pk), / : <4(nrp&uftres-^c. y aí fin de la cernida.,/k¿> 
m o r i á f e c u ^ c , A lacena íiépre íedice, Edentpáu-
'f cr es40?J c. y Aíem orUmfeci t^c, L a o ra clon a n tes 
deeomer y ccn^T^emdic Domine nos (^r.hackn 
do el Hebdomadario de la Miíla ? o el que la dix® 
tres cruces,vna;ante íi laíeEunda íebrefo mano iz 
quierda, y la tercera íobre la derecha ú fuere clcl.cho 
ro derecho primero^íi fuere del izquierdo al renes.. 
La íegunda íobre fu mano derccha4y la. tercera ío-
bre la izquierda. Deípues de comer dicho el Ve río 
[cnfiteétntur-,6 ewcriaferh ig)c.yCloriaTPatri, 
dice ceíccutiuamctc eftádoinclmado como aios d? 
XnasjjBenediEítés Dcus in donis f(4Ísy&i SanMíts m om 
m$ms "periítisfítfs.ffir.y di< he el P hlmo A-í ¡JÍ rere 
mch&'C'* iacomida^y Laúdate Dhm omnesgentes 
* U e l a fentcfjCíd de Vino] 
a la cera con ClonaPatri,¿igtLt\ que bendice. Et 
nenos, Dtfyerftt dedit ffaujgerihíiSiffic. 'Bencdicam 
D o i m m m ^ c . l n Domine Uudñh í tm^c .M&gnl 
fcate Dominum , faje. Sit nomen Domini benedi-
B t i m ^ c . 'Retríhuere dignare, fpc. Hilando incli-
nado a todo, ó arrodillado, como fuere el tiempo. 
Dadas las gracias al cerner en el Choro^ o por algu 
na caufa que íiiccda, íi eftan en el Refeélorío pon-
rrr0i ganfe de rodiliasjy recen entre íi hafta que les haga 
39^* 0 ' ícñalclPreíidcntc^peroalacena en refpondiendo 
h/¿L D. Amm^ fe van a la Lc¿acn de Completas^ o a efpa-
7). ciarle enci Verano, 
•¡"Bf l& fentencía deumoy pan,y Agua, 
¿ápit. L V i . 
J T L quecíla en fentencía de no beuer vino ^ fies 
Sacerdote inclineíe , y fino lo es pofirefe ante 
quien íe lo quito, a la hora que le viniere a propofi-
to,y diciendo^^jfi/iV/fe', pidalicencia para beuer-
lojfi fe la diere béfele la mano, íí fuere el Atbad. Si 
fe la negare pidalocn Refedorio^defpuesde hauer 
fe fentado a comer, y 11 íe la negare vna vez, pidala 
fecunda, y fino fe le diere, no la pida mas por aque 
lia vez^perohaíla que fe lede, no puede beuerlo?ni 
tomar colaciónjfi fuere dia de ayuno. 
^TQiiando a algún Monge le quitan la fcruilla 
de 
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de fu lugar^y fe ia ponen en ía mefar^ayor^ ílnolc 
dieren licencia parabeuer vino 3 no tó bcuá aquella 
comida o cena,pero otra podralo beucr fin nueua 
liceñeia. 
m El ^üe eílá en pá y agua^no puede comer otra 
cofa aquella comida nía la cena, fin exprefia licen 4 
cia y perdón de la icntcncia 3 pero íí cRando cum-
pliéndola en el lugar acoftumbrado, le embiare el 
Preíidente alguna cofa por menuda quefca3es vií lo 
perdonarle^ aísife íeuantara5e yra afentarfe en fu 
lugar, y comerá fo que elConuento, 
^"Si cumpliendo la leníendaj pidiere licencia pa-
ra beuervino?eom© es ©bligado a ledantarfea pe-
dirlo eílando allide rodilias3tres veces^ fe le diere li 
cencía páTabeuer?pcdrapcdirdcccmcr?y qle den 
Tino alli donde eí la , porque es vifto darle licencia 
para tedo^pero íí pidiendo la licencia para bcuc-'r,lc 
dixere el Prelado que cema jts viflo mandar l e tray 
gan de comer, pero comerá fin TÍno3y eilára enfen 
'tenciá dello hafia que icio de. 
^ El que ella condenado a ermer en tierra,han 
le de dar enteramente íu coiriida y vino^y poneiíc-
1c en la meíilia*. 
*i"El q por dure^a^o prctemiadeccracorí5rofue-
re a baccr la venia perla fentécia queleef apucítá, 
por ello fea mas grauemente cafiigado^quepor lo 
principal. . 
3^ Del 
D e l D$rmitori§. 
Del •Uermk&rw, Capít. JL V J / . 
p N ios Dormitorios fe ha de guardar fíempre 
fum^ íilcncio, en ellos fe ha de andar las ca-
becas cubiertas, ni fe han de defeubrir en cllog> 
aunque fe encuentre la perfona del A bhad , y lo 
mrímo fe hace en las ncceíTar.as, Andcfe por ellos 
muy deípacio y fin ruydo^ y (i repofando ya el 
Conucnto? alguno buuicrc de entrar en el JDcrmi-
toriOjentrc dcfcal^Ojoand.c tan í inruydo, cjuc no 
feíicntani inquiete. Ninguno puede entrarenCd 
da de otro, y es en nuellra Gongi^cgació culpa m r 
tal , y afsi fe guarda inuiobbícmcnte. Tengafc 
gran cuyd.ado con las luces, y ^ua"to fea poísible 
procuren crcufarjparticularmer.te fe les prohiba 
a ios Mondes m vCo$,y íi alguno por ncccfsidad me 
tiere candela en la Celda , de ninguna manera fe 
meta en la cama,antes que la mate bolirendo el pa 
Uifo abaxo. Procuren todos ygual ar las camas def-
pues de Viípcjas .porque no inquieten a lo* que tu-
iiicrenfus cxcrcicios efpintuales,o neceísidaddcrc 
pofar. Tratefclaropa de las camas con mucha lim 
peca, y faquen las mantas al ayrcvy facudanlasta-
¿ames, y afsi mifmo los colchones , quand^P--lcrí; 
mencfler. Todos los Lunes, M ierrole? y Viernes 
del año , tomamos las diciplinas , cada vno en 
íu 
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fu CcWa c^cfpucí de Maytircs \ y tedies Í05 días ce 
'Acimentó y Quareíma , pero en fíe Has de ípa t ro 
Capas , Domingos y ¿ias de guardaren ningún 
tiempo fe teman, y ninguno ha deexerder deleíoá 
cío ene cita ordenado para tomarlas, acc es vra 
ve? el Píalmo de J^dí f rere mei, o menos íi qui-
ficre, 
^ De hs CUufires. f t . f k , L V I I I * 
JT N L O S Clauilros? Cipccia'mente los t a x o í , 
como en la Igleíia, fe guarde fumo fílcncio , y 
aísi en ellos no fe lia de recefeir Tiíita , ni pifear 
con radie . En los altos fino fuere en horas de fi-
Icndo , prdran comunicar los Morgcs en algu-
na honeíla conucríacion. Si en elk s eñuukré el 
Conucnto en LccHcn ^nofe haga roydb3* íe ha-
ble, y guardo en eHobrc Cfauftro c Capitulo 3íe 
juntan los Mongcs a Leél ien , cil c diíiar.te t n a 
¿e otro, quanto Tn cedo , y en la hora de Le<?ck n , 
ninguno ande fin Cogulla, ermo ni la deuen de-
ja r los Morges los De mingos, y íicf SÍ de guar-
dar , por la mañana . Si alguno atraueísrc pór 
donde efta el Conucnto, deícubra la cabecá, ein-
ciinefe, y íi el Conucnto le encuentra s y eíla con 
Cogulla inelinefe luego , y ef cíe áísi 5 hafa 
-el Ccnucnt© paíTe^perc ü cflaíin Cogiilla^ def' 
^oicíc.:- - - _ ' ^Jhü\ iá$mm\$i^1&y "• 
'D^iqivíl4( - ' De 
DelaCoUcim. Capk. h I X. 
A L A L e g i ó n antesdc Completas o Colación, 
tanc el Campanero algo mas largo que a las ho 
ras,porque acucian toclos,IaColación íe tenga en al 
| u : i iugar honcílo,ylo mas ordinario íe tiene enel 
Capitulo. Luego que oyeren laCampana,cl Cilleri 
co,Frutero y Seruidores del Refe<5lorio, acudan ca 
da vno a lo que toca de fu officio , comc ^ ueda di. 
clio en fus CapituIos.Sentado el Abbad y haciendo 
fenal,el Leíbcríe inclina y pide la bendición dicien 
do. Domne inhe benedicerey buelucfca inclinar al 
rccetirla , y el Abbad dice. 'NeBem quietam tr i-
¡?uar}t£jc.ydicce\ titulodel Ijbro,íino es día de Ce-
na del Refedorio. Hecha fcñal para que le dexe, el 
Senvabbad o mas juniorjtoma el libro y feñala, y 
profíguc el Le£l:or en la Regla diciendo. En la Re-
gla de nueílro Padre San Benito. Qualdeue ferel 
Abbad Capitulo íegundo, y íí es en el Prologo di-
ga.EnelProIogodc la Regla denueñro Padre San 
BcnitOjdiuiíion primera/egundajtercera oquarta. 
Hcchafcnal, o acabandoícel Capitulo, diga T» 
autem, fcñale donde d e x ó , haga la venia, ypon-
gaíc en fu lugar. Luego el Frutero, y Scruidor del 
RefciSlori® , hagan íu officio , como queda di-
cho. 
<f El que Tiniercaía L e g i ó n defpues que el ccr-
caáorcílafuera del Capitulo^pongafe de rodillas, y 
, fi viniere 
ñ YÍnicrcleyd® ysc! primer libro, y ccmcRCadi lá 
Regla bajaíc a fu iugany dada h bendición a la Co 
lacisn, ícuaiitcíc y pida licencia para hacerla ^ ^uc 
es pedirla para beber r iño . 
«f Quando algvino quiílerc decir alg© aí Ábbaá5 
©a! que preíide en el Capital o, o en otro adío Con 
ycatual,primero íe ponga en fu logar, y del b a j í a 
de a ríe lo que qmíicre. 
fHauiendo hechs tocloj Colación , y qtáando 
csQÍadeCenaJcydalaRígla el Scmiabbadtomccl 
l ibro, y téngale delante de ios pechos con dos ma-
nos inclinado al fio del Capitulobucko el roí l ro al 
Prelldentc, y diga el Abbad. Recomendó , ^ c . f 
baníe en orden al Choro.Si alguno fe quedare para 
guardar los Tafos,© para otra ncccfsidad, inclincíc 
y pida licencia. 
^ E i que leyó a Golacion 7 no fírua t í Con-
ü - n t o , haíla que la haya hecho, y íl leyó el Sc-
m abbad, ó el mis júnior, no toma el Libro íino el 
que viene tras deh Leuantefe ynoa limpiarlas im-
mundicias con la ceíla y eicobilla , que ha de te-
ner allí el Frutero, y comienca por cí lugar del 
Prefidcnte, y luego a todo el Choro derceho^y dei« 
pues al otro. 
í|Dcfpues de Colación y Completas ?que falcti 
de la meditación,, el Abbad tome la Efconfa que po 
SLC a la puerta el Sacnílan fcgundo,y cubierta la 
O «abre* 
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cibera,y las mangas tendidas ? paííc por medio dd 
Conucnto que c í l i inclinado, y deícubiertas las c^ 
bc^tt jhaña llegar al fin del;, donde el Scmiabbtd to 
ma laÉfcónfa,y 1c béfalamanoíi es Abbad, y hin-
can fe t®dos d c rcdilías5y en haciendo feñal befan en 
tierra^yrcpn cada vno con fu Sociolode Nueftra 
Señora? y fies la hora a prepoí i to , tañen entonces 
iXAueMar ia , y reíanla juntos. 
D e lafrectefay CapifuU. 
Cap. L X, 
ESP V E S de Prima ? odefpuesdelasH® 
j r ras como efia pueRo ya en coílumbre.al fin 
. de las Oraciones de la Saluc? que fe dice acabada Lt 
Mida mayor 3 o quando íc acaba la Oración de la 
vltima Hora, el Ledlcr pida licencia y penga en el 
Atril ,el Martyrologio y Rcgla,y regií lre, y aguar 
de en el Capitulo al C6uento3tcniendóya prouey 
do lo que ha de leer i y en fentandofe el Prcfídcntc, 
no aguardando a que fe lehagafeñal, nombre eldia 
figuicnte del mes,por Kalerd3s,Ncnaí5o Idus?y 1« 
Luna?y recite luego tedes los Sanees que la Iglc-
íia celebra aquel dia,ccmo eflan en el libro, y lo* 
que celebra la Religión , nombrando fiempre cí 
Sanélo de quien en teda la Congregación ?o 
aquellaCafa particular fe fecarc,concluyendo & 
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AÍíli, ftjc. Y íicnclíiguicfitc día cajcrck primera 
Dominica-de Adviento^ ía Dominica in Scptua-
gcíima , el dia de ia Cenica , Paícua , Afccnfíon, 
PcntccoílcSj Corpus Chriíli que ion fieftas moui-
blcSjdigalas en la forma qucfcfeñala al fin de! mi£. 
mo Martyrologio j dirlio. Qui fecit ccelü ffi terr*, 
abíblutamcntcnobrael tétalo del Capitulode la Re 
gla en Latin^comodecirri^WiV deheat cffc Jhbéis, 
cap. 2. Y no dice , in Regula . Pero quando Ice cí 
Prologo diga . /n ^Troíego Xegulá 3 dmijlo primáiy 
fcamda ytertia j m t efxarta* Pero en el Lunes pri-
mero de Qu^rcíma, que fe lee en Romance j diga 
chía Regla de Nueftro Padre San Benito, déla 
guarda de la Q^jrcfrna^capit.^. y lea baila que íe 
1c haga íc!Íal,ó acabe el Capitulo^y haga la Tenia^.y 
guarde el Atril y libros. 
T L a 7iipera de laficíla de la Anunciacion^quan 
do en la Xalenda íe dice, Cjahriel Archanrelns, t©« 
dos Hinquen las rodillas, y en la Vigilia dé Naui-
dad quando íe ¿xcc^IeJhsnafckHr^ccn lo meímó, 
y oren hii ía que el Préndente haga fcnal. Hecha 
¡a Tenia oorcl Lc-ftor, el Abbado Preíidcrte di-
ce, *Ben?uictte, y encomien da el Pfalmodc Aiif.re*' 
re imt, por las cul pas^ y fíes el a£to de Preciofa, pro 
cure de abrcuiar. y cícufar de fenercada día Caoi-
tuIo,rcícruardo para el en los días q laRcligion tic 
nc ícñalados^lacorrentio y caíligo délas culr a- y 
O 2 fe-.», »i 
D i la Frecí§jé j 
ÉÍiidcic proícguir Iucg# con Í¿t¡uiefc4nt mféíé^ 
Pero fife ofTrcricrc adu.^rtir algo , ouc no lufre di-
lación hagalo.y ¿cípiclaíc prefío. $i t i A h ele Capi-' 
lulo , que regularmente íc tienren 1.une,* y Vier^ 
r.cspfino riniere en clics fieila de quatro Capas 3 ® 
Santo de guardar ? y fin o fuere en tiempo de Q i , a, 
:reíma,qucdonde íc predícalos V'ernes, fe antici-
pad Capitulo allueucí ?declare el texto de la Re* 
glay no prolixamentc } cípccialmente en aquellas 
Caías donde íc predica, de ordinano,y dccla'rada la 
Regla/iiga que clame los Clamad ores: y comer ían 
do el mas anciano deícubre la cabeca, y afsi deícu-
l;;erto clamc?y los demás,, y el que tuuierc cj clamar 
fe a íi,ciíga primero 'Benediate. Qi iandoíe clamare 
algo alosnueuoj por ligero que fea proítreníc, los 
demás inclinen íc ,pero íi fe les clamare ccía grauc^ 
también fepreñren.Ninguno preteda en Capitula 
efeufarfe, aunque pueda legitimamente, ale menos 
por palabras aícrtiuas y claras s pero podra libra ríe 
de lo quefeleimputa5ímotienecu!pa?diziendo.Pa-
réceme o-cntiendo^qucfuedefia manera , de fuerte 
que fe defeubra {Icmprc animo humilde y manfo. 
El que fuere clamado , no fe íicnte baila que le fea 
mandado.Pero íi entrando alguno en Capitulo íc 
cñan al mefmotiempo cÍamado,bayafeai ' lucrar, 
c mclinefcjO proílrefe. 
í | Mientras que fe dan los clamos, ninrunc tic-
v m 
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nc licencia dcUcgarical Abbad5o PrcñdcntCjílíic el 
Portero quando trae algún recado. 
^"No fe clamen culpas, íobre lasquales ha paíTa-
áo ya otro Capitulo,ía!uo íi íe huuieren r-yterado, 
ni guando defpuesdcllasvino fieílaprinc i^aljcnquc 
fe perdonaron las fentencías. 
i f Los Clamad ore? damen con puro zcíodcl ícr-
uiciode Dios,y emienda de las culpas, dicicndolas 
-íencilU y prcciíamcntc, íin añadir nada que es indi-
cio de f]ue claman concharidad, y nopprfalta de 
amor que tengan a los q claman.Qy ande algún ,Cfa 
mador da clamo a otro Cía mador el q fuere clama 
'do,nole clame entonces por efeoíartoda íofpecha 
de animo ícntido , pero podralodeípucsaduertiral 
Abbad,para que lo corrija. 
f Guantas TCCCS r n Mcnf^ e fuere clamado ta.i^ 
, tas íe incline,y fiendoprcgor tadoaníeic|ue rcfpon-
dá,diga ^íWiriff^perGÍi fcíedk-e qcalIe,no hable 
otra palabra, Al Clamador ninguno le reoita ni pi-
da reqücíla del clamo fuera del Capítulo , á ningún 
titulo ni color,y al que en eñe faltare íc le dcueraíli 
garcon demoib ación , por lo* inconuir-jeníes qt-c 
pueden temeríe. El Clamador &era del Capitula, 
no tiene autoridad de reprehenderlo que le r are.-ie-
rcmal?y íí lo hiciere deue íercafti^ado, '^íl lo cía-' 
mare,no hade feroydoni admitido el clame. Su' 
offici^es notar los deí:uydós y fá^át^ue fin aírto-
O ] íicad 
fíe ¡a PrecUfay Cáf t'uh* 
f daá encentrarc^y decirlas en el Capitulo. 
% Si el Abbad , * Prcfídente , encomenda * 
re ks Taras para dar algnn juyrio , mire a ^uicn 
lo manda , opt no cflc mal aB'cfto al que fe Ka 
de caíligar,y n© acote el menor al mayor^ i el que 
recibió el juyeio al Mongc que Tele dio. El que le 
d i pengaíc a la mano derecha del epe prefide a 
íus pies,y con dos mimbres ygualcidc blandamcn-
í«5kafia quec! Abbad diga^emcndald©^quatasTe 
ees lo dixere, tanto mas cargue la mano, diciendo 
dqye eíla proftrado. M i culpa, y quandohace.fc-
ñ ú el Prefídentc , de el que acota vn golpe íebre 
los pies del que es cadigado, y cílc diga. Otr© per 
amor de Dios, y bueluale a dar, baña que fe 1c ha-
ga fcnal^ y el Mongc pueño de rodillas,cche la co-
gulla atrás,y leuantcfc pueíla íiemprcla Capilla, y 
p©rfsñal pida licencia para yríea vcf t i r ,y buclt^ 
pogafeinclinado enmediodel Capitulo,haña^ue 
lele haga ferial jeue entonces fe ra a fu lugar,y no íc 
icnta fino fe le manda. Quande fe da juyeio íebre 
la Eílamcga a Mengc, todos les demás fe cubren 
el roíl re cen la mar ga ¿c las C cgullasjíi fe da en car 
nes^no fe cubren. 
^ Los recién profefíoí l®s cliás de Capítulo , en 
mandando y r a alguno al deípojo^piden ellrs licen 
cía para dcfnudarff^y temar jrycio ?y íi fe la ds ¿(í-
pejanfe, Y pidan los hermanos ella licencia , haP«i 
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<i¡uc el Prior o fu Ni ¿ícllro les digan cjue no la pidan 
mas. 
^"Sicl Abbad huulcreác venir a Capitulojcl Prior 
guando fuere tiempo le embic a llamar con ¿os t n -
oaneSjO yno^y entrando ene! Capitulo leuantefe el 
Prior,y p^ngaíc a vn lado inclinado con el Conuc-
tOjy «n kntandoíc el A bbad. béfele el Prior la mano 
y bayaíc a íli lugar.Y el Abbad pregunte de que le 
trataua, y<cl Prior reíponda denucítra orden, y re-
plique el Abbad. Nucftr© Señor la acreciente en íu 
San(!^oícruicio,y refpondan todos tornen. Y man 
de lue^o que el ame iíino fea clam ado^ o diga lo que 
tiene que aduertir. 
^ F n los días que íc tiene Capitulo3íi alguno a ha 
liado cofa q fe baya perdido menuda, póngala a la 
•ucrtade la picga, y los otros dias en la del Ghor®., 
Cerno fe recitan los fugitims* ££fit. L X h 
LO S Mongcs fugitiuos otro día que íe rcdtTxe-ren^viniendo de íü vGlontad,o traydos por d i -
ligencia,entre en el Capitulo junto en el todo e! Co 
ucnto^cínudos de la cintura arriba .fin q fe ^bran 
la*efpaldasni con Eíca pul ario , los piesdef aícos, 
les bracos en C ruz delante de los pee bos, y vn ma- h,2sls 
aojo de mimbres en rada mano, y deíla manera íc 
pr©£lrca lospics dd Prcfidcntc. 
O 4 
Como f t rccilan hftijmiHÍUiS. 
H Allí fe le reprehenda graücmcntc íu cu-pa^cfi 
riendo el tiempo epe h i e ñ a d o fuera , fulimandad 
f efúndalo,} ' t9m c:remplo onc ha cUdo i la Rcli. 
r 'on}cl perrúciofo cíl^loclc íu apollada ¡ y lomas1 
ehc)e pareciere al qnepVcfidc, y con las Tarasque el 
trac le abíwelua^diciendo el Píalmo Mifererc mei, 
f Hecho cllo.mándale el Abbad leuantar, y dele 
licencia para que conozca fv culpa,y pida peído de 
lit^ -y del mal exemp^o^y bneiueíe a proílrar,y Icafc 
Ickieíro la fcntcncia,oíe lediean lai pemtenciaf tjuc 
le le dan , befe\os pies al Abbad y Cor uerto, y buel 
uanlc a la cárcel, y ande en los a¿los conuentnalcs, 
el t l t imo del Conuento, pero íiíc rcccnocicre en el 
hvirnlldzd y conocimiento de íu culpa ?y Y-re adero 
a'i'Tio de la emienda, podraíedifpeníar cor el ^uc 
ande en fu grada, pero el tiempo ^ne andullo fuera, 
nunca le ha de íer contado, 
^LoffímejantesfugitiuoSj o los que efTan en al-
r a p e n ite c i a s*. r a u e d e pr o fi r a ci o n es, c otra ais i 
no fe lleguen al Alear,ni en el Chor* levanten An-
tiphonao Rcfponfod^ ni digan Lcftion fin licen-
cia del Abbad. 
f" Pero en ficílas de quatrn Capas, o en días cj fe 
guardan, no fe quite a na Jiedehi radon otdinan»» 
ni fe de juycio,ni haya .proílraci' n ^ , q otros éi& 
hay en que fe tome el cafligo de \ u arpas que iá 
apcllos fe cometieren. 
• T I j . 
Cáfltuib L X t f. ios? 
I E t (wm f t t c a í e pcrjíí.* 
A. i I . 
F-1 Ré) } Principcjnfantc-Icgitim^,^Le«\-t<!cdel 
Pontífice,viniere xlMoraí lcr ioJa pnmcrjt T C E 
íe reciba en cíla forma. 
" ^ El Sacriíla aderece bien la IglcHa,y cerca ác las 
gradas del Altar Mayor porga ?n EílradooSit al, 
y quandoíc hidcreticmpo.viilaic TH Capero anda 
nOj el que el Abbad manáarc^o mas Ci le pareciere, • 
j va Diácono para la Cruz dpi A col y tos para ella, 
y otro para el Inccníario. Y otros dos que acempa-
ñen a! Capero principal, y qyando fea be-ra, vaya 
deit-te la Cruz y Acolytos,y tras clitel Gapcr#,co 
vna Cruz pequeña en la mano,íuegoeI Abbad y so 
cíanos a Choros^ detras les júniores, y isiiandelle 
garcía pcríbna que fe recibe ala puerta,el Capero 
tome el Hyíopo con Agua Bendita,y (i fuere Ecle-
ílaRico^efcle y béfele la mano, es feglar ecbcícla 
el Capero. Tras eílo, leuantc el Cantor el 'Reípon-
fo. Etce svir pmdtns > íi es Eccleííaftico : fi íegltr, 
Dmm time, o Te Deum ¡aud&mm, y buelueníc co-
mo vinieron , llenando el Capero a la pcríbna que 
fe recibe,a íü mano dcreclia , y i l ion dos en medio, 
y Helando al Eílraclo o Sitial „ v puedo en el de ro-
dillas la pcrÍDna,cl Ca bera leda a adrrarlaCruzef' 
tandotambién de ródilUs y dicho el Refpcníb o 
O $ Hymno 
'Us ía '¿(díurd. 
Hffiano, Dice el Sacerdote el ve río. Dtam tjpém 
dp' 'rnmdfJü ft'msthfemji, y le rcfponácn. jhí»c efi 
O:.K,:US h$m$* Vcrf. Sabmm f¿Cy!$rc*¿%í¿te a D§mt-
$>0y* D ^ u s l 'ífaém, Onmm-, 11 fuere la per 
fon a Rey, Oración, j ^ á f a m u s mvnpatms Deus, fí 
tT£zv\ttiOmnipotcns ftmpterne Dem>o ^£ge tftufi»-. 
mus^ü perlcna Eccicíiiílica. Ucus ewnmm fdAm 
ftftor, o%¿ge tfHdfumus, y al Rey o Principe herc. 
dcro?el Abbac! íe pida la mano. Si fe le íiunieren de 
medrar las /agradas Reliquias, noícdefnudenlcs 
minillros, pero deípidaíc el Conuent©, y fino laj 
quiere ver^uedefe con el el Abbad y los ancianos, 
a quienes el lo m3darc,y les demás recójanle. Sifué 
reObifpo, pucdcíele pedirauc delabcndicicn¿y á 
fe la diere.todon le befen la mano. 
TE N G A mucliocuyd adocl Cillerizo con U rafura de los Mongcs, demancra que en Vera-
no no íc detepa mas de doce dias,y en yuierno quin 
cCj y mande auiíar al ©fficial el día anteas, para que 
lo íepa y mad rugue^ y aquella noche limpie con fu 
focio la Barbena?y ponga los baciresqueba dedaf 
Iimpi®s el C®GÍnero. Prouea de a^ua para la cal-
dera ^  y hieruas que ha de dar el Enfermero , y 
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¿ t manojos , y muy áemañana fe panga fuego, 
para qKchaücn los ofjfidales que Tengan caliente e! 
agua , y proucan también de agua fría. Los pa-
ños denlos por cuerna al Barbero , páraq^c cleí-
pues los bueíua ? y proucan también de acey-
te , para afilar las Ñaua jas 5 y ene! yuierno ? ha-
ya Braícr© y Azufrador , para enjugar los pa -
ñ # s . 
T E l que tuuiere porofficio llamar los Mong.es 
parala Raíura , madrugue de manera que pueda 
dcfpcrtar a los primeros que kan «leacudir, que fe-
ran ios que no Tan a M aytir es, y dcíp ues por íu or-
den Taya ílamandoalos demts,procurardo fe afey 
ten primero los que fon masncceíiarics ene! Cha-
ro3íi todos para Tercia no pudieren cf ar afecta de* 
Cque íc ha de procurar.) Los Nouicics Tayan jun-
tos con fu Maeílro , y cUos y los menos licuar Co-
gullas, y nadie vaya a raeríc, fino fueTer au^ísdo 
del llamador, oque el Atbgdfc lo mande. El pri-
mero que fe rayere, dicicndo cl Barbero TtmdiCf-
íf,rcfponda Dominas ^cr^Jieat&pus msrmmn^-e 
/ t rárémty el Baiberc, tornen. Q t alquicr Mente 
que entrare d'ga $ m e d k m , j reíp^da I.Hm¡rMsx\ 
^oe allí fe hallare maycr« En eíl e s cío íe ruare c íu-
mo li en rio . y no fe ha de coníentir a los fiár-bcrés 
que hablcn.fi?-o que cften con mucha cc rr p< í incn 
y decero, ni fe atreuan a contar recuas m ch iñe^ 
Tenga 
Ds U Enfn mnid . 
Tenga el Llamador cuenta de traerles ele almor-
zar a fu tiempo, y de cerner fi fuere coilumbre. 
«fNingunofedexcde raer en el Conucntofín l i -
cencia del A bbad. 
Prccurcfe que haya mucha l í m p i d a ; y abun-
dancia de paños, y cuydadodc cjuc fe icejuen cípe-
cialmente en yeierno^ loi ccrccsfean } guales en to 
¿&s}y nadie fe mueíl re particnlar.Por ninguna cau 
ía íc hagalaraíura end,adeíieí la ,y li pudiereefeu-
faríenoíe haga en Viernes, porque cííedia requie-
re mas recogimient® en la Monpia yen laiCeldaf, 
que enl®í demas.y porqwc no falfe nadie a Capitu-
lo. Dcfpucs ¿e afeytido el Co.^ur t*^ ícra en ICÍDO 
nidos, y ningún© dciloj p i ciuma raerfe antes. 
DeU CfffirmnU. Ctpit. L X 1111. 
V A N D O alrunofeíintiereindirpueño?y 
^•^¿f le pareciere c^ ue no puede acudir al Conucnto 
pida a alguno le llame al Enfermero, y defe noticia 
deílo al Abbad, fin cuya licencia no pida carre Ies 
diasque no íc come para nadie, y cada Sábado lic-
ué por eícrito 5 ios que la c«men por falta de falud, 
porque el cjuite los que le pareciere, o añada otros. 
El Enfermo luego al principio el fu enfermedad acu 
da a la conf cisión,y íi fuere creciendo, fea pare je pa-
ra hacerla general con el Abbad,» conquic a guíW 
y yolun-
y roluníac4 ííiya ciAbbad le nombrare. 
^ L t Enfermería eíte muyproucyda detoáo lo 
necefíario , y quarto ordenare ci Medico , íe cum-
pla ce n liberalidad y prcíleza, pero c! Errcrmcr® 
tenra prcuenidolos Médicos 3 que no erdenen de-
Unte del Enfermo las comidas- 3 ni medicinaspor-
«me fi pucñ a toda buena diligencian aun aífi no íe ba 
liare alfuna coíá epeic le haya orden adorno fe con 
trlíle el doliente. Alquai concharidad y blandura 
fe le baya a la mano en las cofas que el hizíere ® p i -
diere contra fu (alud. Per© i l con todo^eíl® porfiare 
eo lo que 1c cítoulcre mal5o no q.uiílerc hacerlo que 
lecumpk.digafc al Abbad, para que con íü autori-
dad y reípcílo le ponga en ra^on. ' 
4| Los Cl «madores quando huuicre erfermes^cer 
. ^ucn U E.nfcrmeria,para que afsi fe cícuíen algunas 
conucríiciones largas y ocioías. 
1 3eLt Csnmniún de ¡os Enfermes* 
fapit. L X K 
^ " j V A N D O le pareciere al Abbad, que éar 
bien Comulgar al Enfermo, que ícdcue ha-
cer con parecer del Medico donde eíluuierc a ma-
rso,mandc al Enfermero que apareje. El qual hade 
cobrar del Sa-riñan todo el recado necefíaiiot 
para adornar Tna mefa en forma de Altar , con
De U Comunhn de l&s Enftrmts. 
bara,ara,ycorpor*l.frontal7ímagcn?y c i r i o j ^ vna 
alhombrilla a Uspics, yaparcjaíctambicn la cama 
de ropa limpia^ y alguna colcha 3 o cobertor fobre 
clU^barra y riegúela Enfermena?y eche algún per-
fu me. 
qUcchafcnsI en la Campana por el Prior-o por 
«uicn el manclare3cl Conucnto acuda a la Sacrifda 
0 Iglcfia, y el Cantor haga íeñal a quien tome la Ca 
pa que fea períona anciana, ¿inílruyda en eílcmí-
niíleno,y vil la vna Capa rica con Manipulo y Ef-
tola^vn Dia«ono,cinco Acolytos. 
^ E l vnSacnftanfab:a a dar velas al Conucnto^y 
el otro en ro iucte aísiíla con les minifi ros^y eílan-
doenel Altar hecha la Confefsion3tome el Inccnfa-
rio el Capero,y íncienfe el Cuerpo del Señor ,faque 
le con mucha reucrencia, y póngale en el Cáliz ,7 
cúbrale con vna Toalía,o Palia rica ?y precedefea 
la Celda del Er fermo en eftc orden. El Sacriílámc 
ñor delante tocando laCampanill^yercobfaenccn 
clida3cl Diaconocon Cruz?fínhaítil en las manos y 
dos Acolytos. El Capero con el cuerpo del Seño^y 
el Acolyto rcgundo,delantc incenfando.Y Acoly-
tos a vn lado con cirios. El Sacriílan mayor cotilas 
ampollas de agua, y vinOjy hyíbpo.SigucfcclCon 
ucnto, yendo dclantc los mas ancianos que fe hace 
afn. quando los miniRros y Capero van al princi-
pio de la Proceísion, y van recaudo los íicte P ^ ' 
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mosdc la pcnitcncia,o lcs ^dcllos bailaren.Si que-
dare cnci Sagrario San¿Í:iísimo Sacramento, que-
den en guarda de rodillas dos Mongcs. En llegan-
do al apoíentQ del Enfermo 7 digaluegoel Sacerdo-
te. Paxhuic d§7nui. Reíp. E t smnihus hahirantslus 
in ea.Y por.c el Cáliz eRando de rodillas en el altar, 
llega al enfermo, y en modo de Cruz eíparce íobre 
el Agua Bcdita, j por toda la pie^adiciendo,^/^^ 
gesme Dne hyfopo^cAítferere mfi .Gleri j tTdtri . ¡ : , 
Sicftt erat.Aff erges me^huego el enfermo pida al Sá 
éboCcnuento perden de fus culpas,y el perdone a 
todos,y diga íi fe Is oífreciere alguna, cofa^ en reco-
nocimiento de los defecó es que ha, hecho en el cum 
plimiento de los votos?y obligaciones déla R eligió,, 
renuncie el vio de las cofas ^ue tic:ne con licencia, y 
pida de limofna vna Cogulla ro ta , para cubrir el 
cuerpo., íi Dios fuere íciuido de !e licuar de fuel la 
enfermedad. El Prelado acepte la renur?dación, y 
efrezca la Cogulla y confuelcle, y esfuerce en el Se-
ñor. Luego diga el Credo de los A pofíoles^ayudan 
dc-ie el Sacerdote.Tras cfto adere la Cruz, ponien-
doícla en los ojos y boca,y diga, zAdoro te [hri j ic , 
henedico tihiyqma fcrCrucem mam S&nBdm re» 
demifei mundum* Y. diga inmediatamente la Con-
feísion , y abfelutamente el Sacerdote eña Ora-
ción*. 
%Dominus Jefas Chrtfu-s¿qui di?ck Dlfipulis fuis, . . 
Qu-tcmu^ lirmentís fupir terram erunt itg*** ffi m 
¿¡Udcun^ ffluerkísfupfr terram erunt ^1^$, 
in CceU 5 de tjuorwm numere MHémuis indigmf nos 
ejfe rv&lmtjftfe te ¿¡tfoÍMút per minifler 'iu:n nojlrum 
árwnthm fecratís ttiisy quácunc^ copit&time ? locm 
tÍQriti op tr&t 'tons mgligenter egtflty^jr a next&nspeccék 
tcrmnAlfolntum petducere dtrnetur ad^egna C«e~ 
hrmn* £}j¿i cum Patre ^ Spirkw SanEh 'umit (jfa 
fm fe0Q ' í i regn&t tnJec^U fcctiíorum. Rcípon. ^wen* Tray-O ga c| Sacerdote al Cucrp© c\cí Señor , en el miímó 
^ Cáliz ícuantado, tcuicndoíe c©n ambas mano», y 
¿jgael Enfermo^ Domine non fitm dignHS, fóJc.tTzt 
reets, y al darfclc el Saceidote ^ ¿ w r frater V i * 
ticnmCorports lyomininoftrt IcfaChrifli, quiteCHI* 
fíndiát&hfie m.dign^, f¿}perducac adus^am¿ter 
nxm. Refp. Amen* Bañe luego los dedos en aguay 
vino^n el miímo Ca]Í2:,y dcíclo poi infofion al En-
fermo 5 fin decir cola alguna , y ya el Enfermero íc 
ha de hauer enxagoadolaboca y lengua, antes que 
fe llegue a darle el Sañudísimo Sacrarncnto?pcro íi 
c! Enfermo hiciere íéñal/aue ha mcncRer macagua 
parapaiTarks cfpccies, échela en el Cáliz ydcfcla. 
Entretanto que Comulga el Enfermo, fe puede de 
cir la Antiphona. Hoccorpm qmdpro uohis trékde* 
í tur. HtcCalix noui Tefíamenti efidicit Deminm* 
f/eefacite ^mtíefcuwjme (umitis m me&m comme* 
Miar^f/astf^/comcnjandoU el Cantor. En bauicn-
dole 
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doíc comulgado,diga el Sacerdote. Tjomwtts n-o-
l ip í tm, Orcmus* Dow irte Sanííe^Pater omnipofens, 
téteme Detts , tefideliter deprecámur : ryt <$mipje0i 
Erck-rlnofiroSacrofanííum Corpus Dominirioflri/e 
fi Chrifti f l i j tutytam corporis qudm ánhnd proftad 
remedmm fempitemum. Per eundem Chrijium Do* 
minmn mftmm. Rcfp. Amfn. Hecho cflo^aduiertt 
ai Enfermo como íc falta por recebir el Sánelo Sa-
cramento ds la extrema Vncion ,cpc le pida para 
guando le tenga ncceísidad,j cí Enfermo le pide,y 
el Sacerdote fe le ofrece^y luego íc bucluc per el m i f 
mo orden en que vinieron,recando baxo el Pfaímo 
Aííferere mei / pero no íe ta ña la Campanilla , fino 
fe llenare el cuerpo del S e ñ o r , ni íe llenen velas en-
cendidas. El Enfermero buelua a la Sacriítia loque 
traxodella para aderezar la Celda del Enfermo. 
Df/¿s ExtremaUncion. Cap, L X V L 
QVand© al Enfermo (de cuya falud no fe tie-ne ya cfperan^tiino de la mano poderofa de 
Dios) íc le huuierededar la Extrema Vncion?den 
fe nueuc golpes en la Campana grande.,, y luego el 
Sacriflan llene a la Enfermería Apua Bendita . \ n 
poco de pan , vn jarro de agua , y toalla, para que 
el Sacerdote laudas manos deíj^ues de la Vncion, 
•na vacia y cílopa^viííaíe yn Sacerdote de Capa, 
; P y Dia-
Lela MxtremaUneum, 
y Diácono j dos Acolytos. Vaya ¿clámela Cruz, 
en manos del Diácono fin ha ílil,y los A col y tosco 
Cirios. Luego el Conuento foriws gradas, loslu. 
niores delante , detrás el Capero con el Olio San. 
dcoy yaíuÍad®el Sacríftancon la Patena. Van re-
Cid o en tonobaxo el Pial. M t f a n e mei^oA Pial. 
Demin nomine t u o ^ . y el V i í l J t / f i r e r e me i Dcust 
A'Ufcrercmei, ajuoniám in te confidtt antmA mea. 56. 
«I En entra nd® al apoícntodel Enferma, diga el 
Sac^rdote^cl Vcrío. Fax huic drmui, y rcípondi, 
- FAomntlHsh.%l^antihminea , y poniend* el vaío 
del Olio en la mcía,quccíUra decentemente adere 
Ctdt/ellegara al Enfermo,}' dirá el Vcrío. tyidta-
tormm noprum in nomine Dommi. Reípon, Qutfe-
c k ^ c , D$mintés ñekifiüm* Orcmus, 
^ ¡ntroeat ^u.zf^ mus U ñ e lefíéChriftcdomum hanc 
mjfrd humihtatu ingrtffujdternAft 11 e iras, d mina p ro* 
jpcrttaó yfere na Utitia* char itas fmciuofa finirás fem • 
fkerna. 'Bffkgtát ex hite loce acc^. s dtfnon», adfnt 
Angelíp fíe¡¿,domumq:i hac deferat • ffi^^adtfcordiá* 
Magnifica Dñffiper nosnernen fhnciü rmm,ip ht' 
®e 88 dtc mfír* csmerfktin^t^J Cmclt ^B fcanojfrd 
hmnilitatíj mgr( (Tfim :quí fñnctíé<(^ pin s es. ft j ferm* 
nes cu Parre ^ %pmm Sanño Pcms.inJecuUfecuír 
rwn, KcCJmen. 
fOremus $ f depreetmur Dom'wM fefum (hif iü* 
y t benedicendohene gg dirá? h e hdhmmk™ > # 
U L l V L u * 
JhdemfacUUQsfihifermread c^nfydcrádum mira-
hilia de Uge fañ: duertdt ah cu smnes cüntrñriaófote-
ftatesieripi&t eosah etmu fonnidíne, ah §mm f er* 
U*rhá,Uone:&c(kms in hoc habítamle cuflodtre digne-
$(4r> %¿mi cu Patrc 0 opirita >.&ncv§ rvmit 
m fecMíd ftaAlorum. R cfp .Amen. Oremus* 
% Exaudí nos Uemine fkn£le Pater omnipotens, 
Ateme Dsus: mittertdignem fmEium ^Angelum 
tü&m de ccslis'^ m cuflddiñt, foucatjprotegat s rviftte? 
at^tée defendat omnes h&hitdtes in hoc ¡Mhítaado. Per 
Chrijfunt Bommimt mflmm.Ktí^* Arnen.X luego 
tomara el H j fopo, y cfparcicndo íc-bre el Enfermo 
Agua Bendita en forma de Cruz , j dcfpuei por el 
a-jofcntOjdíga. Ajfer-gesme hyffQ, (¿Te. tPrítferere, 
Gloria Patrt. Sic&t e r a r l e , t^ djperges me. 
^Tras cño diga el Enfermo com* pudiere ^ ayu-
dándole el Sacerdote la Confcfsion , luego feff^uc 
la abíoludon para recibir: la qual ñ el Enfermero tu 
uicreeícrupulode algunaccníura de Excomunión, 
Sufpeníion^nírcdicho,,Irregularidad. &cw fes de-
fia primero-abfuclto oiiibenfadojegun el nicda^ 
fe acoílumbrajcenformcfiie re la tenfura ,y dcípues 
todos los Sacerdotes juntos, le abfueloan pleñaría 
mente, en TÍrtud de la Bula de Eugenio Quarto. 
^[Tera/perf&nem f i c r a t i f i mi funguims Domim 
HéfirihfuChnfti, mipreMurt&t o?nnip$tens 1>em¿ 
F % 
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t%J di vifá ommlaspeccatU tmi ^peráncat tein -vi* 
fam ¿tcríjam* Amen, Indulgmtiam > ^f^ltttídpi^t 
f£/ rewií tohemomnttompeccatorum tuorum , trthuat 
tibí omtit: oten* xp wt¡t/i: ¡rs DomtKHf. Amen Oo~ 
mmi0 nojitr /rfus C hriflu*, qui pro noha pafjuf e[l% 
per fuamjanchim miUrtcordtam, f t j pie ra, e al? om-
nihus peccath tuu te atj&liiat. E t auchoritate ipfn^ s^  
'Bmtorjm ^Apofloloru?» eit*, Petri Pauli, ^ 
San di A /{orKan* E (cuft¿: ac ectam authoritace DQ* 
mim Eugemj Pafd ¿¿uarct in hacparte mih commtf 
fa, rvirtut e g ra t i * ti ht / a cid ¿in (juantum pvjjum ft) 
ualeo, ego te ahfoítto ub omni fentetta,&/ d qxorun^ 
^mculo^cu d (jwhufcim'jj cenfuru exc&mmtinicatio-
ms masorií Hp1 m imru^fufpenfíonU',^interdictí^mrisj 
& hommisp wcurrifli propter tfnamamcjHt cavjfam, , 
(tiamfi taliftm ahíolutio ¿Jfet csípo/ioítcd Sedt reftrm 
ta, reflitiío te SanBis Sacramentü Ecclefi*. 9 féj 
commurnom (^cfr un i ta t i fideltmn Chnfti. In nomi-
ue íf< Patrtí.&J >f< Fi l i j , & Spirttw >f*Sanfft,Ame 
Jtim eadem $uthoritate.egoahioim tcúh ommliupee 
catfSy excefehuf , ^ddiffiistms ,de quihus confejfns 
es, (S>; cmfteri negUxi/7i,f£/ (jUdtgnorafti atej -x igno 
raáyféy quorum memeriam in tais confrjitomhus non 
hahui/ij,ñeque in prdfentt hales : (j?r d tra^farejsone 
regula, $/ flatutorum , feít ordinat'tmmn, fn nomi-
ne *h " T a t r i s , ^ ^ Filíj, %Jc. Pafio Dcmimno-
f i r i Jeffá [hriflt , (%/énterce/io¡ac werita Heatt/íim* 
¿Man* 
2 f^dru€fe??ipty it#inps,0- omniwmSañBorum, 
SanEfamvt Dei^fg)ptj Mores mv,momnia hmia, quá 
fectfl i&) faceré intendis^ múla qtidt fíi,ftine$9(efr (H~ 
fiinehuyfint tibí- in remiftomm fr) 'isficiionem om-
niumpecca^omm tmmmjdic inpr.ifmrtgratta.-Qj m 
fauroingloriajAmen. jtem m'horkate Dei omnipo-
tentüj {cf/ "Beatomm Apoftoíormn eim Petri f t j Pauliy 
ff j Domini Eugenij Pap*. Q m r t i in hac parte mwi 
com?nijJa3r7JÍrttite gratict íp.écMlp tibí c e n c e i n qua 
tumpoffii}}?- f¿J claues Eccli fia fe extenduntjji tjia ^ui. 
ce morieriSyego abfolm teplenarieab ómnibus p ceñís Jn 
Purgatorio tibi debitupropter culpas (ifr offtnfat 3fm 
pee cata tua jp l tnaTn tibí ipforum omnimn concedens 
remifionem peccatormn tuorum¿ de quilus cor de con-
trCuSytefr ore confejfm es:(cfr cju<e non ex confidencia hw 
iufmodiplenariét remifiionii3fed quouualio modoyUeí 
intuitu¿contra Detim fé?üroximum, ftjaniméítuam 
hatienus commifífli : f£) in quantumpoffkm^ mihi 
permittitur3reflituo te Hit innocentU, in qua eraé3quan 
do baptizatusfuifli. S i lero hac u i c e non ?norien<Jhífi 
iufmodipleñaria ahfolutio a Domino Eugenio Papa 
Quarto ttbiconcejpújdemumtihi in articulo mortispo 
ftto ualitura^ asm ex hac T'ttapr^fenti migraueruJit 
referuata. /n nomine Patris. féje. 
^ E n cílc cípacio cí Sacriílan mayor , liacc ficte 
pelotillas de las eñ'opas^y pendas en y n pIato,parA 
dar a fu tiempo al Sacerdote. 
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f Hecha Itabíblucionjos Mongca que alhfcka-. 
llarcnjas rodillas pucfUscn tierra , recen loa PfaU 
mm Penitenciales y comentan¿o todas lai Anti-
ph en as el Cantor. Smmme, &ca Z r M qmdtmre-
% Luego ^uc fe comienzan a rc^ar, ios Pfa\-
mos.cl Sacerdote dice celante del Enfeira® cfta 
Oración. 
% I n m m m e T á t m ^ , F i l i j^"Spi r i tM S t n í t i j x -
itngu&tur m t í omnis rutrtus diahoU y per impofittone 
mánmm nojlr^rum, imoper muoc&nonem omnium 
S antr§mm,AngeiommyJrchangrl§ru m> Fatriarchá 
t u m} Frop h et&rum. Jppjiolom m3 Aíartyru m D Confef 
f$mm 3 V'irgwumj &tque omnium muí SanEtorum, 
Rcíp* Amen. E imrnediataraente, echa cjuatro o 
cinco gotas de Olio San<5lo en la Patena,y tiñe del 
t i dedo pulgar déla mano derecha, y ayudande-
k el Sacriñari.hacc las Ynci«ncs ai Enfermo fíete ve 
cef enforrna de QXUT. 
primera en ambos Ojos, y fe reputa po r rn t 
con eña Oración. 
^Pert^amfanciam 4UnÜ:imcmJ>i< fé)faám pi jp 
mammiferic§rdiam_,parc&ttihíDeiu,£fmccjuid9mlo~ 
rum rvitiodeliyuifii.Rcf. Amen. Y cílaspaíabrasgt 
íle en la Vncien de ambos ojos, lucro el Sacriítan 
•enxuguc el lugar vngido co rna peí •-•tica de las cílo-
jpás,yr échela en la vacia q tñh limpia, j lo pro^rio 
í iag* 
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Haga en las demás rnctoncs , recatando much® 
no toque con el ¿-edo al Olio San ero, Uno con la 
cñopa . 
La Sc^unáacn ambaf Orejas?jdig^0 
%Per ifla?n fancíam Vniiionc, ^ feam piijf-
íimam mtfcricordiam^^rmt tibt Dent qmdqmd asi~ 
rmm<-vith deliqmfii^Kcíp» cernen. 
^ L a Tercera en iasbcntanasdc las Naricea. . 
^Ferif iam fanílam VnEiionem, fjfjfuam pijjTt 
m^mmifcrkordmm^parcat t i U Dcus qmdqmd nék* 
rium rvitio ddiyuifit. R cfp .Amen. 
^ L a QJJarta en la Boca. 
qPer ifl&m fanSíam VnÜ'ionem3 ^ ^ J j u a m p í j j s i 
mam mifrricerdiamyf>srcdt tihi Depu, qmdqmd¡m~ 
g u d ^ t h r i s r v i i i i deliqmfti. Rtfp.Amen. 
í fLa Quinta en las Manos^íl es Sacerdote en el Em 
pcync dellas.-íinolo es,en las Palmas, 
^Per ifl&mfarMam VhEtiantm, >$* (e¡r/¡tamprfí* 
m&m mifericordiam yparmt tibí Deusquidquid t** 
UHí^itiodeUqmJtíM.t(p.. Amen. 
IfLa Sexta en las Plantas délos Pie?. 
* l Per iflamfanctam VnEtionem, >h fíj fa¿m p i j / i 
msm miferic§rdiá.m,pdrc*t tihi Deus qmdqmd mcef~ 
fm pedum njitio deliquiflu R cfp. ^Afnm. 
TLa Séptima íbbrc losLomo^l 
%Per iji&m fanBam VnBBonem , ^ (j^ r foam 
fijfimüm msfericordsam \ parcát uhi Deus 
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D e la Extsrcmá VnSion. 
^ujcqmHumhorum fot camu njiuo ddiqmfti, 
^ Hecha la V ncion^ limpia la patena cenias cflo-
pas^y crparcclas?y fregalox dedoí con el pan_,ycpc 
ma las cílopas,y lauc h i mmos3 y todo íc ctkc en 
la bacia3yla aguaíc eche en vno dc'( los íumidcroj. 
€ en el rn 
í Hecho cílo ya recados los Pfalmos y Preces, 
que ñ acaban antes los Mongestan de aguardar al 
Sacerdote 3dice Kyrie eláfon. Chrifle elctfon. Kirie 
tlííf.Pater nof le rNcr i ,£ t ne nos. Rcfp. Sed iikem, 
Y t t í . S a l m m faefemum tmm. Reíp.Daíí meutJpe 
rmt tm in te. V e r i , Adittee 'i Domine auxiliü defan* 
Eío. Rcíp . Etde Siontucre eum. V e r i . Eflo ei 3o* 
mine turris fortitudints. Refp, A facie in imia .Y ct(. 
*Hth¡lproficiat inimiem in eo. Rcíp. £tfilms intqmtd 
tu non apponat nocere ei. Verf. D omine exaudí oratit 
nem mcam.Kcfy. E t clamor meus. Verf. Dommm 
t-vohifcum. Rcípon. Etcum. Oremus. DomineDem 
qtüpcr /ipoflolum t m m U cu tus esjnfirmatur quis in 
Uibíts inducat Preshytcr$s E cele f i a , ormtfuper 
ium^ungentes eum oleofanffio in nomine Domini3f£) 
cratiofideifaluahit mfirmum,féj allcuiahit eum 
minusyfgjft inpeccatis f t dimitttntur ei: cura-, qudft* 
nnu7{edempt9r mjlcr^gratui Spirkus SanBi langus-
res iflitis infirmiiffi fuafana uulncraieiufque dtmit' 
te peccata, atque dolores cunílos cúrdis f¿J corpom^ 
e§ expells ¡fíenémj^eiinterms extcrhtf^Jknitaum mt 
fenc0r~ 
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prkorditer reddt '.rvt >ope mifricordix tua f.ankati 
refhkutm^dfrifliná repare tur ojfcia. Qut cmn Pa~ 
tre^fé) codtm Spiritu SanEío runass fgjregnas infecu, 
lafeculomm. Kcfy. Amen. Oremus. 2\fJ}ke qmft* 
mm Dominefamulum tuu GN, in mfirmttate(¡u ¿er-
pomhúorantemj^} antmamrefoue<f&am crea/ii:-*vt 
pijs cajiigationihuí emenduiWyfe fintiat tua medicó 
faluAtum,Per Chrifíam Dmntmm mJimm.Uci. 
men* Oremus. D§mme fxníie3Pater ommp&tens^  
dterne -Detés^qm htnediBíonü m¿egratiam d^tsmfím 
dendo corpúrthm^ ffiMura tmm multipíicipretace cu -
flodts: ad inuocationem tu 't nominis henignus ajsifle: 
nrtfamulum tuum. ah dgrimdine liberatum? f/J 
fanítati donatum^dextera tua erigas, n^trtute eenfir~ 
meSipoteflatetuearuy atque EcclefiiC tuá Janfáifi^ai-
tariíus tuis e i omm defyderataprú[peritate rejíttms* 
Per Chriflum Dominum nofirum .l^cfpon* Amen. 
Oremus. T>ominm le fus Chriflus apud te j t t ^ t t e dé 
fendat:mtr* te f t ^ u t te repctaticirca t e J t t ^ t te con 
femetimte tefít¿<~utte deducat:pofl teftt, njt te cufls-
diatiffper t e f i t ^ t te henedieat. Qui in Trinitatepcr 
feMa njiuit ¿ 7 regnat in fécula feiuloru. Reí. A men* 
Las Antiphonas que fe dicen con les fíete pía Irnos 
y Lctania,clcípucsde la abíclucion en c|uaní©íc ha-
cen las vnciones. Sana me Domine, qmniam cm~ 
turtatafunt omnia offa mea, f^) anima mea turhata 
tft rvaldejfedtu Demine conuertere > tripeanimú 
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mrfim*f íai, Dtmlnsm infurtre tm.ftje. Aña . E r t t 
amdám regnlus, cmmfMm infirmdhttitr Cdpharmtt: 
hir chf% audijjcS, qm* lefm ádacrArct in GnUUnma 
mm3 fj^c Aña, Dtmínc defcende 3 njtfmes fiiittT» 
mmm3frmfqHám m*rf¿ter:Atí tüi leftu, Vade^fihm 
t w v í m t , PftL Dcminent 'mf*t0retm3 &Jc. Ana, 
d r cmtriTMm (tfr hnmihatnm ne dejpicias Déus^fed 
prwpter msjrrmm mifcriccrdism tí*am ¿ miferere me i 
D^m* Pfalrn. ¿%'hfr€ mei DtMf, féJc.Añi. Demi-
nepucr meus mes: p&raljtia&s in dem§ , féj m*le tor-
qmmr.ait iÜi lefw. Eg$ njeniam^-^J curaho (um. 
Pía!. Dmn'ms rxmdt ,^r ,Aña.Dom'msncnfamdí* 
f nm^jtmtresfah teñum mfum:fedtantumdic uer §,f¿J fm&hkurpmr meas. Pial. T>ef refundís, fpc, 
Áiia. (^ um [oí autem §ccidíjpt, emnes qui h&heh&nt 
infrmosi dncehant eos adlcfum ffifanahat f #¿.Píaf* 
Domine exmdtj^c. 
Kyrie eUifon. Chnfti elrifm. Kyrse f ¡afine 
Smcía ASÍ Íari*. O ra pr$ eéi 
Omnfs SmEli Angeli. trate* 
Sanóh AheL i rá . 
Omm chorm lufitrnm * *rá* 
S&rlUtAhr^mm, Wá* 
Sánete laannes ISsptifta* 
O mnes SaníH Fsnarcí,* ffi Pnfheté* *rat e* 
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S m í l s tendré* . 
SanBi !ac*he% 
Omnes Sancíi ApifloliffJ Eumgehfid. 






Ommes fanBi Pontífices fg) Confesores, 
SmUe Pater "BenediHe, 









Omnes SanEt* Virgiftes* orate. 
Omnes SanEti féj Sancfd Dei. trate.. 
Prophius eflo, Parce ei Domine. 
Propitius eflt. Libera enm 7} omine, 
Ah ira tma* X tbera emn Domine* 















D i la Extrema Vncmi. 
A marteperpetua. Libe, eum Domine, 
Jponderepeccatitmm* JLthe.eum D&mine, 
A tetra calígine, Lthe. eum Domine, 
A mala marte. Lthe, eum Domine, 
Apencalo wortis* Lihe,€um Domine, 
A p cents infcrn i * L the. eum D @m in r. 
ApQteflate diaholL L 'íhe, eum Domine. 
Ah omnt mñlo. L ¡he. eum Don^ne, 
In hora monis. Succurre ct Domine. 
Per sN*tmtatem tmm* Lihe% eum Domine, 
Per Sanclam Cruce Pafwne tuam. Lih.eü Dne, 
Per mortem f t j fcpuíturam tmm* Lthe,eum Dñe. 
Per gloriofam refurrctlioxem tuam. Lthe, eum Dhe, 
Per admimhílem Afccnfionem tuam. Lih.eum Dñe, 
PergratUm Sp'tntusfanBi F artel ¿ti. Li,eum Dñe. 
I n die mdicij* L the, eum Domine. 
Peccatsres* Te rogamus Audi nos* 
Vt eiparcas. Te rogamus audi nos. 
Vt iracundU tua fligcllaah eo amoueas. Te rog.aud. 
A i ritu me tus a lo co cwgu (li¿ l theres. Te rog. aud* 
Vt cumfiducia diem iudicij expeBet. Terog.au.nos. 
V t mm a mortífero uaftatore defenderé digne-* 
rts. Te rogamus áudtms» 
.Vt eum innúmero úhiplacentimn cenfertfacias. T(* 
Vt eum in regione uiuorum ¿ternisgaudijsfcueri iu* 
heas. Te re^&mus éiudi nos. 
Vtewm premia ¿terme r v i u adipifcifacias.Te regú* 
Kyrie 
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KyriedtífsfuChrtjñú cíes fon. Kyrtt ddfon. T&Zern** 
fler. VcrC Et m nos. Reí pon. Sed libera nos* D i -
chos los Píaímos y Letanía , dice el Sacerdote las 
Preces y Oraciones arriba eícrstas.Y hrgo el vneí-
mo Saccrdote^Diacon^Stcriñao, Acoly to y el Cá 
tor dan paz al Enfermo . Defpues per íu orden y 
grada los Sacerdotes digan las Oraciones comen-
cando el Abbad : el qual o el Prior en íu anícncia di 
ce la primera y vltim-a^y como ra cada Sacerdote^ 
diciendo la Orado da paz al Enfcrmo,y íí bay mas 
Sacerdotes que Oraciones, diccníasícíjunda vez, y 
todas las Oraciones íe dicen precediendo el Verfo. 
Dominas njohtfcum.y luego que los Sacerdotes h;a 
dado el ©ículo de paz,le dan tambie los Hermanos 
y los-Donados que a y íe bailaren. Dominus ^uohtf-
cum»Reíp, mm. Oremus. 
m^efptce T)eminefúmuíum tuum in infrmitatt 
ful cerporis ¡£h§rantemj($'úntrnam repise.¿¡udcrea. 
y?/, -r/f cafttgati§nihus emcndtitHSy cúntirmo fe fentiat 
t m medicma faluatum. PerChnflttm, Oremus, 
T Deus quifaRur* tu¿pi& femptr dominar i s affe-
íiu^mcltna aurem tu¿ ¡ap^lu ationthus mfi ru , (gr fa~ 
mulum tuH exaduerfa nyaletudinr corporis laí oran-
templacatus refpice. ffr ruifítdin f&lurari tno, ac arle 
flisgmti¿pr¿fta mrdicinafTrr Chrífhm. Oremüs* 
Deus qut humano $reneri fg/ faíutís remedium 
^L-tt* ¿tern* muñera contuüjliy confcruafamuU 
tuo 
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tao tHArum dona n j i r t u m m ^ comedey^'t mede!^ 
t&atn n&n foltím in corpnre-yled stiam in &nmtA fentiar, 
Ver Chnjltom» D omims uehijatm. Oremw. 
s$l ZJirtucü ceeltfttu D C M , quitb hnm*rtüc§rn6rihw 
erniiem Ungmrcy f¡y ^mne 'infirmttateprdcepn tmté* 
tefidte deftéiUs'&defio proptitií ¡mefamuío t&o} nvt'f» 
gata infirmitatibas,(ty" ^virthasreceptis, norven fem-
tfm2 mu ¿nf mráita protimts fanitAte henechcat. Ver 
ChriítumDhm mñrum Deminus uoífU'tt.Oremw, 
^Domine ¡anBe V&tsr omnipotem ¿tsrndDeui^ui 
fragillt&tsm condkimu mftra infufa uirtuti* tna dig 
U&úóne c o f r m O r í t faisitaríkw remedijs pitt&tk t'M 
ctrp&mmftra & ! mt í r s m'-egetitur/uper hmc fam** 
h m tuüfropkiMíis intende^t omni necesítate carpo* 
rete infirinítdtH exclufa? gr&tta in eo pñjiina fanitatu 
ferpB'e repíwetíir.Per Dñs uohífeupt. Oremus* 
% E x m d í Dñepreces noftra^j^y1 tíii confittritm par 
cepeccatiíf^vt^HGSCQ[:ictUreatmaecufat *inatdgecia 
tu¿ míjeraiiamé abfúluat^erS-Dñs ^vohífcú, Ocmuí' 
%Prduem^t hmc famulu tmm, ou¿famas Domine 
wifericordia t m i ^ / emnes íniymtaces emsceleri indtd 
gen tía sud nnferaúonü deleamur.Ter. Dtwtnus 'no 
krfrMm* Oremos. 
% Domim Drws míler^ma ojfenfíone noflra no T//» 
cerisyfed fatisfaciione plaíárisjqM&fumus, ¿d hknc 
mtolmn t m refpife,qmf t tihigramterpeccafje confite* 
tur,tun ejldkfci****'***9* ^'mm'ú d^re^t^ fvenitiprA~ 
fiare 
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fi¿repeccAHtfiufy ^ui dÍKtfii,fcmtí£nnk te mdlvpec-
cAtdríi^H&tnmortem -¡cencede ergo Domineh&ic fk~ 
muU tftOyO/t tihiptenitentU exathm celehret^ c§r~ 
re&isaftihus faú, cmferri fthi a tí femfkerMgátodiá 
gr£títleturJ}(rX)ominus •-vsíífcttm. Oremus, 
% Adcfl® Domine fupp l i catión i Ims no (trié: mt^Mt 
etiam miflnc^rdui tu A prunus indi ge §,cU meter éxAt* 
d i ^ t ^ u e non eleElmnemerki,feddúmgrAttá md co-* 
flkuifti operu huius mmiflrü ¿dafíduciñm tuimunerk 
ext^umdiyffi tjffc ín no j iro mmeflerio^qusd tud pista 
tíseftioper&re.cTer. Dumíuusnjohtfcum» Oremus,. 
*¡Pr¿jl£ ^MdfHmus D§mine ICHÍC famulo tu§ dtg-
numpceHitenrUfruíinm, njtfcclejfd fkncÍA, a cums 
integritate deHmríitpeccand»^ad'mimftermm redda-
tmr mmxim Tsentam cenfequmdo, Per, Dominus 
hifeum,; Oremus* 
^í'T>eiis: hummi grneru í m l g m p t m f eondum-y^f 
fn Ce* icvrd'Jiime reformator^uih$minc muidtá dta-
t$ltrak Aterni tat t deteEíum nunigentít Fiíij tut ílmgui 
Híredimijfi , wimfim huncfamulnm tutom, yuem t i 
Itfíféiiatffms morí def^deras^' fudm derelmqau de-
uiumyéffume rérrettít, Aímeant pietatem t m , Gu^fé 
mus Demim huius famulirm Idchrym'úfa tu&iriatté 
ems medere Tsumen•:-Hutu i'flcehü m á r m pm-rtfe fk-m~ 
t^rem^ne JB ce lefia fuá ált^ua j u i c&rp»risp§rtÍ9ne u A 
fiftUrjnecgrtx_ tm$ detrimentu f a f i m e M , ne de fam¿~ 
hét tu¿ damm ifihpkm cxultit^ncc rmctt» imát r* (a 
¿ \ mtMri 
T)e la ¿¡Hephazj: AItiempe de /4 Muerte, 
lutart worsfecundapofiideat, t i l ^ erg» Domine Cnp-
fliccspreces-,tihíjletum cordis(jfmdtmusytnparceco* 
ptent^rut fie in hac mortalítatepeccatd fuá, teadiu-
tmnte^Icfleatf cjuatenm in tremen di iudicij dte fenten 
tmm d&mnationk ¿e-ern* eundat^ffi nefctat^qutd ter 
ret mtenebris > féJyued ñridet in flammis, a'<jue a¡> 
erretu uia, adt'cr rcuerfusinfítít* , n e q u á q u a m ^ 1 -
trA rUHlner**H$ fweietur ,fed integrum ftt ei atque 
ferpctHum* (¿í ^uod gr*ÚA tua centpdit^J <q»od mi~ 
fericordia rcfcrmnuit. Pereandem. Dada la paz ,fc 
buclucclConucnto, acompañando ai Capero a la 
Sacníüa,redando el Ctnticumgraduum» 
«I (**mo fe ha de hauer con los Hermanes 3 al tlem* 
pe y dejpues de la Muerte, 
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I V A N D O yací MongcEnfermocfUre 
:ino a la muertc5cl Enfermero tenga mucho 
'cuydado de qrc af i .lan a íu cabecera a tedas 
horasdos Mongcs.elrno Sacerdote,quc fe reparti-
rá n a voluntad dei Prior, y epando cíluuierc ya en 
lo vítimojeílencon ellos mas folicitos cinílruydos 
eníaberayudar, y eíforcar vna an ima^ueeüa tan 
vecina a íalir del cuerpo. Los que aísiñierc al Enf"" 
moen cftc trance, mírenle fierapre al roí lro. y bs-
Hcnic.y procuren,no acabe fin que íc eche de ver» 
y íc 
•ir. L ' X T I L t i l 
y íc •sntlcnáaitcn.ganlc ciclante T-Ü Cfiidfí^^j Agyjt 
Bendita, y Candela encendida. C^H^do ya fe f in-
titre «j'jc guiers eí p i rar ían a m o las tablas a pní ía , 
d»ndc el Conucnto las oy^a-,,/acudan todos prefta 
mente,, que pan acudir a cfta ntccíiidaá y t la Aú 
fe:To(y no en •tra ocáSonJéf licita t i M ®ngc apre 
íurar cí paíFo y correnfi éwcrc «len^ehe^pongaiuccf 
el Enfermero por d^itdchmiiere de paftrcl Conue 
to. Pero íi ya el Conucnto eíla recogido y rcpóían« 
do pari yr a M aytincan® íc topeen las tablas ? íin 
íaber del Abbad íu roh-J ritad ,^pe i Ic parcdcí'e po-
ára reñir c m tre? o -quatro M«ngc«.Si cílumicrc el 
Conue^to comiedo, sen el Choro^Capitulo, o ©tr« 
fi£^o Conu-:nma!, q n® fe pueda dexaríin algun ge 
nero dc deír«!mpoiicíon,acaben íomai prefto <juc 
fe pneda,y acudan li^g#tLlegados recení ce! Sym 
bolo de San A tlianaíio* 'Qmctmá (u^íti y tras el el 
Pfalmo DihxL * : 
%ECu¿oya c i la aconta, m Sacerdote có mucha 
¿canción y de el pació, diga las Oraciones. Prtfici" 
fczrc mima ChnftUrm. T>eus mtferktrs. iDem ele-' 
mens^c. C§mend* te •mnif*:m?i 'Deé.Su&fs.p* -
tejdJ ifmrMmuumtAé. 
f Si toda ría durare en la c^ngoxa, dígale el Pial. 
Cwiftemmi Dn* ? y el ^ediümmdmidSs m >~znAt 
mcumtrüuléknr.y la Píísiode Chriílo 
Q_ nueñrci 
Belo que fe hazs al tiempo de la ¿yMmrte. 
nuc(lroRcdcmptor,fegun los Euangeiiítas, y fino 
huuicre tanto eípacio lacle San íiíán, y í id ichoeüo 
aun viuicre el Enférmojdcípidafc clConuento,quc-
dandoíicmprc algunos halla epe acabc3y en lo v i -
timOjdiganleel Píalmo Dílexí^y e! S y r a b o í o . ^ ^ 
£ un ¿i ftwL 
13 Y quando ya no íc dudarede fu vida,y huuicre 
cípiradojdichala Letaníadip-a todo*elCóuento3?4 
ter nafter^y ci Abbad íi íe hallare allí, c el Prior an-
tes qíe toque al cuerpo, Etnt nos. íri memoria <eter~ 
Ha,($rc. njt i n 'Bremar io .h^^oú Sacerdote hace 
tañer todas las Campanas muy de cfpacio, y deípi-
defeel Conuento,y quedan aíliel Enferrnero,Ropc 
ro,y tres o quatro Ivíongcs con el cuerpo,para i^ua 
larle. Atanle. luego los muílos, componenle la bar 
ba,cicrranle la boca y ojoSjTiftenleCogul'a , y po-
nen las manos en Cruz^aunquc (i ion Sacerdotes las 
pueden licuar deícubiertas,pueílas en alto íebre ¡os 
pechos en ellas vn CruciíixOjy cubren la cabeca có 
¡aCapilla, pueñofobre vn tablero, baxanle redan-
do a las Andas, y handeeflar en el Capitulo , o lu-
j a ra donde el Conuentoreha de juntar a hacer los 
Officios. A todo ello tengan fiempre luz , y A gua 
Bendita f y alli a los pies pongan la Cruz grande ele 
Difunítos^y dos o quatro achas, o cirics s-randcSj 
y conforme fe feñalarehhora p^ra el entierro, assi 
íc anticipe el Conucnto para juntarfe en ú C^p-'tolo; 
ere 
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que íi mucre denochc , y no fe ha de enterrar ha fia 
el dia íiguicnte , no fe juntara ci Conucnto h aft a la 
manan arpero íiempre aísiíbran M oges con el cucr 
po5dedGS en dos, o quatro en q u a t r O j í i fuere la Con 
gregacion mayor:y recaran el PíaltcriO, ocoías de 
dcuodon por el hermano, y antes que le entierren 
defpues que falleciere, no fe haga obra ninguna en el 
M onafterio 3 í i n o que M onges y Donados, fe ocu-
pen todos en rscar por el Difundió, Y quandofea 
hora, nofake nadie , y Tentados cubiertas las cabe-
cas con m u :ha deuocion y paufa, recen a Choros 
las VifperaSjNofturnosy Laudesde Difundios^ y 
ios V [zimos,Ver ka mea^c , 
T A las Vifperas fe dice eíla Oración. Detts mi 
proprtum efl. 
«f A las Vigilias, efto es al principio del primer 
Noé lu rno , fe diga el ínuitatorio. cui omnia 
njiuunt njtnfe A doremus, que le dice el Archichoro 
en pie,en medio del Capitulo,y acabado de recarel 
tercero Refponfo de cada Noólurno,d;gafe. Kyrie, 
tgjcyel Abbad o Prior. E t nenes. A porta inferi^W 
primer Nodurno h Oració.Otnnipotes fempkeme 
Deus.Per Dñm.2{e¿fmem ¿ t e r m m dona ds Úñe,2^e 
qmefeant mj&^^y afsiacada Nofturno.Al 2, Ora-
tid.Ayfoluequtefhl^ Práf taé fUáfA Laudes. Dcus 
<~uem¿ larjTÍtorfiU,A\ Verba mea. Dicha la Oració. 
Ahfsltíe dheanmdfamulttMhaiizdcfe.Fide/m Deas 
Q^_. ^ y acábele 
y SLCthzfc cn Ufitrma q«c la« Oraa« rc s leí 
fDcfpucsrcccfccl PÍalrcri^^cerranclG caáaPftl . 
mo con cf Vcrfo. ^e^»icwttcrn*m) o rece 1* paite 
«pe el tiempo permitiere. 
^"Siendo ya hora de cntcmr el cuerpo^y hecaa fe 
nal para que fe toquen la^ C«mp*n:ts,ei Al-baá y'cn 
íoa'jfcncia el Prior íe y ra a rcítír^y el Canter naga 
fcfial a los Miniñrof y Acolytos, y laego el Sarri-
flandiftr.buyra candebf í t e d ó el CoEuertr-j' Do 
naaof,yláíachas,, ©cirios. Llegado cíCapero r&a 
los Minjftrosdonde cña el cuerpo, cíparec ft c re "1 
Agua BEendita^y c«ha Enciénfo en el ínc ci fai i^c ín 
ckn ía laCruzyluegse l cuerpo,y quade zft :-:eha 
ce, ya el Cantor, comience el Rcfponí» Sídacmii: 
Sétti&i Dri,y le ra prcíjguíendo ci Ccnuer.to;eI Ca* 
$?zoikcyf¿rert:t/fer7 y eche A|ua Bendita. I ' í ^ 
^ i r f ^ inferí, O remas. Dcm uent* ,o T>cm f»f 
mmdKdrsám. FérChrifum. Entretanto que fe dicc„ 
la Orac ión , el Canter hace feríala cjua.tr» lV5on-
fes , quetotnctt las Andas, y orden acia la Pr^ccf-
fi< n el Cantor leuanía cí Rcíponfi . Láz*** 
mm } y licúan el cuerpo t i medio ¿A Choro ? y 
condeno le hay, al medio del Crucero . o C*pia 
mayer. Acabado el Ref|ionf»,clire el Saccrcíítc ^ 
ter.ntjier. E t ntms m ¿uem m u»**tt*ne. | ^ f f 
mferL D*&*mfSá w h í f a m '. Ortmas* Dens rt/em¿ 
CtfiriéU L t V l I . ' it% 
Urgh§r* Y ñ c s hora ¿c MHÍi , ¿ ict íc prineipd-
mente* 
^ D i c ^ a la Mifla^Tcnganfe los miniílr®sal cUer-
pOjy«lCantor c a n t e e ! R e í . W i r ^ f ^ m / ^ en tan 
to incienfa el Abbad ta Cnsr. y cuerpo, y t®ma el 
Acol j toc l ínccnf&ÚQtj eñk a TO lado ineenfanáo 
flcmprc i t C r u z ^ D k k o &lto*T¿ter n*Jfer, ieuanta 
inmediatamente el Cantor olro Rcfponft. Teccétrn 
Hm me\y en ^ uato íc canta, reja el Capgr« laOra^-
cion^onmtres, j dicho el Rcrponfo que (e Yacan 
tando^uando íc acaba F t t i r níjbír^kw%é Cantor, 
entona el Rcfponfo.Z^i^r^ me Dommer€oínt Ver 
foj ,ycn quito fe canta, rc^a el Capero la Oración. 
JFac (mtfumm'lSémim J&ldko Kyrielefftn, del Rcf-
fomo,Lihemm^Dicc d Caper« a.lto9Farerff*fier* 
• E t nenes. AturtA inferi* Orttia. /nclm* Domina 
Y cnquatoícdijceftaOracion^haceícñal el Can<r 
<©r aquatr* Mongejq licúen laf andas , y ¡cuanta 
la A á a . In Famdsfum* ylueg-dcl Pfalmo. Inexi* 
Y las Antiph«n*í j Pfaímoi que íeñala e! 
Brcuiarío^uc Ce ranrefandoa Cher^f , j a l f i n de 
^TEncí entretanto que el Ccnucnta re^a las A n -
tlphooasy Pía lmos, bendice el Capero en b©z ba-
xa la Sepultura con las Oraciones. Dens ifmfmd*-
fth Xjg&mus te. Y dada c í l t bcndicion^pomifan c! 
cuerpoen la Sepultura, y al poacrle cn clla ,fuclcn 
Q ^ f tomar 
De lo ^ ue fe hézj de ¡pues deU fuerte. 
tomar c^uatro M ongcs el paño que ricnc en las A n ' 
das . y tenerle tirante íobre el cuer po, y Mcngcs que 
le echan en la ticrra,porquc no íc Tea al tiem po que 
le ponen enla Sepuiturá,y cúbranle clroí lro,no luc 
go 1c echan la tierra encima. En quito ejflo fe hace, 
el Sacerdote dice las Oraciones. Ohfecr&mus. Deus 
¿f udefuem.Y eíparec Agua Ecrdita, é incienfael 
cuerpo a la larga , y t<ima en la mano vn puño de 
tierra,y échelo encima diciendo, /n nomine T a t r u , 
•fe) Ftlíj . 0Tc» Y luego e-han la demás tierra ;y a cf-
to dice el Sacerdote las Oraciones. Crrwwi Fratres. 
Dtns qui tnfa, Debitum humAm.Temenra.tts ^ut^ 
dcm. 
A,cahados los Pfalmos que el Conueto ra re^an 
do?dkc el Preñe en hoz alta , muertas ya las luces, 
*Taternoftet\Mt ns ms. Jf-orta mferk Bemiims nj$ 
hifcw'in .Or0io,Tííi Demtnc com/nendamus^ 
%Dk ka eíta Oracion/e íigue el pfalmo Mif t ren 
•me i . Pfitermoflcr. Etne m i . Aforra wfért. Orewus. 
Deus cumrmftrñtime. Luego el Cantor ce mierca 
la Aña, *Ne reminifcaru.y fe va el Cóuento al Ch» 
ronceando íes PíalmosPenitcnciales.y en ellos aca-
ban ^ pueftos todos de rodillas , y concluyen cada 
VÍ*\moconl{e¿imtm Atcrnám* Los Minillros def» 
pues de haueríc dernudado,vicncric rambie al Cho 
ro . En fin de los Pí? Irnos res^tidaU Antiphona 7 y 
dicho Kyrie eleifon Dice el Abbad ^ o el q íc vif^  io. 
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*Tater nofler . Á jporta inferí, TDommus <-vobtfcum. 
Oremus. IDeus cttmsmiferatione, y c o n c í i o íccicípí 
de el Conucnto^y van a comer, y en días de táto tra 
bsjo,fc ruelc tener juila coníidcracion ceregaíar al 
Conucnto. Si el cuerpo fe enterrare defpucsdc V i A 
pcrasjdenochCjO muy de mañana jcantcíedcípucs 
dccüa el Kcí^onío, JLitera me Domine. 
^ Si fe enterrare antes de medio dia?todasIas Mi f -
fas íeanparel Difun£lo:cadaMonge Sacerdotedeí 
miímo Conucnto y fus anexos,!© mas preño q pue-
da,diga las fíete Mlilas de conííitucicn,y los no Sa 
cerdotes tres veces el PfalteríOjY los Donados per ca 
daPfalteno.360.veces el Patcrnofler.y J u e AíartA, 
Y luego fe auife a las demás Cafas de la Religion> 
para c^ uc cada Sacerdote diga las tres MiíFas; y los 
no Sacerdotes,dos Teces el prakerio.' 
^ El miímo día que muriere el Hermano, el Ci-
llerizo ponida en el lugar que tenia en Rcfeélorir^ 
en el rcfpal.jsr fu nombre , y en la mefa íu ra-
ción, como íi c íl uuiera al l i ,y el pan , vino, y lo de-
más que hauia de comer, íi viuiera fe de al pobre 
que mandare el Abbad , por treynta días conti-
nuos, y íi le pareciere , podra el mifm® dia dar de 
comer a treynta pobres , pero el nombre que eC-
ta cícrito, no fe quite baila pafíaJcs les dichos 
dia,^ . 
^ E í l c dia fe comienza vn Noncnario^ y aesbada 
Q _ 4 la 
De U fue fe hácrdeff^s delá muirrél 
U Miña del ¿ ¡ t y Viipcrais vsiyi clConucnto fo-
brcla ícpuUura/iondc ha de cfitr la tumba cubicr 
ta y cirioSjrc^ando ci Pisliiio Ai fucremei , rc í l i -
¿ o el que clixa la MiíTa mayor¿c Caps, o ejuie íii 
ci:rc fc^alel Cator?y cíler pucñala Cruz.y alU íc 
cante r n Reíponfo , y diceníc dos Oraciones, yna 
por el Mongc,y otra por todos los Defun^os. 
ifEílei, nueuc ¿ias la Hora ^uc íc auia de decir 
deípucs déla Miíía,digaíc anteSj porque immedia 
tamente fe raya a la fcpultura^y no aguarde el Sa-
cerdote ?ni tampoco aunque fea el offi«io ferial fe re 
ce en elloi la< Vifperaj é t Nueílra Señora en el 
Ckoro. 
^Sia lgún Donado muerc^ada MongeSacerd© 
te dice tres Miflas^y los que no dos reces el Píalte-
TEs coílumbrc antigua de nueílra Religión, q 
en muriendo TU Mongc el Cantor mayor eferiua 
en r n libro que paraeílo efta diputaJojcl nombre 
dcljíus rirtudcs y calidades. 
T A I añodefpuci de la muerte de ca¿aMongc> 
cíla a cuenta del Cantor mayor auifar al Perlada 
para que íe le haga yn A nniuerfario principal con 
tumba grande* 
TQuando muriere Nueflro Padre el.Abbadide 
la Congregacion,en todas las cafas della fe le hacen 
konras principales. 
qDs ¡** Exequias de. ¡es •Segléres* 
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E L «pe Tinkre a pedir Sepultan para algún fe-gltr5atiorí la tega propria en el Monaftcrié, 
ahera la pulcra elegir de nucue, hable con el Mac 
ñ r o de Mif l i s íobre cllo^per© no ic admita el cuer-
po > ni abra la Sepultura, fin que le de cuenta al 
Abbad. -
^Eí land© ya de acuerdo en ío que toca a la Se-
pulturajinformefc muy menudo elMaefíro deMif-
• ias^y en auícncia fiiya)cl $acrifttnMayor, del mo-
do queíc ha ¿e tener en recebir el euerpOjíilia de t í 
l í l i r todo eí Conutnto o parte del, con que íblcm-
nidad fe han de hacer los Officio$,y con que Orna-
mentos^perqueesmoRiere la calidad de ia perfona, 
y la posibilidad, afsi feramti o menos el aparato, 
y procurefefíempreconcordar entodojpor^ucdcf 
pues no haya oeafíonde pefadumbre. Y concierte 
fe la hora en que fe ha de recibir el cuerpo/y n© íc 
faite della^porque cl Conuento no falga de fu orden 
y concierto. 
^ Ya que cíluuicre determinado recebir el cuer-
po,tañenfe dos o tres paufaj>con todas las Campa-
nas, íl fuere perfona m u y principal^ y fino Ío fuere, 
tañenfe menoi. Tál»icn fe hade tañer qusndo traen 
el cuerpo?y quando 1c entierran. Si fuere perfona or 
Q 5 d inam 
DeldJ Mxequias de hs SegÍAresl 
dinarÍA,tañan vnavez guandoauiíán quemuriojy 
otra ciuandolc traen. Para la differencia que fe ha de 
tener en tañerlas Campanas, fucle hauer, y afsi CÍ 
bien la haya^tabla en que fe íeñale la orden al Cam-
pan er®, 
frEl Conuento nunca Tale a recibir cuerpoliaf! a !a 
rejt, íino es a períona principal, y folo íaíc a la reja 
el Diácono con la Cruz y Acolytos , y el Capera. 
Fuera de I t red no fe fale, ñno a cuerpo de perfena 
Rea^odceendiente del Fundador déla Cafa^y cjuan 
do por algunotrefpe&Gi de mucha confíderacion, 
fe huuicfíe de falir de la red ¡ ha de fer con parecer 
de 1Q$Padres dei Conícjo, 
^ Los Clcrigoi que acompañaren el cuerpo , no 
entran de la reja^i fu Qrm*} pero ta cantando Tn 
Refponfe ícbuelucn}y meten el cuerpo dentro^fino 
íc ha de enterrar déla reja a íuera, ios que le traxe-
ron para que le entierre el C©nuen.t®,/i en algún puc 
blo donde huiaierc Igíefia matnz/etuuicre herman 
dad con el Gabildo^podrafeles permitir entrar de la 
reja a dentra^eroel Conuento haga el ofíicio,y en 
tierre el cuerpo, q en nueílros Monaderios íin nnc-
fíra licencia ningún Cabildo puede entremeteríe, 
niprefumir hacer el OC* d% p-:c£ cílamos cffentcs 
de qualquier jurifdicÍG.i L ivn: j i ^o^al Pontífice, 
y lasConcordias que cu centra defto huuierc5 no 
fon dc-Talor nieffedo alguno^ por auerfe hecho 
en 
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en a^raulo ,de las libertades de la Religión , a la« 
quales ningún particular Monaftcrio, puede re-
nunciar. 
^Entrando el cuerpo por la r e í , el Cantor leñan-
te yn Rerponfoj je lPre í lcdiga , pAtermfter.Et nc 
ms.syd porta inferí, YnSiOrzáon con Per Chnfium: 
y {ife ha de decir Miffa, comiencefe Iwcgo. Si fuere 
por la tarde,y fehuuicre de decir Vi^i l ia^ue hade 
procurar efcufaríCjUG fe dice con Inuitatorio, fino 
fucreperíonagraue; 
Dicha la MifTa o Vigilia?o primer Refponfo, íi 
no la huuiere, vayan a la Sepultura cen el Píalmo. 
De profundü, v^Mifenre ,íl eíluuicre en Capilla 
apartáda ,o en el C U u r o , y 1 legandc a el 1 a3 el C an-^  
ter leñante vn Rcíponfo, y en tato el Capere* ben-
diga la Sepultura , con las Oraciones acoilumbra-
das^fin Dammus rveh¡fm?ñ\, J ^che Agua Bcodita 
fobre el cuerpo , j pónganle en ía Sípultnra. Y el 
Preñe dice. P&termfter. E t ne nos, J f$rté mfert. 
OrAtto, Tthi Domtne comendamm. Ftdelmm Deas, 
Quandola Sepultura eíl uuiere fuera de la red , el 
Conuento ne falga alia ¿ pero podran falir los M i -
niílrof íifoere perfona Noble, o í i lo rogaren los 
parientes. Y podran y r a í u Sepultura deípucs de 
Miffa y Vifperaí nucue c l i t i , y fe cantara a elk 
r n Refponfo ¿ y ¿irán dos Oraciones J Por las 
perfonas ordinarias ^ y por les muchachos de íie-
te 
Del H á l i t t y T r t f t f i i t n . 
tr • ^at»re€ a ñ ^ ^ b u y i n t rcsái tscn i i & m t f i f felfJ 
KXtntc, y íuclcn yr loa que cantan la M i t a é t Nuc-
;-ra Señara. 
Por los niñof qwc n* llegan a í c t e años, íolo el 
i m quefe enticrra.bayanala Sepultura , la Miffaíl 
fcuiíxcrcdic Réquiem y Oracíoncs,íeran par les D i 
fundos cnc®niun. 
^ S i en les Monaílerios que fon Iglcíias matri-
cesjoqueeñan rnidas aclloi Parrochias,eíluuieren 
en coííumbrc algunas ceremonias, cerca de recibir 
los cuerpof ?po¿ranlag rfar^como no rcíkltcn en di-
minuci®ndc lagrauedad y eflimacion del habito/ 
de nueílra clauíura y recogimiento , que ya par í 
cílotienediípcníado laSanéla Congregación,en 
fuiCapituloi, 
q D i c$m$ fe da el H*hit$ a los que rvlenen * rect* 
hirle^yaf* sitmfo UTrofefitm* 
C*f- L U X . 
r \ E S P V E S dehtuerfc i d ^ i t i d * p»r fot Pt 
•L-^árcsdel Confcjo, conforme la difpofícion de 
nucílraj Conftitucioncs y motupr«pno.El quedef-
ícarecibirnueílro Habito!quepiden legitimidad 
de nacimicto, foU deíco fanélo de feruir a D i o i en 
Rcligion?libertad de fu perfona, que no haya dad* 
pala¿ra de safamiento , nihaya contrayd© deuda* 
en 
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en canticlad , ni comctki© i "1 i cío, p#r c! ^ual puc-
.fidcnciadc Lzúmi*á y díípoíicion del cuerpo & 
clcfcc^ocn el notabk.y ."?Az el cípintu epe trac 
•d-Cfcn;cndo!c para-cíl® algunos en la Hoípcdc-
ría ,"cl día epe iohuuicrc ¿c recibirle propongilo el 
Abb'ad al Cnniicnto,)' diga cerno cftá pafíado por 
O n l e i o , pereque fi s^guno tiene algunacoía que 
ad wértir5 que d cu a eraminaríc, © íes de coníídcra-
eiSft^J ¿'^z allí. Si todos callaran 3 msnde a! Mac-
íliro flcNottidoi falga poreV,traycndélc el Macílro-
áfo-m a • e .?^echa en el habito de fcsHar.cl fombre-
T^ V^TTM O^ torete cnla mano, llegando a ¿os o tres 
f t t fosfo ¿Qt de CÍla ícntado clÁbbad.proñraícei 
mego, lucgo-el AfcBad le manda leuantar y ponerí-c; 
¿c r«dillai, y le'pregunta per c$a« palabras. Q u e 
dcci$>y el rcipenda. Miícricordia pid® t Dios, y a 
Tucñra-Fátcmidad, y a ellos Reucrcndoi Padres y 
Hermanos i y el AbbaJ. Que miíérkarclii pcdii? y 
el. Si pluguieiTc a Dios y a vueftra Paternidad^ y a 
tñmxFadreiHermanos,c^uerr ía í^luarmi anima ' 
entre lasíuyjs^y el Abbaddkc^Aísi nugítro Señor 
cumpla en yrs loquc decís ,^uc mcrercayj yr a la 
•ida.pcrdurable.y el cronuité refpmde, Amcn.Et 
Ábbad m.andelc leuantary al Fcüantárfé le tói la 
man^^y {icntaícalii cerca con el Mxéfíééyf sroou-
fía la palabra de Dics,er: rrabrcuc acabara re-
' pfefen-
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prcfcntarle la difhcukad que confino trac , cí de-
xar al mundo , y íeguir a Chrifto , guardando 
los coníejos Euangelieos , y en particular, las aC 
perecas de la Rel igión, y renunciación de la pro-
pna voluntad en manos del Prelado , para toda la 
viáa , y concluyéndola , el Maellro hará íeñal al 
Nouicio 3 para que fe leuante, y bueluc a poner de 
rodillas como antes: Y el Abbad le pregunta , C\ 
ya epe ha oydo la vida quede al!i adelante ha de 
hacer, ei:a toda vía firme eníu propoíi ío, y peti-
ción de Habito 3 o íi 'c ha ver ido ©tro peníamien-
to . El diga , Padre mi voluntad es recibir eftefan-
¿\o Habito, y perfeucrar en el todos los días de mi 
vida, y el Abbad. P lega a Nucílro Señor, os dar 
gracia, queaísi como lodccis lo cumplays. Y lue-
go befa la mano ai Abbad pueílode rodillas, y ei 
Cantar entona el Hymno. Ueni SmtJe Spirirusy 
y proíigue el Conucnto a Choros de rodillas, y al l i 
el Macero y Ropero le deínudan, lo que hone ña-
me rite íc puede quitar, y viñ en por lo menos í a fa-
ya_, Eícapulari® y Cogulla ^ que ha de tener el Ro-
pero aparcjadoiy vertid o^  da paz al Abbad, y a 
los Monees del Choro derecho, leuantandoíe en 
pie cada v ro .y al Choro yzquierdo, acompañán-
dole íitmprecl Maeílro, y acabando bueluefe a po-
ner de rodillas, y el Abbad le preguntaíu nom* 
brc,ye! 1c dice, y replicad Abbad que ya no fe lla-
me 
me afñ Gtío Fray N . y podraic mudar el nom-
bre h le parcícicrc ? dandoíelc a dcuocion de el 
Kouicio . Encomiéndale mucho la humildad ¡ y 
obediencia , y que deípues de Dios , obedezca a 
el y a im Priores, pero mas en particular a íu Mac-
íxro CjUeha de íer íu guia y ayo , en la nucua vida 
epe comienca, Vltimamente 3 el Noulcio y Mae-
í lro , beícn al Abbad la mano ? y vayar-íe al Noui-
ciado. 
'm £í Cillerico tenga a pare jado el Barbero, para: 
abrirlela Corona, y el Ropero todos los Tefticlos 
Monaílicos, eílameña,calcas bailas, y ^arafucllcsy 
paparos , alm illa Jay o íaco y cinta ^de ninguna ma 
ñera íe dilate vn día el proueer}eeftosveñidosíy de 
c i ca p u lario paradornvr. 
IT L os ve íl id os d e ierl a r ,íi h qu e 1 e fa 1 te vn a cin ta, 
ni fe de por ninsuntitulo , lo puarde por memoria 
el R opero,o re porga en el depoíito^ v no fe toque a 
ello halla el día que huuierc profcííado3oica recibi-
do en Coníejo y Conuento. 
f Eícriue lucro en el Libro de gradas,que hay en 
el Nouiciado 5 el dia, año , y íu nombre , é inten-
ción con que entró, y el día que nació, ñ lo fabe de 
cierto, para que íe íepa la edad quando íe huuiere 
de ordenar. 
^fConíieíeíc \ veéó rereralmeníc cene! Abbad, 
o co quic ruereíu Yciütad, y las demás veces con íu 
Maeílro, 
14#e ^  r© 3 -el ^ uél tenra much# cuydadodc dcch-
m1c [a Re^la porque hande •iuir,lajccrcm«nia5 q 
h?n de TÍSII ?kí ícñslcs para hablar en los lugares y 
h oras de íllcnci^jel regó y caato^y demás cofas déla • 
Orden. 
« Y lucro les aduierta . el Rimo íilüncio q ic ' 
h*n de tener con tod'-.s léí Profefí'os , y qus ; i 
cen Ancianas , pueden hablar palabra , íin (¡í, 
licencia , y al qwe faltare de los Nouicios en e i -
W7\iz decaítigar con mucho rig«r,porque a en nuc 
ilra Congregación culpa -muy grane, aísi de parte 
de léi Nouki«ía,como de los ProfeSc*. Y en -el N o -
ukiado, no pucé* entrar -níncruno fin uc:acia del 
Abbad..o M t e ñ r o . 
^Hadc procurar el MaefiTOjqncítr- T ' • -'es 
ícan 1 pnmcr«?« en el Choro. y o t t *. A Ct c s CÍT , * 
uentualcs,y fjuc bayan todc:- -nx'-U s en fe rn-.a ¿ : j ik 
Conueñt®«y el con ellos,, pero no íi :> i'cn al Conuen • 
to^íinoen el Choro y Rctc¿tor'o3 y en ei trsbajo de 
man®s>y aun en algunos Moraílcrios ce men en Re 
feélorlsaparte. É 
if Q^uindo en Capitulo íc clamt al^c a los Noui-
eíos^el Maeilrofe leuanta^dcfpues en el Capitulo 
que con ellos hade tener el miíraó d ía , íahcndcíc al 
íin del Capitulo Conuentual, o otro áia íigiúente, 
como \m tmiiere ©ráenado^íc ioaduierte^reprchen-
I . 
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^lAWunos días ímmedia tos al reccbimícnto 
del habitojuntere el Maeí t ro con eiNouicioen 
el Coro,para enícnarlc abace r í a s inclinaciones 
y veni'as5y tener las manos compueilas con la 
Cc.f ulla^y lo mífmocn el Rc fe tono jó enconné-
délo aTno de los Nouicios mas i n í i r uydo ,y clíci 
plinado. 
f Han de m o ñ r a r los Nouicios mucha bu mi l 
dad y mortificación donde quiera que íe bailen 
trayendo la cabera algo inclín adagios ojos muy 
baxos,y las manos íiempre debaxo del cícapula 
r iosquádo no anda en cltrabajorno entra en of-
ficio ninguno de la cabla,pero cícriben a dos de 
líos para las primeras dos Lcciones del primero 
y í egundo Noturno?ni por nadie leen n i í i ruen 
enclRcfetorio3nicantan,nirezan Antífona en 
el Coro,pero las Lcciones y refponíos que vuie 
reo de clezir t n el Coro j í i cmpre fe las.paífe p r i -
mero el Maeílr®. 
1^ Rezan lo menor de nucílra Señora , íuffr a-
giay difTiintos juntos en el Nouicfado , confor-
mando íe con el Conuento deipues de Comple -
tas mayores ,deípues de Maytines,y deipues de 
comer eninuierno.ydc la meridiana en verano. 
«^Tienen la Precióla al tiempo que la tiene el 
Conuentcy ia Lecion de libros de deuocien a 
Pv la* 
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las horas que la Comunidad,a ís i f t íendo co dios 
íu íviw.r.^ro , que en íahVndo de Prima o Vifpc-
ras en los días deficíla^ fe aparta del Conucnto 
y va con ellos. 
^ Si el Abbad fuere alNouiciado i el Maeftro 
y Nouicios en Cogullas falgan a cl3y puellos de 
rodillas le befen la mano,y los Nouicios no fe le 
u a aten hafta que fe lo mandenjy íi les pregunta 
re algojdígan Bcnedicitc, y refpondan con mu-
cha humiidad?los ojos baxos, y quando fe dcípi 
diere bueluan a befalle la mano. 
f iEl ív'iaeftro examine luego al que tomare el 
habito,aunque fea Sacerdote, y prefuma de le-
trado en la Dotr ina Chri í l íana , y eníeñe le lo q 
V)o fupicre en ella.Y aduierta mucho.que ningu 
no dellos fe aparte ni vnajota en las ceremonias 
y coí lumbres de las cfel Conuento, aunque alru 
no que dellos prefuma le parezca mas dcuoto3o 
mas a propoí i to lo que el hazc. 
% Dcfpues de dos me íes que el Nouicio ha 
o en el IVIonafterio , aduiertafeíe a el Ab-
bad para que vaya al Capitulo, y cilanco el allí 
entre el Mací l ro con el Nouicio en Cogulla, y 
pogafc de rodillas,y digale: Hermano , ya aucis 
viflo algo de nueflro modo de biuir en el tiem-
po que andáis con nofotros : íí eftais iirmc en 
YUC-
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vuefiro propoí rco , dezildo^ y t ambién íí osha 
venido Gtropeníamientoici r c í p o n d e, B e n c d i c i -
tc ,Padrc?íi pluguicfíc a Dios y a V .P . 5cc. cor I 
t^ucda dicho arriba : y el Abbad , plega a Dio.^ 
«S:c.y befan le la mano^y bueluen a fu cafa : y m 
miíma ceremonia fe haze paliados los feis me-
fes. 
Llegando fe ya el Ano de la a p p r o b a c í o n , y 
difponiendodc la hazienda que tuuierCjCon ci 
efpacio que limita el Santo Conciliojque e í l o h á 
de quedar en fu libertadiaduertido, que no ha-
r á menor feruicio a Dios en dexar lo que tuuic-
re al Monaí ter io por mas rico que le parezca q 
fea,que a fus parientesjaunque íean pobres iy la 
mifmafanta Regla diceque o lo de a los pobres , 
y eftofc entiende los que lo fon real y verdade-
ramente,o lo de al IVlonaílerio , y es el coníejo 
que d i o C h r i í l o al que preguntaua qué feauia 
de hacerpara fer perfeto. Y deliberado quanto 
es de fu parte el Nouicio de profe í far , el JVlae-
ftro lo diga al Abbad , llamados los Padres del 
coníejo) haga fe en el lo que la diffinicion cerca 
del dar laProfefsion tiene difpuefto.Y admitido 
auife fe le dello;para que íe coníieíle ge n eral me-
te,que lo aco í lumbramos en laReligion al to -
mar el habito, Profcfsion, orden de Sacerdocio 
'o en alguna graue enfcrmecladt 
R 2 % Con-
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í Concertado el día de la 1 rofefsíon^cn el que 
precede diga ei Abbad al Conuento ? como tal 
ó tales Nouicios cñan admitidos a la Profcfsió 
por confejorque íi alguno tiene cofa que aducr-
t i r cerca dello;loliaga;í ínoíclcuantare a lguno^ 
callaren todos5mande el Abbadque entre ciNo 
uicio?y tracle fu MaeRro en £ ícapular io ,y pro-
l i ja fe a los píes del Abbad?y manda le leuantar, 
puefto de rodillas le pregunta.Qiie decís? y d i -
ccPadrc^querria hacer Profcfsionry el Abbad, 
Venid eníeñado mañana de loque aueis de ba-
ccr^y aparejaos y coíeí laos í ino lo aueis iiec]io? 
que eños Padres y yo hemos determinado da-
ros el habito?y bclan la mano al Abbacl, y buci-
uenfe. 
% El Mouicio eferina luego la Profefsion en la-
tín en el libro de i as Profeísiones, y en otro pa-
pel iueko?en la forma que íeñala el MíiTal^y fir-
me la. 
^ÍEl mifmo día en que ha de profeíTar 5 a la 
hora de Precioia,traya ei Adaeílro al Nouicio íin 
Cogulla ^ y eche íe a los pies del Abbad5y diga 
le:Que decisr y reíponda , Pido la bendición de 
mi habito,y el Abbad,Nuefl:ro Señor í e í uChr i -
ñ o quiera que íe recibáis para faluación de vuc-
fira animary dicen todos Amen. Y elKcuicio 
eche fe luego a los pies del Abbad,para quereríc 
. ' . los 
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los befaoy abraca a todo el Conuento.Defpues 
puefto en medio , pide perdona todos;y bueluc 
con el Mací t ro ,b£lando al Abbad la mano. 
^ÍEiRoperolleue contiempo a las gradas del 
Altar mayor la Cogulla y Eícapularío>y el íaílrc 
la aguja y hi o. 
^ E l Abbad diga la IV i^iTa que fea de quatro Ca 
pas,y ííno la dizCjha de aísiftir a la Profcfsíontq 
l o l o c l puede dallado el Prior de íant Benito. Y i f 
principio de la offrenda entran en el Coro veft i-
dos de Capas el Cantor m a y o r , y clMacftrO dé 
Nouicios?y tomando en medio al que ha d e p r o 
feílarjvá juntos a la primera grada del Altar ma 
yor^el Abbad íe íieñte en vna fílla?y tenga puc-
í la la M i t r a ^ y tenga el Báculo en la mano de-
recha . El Nouíc io en voz alta cante la Profef-
í i o n p o r el pspel c^üe licúa eferito, c immedía -
tamcnteddpucs de dicha dicen los tres el Ver-
{oySkfche me Domine,^c.y repitele elConucnto 
enelCoro;y en tan to que reíponde el Conucnto 
í u b e n Jos tres al meció de lasgradasj y dicen íe-
gunda Tez el f m f a o Verfo.-y el Conuento le re-
fu ni c. y en tata íubea a la penúlt ima grada: y ter 
cera ves dicen el mi ímo Ver ío que antes^y el Co' 
ti rito r e í p o n d e con Gloria Pa t r í .E lNoüic ío of-' 
f r e c e p o r í u mano laProíeis ion^y pone íbbre el 
Coí^poral^y luego vaya a donde eíla el Abbad 
R 3 fca-
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fcntado/y befe lela mano.y en medio délos Ca, 
peros febaxa por las gradas a la cabecera delCo 
ro donde el Sacríílan tiene tendida vna alhom-
bragrande y buena,y a los ángulos quatro Can 
dcleros con Lachas, y a efte punto eftar? ya ence 
dídas?y en medio de la aihobrafe proí l ra el N o -
uicio,y los Caperos le cubren la cabera con la ca 
piilajy compone los píes? y hincados de rodillas 
a los doslados canta la Letanía que ay propr ía 
para eile afto^efíando también el Abbad y ívlini 
í l ros de rodillas y el Conuento todo^y acabada, 
el Abbad dice las Oraciones como eílá en el M i f 
faUy d í c h a s j k u a n t a íc el Monge, y lleuanle los 
Caperos al Al tar ,y auiendo ya bendecido la Co 
gullay Eícapulario^ pone íe de rodillas^y el Ab-
bad le quí tala Cogulla yEfcapuIarfoqtraejdícíé 
dc: E.xuar r | Dcmmm-jScc. y vifie 1 e ci habito bf-
dit c?dic íendoIndvat ü .S íc . y dale.Paz >y el M6 
ge abraca a los Minifíros y Acolitosjteniedoca 
la m a n ó la capilla que no íe le cayga de la cabe-
ra .Y deípucs que le vuíere dado Faz , el Ropero 
dele dos otres puntos en la capilla debaxo de la 
bai ba3y no íe la quite de la cabera para coía nía 
gor a ,n í íc deínude hafta tercero día a la IVh'fa, 
y. gu a r d e t a n e íi r e c h a ni ente íil e nc io^ q u e n o c a n 
íc> ni reze alto demanera cuc le cyan en el Co-
r©,y ande el vI t ímo,aunque no ba de efiar a If 
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hoja ni en ala con los dernas hermaneSj / ino me-
tido en vnaíii la de las alus donde las v uiere , no 
fe aparte del ConuentOj í ino fuere en el trabajo. 
1^ A l tercero día al primer Agnus De i? el Can-
tor lleue ai recién profeflo a la fflíá del Abbad, o 
de lqueprc í id ic rc en el Coro5y dale vnas t í íé ras . 
befándole la mano, y el Abbadfueltelos puntos 
y quite le la capilla de fobre la cabcca .y dcíe Paz 
cliando Ü eílo el Mongc de rodillas, y 7a luego a 
¡eomulgar.Dcfde cíle día es contado en la C o n -
grega cíon^y es obligado a í egu ír el Conuento,y 
hacer lo q hacen todos>y c í lar debaxo de la dif-
cíplina del Maeí t ro de nueuos haíta tener c u m -
plidos fíete a ñ o s de habito. 
€Quando dos o mas reciben el habito juntos, 
o hazen Proféfsionjel mayor,que es el que p r i -
m e r o 11 ego a p e d ir 1 e^  h ab 1 e p o'r t o d os,y i o s ot r o s 
refpondan,y eílo m i í m o , p e r o c a d a vno cante fu 
Profcfsion enteramente. 
Si algún Monge hiciere profcfsion primero 
que otro que recibió el habito antes,no por eílo 
es mayor en la Congregación í ino el que recibió 
primero el habito. 
^ l M alguno recebido el habito, íe dexo antes 
de;]aProfcísion,qua'ndo defpues bueíue ,Quen-
tá íc le la grada el día en que le recibió fegun-
da vez. 
R 4 f Si 
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%S\ algún Clérigo Rcligíofo de otra orden to 
marc el habito* aunque fea yprefuma de muy 
enfeñado en las cofas de la Rel igión s fea exami-
nado del Abbady de otros,efpccialmcnte en la« 
cofas de la MiíTay rczo,que fcan muy confor-
mes a Bucftro modo de bíuir ,y eílé vk ímo en la 
Congrcgacion/aluo íi fuere Abbad,© Obifpo? o 
íi el Abbad conconfcjo?o en la forma quclas co-
fíkuciones difponele quííierc dar algunos ano* 
degrada. 
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De lasienalcs. 
A R A que el í i lencioy fiimmo filencío tan 
encomendad© por N.P.S .Bcní to^y por nue 
ñxos Padres ius Lijos íca del todo guarda--
do-concicne ayafei3ales,porlas quaíc* íe entie-
dan los R eligiofos>y las colas ncccílarias y pro-
ueclioías puedan íer pedidas y dadas, y aunque 
antiguamente v ía ron de mas fenales nueñros 
p a fiados ,por lo pedir muchas obras de manos 
e n q u e í c exercitauan^ue ahora no fe platican, 
coní iderando lo que ordinariamente es necefía-
r i o hablar por feñales en tiempo y lugares de í i -
lencioj parefeio ba í la r ia poner las que íe l i -
guen. 
Por 
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J t h a d . Por fcña ldc Abbad leuanta los Jos dedos , el 
demon í l r a t i uoy el de en medio j i intamen-
te aniba.y los dcfn«s encogidos júnta los a 
tu cabc^acncim* de U oreja. 
zsécoU- Por íeñal de Acolitar^cHcoge vn poco los dc-
tar. dos delamanodcrccha^y teniendo el demó 
í l ra t íuoícustntadodci los y corbado vn po-
co.toca enla barba, 
i/írchi- Cierra la ma^o derecha , y leu anta el pu l -
corar, gor* 
c f^nci- Lleua el dedo pulgar defdc el fin del dedo au 
rícuíaáv 
Angel* H e c l u la íeñal de í a n t o , efh'ende la mano y 
letíaífitala azía arriba5y los quatro dedos j ü 
tos r sou ídos dos o tres Tezes azia arriba 
Aut . y azia abaxo^cue es ícnal de aue que bwela. 
cs f lU- Haz la fenaí general de aue o Angel j hecha 
iurm, - primero la de canto. 
A t n I . Hecha la íeñal ce niadera cruzadas las cabe-. 
cas de los dedos de ambas manos m c u í e n -
^h46.Ip-fr i : . • " : 
A gfíuí. Trae los dos dedos dé la mano derecha y el 
demonftratiuo y el de en medio lobrelos 
míirnos dedos de la otra miaño como quien 
Alm. Hecha la feñal de vcfiir o dcfnudar.haz !a .: 
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feñal de l í e n l o . 
Amito. Haz la íVñal de l ien to ,y añade vn cerco con 
el dedo deaioaftratiuocaciaia de la oreja. 
Agmr- Trae la mano derecha iobre ia fuperficic de 
dar a la izcjuícrda,teniedo los dedos de la izquicr 
Mijfá . da azía arriba , y dcípucs añade la feñal de 
M i f l a . 
Azjyte, Haz dos vezes la Cruz en la frente con el de-
do pulgar, 
Ahrir, Juntos los dos dedos d e m o n í l r a t m o s de am-
bas manos apártalos vn poco. 
M¡t0& Jún ta los cabos de todos los dedos^y aníí jun 
tos bueltos azía arribajleuanta la mano. 
Aguja, luntael dedo pulgar índice yelde enmedip 
y muepelos deabaxo para a r r iba , como q 6 >  
cofes alp-o. 
W^3S^>3CIS J l i U ' - A ^ 3Ufg>^sd.S r 
Ztreuia Hecha la feñal de librojeuanta los dedos de 
no. l l mano derecha cfparcidos , y en derredor 
•~'-] ' cncoroados azia arriba. 
jBiíii*, Hecha la feñal de Breuiario, añade el cerrar 
de los dedos. 
Tteihcw Haz vna Cruz dela.nte:de t i . 
i n d i c a í u n t a elcabo deldedopul^ar al cabo del de-
mm 8cc do auricularjtrayendolo adderredor. 
Ttancú Trae los dedos de, la mano derecha por la fr¿ 
ra . tc 
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te de vn lado a otro. 
%arpe~ Haz lafcñaldc raer5comencanGodcIa oreja 
n a , paraabaxo. 
Zmer. Pon el dedoindícc corbado entre la boca y 
la barba. 
Cruz. Hecha la feñal general de Tanto ^ baz la feñal 
de la Cruz con los dos dedos dcn ion í l r a t i -
Canto» Trae la mano derecha eftendica y juntos to 
dos c^uatro dedos azfa la parte derecha de 
la boca^boluíendola al derredor. 
Cantor. HÍÍZ íeñal general dcMoogc 3 y añade la de 
• canto» £- v& obemr *i£ obsb bb s¿ l 
Credo, Hecha lafcnalde canto^haz vn cerco peque-
ño en la rabera cncíína de la oreja cci echa 
con el dedo demonft ra t íuo. 
famn.u Hecha la feñal de canto ju r ta los tresdeecs 
tacada, el índice y el pulgar y el de enmcdio,y trae 
los derechairier.tc dos o tresvezes azia la 
ooca- .: - ' J ; f il iílo^ 
Catara, Cerrados los puños Ja vna mano con otra ,Y 
añade la íeñal de agua. 
Comer , lunta íes t i es dedesr el í p d k e d e m o r í l r a t i u o 
y el de en ir.edíc y el pulgar ,y ikfia les eos 
o tici vezespaia iaboca^ 
He-
Capítulo wltimo 
Comal - Hecha la feaaide comer ? a ñ a á c : a fcñai de 
Dios-
Confff- Pon el ele Jo dcfnonílratíiáo en el cabo de H 
Jlp-, boca^y-deipucs fobre el cor-a^oo. 
Cadila* Llega la mano eftendida al pecho,moai*end0 
la poco a poco de la parte izquierda ala de-
recha. 
[owfle Pon la mano derecha en el eo del bra j o íz-
f i i . quierdo en la parte defuera. 
Coacto. Hecha la fenal de Monge eftíende la mano 
; buelta la palma azía arriba mouicndola mo 
d e ü a m e n t e . 
C\lUn~ Hecha la fcñai de Monje , pon el dedo índice 
co, enlaparte mas baxa de la boca,temcnso la 
faz del dedo arrimado azía ía barba. 
Cozjne- Pon el dedo índice y el de én medio, y jun-
ro. tos enlaparte mas baxa déla boca. 
Qzjnar Y cíla mama fcñaí ílrtie para pedir licencia 
para feruir en el Refetorio. 
Cftft Trae los quatro dedos juntos cí lendídospor 
mena. la f rente^ eíla tabica es fenal de cjualquíer 
cofa frefea y reciente. 
Cc\f¿» - lunta fos cabos de los dedos de la vna mano 
con los de la otra^y ten los afsi az.'a arriba 
apartados. 
fapini- Hecha ía íeual de cafa cíliende ía mano derc-
cha,y leuáta lay abaxala como ñhitkm&p 
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CUu- Hecha la feñai de cafa , añade la Proce£-
fra. í íon . 
-]c chala feñai demetaljanadelafcnal dvafo. 
(ápé* Buclu-elas des maños eftendidas cada vna pa 
rain lado azia los ombros. 
Cafulla. Hecha la fenal de paño, l iaz la feñal de Míf l i . 
Coilcta- Hecha laíeñal del libro^añade que mueí t res 
s&. . la Qiano derecha con los quatro dedos cor-
badosteniendo el pulgararriba leuantado. 
Coro, Eüa mííma es íenal de Coro quitada la del l i -
bro v pueii e en íu lu^ar la de caía. 
Cogulla Traua con los tres dedos de la mano de la Co 
güila poneicpecno. 
Qnta, Trae cntran • bas manos por 1 a cintura como 
• . / ^u i^n ie -c ihc . j :^ : ó &j - :- ' c - ' -
Cd<¡$s* Trac las manos defde -las efpinillas como 
' Í quien íe.-calca; p " i t ú 
capana. Hecha la feríaldc metal añade la de t añe r . 
Can/Ü- pen el dedo pulgar y el de en medio y el de-
hrd. monftratiuo cíparcides y eñendidos enci-
ma de ha pal-made la m a ü o yzquierda 3 los 
derñas dedos cerrados. 
Cuchí- Trae la mano derecha eílcnoida íobre la y z-
llo. qu iVrda como íí cortaáes algo. 
Cuchar Junta los oos cabos de los dedos 'pulgar y i n -
r í re^ t raycndclos az ía la beca,no llegando 
a clla?apaÍtádos los otros dedos. 
Pon 
Capitulo ultimo 
C t ^ ' - Pon el pulgar y el índice azia abaxo corba^ 
ra. dos vn poco. 
CanajV Mete los dedos de la mano derecha entre los 
¿lo. delayzquicrdaentretexidos. 
Cerrar* luntan los dos dedos demonf t ra t íuos de aii\ 
bas manos eí lendidos. 
Carne, Traua con el dedo pulgar y dcmoní l ra t íuo 
de la mano derecha la parte de la mano yz-
quierda junto al dedo auricular. 
Dios. Leuanta e l -dedodcmonñra t iuo de ¡amano 
derecha azia arriba. 
Dezir. lunta el cabo del dedo dcmoní l ra t íuo al cabo 
de la boca, 
D i f c i - Haz feñal con la mano e í lendidaaz ia abaxo 
plina, como que hieres. 
Dormir Inclina vn poco la cabera fobre el puno de la 
mano derecha. 
7?eejpa Leuanta elbrago de la mano derecha eílendi 
cto. dalafaz azia arriba y mucuela deefpaciocie 
vn lado a otro. 
Depri- Y eíla mi ímafcñal jugando la mano co mas 
fa. velocidad esfeñal depriefa. 
Dormir Cerrado el p u ñ o arrima los artejos di a la í í^ 
: ifi Ha2 
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fuárelio Haz vnacruz enlafrcnte con el dedo pulgar. 
f f Jlula Haz vna ciuz calos pechos con el dedo pul-
gar. 
Efioia. Trae ambas manos eflendídas defde el cue-
llo a los pechos como q pones la eftola. 
Snctcf). Junta los cabos del dedo pulgar y demonf í ra -
tiuo?y t ráelos juntos alas narízes5y eflo es 
fenalde qualcsuier olor. 
Encen- Trae el p u ñ o deia mano derecha arriba y 
fam. abaxo^como^uc cncíenías. 
E fea fu Toma con la mano de la capilla cerca de la 
l a ñ o . oreja y mueuela blandamente. 
£ fíame Jún ta los cabos de los csuatro dedos de la ma-
¿Jtx no derechaeflendida>y traelos fobrelapal-
m a déla manoyzquierda comentando del 
naÍcin\iéto del dedo pulgar^ue es ícnal de 
efermo. Pcn la n, ano llana íobre el pecho. 
¿fcrthir lunca los tres dedos con que tomas la pluma, 
y mueuclos como que cícribes. 
8[cofa. Pon arribas manos juntas efíendidas azia 
i r i íba,y cerradas de la parte Exterior atre 




¿Judía Tiende la mano coa los dedos juntos v n po-
co coruados azía abaxo ? y mueticla como 
qucbarres. 
Efaidi Hecha la feñal de rafo.anadc la de potaje. 
üá. 
F-
fuego. Pon el cabo d-cl dedo den ionñra t íuo en me-
dio del labio abaxo la haz azía fuera. 
Fruta, Pon el dedo pulgar dentro de los otros qua-
tro dedos cerrado el puño?y menéalo vnpo 
coa vn lado y a otro. 
Gloria. Toma el cabo del dedo del coraron y traelo 
a r ra í l rando de encima del dedo pulgar ha-
da la palma de la mano derecha. 
granero Hecha la fe nal de monge añade la de pan. 
J\4onye9 
Grade- Lcuanta la mano derecha eftendída la palma 
Sr» azia arriba. 
guindas Hecha la feñal de fruta añade la de vinagre.^ 
(jato. Eftiende la mano yzquierda la haz azia arri-
b a ^ con los dedos dé la derecha pueílos fo 
bre ella haz como que a r a ñ a s . I 
lunta , 
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H . 
Hjmno lun ta íos cabos del dedo pulgar y demon-
í l r a t i uo de la mano derecl ia , teníendo ios 
d e m á s cerrados, y leuantalos azia arriba 
que es í e ñ a l d e p r í m e r o y prefentejaquefta 
íeñalfue hallada por el Hymno que comic 
5a Primo dterum omnmm. 
H i f p o . Hecha la íeñal de madero , añade la feñalde 
agua,y haz vna cruz delante de tinque es fe 
nal de bendición. 
Herma Junta el dedo demonflra t íuo y el de en me-. 
no. dios y Icuantado^arrimalos alabarte dere 
cha de la nariz , teniendo los demás ce-
rrados. 
Hueuos lunta los cabos de los dos dedos pulgares y 
teniéndolos quedos mueue el dedo Índice 
de la mano derecha íobre el índice de la iz-
quíerda^como quien bate hueuos. 
Huerta L cuanta la mano derecha azia arriba y los 
dedos eílendidos mueuelos vn poco?que es 
ferial de ramos. 
LfigQs* Hecha la ferial general de frut^ 3 añádela de 
miel . 
lícrmo Toca con los dos dedos índice y de en medio 
fara. S en 
[ap?tuio<-vhima 
en la irícsilla rnouícndolos vn poco. 
I . 
Jglef.i* Hecha !a fcñal ¿c cafa , haz vna cruz de-
lante de t i , como que echas la Bendi-
ción. 
I r k d * Buícnde el dedo dcmoní l ra t iuo buclto azía 
guna el íuclo teniendo los demás juntos cerrada 
parte, la mano , y haz dos circules en el ayre, co-
mcajando déla parteyzejuierda ala dere-
cha • 
I t e / A l f Pon el cabo del dedo pulgar fobre eí cabodel 
faefi* aariculary traeloal derredor vnpoco. 
K . ^ --^ ' I 
Kyne-. Haz dos o-tres Yecesicon todos los dedoi 
la mano dercehaíobre lahaz de la izquier-
da eilendida, corno quien arranca alguna 
cofa. 
Kaleda Hecha la feñal de canto, añade la fenai de 
íanto^porque fe ícenlos fantos en ella. 
Mucue 





L i t ro . Ivíucuc la mano derecha cftcridiJa como fe 
íiiele mouer la hoja del l ibro. 
Hecha la ícnalde libro^añade la feñal de MiT-
fa.,y (i añadieresia de Euangelío fera £uan-* 
gclifterG..y íí añadieres ia le nal deLecion, 
(cjue es licuar el cabo del dcdopulgar vna 
vez por la punta de los otros dedos comen-
Lecwn, ^ando del auriculares Lec íonar io . 
Laudes pon la mano derecha tendida íobre la mu-
ñeca de la yzquierda por la parte íupe-
r ior , 
Lieccia T r a c la mano derecha e í t e n d í d a delante del 
ro í l ro de la parte yzquierda , a la dere-
cha. 
Llega el dedo pulgar y el d e m o n d r a t i u o de 
l amano derechaáDicrtos cerca cicla boca, 
teniendo cerra' os los dema£? y j ú n t a l e s allí 
c! vn o.con el o t ro . 
{ámúr. 
L cu c'li-




r i ence fa mano derecha buelta la palma pa-
ra arnl:a;y Icuantala v n poco 3 juntamente 
con e! braco, 
írnienóc las manos y toca con la punta ce 
los (.!CGO¿ cíe la Y na con ios cié la o t ra des o 
tres Ycees» 
H e -
¡apara • Hecha la fenal de cádcla^añadc la de azeytc. 
L i m e , Trae el puño cerrado al derredor como que 
abres o cierras con alguna Ilauc. 
Lanar - Hecha la feñal de agua, friega las manos 
vna con otra comoepe te lauas. 
Leche, Toma el dedo auricular de la mano y zquier 
da buclta para abaxo con el dedo pulgar y 
dcmonftratiuo de laderecha t i rándolo para 
abaxo como que ordeñas . 
Lecha- Hecha la íeñal de verdura,aDade la de vina-
ga. grc,quc es tocar lapunta del dedo auricular 
a la parte derecha de la garganta, y efta es 
feñal de efcarola,y otras Tcrdufas?cjue fe co 
men con vinagre. 
M . 
eSMaria Hecha la feñal general de fanto trac el dedo 
"Virgen demonftratiuo por encima de la ceja dere-
Jida^cr cha^y efta es feñal de muger. 
Mijfá' Hazla fenal de la cruz delante de t í con el ín-
dice y el de en medio de U mano derecha, 
como que echas la bendición. 
^ t i n U T o m a con la mano derecha de la parte infe-
ftilo» r ior del braco izquierdo de la parte que fe 
aprieta cÍmanipu!©?y t ira azia abaxo. 
Pon 
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M a y t i Pon la mano derecha tendida íobre el juego 
nes. del brafo izquierdo 5 tocando en ei por ia 
parte del dedo auricular. 
Mcge, Traua con la mano derecha del lado derecho 
déla capilla mouiendoia vn poco , y eüa es 
fenal de qualquicr Rcligioío. 
Maef- Encoge los dos dedos el de en medio y el me 
tro' dico bueltospara baxoy pegados al cabo 
del dedo pulgar^y eftiende ios otros clos de-
monífrati 'uo y auricular. 
M a c f Hecha la feña l de Maeílro5añade la feñal de 
tro de coía nueua,que es tocar con el dedo demon 
~$Jout- fi í l ra t iuo y el de en medio encima de la fren-
tioS' te en ei cerquillo. 
mafftro Hecha la feñal de Maeftro, añade la de M i f -
d'mtfas fa. 
Mtijcr Hecha lafeñal de Mongc t rae el dedo demo-
Utífab í l ra t iuo por delante, el ro í l ro de vna parte 
a otra. 
Aleta!. Hiere con el puño en la mano derecha fobre 
el p u ñ o de la izquierda. 
t r í a d e Eftiende los dos dedos el demoní l ra t iuo y cl 
ro. I de en medio de la mano derecha, y hiere ío-
[ bre los mifmos de la mano izquierda a ma-
nera de Cruz. 
Aíefa- lunta las manos ambas tendidas por la par-
S 3 te 
fapitulc ultimo 
te cíe los pulgares, y apártalas ygualmcnte 
y añade la feñai de comer. 
Múnte Hecha la feñal de í icn^o , añade la de co-
Us* mer. 
Muerto p e n e l d e d o d c r a o í i r a t í u o y elde enmedio fb 
bre los ojos cerrados. 
Manta Hecha la íeñal de cí tender (]ue es la miíma ^ 
de mefa^añade la de dormir . 
MieL Trae el dedo Índice , y el de en medio jun-
tos fobre el labio, de.abaxo^boluíendolo yn 
poco. 
Mante Trae los dos dedos Índice y el de en medio fo 
brela palma dc la manoy.ztjuiercla blanda-
mente. . 
*5Ma>n~ Hecha la feñal de f i utá;anadelá,feñal de her-
$ana. moíura . 
Mofla Toca con el dedo auricular en la parte dere-
f*« cha de la garganta , y eíla es íeñal general 
de toda faifa» 
*b£jna. Pon los dedos de la mano derecha cílen-
didos entre el dedo medicinal y auricu-
lar. . ; .. 
ft^ní- Hecha la feñal de Monge,, toca con.íoS ^ -
:Xto. dos 
W t las feñ ales. 1 4 ° 
dos demoní l ra t iuo y el de en medio conci 
cerquillo encima de la frente. 
I ^ j w e - Bueluc la mano la palma azia arriba , y afsí 
ra. juí^ta el dedo pulgar con el auricular. 
WÍ?. 1 Toca con la faz de la mano derecha debaxd 
de la bar ua. 
iS^ecef- Pon la mano derecha cílendida fobre el vien 
fidad. trc. 
INUÍZJ. Hecha la fe nal defruta?mcte el cabo dei dedo 
pulgar en la boca. 
O . 
Oraao. lunta la parte del dedo dcmonilratluo en 
medio de los pechos. 
Ohifpo . L cuanta el dedo demoní l ra t íuo y el de en me 
dio,teniendo los demás cerrados encima de 
la oreja,vn poco masleuantados^ue fe po-
nen para la íeñal de Abbad.; 
Ofreda. Befa la faz de la mano derecha efíendida. 
Ofrecer Haz la mifma fe nal de ofrenda. 
Oler. lunta los cabos de el dedo pulgar y demon-
í l ra t iuo a las narizes mouiédolas vnpoco 
P. 
Pa¡>a. Haz lafeñaí delObifpo?aduirtiendo que le-
ñantes toda la mano fobre la cabera. 
Trior. Hecha la feñal del Monge,junta el cabo de el 
dedo pulgar con el demoní l ra t íuo tenicn-
S 4 do 
Capitulo rultimo 
do los demás leuantados al lado derecho 
del ro í l ro . 
Patem Hecha la íeñal de metal, añade la de hermo-
Tenits Hiere con los quatro dedos de la m a ñ o dere-
cia. chafobre la faz de ia izquierda. 
Pr'imá, Pon la mano derecha tendida entre él dedo 
pulgar y el índice de la izquierda. 
Pfalmo ' lunta todos los cabos de los dedos de la; ma-
no derecha , y aníi j untos pega los con la 
frente. 
Pfalte- Hecha la ferial de l ibro ? añade la de Pfal-
rio. mo. . . .z i : • y&\ - • o\i 
Procef - Pon el dedo dcmoní l ra t iuo eítendido.azia el 
fton. i fuelo teniendo cerrados los demás , y haz 
dos o tres circuios comentando de la parte 
derecha?y añade la fenaldecainto, 
Kr^áitblLHecha la íeñal de Monge^haz con el dedo pul 
dor, gar:vna:Cmz en la beca. 
Portero Hecha la feñab de Monge^añade ¡la fe ña 1 de 
Pusrta, puerta^ue es mcuer el bra^o con la mano 
tendida como fe mueue la puerta 
Tecjtte- Junta el dedo pulgar con el auricular^ dexan 
ño, do la cabera del auricular vn poco defeu-
"V o;::B-)IbíjficlrauU^§noM bb l&ttú BI BIÍDCH »' >v 
Piedra. Toca con los artej os del pu ño de la mano de-
r.% < . re-
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rccha en la cabcca junto a ia oreja eládo vn 
golpecito. 
Potaje. Toca con el dedo índice y el de.en niedio j t m 
to a la boca? ten iéndolos demás encogidos. 
Pifiado IViueue ios dedos de la mano derecha eftenHi 
tía,ele la manera cjue rnueue e! pez la cola. 
Pefcddo Hecha la íeáal de pcícado3 añade la de cofa 
f n f e o . nucua. 
Pefcfuio Hecha la feñal de pefeado, añade la íeñal de 
ceaaL cofa vieja. 
Peces, Hecha la leñaí d e p e í c a d o h a z lafeñal de co-
fa pequeña . 
Pajfa?. • Hecha la la íeñal ele vuas^haz la feñal de miel. 
Pimicn Toca con el cabo del dedo índice en la punta 
ta, de la lenp-ua. 
Pngun Tiende la mano liana contra quien pregun-
titr. tas íacancle-Ia del pecho. 
Papel, Hecha ia feñal de blancura^nade la de eferí-
Pana. Toca las puntas de los dedos de . ambas ma-
ñ^s ciando vnos con otros.dos otres v ezes. 
Plato. luqta ambas manos las paimas azia arriba. 
£¿neio. l u n t a l o s d e á o s aurícui i res lavna parte con 
• i á o t r a . s ' '• :>f ;; i. -r.-s • \ , • 
S 5 H e . 
Qiptttiln V¡t imó 
ÍV£^/ÍÍ Hecha la fcnal de l ibro , haz lafcñal de Ab-
d'f.Btn' bad. 
'•H^fpójO í un ta el cabo del dedo pulgar a la medía par-
te del dcdodcmoní l ra t iuo coruado, y cgino 
an-ailrando íacalo fuera. 
'J{jy. Hecha la fe ña! de fegl arr iaz la fe nal de Píal. 
T^eym. Hccha l a f cña lde mugcr^haz la feñal de Pfaí 
mo. 
2{npero. Hecha la feñal de Monge ,añade la de paño. 
r¿fetorio Hecha la fenal de cafa^añade la de comer, 
i ^ e r . Trae la faz de la mano por la mex i l l acomo 
qu íen rac . 
gafara Trac el dedo índice y el de en medio aparca-
do por los labios de vn lado a otro, 
7{j¡,ha~ Hecha la íeñal de verdura toma con la mano 
no. derecha el dedo demoftra t íuo dclaizqHÍcf 
da eí1:endido,reboluícdolo como quié que-
branta. 
2{elox* Lcuanta el bra^oy mano derecha eílendida^ 
y haz vn circulo con el pulgar y el índice^ y 
mueue lo de vn lado a otrojeomo el compás 
del v olante,y dcfpues haz la feñal de Sol. 
Sctntd. Pafla la mano cftendida por el cuello, como 
que 
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que degüellas. 
Si**Bent Hecha la íeñal de Santo ? añade la de A b -
rí, bab. 
Sacéns. Toca con los dedos de la mano derecha jun 
tos en los pechos. 
Seña» M cte la mano derecha eftendida entre el de-
do de en medio y el medico de la izquierda. 
facrifld Hecha feñal de MongCjañadc la de tañer . 
furif t ia Hecha la ícrlal de cafa^añade la de Sacr i í lan . 
Scnten- Pon ios cuatro dedos de la mano derecha eílc 
cias. didos y abiertos fobre los míímos de la i z -
quierda también abiertos. 
Sol. Haz vn eeico cen el cedo pulgar y el demon 
ft-Fatluo^y pf ga lo al ojo. Y eña nuTnia íeñal 
{iP-níficQ el ¿ ia . 
ScñúL Haz vna Cruz con el cedo demcn í l i a t iuo en 
la palma de b mano izquierds. 
SI* . Tr^e el dedo puIgar y A cc n.oAratiuo vn po 
co corbades de erjeima de la boca azia ba-
s i on¿;:.'. slxiofitslflo £' bcfu al : CXIDOH Í^.V.^V 
J^j í i , Hecha la feñal de pañe^í raua de la manga de 
:íf;H íjaibui k i a y á-í o • : J d bb r>o 
^¿i/. Pon ía s p u n í a s deí dedo índice y de en med'o 
debaxo del dedo puLo-aj-^ v lacuce les des Ye 
StrmBa Hecha la ícnai ce vafc^haz laícñal de metal. 
BDoTt He-
Capitulo rvltimo 
Scrutlla H e d í a l a fcñal de lien^Ophaz la fcñal de co^ 
'mer. , v:• % u ; ;„..;..A z\ u ': AA. •. • . \ 
Soga» Júnta los dedos índice y pulgar de la mano 
derecha por las puntas^y toca fobre los míf 
mes de la mano izquierda juntos mouien-
dolos de arriba para baxo. 
fardina Hecha la ienal.de pcícado añade la de fal. 
Tercia. Pon la mano. derecha eftendida cntre el dedp 
índice y el de en medio. 
TraSío. Encorbalosquatro dedos de la manoderc-
r eha^y trac íuauementc las cabos dcllos por 
encima de los pechos de arriba 5parabaxo. 
tardaba Y eña es ferial de tardanza. 
Tañer, Leuata el bra^o paraarriba , y cerrado el p.u 
ño haz como que tañes . 
: Tifiraj,-: E ñ i t n á e los dedos Índice y dcmQhftratiuo, 
Nmouiendo !os como que cortas. 
Tablilla Hecha la feña ldemadera eíliende la manoiz 
quierda.y fobre la palma della j iu i ta la cabe 
Ca del dedo pulgar3y co el dedo- índice haz 
v n medio circulo con la manoe 
í T&qa* Leuantacldedo índice y el de en med io ,y 
arrima a ellos elpulgar teniend© cerrados 
los d e m á s . 
Toca 
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yifpe- Toca con lo mano derecha eftendida en la 
raSt munecade el bra^o i zqu ie rdo por la parte 
baxa. 
Vtrf) . Trae el cabo del dedo pulgar de la parte fupc 
rior del dedo auricular para baxo. 
Viejo. Toca con el dedo índ i ce y el de en medio en 
la í ien . 
ZJenir, Buelue el dedo índice e í l e n d i d o azia el í u c -
io teniendo los d e m á s Cerrados , y haz con 
el dos o tres circuios de la parte derecha a 
la i zqu ie rda . 
"Ver. Llega cí cabo del dedo d e m o n í l r a t i u o a l ojo. 
Vtno. Toca co el dedo índ ice en la puta de la n a r i z . 
Vinagre Toca con el dedo auricular a vn lado de U 
garganta . 
ZSítas* J ú n t a l o s dedos de la mano izquierda y trae 
í o b r e ellos los de la mano derecha m o u i e n -
do los por los cabos de laparte de afuera. 
Hazla fenal de cuero que es traer los cabos 
tor. de los dos dedos d e m o n í l r a t i u o s , el vno al 
derredor del otro3como que embuelues en 
ellos algunaCorrea^y íeña la co el dedo dc-
m o n -
Qapíiulo Vhifnv 
mon í l r a t í uo tendido azía abaxo el píe. 
CtreqAi Hecha la ferial def iu ta^añadcla de hermo-
iura. 
Generalmente n ara venir en conocí ni ic nto 
de todas eílas fcñales , porque alg-unas de 
ellas fignífican muchas cofas^por cíla razo 
para quitar toda duda , coníidei a c! lugar 
en que la cofa es pedida o hecha la íeña l , y 
. , Rtarsi mi ímoe l t i cpo , y la caufa, y la coía que 
le haze ?y la perlona ele quien,y a quien es 
pediJa,y luego para mayor conocimiento 
puedes anadir?íi la coía lo demandare la íe 
nal de grandeza ópoquedad íde blancura o 
rC;jTura5dc vejez o mocedad,dc a (pereza o 
blandura j y por el coníiguiente de las de-
mas cofas. 
E i r a s í b n las í c n t e n c k i s q u e 'x 
den el Domingo a los Perlados en 
nueftra Religión. 
Sil" 
Digo m i culpa a Dios y a v.P.dc muchos de 
feíílos y negligecias que he cometido? efpe 
cialmentc en cí officio d'uino^querezo mal 
las hprasjy pr¿nuc¡o mallas diciones ¿y de 
lo que en eílo por mi nep-'ipecia falto no fa 
tisía-
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tisfago como eRoy obligado, por mi culpa. 
2 A los Mayt íncs y Prima me Icuanto tarde y 
perecoíamente^y a muchos í ignos y trinas 
Oraciones falto/por mi culpa. 
3 En elCoro entro v la 1 p-o re2i&;7 no c&aaue« 
lia c o nip o íi c i o h y m ocl e u i a q u e el e u o , y a i 1 i 
guardo poca d i c i p ü n a ? i u c r t i c d orne ais i en 
geílos como en íe nal es y riias3y iby occaíio 
de diuertir a otros,por mi culpa. 
4 Allí hago muchas di íonancias no oyendo a 
aios CantoreSjUL concordando con los <]ue 
rigen el Coro , y no hago tantas venias co-
mo de fetos,por mi culpa. 
^ A l l i no ayudo a mis hermanos a cantar tan-
to como podr ía , y algunas vezes me falgo 
íín ncccfsidad.por m i culpa. 
^ Las cofas (agradas y benditas.como fon O r -
namentos y Cálices , y todas las demás co-
fas dedicadas al culto diuino no las trato co 
aquella reuerécia y limpieza que dcuo,por 
culpa. 
Quando paffo delante de los altares y otros 
lugares de reuerencía , no me inclino deícu-
briendo la cabeca tan profundamente co-
mo íoy oblígadojeípecialmente delante del 
fantiísimo Sacramento,por mi culpa. 
A l 
Capítulo rvUimo 
g A l rcfetorio no voy con aquel haz ímic to d 
gracias que cftoy oblígacío?yalii guardo po 
ca cópoíicion mí randoxur ío ramcn tc a vna 
partey a otra^por m i culpa. 
9 A la lecion que allí fe Ice y a las que otras ve 
zes fe Icen al Santo Conuento no cftoy ate-
to por mí culpa. 
10 Quando de lamefa fe me cae o derrama al-
go3no liago tan p r e ñ o la venía como cñoy 
obi ígado,por m i culpa. 
11 En el dormitor io entro y Talgo rezio defeu-
bíer ta la cabe^ajy en las neccíTarias ni mas 
n i menos metiendo candela íin mucha nc-
ccfsídad^y no me recojo quando tañen las 
tablas jpor m i culpa. 
1 2 Loqueme dan para el v io lo trato epí)poca 
cu y d ado y mucha n eglígencía?p or mi cul 
pa. 
L A V S D E O . 
i 
T A B L A D E L A S 
C E R E M O N I A S. 
E L modo que íe 
dcue guardar en 
decir MííTa cap.i.fo. 2 • 
Del que aguarda a IVIif-
fa.cap. 2 . 7 
DelaMi íTaConuen tua l 
de dozc Legiones ? y 
dos Capas.cap. 3. 8 
De ia .MííTa en los Do-
mingos.cap. 4. 1 1 
De los Domingos y dias 
feriales de Quarefma* 
cap. 5. 14 
De ia Mi l l a Ferial cap. 
6. 15 
De ía MiíTa de N u c i r á 
Señora.cap. 7. , 16 
De la MííTa Matutinal . 
cap. 8. 17 
De ía MííTa de Requic. 
cap, 9; 17 
L)c la memoria de cada 
mcs.capj 10- 1 S 
De la IvJiíia nucua. cap. 
11. 20 
De las diíFerecias de las 
íolemnidadcs de las fie 
ílas denueí l ra Congre 
gacion.cap. 1 2. 2 E 
De algunas ceremonias 
generales cerca de la 
Miffa cantada, capitu 
I0.13. 25 
DclScmanero de la MiT 
fa mayor.cap. i 4. 2 9 
De ios Acoiytos.cap.17. 
D é l a s Viípcra s ¿! e qu a -
tro Capas.c. i 6. 5 3 
De la MííTa de quatro 
Capas.cap. Í 7. 95 
De algunas ce remca ías 
q u e fe h a z c n a R e y j i n 
fantc o Obí ípo.capi tu-
^ 2 
T A B 
lo. iB. 37 
Del Archkoro.cap. i 9. 
39-
De las ceretnorias gene 
rales en el Choro, cap. 
20. 40 
Del primer día del ano. 
cap-2 1. 48 
Del día de la Purifica cío 
cap. 2 2. 5 o 
Del Miércoles de Ceni-
za, cap. 23. $ 1 
Del prmicr Sábado de 
Qaare íma cap. 2 4. 5 3 
Del Lunes primero de 
Quare íma .cap . 2:5',:5 4 
Sábado ante Dominica. 
i a r aís ion e. cap. 2 6 i$ 6 
Del Domingo deRamos 
cap.27. 57 
Del Ivlicrcoles Sato.cap. 
28. 5 9 
Del í u e y e s d e la Cena. 
cap. 2 9^  60 




3 | j 6 8 
Del Santo día de Paícua 
.cap. 32. 70 
De las Rogaciones.cap.. 
3 1. . 7 í 
De ios Idus de Septiem-
bre cap 34. 72 
De 1 primer día feri^ldef 
pues de San Miguelea 
pitulo. 55. 73 
•De la Comuremoración 
de los Difunécos j del-
pues cl laíierta de todos 
Santos.cap. 3 6. 73 
Del o&auo dia de todos 
Hantos.cap. 3 7. 74 
De! Abbad.cap. 3 8. 74 
Del Prior.cap. \ 9. 76 
Del Prior í egundo . cap. 
De los Cercadores cap. 
41. 7 8 . 
Del Cantor mayor, cap. 
4 2 . 79 
Del Cantor ícm"do.capt 
lulo 
T A B 
De* Macftrodc Miffas. 
C5p 44 . 8^ 
Dcl Sacrifti mayor.cap. 
V41- S 5 
Del Mayordomo, cap. 
4 6 . 8 8 
Délos Porteros.c.47.?9 
Dcl ívioge Ropero, cap. 
4 8 . 91. 
Del Cillerico. cap.49-91 
Del F :U te ro cap.vq. 9 3 
De los ic iuídores del Re 
fe torio cap. 51. 9 5 
Del Hebdomadario L e -
tor.cap. $2 . 96 
D c l e a i í a b b a d . c a p . 5 
97 . 
Dcl trabajo de manos, 
y LecnonConuentuaL 
cap- 54 . 9 8 
Dcl l lc íc¿lor io.cap. 5 5.. 
9 9 
De las fentecías de vino 
y pan y agua^cap. 5 ó . 
102 
Del Dormitorio.capitu-
i o . í y . lOj 
De ios Clau í l ros . cap. 
5 S. 104 
Déla Colación,cap.5 9. 
104 
D é l a Precio Ta y Capitu 
lo.cap.¿so. 10 5 
Como le reciben los f\3-
gltiuos-.cap.^i. 10« 
Como fe recibe per íona 
notable.cap.í 2. 109 
De la Rafura.capitul.63* 
109. 
De la Enfermeria .capi-
tulo. 64. no 
De la Comunión de los 
Enferme*.cap.6 5. t u 
De la Extrema Vnc icn . 
cap. 6 6. 51| 
Como íc ban de auer 
con los Heimanos, al 
tiempo y defpues de la 
muerte.cap. 6 7. 120 
De las Exequias de los 
íeglarc£tCap.6o. 12$ 
De como fe da el Habito 
a ios que viene a rece-
bir le , y a fu tiempo la 
Profcfsion 9 capitulo 
69. 126 
Délas fcñales , capitulo 
vl t imo. 132 
Entonaciones y Cante-
ría ordinaria, al fin. 
F I N . 
M O D O D E C A N T A R 1 E 
D c n s inadiutorium mcarti in 
tcndc 3 a todas las Ho-
ras cantadas. 
E u« ín'odlu t o FÍ um me um 
íntende. Dodi-í «c % J i á áuan dum ene 
—• — ~ 
s 
Spír^ tu i-fanfto. i Sícut e rat ín princí pi-: 
fe ílína. Glo TÍ a Pa tri::' & Fi ir o 
-
pgjn^ ^ - ^ L ^ - gjBfc^ jQ — . 
pf ^nuncíe^íctóper, 5c ín cu la 
f^  cu? lo run¥,Á ihicn,: Allt la ía. 
i -l-a-üs- -ttW- Do mi nc ^cx se ter nas 
I 
: Momym entonar ios Salmos n 
•—-• • i 
Laudante p o ^ í ¿ u ^ i % tiiuf* 
4 
Sctimotono. 
Con fitcbóf t i b i Domine ín t o t o cor* 
de me o. 
I n c xí t u íf ra el de gypto. 
1 — ^ ^ _ H ^ mm. 
j — 
Domus l a cobdepppu lobarba ro . 
Modo de Icuantíix el Cántico 
de Magnificat. 
P r í m c r o , y Sexto, ib s 2. 3. 4 . 5. 7. y S* 
Mas: n i fi «at. Mas: n i ficat, 
Motío de cantar las Ca pitulas a todas 
las Horas,las quales fe han de decir aVifperaiy 





luAus cor fu um tradct ad vi gí landum dí-
c í a n : Sí 
lu culo ad Do mí num quí fe cít íl-
»^ •1. !•• . ^ ' • • . • » 1 1 I I ' • » " . « — — 
lum: & ín confpcétu Al tífsí mí 
dcprc ca bí tur» i^Dc o gra tí a», A mcnv 
€Es de faber que cílc modo de catarlas Capitu-
la s íc dí flerencra del tono y paufas deíasLecíoncí 
de los Notarnos en do* cofas.La prímera^uc no 
íc hace mas J c vna plena diílínGío o paufa en to-
da ella^porque fí en medio cñuuíerc apuntada ín-
tcrrogante,!a interrógate en rigor no es paufa,ni 
fe ha de dexar de hacer en medio^La fcgúda, que 
la primera media diílíncio o baxa,no fe fube pun-
ió para haccr!a,ííno que baxa tercera del punto en 
que fe tomo^y luego toma en fcgu n da, y afs í prbíí 
guc vna baxa^y otra altafaíla acabarla. 
f Cue-
1 
ucgocl Archíchor© en el tono que^uccío el 
Conucnto al De o Gra t ías dice eílc verío^y en eñe 
modo fe dice a Prima,Tercia Seña y Nona?y a C5 
plctas defpucs de la Capitula , y a Vi íperas y Lau,^ 
des defpues delHymno. 
5 
A mauí t c um Do m i ñ u s , & ornauíc 
^B^BH.«a—-;g^- - ¡ - - -B-B~ i - H - -B— B - , B - M - i 
»•«giQ-Ha- i—•—— — — — •— 
e u m. Sto la glo r i x indu i t 
e u m. K y rí e elcyfon.Chríftc 
i r t r i z \ z m z BZMZZ mzzzmzzmziZ 
cley fon. K y rí c c ley fon. 
I - - • - "zz-'-zzzzzz * 
Dicho el Patcrnoflcr fecrcto dizc el 
Hebdomadario en eftc m \ ( m o tono, 
^zmzzmzmzszmznzszn mzwzK^ZJ^ZMZMZ] 
Et nc nos inducas ín ten ta t i oncm. Sed K-
a 3 be-
h be ra no$ amalo , Do m i ñus vo Di ícum^ 
Ét cum fpí r í tu tu o. 
Müdo de catatar las Oraciones que 
IlarrUraos baxas a Prima , T c f c í a ,Scfta ^Nona ^y 
ComplataSjá ios Notarnos y de Dcfuntos ,y alai 
Proccís ioacs y Plegarias. 
i f ElBcbdornadario Aicho, Et nc nos', &c .y Do-, 
mirius tob i íc i imrcn el m i f a o tono dizc la Qraci^ 
CPTC^ C modo,; 
^ 
O r e mus. In te rcc í s i o nos^  qua: fu mus 
D o m í nc Be a t i Patris No ftri Be nc di ¿H 




1^  fiatin Tfiiita te Spíj^fWgfim ÉttRclíiái B ir 
Be r.c di camüs ^omrno.MDc o grá tí as. 
1 T P guar-
guardar cfbs Rcglas.La pnmcra^ucen todas U* 
Q raciones que tuuiércdoj* o mas o iílíh clone «a li-
tes de la final, la primera ha dqfcr ba^a,, ^axando 
tere era,y la fegunda ygualo Ilanayy aísí de las de 
mas^guardandoque ¡a vltima antes de la paufa la 
haga llana oygual,aun<| ayg^rccedidG otra-ygual 
p^ i t r i zá idé ídvicím^q^16 es Baxa,y $%''(Wk$ d<5 ha 
I cerdos baxáS:y aísí quando la Orac ión no tuuicr 
Iré mas vna díñíncion antes de la^ltima^ n^® ha 
dc^ícr { y f y ^ ^ M ^ f l fckí* cftc 
.cxémplo . 
E l 
t í a . L : . - ™ - . T - J ~ ^ ^ ^ J L ^ ^ ^ L ~ ^ ~ Z 
t i o nís pmftaílubíi d i ura;;quibus ^angc^ 
:t J t a ; | r ^ f t i t i ííl íiifíraí g i nop # ^ 
'^ : . - 1 1 Ü ' »«. 
f: 
íc. Per Dctmifitirt noñrum/ ^ 
f Tanblcn es de fabcr, que todaí las Oracíoncí 
^uc fe comentaren con eílc vocatíuo, Omnipotcí 
Scmpitcrne DcuSjO otro remejantc f^e hade hacer 
en el baxa, aunque fe íigandcfpucí dos y guales o 
llanas. 
¡I Lo mífmo fe ha de guardar en todas las Capítu 
Jas quecomen^arcníFratresjó ChanTsímí,&c. 
j Itcn es de laber, que en todas las Oraciones <| 
fe acaban conPcr pominum noflrum, nofq hade 
detener en el Spirítus SanéHDcus>íínofuere en las 
Oraciones que fe acaban con Quítecum, o Q i i f vi 
•-tí '•^  
uis. J Acabada la Antífona de Magníficat, y lá de 
Benedi^uSj el Cantor dice, Kyríe eIcifon,Chrifte 
cleifon,Kyric eleífon entonobaxo, y en el mifmo 
dice el Abbad,oelPrc/ídenteelPaternoftcr en eílc 
modo. 
Modo de decir el Patcr nofter a Viípc-
^ ras y Laudes. 
Pa ter nofter,quí es in coelís,fanéli fi ce tur 6 
nomen tu úm. Aduc ni atrcgnumtu um. 
b Fíat 
. iomdis—^om^ r ui* # — m 
Fi ac TO la tas t u a, i i cut in eoclo & in 
5-H 
tcfra . Pa ncmno fíriim q ü o t í d i a nu da 
f|¿ ---í^^ZZZiJZ^ZÍZZl^ZZ'Z^- "^^ *• 
ZM-ZMZ mzWZMZMZMZ|-
Et clímít te no bis de bí-
ta noílray í¡ cut <Sc nos dí mi t t ímus de b i -
im: i mz WZWSKMZ WZMZ i 
^ to r i bus n ó firís. Et nc nos in du cas ín ten 
^ Z I Z Í . I M Z : : • i l z í z : i z @ z i z g Z M Z M : Z Z \ Z ~ Z • 
i ^ . . . . . ^ 
» ta t i oncm.Scd libe ra nos áma lo* Do-
C g l ^ ^ l g j i ¿ ^ H - ^ p i — fe m~ 11--«- S;;; 3 '• 
mí ñus vo bífeum. Et cumfpí rí t u tu o. 
f S ía lgun verfo fe viiícrc de decir antes de la Ora 
' ; . , ~ á ¡ 
•cíon,cHccfe en cl iriifmo tono?y paufas <jue el Patcr 
Modo de cantar las Oraciones q lla-
mamos altas a Ví rpc ras , Laudes y MííTá, al Euañ-
gelio de ios Noturnos^y aía.s Eftacíoncs y Antífo* 
cías de Salúc Regina,y Auc'ftclla,y Regina coclí. 
O re mus . A cic í lo D o m í nc D e -
us no í ler , quos fanílíE Ci u cis I^ta ri 
P — - ^ B ES -S —' IS 18 Sf-'É!- É[— j 
^ ; f a . teis k o i ^ ^ , - e í u s q u o q ü c p c r ^ c t u - ' 
i 9 ís de feh Ü f íub í f ¿l ¡ s^ Ver ^ 
• k n ^ ® - . - " 8 3 H " - - B : — - s - — K -. g 
. . Do m i num no í t rum le fUni 
b 2 Chr í -
Chríflum Fi li umtu um, quí te cum vi uít 
"—•— 
^rcg nat M v ni ta tcSpr rí tus fan¿H 
De us. Per ©m ni a cu la f^cvt lorum» A-
jJ— B - ' ^ a - B — B - Z B I - Í - , ^ B ^ ^ - B - B - l 
mcn.Domí ñus vo bífcuiru Et ctim ípi ri* 
tu tu o* 
? D e cítemodo y paufas fe cantan cftas Oracio-
ftc$,conuícnefaber rnaalta,y otralíana^o ygual,y 
afsí alternatíuamentc hañala vltíma.Pcro ci de aá 
«crtír^uc quandoia Oración fe acaba con Quí vi 
nis^oQmtceumjenei SpiritusSanfti Deus^no ha 
de fe r alta fín o y gualvTanbie n e s de nota r que las 
Ofacioncs^ucnotuuícrenmaadc vna diftipcion 
- t t iú t 0 ^ntc* 
í d 
antct dcla vltímaícñaíc ha dcíiaccr alta>comoíe 
rcra encftccxcmplodel rno y delotro^ 
Per pe tu a quac íumusDcmínc pa cccufto-
d^ quos per ííg nurnían¿líe Cru císre di-
6 5 -ar- H - » - • -:B—M—H-
me re digna tus cs,Qui ví uís 5creg ñas cum 
H : ~ ¡ B - i — B—B—B-~ - B - S - B — - B - — í s «I . B B-J--B B -
De oPa tre ín v ni ta te Spí ri tus fán-
k ¿tí De us. Per omní a f«cu lafaeeu lo* 
rum. Amen. 
— i 2 —13 • 5 • ' •—• » • -t •— ^ —'•!» ' - >—• •-• i 
Modo de bédcGircI agua cu losDomm 
^os quando íc canta. 
ti ¿ b 3 
Exor z i zo te ere a tu ra la lis per De-
um v i uuiTi^pcr De um.ve r ú , per De u m 
íán ^um,pcr De umqi i i le per He II fc-
um í^ro p l í l tam ín a q ü a m mk t í iu» 
8. 1,^  
' f^ít#-.-v.t,'5c.G.- .pcr'e- "urti quí iventuras cíí íu* 
d í c a re v¡ uos mortu *o¿r oc-fe cu luin 
f' m la-
i í per ígnem. ^ iner i . O r e m ü ^ í mFtnetofárnV^ 
f Dcftc mSáo pH>%u c íaacícddó v alta y otra 
• , ' l ^ ba-
s 
.baxa., faña acabarla con 
Per o m n í a fe cu la íc cu Lorum. A m e n . 
ub&iO \ oh^f h ab IB ra r j i ü s í on Í ¡ -..r^ Mt'i.q 2fsíi 
•f Luego fe figuc el Arperforio,y tras el la Procc-
fioda fi la vuiere de aucr.* i ^ i m ob o b o M , 
1f Acabada la Proccí íon dice el Sacerdote eñe Ver 
fo? o el que conuíniere a la Fíeí la . 
* ~ - — i —.——>~ —— -—— r ájXl tftt®-— ) 
O ra pro no bis Be a te Pa ter Be ne-
i n - ; r - ; T — í í tmofHt— 
. * ~ 7 í a e T " d ig ' r ^ ; ^ " - a f 
5 — , „ . . ^ „ . . ^ . . . : . . . _ •. r — . — — • y. 
K y rí c e leí fon. Chr i fte c íeifon. 
._ , I » . | , «- -i-
, -.._rz-_ —• 
K y r i e c leí fon» 
ITLucgo dicc,Etneiios,y ios.vcrlof qucfcñalad 
Miflil con Domínuí vobiícum , y la Oración V u 
San¿í:orum,<Scc.La qual dice en el modo,y paufasq 
las demás Oraciones <| líamámos baxás, en las Fie 
ílas prbcípales no fe dice mas de el veríoy Oracio 
dcldia^ 
Modo de cantarlos verfillos que 
: llaniamosbrcuqs. ; 
s 
Os iu fti me di ta bi tur fa pi en d am. 
Etlíngwa e IUI lo<juc tur íu di cí üiri. 
€De eftc modo arriba dicho f¿ cantan los rerfi-
líos breues,y ha fe de notar que quandofe acabare 
en monofy liaba fe han de cantar de eña manera. 
f .Ange l i i fu U De u$ man da ult de te, 
^•Vt c u ñ o d í a n t , ^ 
rae i c ruu^ —— ~- - •—- - — 
tuum. «¿.De us me us ípc raAtcm ín te. ' 
Í E * de notar que al modo y tono de cftos ver-
fillosfe cantanIOÍ délas Comcmoracioncs, Efta-
cíones,Proccíiores y de DifuntosXos rerfos que 
fe dicen antes délas Oraciones<|llamamosbaxas: 
de fuerte «jue foíos los verfos c¡ue fe dice a Primia, 
Tcrc ía jSc f tayNonay Cóplctasdéípucs de la C a 
pitula,y elde Vifperas y Laudes dcíptíes delHym 
no,quefe canta largescomo arriba queda dicho, 
todos los demás del Officio diuíno fe catan coma 
los de arriba breucs. 
Modo decantarlasProícGias. 
Le£Ü o Da ni c lis Prophe tse. Ind i e* 
6 
busil lis Ange lus D o m í ni defeen dít cum 
- i — i — i - iT^MuiTml- 5- i -¿¡—i n i 1— i 
A ? a r i a fo ci j« c í a s í n f o r n a c e m : 
E 
& cxcuísít flam mani tgnls de forñacc , 
fe cit me di um rornaccmqua fi veritum 
§—S.——j—O-—B m—i- B—m - fc—E- B— J 
ro rís flantc.FIá ma autem dí íFu fa cñfu-
per for na cem cu bi t is qüadra gínca no ucm 
^—HHE -^^ H——M ——Bi—a—B—P-—B—ai£~B—H —- i 
t' & in cea dítquosrepe rít iuxta farná-
^•"-H-^— B —— B—"B —B B—B—'-B B^R- | -BW H*-
ccmde Clialdc is mí ni ílros Re gis quíe-
"B-^-p—P~S——' A a—a-^a ~ £—• m"— m-m*-
am írícende bant. Míos ati tcm om níno 
—a—m— ¡B--^—- § —i— m - a — i — — a -




^uicqua mo Ic íli se íntu iit .Túc hitres qua-
^ — 
C—m—B — a 
fi ex vno ore hymnum dí cci>ant,<S£mag-
ni fica bant De um ín fornaec di ccntc« 
Paufas irregulares^ 
Tcnta ü í t D é üs A bra h a n i í & d i xít ad c üs 
A b ia l iam: A bra ham. At íl Ic rcfpo clt. Ad 
fum Nabucho dono for Regí . I "T^  
€Las paiafas que en las Profecías vulerc írregu* 
lares h^cen fe coriforiiic a cillas. 
C 2 Mo-
i »—. Modo de cantar ía$ Ejpiílolas, 
Lc £t l o E pi í ío Be a t i Pau lí A p o f l o -
lí adCor iDt t i í os.Fratres ex ptirga te vc-
tus fcrmciítJLJiti> filis inq wa cohíper fi o. 
i i cut e ñís azj tní* jEt e rilm Paf cíia no^  
ftrum immo la tas cft Cliriñus^ | taque ^ pf-
1c murnonín fer mcn.tdyc.íc rif nc que 
J 
mfermento a u II QÍ x Sene gui ci «.Sed 
'W . 4 . - ¿ 1 
ín a zímiV ííncc r í tatis «St ve r i ta t ís . 
í En laspauíascj íc vuícrcníJc hazer en ías Ep í -
ílolás en dicior ei de muchas í y l l a t a i r g u a r d e í c la 
regla.que adclantc íepone en el modo de cantar y 
pau ía r las L ccíones de lat ín. 
€ H a í c c e g u a r d a r t a m d í e n q u c íi c m p r e ( íí p o f-
jfíblcincrepas pi epc í ic icncsy coíuncíoncs íe;pib 
rjuncícn con el accmtó graue. ' ' 
^ I t c n cjuc r o l e haga alta en medio de los t i t u* 
los del as l-p£ilolas,efcetcs los títulos de las Epií lo 
[ asdclÁPoicalypÉL 
^[ í tenno í ehace basa cñlas Epíñolas^í lno altas 
todas.. , •-' 
as paufas í r . t c r rog i t e s fe hacen como, en. l i# 
L ecíonesyafsíen las EpíÜolas, como en los Euan-1 
gelinsv Profecías. ^ 5j h ^ : . ^ :]a 
5 5 páufss irregulares íc hacen coníi<icrad^ 
acehto.de las moncí jHabas jy calidadkíc !as par 
ties confcrmc a cílos cxemplos e¡u£ fe í iguen. 
: durió^ r t on^r sr. nc: Si: ^  
L c d í o E p í f l o l í e B c a t i Pa u !í A po-
C 3 i , olí 
"SI - B 
fto lí ad Ga lathas. Ifra c lí tas funt 
¡ 
c go. £t pe rí runt ab extermínato re. 
5 I n f a n £íí fi ca tí onc. De be ne díéll o-
nibus Sí metct, 1 fa ác, Abrahatn/SiDc-
us pro nobís, quís contra nos> Ab íit.Pcr Do-
ü z p i z i ! 
- — - < . —^ 
mi num noílrü le fum Chrí flum^Di cit Do-
JZSZM ¡ 
nú ñus om ñipo ten*. Et (jua dra ginta no &í-
bus 
12 
bus vfque ac! monte De i G'rcb. Os é ním 
D o m í n í í o c u t ú c í lh íec . Ipí i ho ño r & glo-
r í a infascu la fx cu l o r u m . Amen , 
Modo de cantar los Euangclios. 
D o m í n u s T o b í f c u m . E tcum fpi r i tu tu o. 
Se quenti a ían£l i Eua ge lí j fe c ú d u m 
Marcum. Glo r í a t i b í Do m í nc, 
In 
SÍ 
Iníl lo tempo re Ma rí a Mag da le nc, 
5cMa rí a la cobí &Sa lome cmcrun| 
a roma ta^vt ve m en tes vnge rcr Dotru-
—.?Í -TH -^^ M- •r—¡—5-^5—a-—S -Ü- i— J 
num le furn. í t di ce bant adirt ui ce. Q^b 
reuoluet no bis la pí deni ab o ftí o mo nu 
mentí? E tob í lüpü c r ü t , Q u í a ít íl lis. Sur-
rcxk:n© cfthic. Pric ccdét vos ín Ga lí 1c-
fe — 15 
am, i bi e utn TÍ de bi ti$> fi cut dí-
xít YO b í i . 
1^ La plena díf t íncíon,o paufa,q tQüícrc fcí« Sylla 
bas o nias,rc ha de coxncn^ar conforme a las Re* 
glas de las Lecloncs cantadas en latín que adelan-
te cí lan pueí las . 
5 I tem es denotar,que c í ladie íon I n illo tempo 
rc,fícmpre lia de fer alta afsi enel Euangclio de la 
Mííra,com© enel de los Nodhirnos , y afsi mifmo 
en la Homil ía aunque fe hagan dos altas antes de 
lapaufa. 
IFLaspaufas irregulares fe han de hacer al mo-
do de las que fe í iguen ,cón í idc rado el acento y mi 
mero de las fy liabas,y la cantidad de las partes. 
Excmplo. 
Q u i n e n cftmecum;con tra me eft. Etdixit 
d ílli< 
t i 
i l lis í imí lí tu d í n c m . N i íl fi i i us ho^ 
m í n k j qu í c ñ ín coclo.In cí u í t a t e . 
quá: di ci tu r Ephrc.Qm fu ít Ca y nan. 
1 H o 1 i c/Tc í n c r c d u lus fedfide lis. O 
'SI* » - B 
.beth au tcm gcnn i t ícf fe, Petrus autem ¿*f 
xít ad Icfum.Loquen tes cum le fu. Si* 
m o n l o annis: dt l i gis me plus hísf Quid vis y 
| 4 
Qu«? Et fí cut manda tum dcdít mí hí. Pa-
N 
tcr Ge fa ci o . Ad re uc la ti oncm 
gen t i u m : & g l o ri a m p l c b h tu x Ifra ci; 
í)apaupc r í b u § : & v c n i feque re me. Quo 
modo non in tcl lí gí thf 
^ÍEri las MííTas feríales de laQuarcíma a la prí-
fticra Oracionjcn diciendo el Sacerdote Ore mu 
dice el Diácono puefto de rodillas, Flc<B:amu< ge-
n u a l hecho Y n p o c ó de intérnalo fe leuanta y di-
(SejLcuatccomo fe vera en cftc excmplo. ^ 
O remus. Flcdamus ge nu a. Le tía te. 
d 2 f Y dc 
f Y de cfta mífmifuerte dice en toda* Ut Ora-
tienei que ícñala elMiiTat 
5" A la rítlma Oración de la MífTa, que ei.fupcr 
Fopulum>dícho Orcmu«sdíce el Diácono , Humí» 
líate capitavefira Deo^dcfte moda» 
fe 
Oremu«»Huim li a tecapi ta veBraDc 
^—-M——n,-
m —-
O re mus* FIcfiramut ge nu a» Le ua te» 
— — — - — / 
O re mus.Flc¿lamuí genu a. Le ua te» 
í Modo de tomarla Bendición el Lctor 
a los Domingos. 
Domine la bí a me a a pe rí es 
a i 
£t 
. • E a ^ E i i « ^ » r : ' i r : L ! : : a : i i i : a z s : : : . i r r : 
©imc um annunci a bit iaudcm tu am* 
€Eftc mífmo Vcrfo dice el Conucnto vna vez y 
y cíLetor ctra , y lucgodícccl Sacerdote» 
Saluu fac ícruuni tu us me us ípe-
rantcm ín te. Dcmtnus cuño di at ín-
tro í tum tu um^^C c xí tum tu um. Se 
^z&zm züzzMZZWzzuimzmzzz winZK: s u ] 
au fe rat á te fpírí tum c la tí c 
H 
i 
ms* A men 
. f tAoúo de cantar Iá"Bcndícíón'.dc lá rnCf 
Bcnc d i cí te O cu l i o m n i um inte 
.— „ ¿ , < , «» i i ^ ! 
fpe r a n t D o m í nc . Ettudascfcam i i l o r u m 
..IS I^S-H^ii—•-^a-w —jjp i J Z Z 
ín tempere opportuno , apc ns 
t u matum tuam,^Cc.con Gloria y Sicut erat 3 cju^ 
fe dice cncí mí ímo tono.Lucgo feiiguc K y r i c clci 
Ion , y rezado clPatcr noftcrídizc el Hebdómada^ 
r io . 
g tne nos i n cas intenta t i o nem.Sed 
l i bcVa nos i ma lo? O remus. Be nedie 
____^^^^ .^ y^k,^ . . . _ | -i,r^-ii '"~ "^jiji. ni m JI.ií'f' 1 
Domine nos & do na tu a?cjuac de tu a íar^ 
g i ta t i 
1(5 
g i ta te íumus íumpturí. PcrDominum no-
ru m I c fu m Ch ríflu m ¡ Seco 
^Modo de cantar las graciai dcfpucs 
de comer. 
48 T u autem Dómi ne mí fe re re no Ürí. 
De o gra ti as. Con ¿ te anturti bi Do-
Í ÍB^Í^» ¡ r - * — i - ^ i t - * - í r — I B - - n - i 
mine omní a opc ra tu a, & fanélí tu i 
be ne dicant tibí. GIo ri aPatri ^cFí li o. 
Spirítuífan¿lo, conSícut crat, ^uc fe dice en et 
miímo tono, luego <rl Hebdomadario fin D t «ra-
nusvpbifcumniprcmwsdícc. 
A g í -
A g ímui t í bigra tí as om ni po tcm De ui 
pro v n iucr í i s hene fi ci js tu j$^<^uiví-
uís & rcgna«, per om ni » fe cu la fe cu-
lo rum.Amcn.Mí fe re re me í Pe ujfe-
cundum magnaenmi fe ricordi arn t» am» 
QModo de cantar la Bendición que da el Perla* 
db alLetorcnloi Maytíne*. 
• : z i . : « z s z i z » z i z r B Z i i i z i í i z Z i Z i " • " S - ^ B i"" * l 
£ t ne nos ¡ridúca* ín te uta tí oncm.5ed 
libe-
11 te ra nos á ma \ó? 
Abfolucion pars el primer Notürno; 
su di D p m í nc le fuChr í ftc prc cet 
fsri iGrumtu o rum, ^ m í f c re re no Ms. 
Q t í í c u i n P a t r e Spl ri t v ü n & o v i uis Se 
yegnas ínfgcu la Í£ cu lo rum. Amen. 
izm m m j * : 
Abfolucion para cjfcgundo Notürno. 
í p í í US p í c tas <5t m i íc r i co rd i á í i o s 
c adíu-
adíuiict.QuícumPátrc ^c Spi ritü fanélo 
v í uít «Se rcgnat mfíecu la ííEcu lo r ú . Amen. 
VBróliiciorí para cí tercero Noturao^ 
1 Z M Z M Z Z M : 
A vín cü lis pee cato rumnof t ro ruft-JI^. 
zmzMZ:uzjazz^z.*ZMz:z^ 
^u ic nos om n i po tcn« & mí fe ricors D o m i 
-ZZ^Z lue'g©^4~Z^MZ®Z%Zte~^ZZZ:^ 
: : j iZg ¿¡cc cl^ZZ'^ZZZ^ZZZZ-ZZZZZm- .gS 
ñus . Amen. ^ctor 'Dbmnc iu tc be nc di ce re. 
h é rícdídí onc per p e t u a be ne d i calt úo$ 
Pa ter « tcruus. Amen. 
I s 
Modo de cantarlas Lccioncs alosíso 
tumos^ y de leer en el Refeto rio. 
.JICcrca clcÍModo,o tono <dc leer y paufar el la-
t inas dcnotar,quc ay quatro maneras de paufas, 
que cada vna tiene fu nombre. La pda|cia;íc.dícc 
inedia diílincíon^quc llamamos baxa.La fegunda, 
íubdifiinGÍono alta.La tercera plena díílincíon o 
pauTa.La quarta í n t e r r o g a n t e c o m o f e vec en les 
exernplos que fe í igucn .Yaduier ta fe que, d íx i t ,n ¡ 
ínqui t , n i íc r ip tum eft,y lasfcmejantes no fon pau 
fa?pucs fc^fcñalan COÍÍ d«s puntos,ios qualcs fería-
la n c]uc íc acaba la oracion:pci o no c' ícntido J ten 
que la intCírogante en r igor no.cs pauíaj í ino c's 
quando no íe íiguc la reípucíla jporque íubintehi-
g i tu r :y afsi hacer interrogante en medio de Capí 
tuIaSíno es inconucníeñtc . 
Excniplo de la media diftin-
cionobaxa. 
m ~ m is -B 
3VA * 
5- ' f 
JE di fi ca uit aü tcm Ñ « c al ta-
re Do mi no. 
tr 2 Excm-
Excmplo de la fubdlílincion^o alta, 
B ^ i - W ^ f » ^ M ^ ~ Í Í — - ¡ i - ¿ - ii--5——• i".0^  j -
Et tollcm de cunáis vo íucrí bus mun Jís* 
Excmplo de laplcna díftincion 
o paufa. 
S - ^ z E ? ! * :£ R í S s i ?.:'?r .z 
Obttt lít ho lo caufía fü per al tare 
T u autem Domine mi fe re re noñrí» 
v De o gra tí as. 
Modo de hacer la intcrrogafitc. 
Intel U xíftishacc om ni a> 
1 9 
f F * ¿e notar,cju^c cnla* dichones mon€Jjl!.sba¿? 
« Hcbi caijCnias guales 1c poncclaecnto.cn h. v i t i -
nía fe ha de hacer la plena diíh'ncíon guc ilamaii^ os 
paufa de cíla fuerte. 
Excmplo. 
Sal ua bo te. 
En of as dícíones no fe puede K2 2er media díftín-
cíon?que lían'an; es baxa por razón de! acento, por 
cjue de tal manera íc ha de hacer cualquier paula q 
^empre íc guárde la regla del acento. 
^ÍEÍ medo corno íc apuntan todas cñas dííl íncio 
nes^y íubdííxincionc£,y paufas ei el í iguíentc . La 
medía diítíncion con vn ícmícírculc , Lxemplo. De 
rcl iqucrüt Dcmínun- ' , Laiubdi í l inc íor5o alta con 
dos puntos. / ^ « ^ / ^ . B l a í p h e m a u c i ú t í a r ¿ l u m íf-
raehLa pie r a diílír cj'of i o pauía feícñala con vr pu 
to entero .£xcwplc . Afcalienati íunt r c t r o i í u m . L a 
interrogante íc apunta con vna virgulilla retorci-
da al fin de la pofrera letra donde íc hace el interro 
gante , / xnrpíc Quis es deminc^ 
§ I t c n íe ha de notar que fenxcírcuío es vna fe-
nal,que diuide vn fentído de ctt#.Fcro paufa es do 
de defeanía el eipírí tu del lctcr . 
í Tanbicn fe lia de eoní idcrar que todas las ve-
ces í |vna periodo tuuierc muchas díllincioncs ác 
baxo de vna claaíula(íí labucaa proiuaciacio n y 
reglas del acento no io ímpidieren)las paufas fe ha 
de hacer de cíla manera.Laprimera dcllas fera me* 
día diftíncionjqucfe llama baxa.La í e g u n d a í u b d i -
ftín€!on>que fe llama alta.La tercera,otra media d i 
ílincion^y arsialtcrnatiuamente fe ha de hacer Tna 
baxa,y luego alta,v luego baxa y luego al ta, haí ta 
^ u c f ; hagapaufa.Pero hafe dcaduertir?c[uc la díf 
i l incion mas próxima ala paufa ha de fer í íempre 
alta5de modo que a l ápau ía fiepre ha de preceder 
alta , y ala interrogante fiemprc ha de preceder 
media dií l ineionjque es basa^como fe püede yer 
encíle cxemplo. 
^ San <íla Ma r i a p i a r u m p í jí í lma inter-
: — m — m —m-^ m —- • ¿ - " ¿ — - S Í — § J 
ce de pro no bis fan ¿la rum fan^í fs ima, 
vt per te v i r g o fu mat no ñra p recamín t? 
2 0 
<JUÍ pro no bis ex te na tus regnat íu-
g ~ E — B' IS ® -
per « thc ra: v t fu a cha r i tar 
.;. - g s - - — i ^ - — ® — S - # B Í ~ ^ — ^ - m — 
te no fu a ce le an tur pee ca-
A ' 
.nií; ^ :naVri-' - i3fl' ' ' ' 
t íJi>^ ÓR*I3. j¡nY,sfixsd ífcobi>^&íÍ ní»b^juq DÍo n P.agil 
' ^ H á f c tarrsbícn de aduer t í r .que enlas claufulas 
dode fe íiace í n t c n o g a t e , í i las ditHncioncs 6 r t g í 
iguales en numrrojcorrio trcf,no c íxoruarcclo al 
gunas de las coías arriba dícbas5la primera celas 
dHHnciones no fcranricdia diíl incion q íe llama ba 
xa^f ínoíubdi í l íncíon, ene es alta y k ego baxa, y 
luego intcrrogantc,cbmo en cíle cxcmplo. 
V í ^ u c ^ u o "Oí 
g --a - 3 -5 - - a - - a - a - i -a "-.a -5 - ^ ^ - ' ^ - • i 
Vf<iuc quopar uu H di l i gí tís ínfantí am; 
ílul t i c aqua? íí bifunt no xí a cu p n 
u n t ^ i m prudcntcf o d ibun t fc í cnti: am/ 
í De la mífma rnancra quádp fe dicen lo^Mayt ínei 
cantados en el tercero ^ o t u r n o ? í | coFnicnca la prí^ 
inera Lee jon,quc cn^ra con el Euangclio, I;n íllo te-
porcjí icprc ha d? ícr la primera alta.Dc aquí fe col-
lige q no (c pueden hacer dos baxas Yna tra^ otra, 
pero podrá fe hacer do*, o t r c« , ornas altas xon íc -
cutiuamente vna tras otra, por r a z ó n del ac^ntp^ 
com0 ü vera en cftc excmplo, 
U- oVstíáíiViiñíh -L i ' h*?-;--Jni m r: tz 
E x e m p l o , 
^ £ t ? z i * ! l 1 5 ^ 1 : ^ 1 5 ^ ? ^ ^ l * i E® "^?" ?zSl: ^  
Et faf tumef t ín di cbusAcha^ ^ l i j l o -
6; 
J^ », —— — — — — — ^ « i » — ^ r - « i — 
—51 «—«-ffl-^ Sl-Hi ^B^ÍI---«--li,~ÍÍ'--|j--*5B--''-« 
k .«••- •• 
u jRomc l i « Rcx Ifra cl in lc ru falcm: 
áapr¿n l i : i n aum contra V ám: & n o n " 
P© tu é r ü n t á c b t í l a r c c am. 
T H a fe también de notar , que las interrogacio-
nes opaufas 4 íc hacen en diciones de cinco o Icis 
fyllabas,í iemprc fe han de hazer poniendo el acen 
jto en la primera fyllaba^como fe vera en eílc exem 
pío . • ' 
Qu id eft gazo phy la ci uitií' 
1~= 
i : gi 
' Í L o mí ímo fe ha ác g u á r d a r cií las dícíoncs d« 
quatro fyllábas que tuuicrcn ía penúlt ima larga^ y 
en dicíones que tuütcrcn íTetcfyliabas^ y tttuieren^ 
4a icgundapcnultima;brcuc t coinQ fe vera cn cfte 
Omms cjüi credit . inJI !um non confunde tur* 
Et c f u d i tís ín ter fam co ta t í 
m bus. 
• * f Mas fi la dif i íncionde £etc fylíaíias tuuícrf 
penúl t ima larga,entonces fe bade comen^arjacc^ 
tuando cn la fegunda íyilaba de la t a íd íc ion , coni® 
cn eftecxcmplo* 
^2 % 
- —n -a - - t i -a - ••:« - B-•-^a-r-K—• - j i — ' i v ? ! -
V i des has pm nes magnas 9 di fi ca t i p n:s/ -
a 
Hoc fa el te in me arn comeino ra t i Ü O I:C. 
. ÍTPcro cn las dicíones dc <>tho^yllaba$, íi tuuic-
rcn lapcnt i l t í í^a larga ,íc:fiá"(k^ponerel acento en 
la tercera fy liaba de la tai dícion^y íi la tuuierc bre 
ue en la ícgúda fyllaba#cbmoparcce por les ejem-
plos fie u ícntes . 
•m -mrm' 
m m 
í fi ca t i ^ o n i bus. 
_ * _ *j¿ 
Recon ci l i a t i o n i . 
' 3 -
Ex com rnu nica t i o niDus? 
' • - - • ^ B • ' ^ - í ^ . - , 3 — ' • 
Ho ñ o r a b i U tu ¿i n i ta t i t u s . 
^4 f a ^ f L a 
f La ^ ^ i ^ ^ ^ m * f i ^ m f™c*) m 
tuuicrc alguna diCion monoí>llifcí5ac tal m a 4 r * 
(c ha de hacer , que aquet íapar te monoíyjlaba 
p ron t índe córí cl a c e n t o a k é ^ agüeío. La razoa 
3 c í l o c s , p o r q u c í c g u n el acento rcfular^y reglas: 
de granratreatoda dicíon monoíyl laba fe ha de 
pronunciar eon acento agjLido,Dc fuerte ^ las pau-
fas fe han de hac^r q^aajáQ quiere cfta« m o n o í y l . 
Red de <juod debes» Klors v h r a n o n c r í t . 
f Y cfto fe entíede fí fas tales dícíones o monoíyf 
tabas no fuerenpréppíicíoneSjG conjunciones ? <| 
cntalcafo f e h a d e h e r í r y poncrclaccntoenladi-
cion precedente > y no en la conjunción y prepo-
í ic ion ,y íc ha de pronunciar con ei. acento graue* 
La r a z ó n es,porq Jas conjunciones y prcpe/ ic ío-
nes fon graucs en todas lasTyllabas,y aísi fe junta 
al ca ío( íegun Quint í í iano ) para cjuc dílí>ímuía a 
la dícíon ic pronuncien cen la míftna4 dicion deba-
xo de vn accnroty c^ uc en ambas cicion y prepoíl-
cion no aya ma^ác vfealyilab^a^udaxomp ü fye 
t i 1* 
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ra vira fola ¿ k l c n en !a ^tíal no ay mas de vna iyU 
lab» aguda^omofe vera cneftos excmploi. 
& 
H - • - m - i - a - 5 - m - a — * 
V o lúp ta tum ama to res magís quam De i . 
Et í te ru in . N o n c rat ex no bis. 
;— H— ü-
Tran í l a tus ad turnu ium. 
^Saca fe deíla rcgla,quc por r a z ó n del buen foni 
d o y canto acordado,quandoen vnaplcna di f t in-
cíon la vltima parte c* tríryllaba.y tiene la peru l t í 
ma í a iga .o es dequa t roTy l í abasy tiene la penulu 
ma breuc, QUC entonces fe ha de acentuar en fcre* 
% o íi C2 on y co n j une ion. 
Excmplo. 
Cospit Ic fus fa ce re & de ce re. tí f k 
f 5 Et 
E t m c c o argu c b a a t f a l j í i i a f c r m « n i b u j * 
í Ay t ambícn diez aduerbios monofylUbos,loi 
qualcs por r azón dc la conncxion y coíncídcnéia 
que tiene con alguna* prcpoíicfoncs y eanjuheío-
nes fe pronuncian también coa el acento grauc, y 
fon c í los , an.cum, dum^nce, nc, 6, poft, quin,vt , 
quam,lo qual fe conocerá por cíios cxcmplos. 
r — . 
Hocrcdargu i t cum a i t , 
G o g i ta barnvt par uu !us. 
S E ñ a i dos dic íoncs ,quod,y quam, quandofp» 
pobres aunque concurren con quod y quam quaíi 
do fon conjuncíones ,pcro porque diffierenen fig-
níficaciony en figurare pronuncian agudamente. 
f i t e n todas las rezes que dos diciones aionoíyl 
labas eftuuicrencon Tnaplena dift incion, ha íe c e 
dü | ingu¡r |dcf t4mancra?o ambas partes tienen cl 
acen* 
2 A 
acento a g u d p ^ o a m b a í graufjovna aguda y otra 
grauc.En clpfinicr ca ío ,^uccsquando ambas fon 
agudas fe ha de acentuar en la í egunda monoíyi la 
ba.En cl í egundo guando ambas fueren graucs en 
la primera. En el tercero fe ha de acentuar en la d i 
t ionmonofyllaba, que tuuicre el aceto agudo^aho 
ra fea la primera ola fegunda. 
Excmplos: 
ar- "¡8 — B - ^ — ¡¿ZZ'Zl 
! ^ 
No ui t De us qui funt c ius^ 
A t u i b ine Sí i p l u u i a. 
Quo ni am ip fí cu ra cft de vo bis. 
-m—^—-—m—^ 
D í u e r t e ama lo^^cfac bonum-
E t í a p i en t í • a n o n c í t m c is» 
f l t c n 
f í t c n í c h a d c n o t a r ,<jucías ín t e r rogan tc j fe 
fian de hacer vniTorrticmcntc en l a s l ^ c f i o ^ 
gelios y profecía^ c^ter ís paribus, 
S I tcn cjuc alguñas veces oceurren algunas ple-
nas díftincíones,ias quaics fci iah de liacícr diücrí i 
moda y irregularmente,y cilo íuccede en muchas 
partcs^y en las tales confiderado el acento^calidad 
y numero de las partes y fyllabas que las tales d ¡ -
cíones tupieren Ichan de hacer Us pauras^ com^ 
fe vera en cftos ejemplos. 
le í u s C h r í ñ u s . Q m a i t . V o lo.Mundarc* 
p i e . Q u i d vo bis v i de tur de Chrífto cu íu^ 
fi lí us cft.Dicunt c í. D a u i d . Va radac 
Dux. Igcob l a c o b . A u dis hoc íGordo la o* 
t l i mor» 
9 - B - s - í - ^ i - r i í ' s ^ W -
mor. Nabucbodono for^ Do-
mine fac h o e . T ü tjuis cs/Prophc tav K o n 
fum. . A d a m e s . N o n , Q ¿ d cr go l 
^ Aduicrtafc tquc al fubír el punto para hacer la 
yau ía fe ha de gaftar eneldos tiepos^y lo mí ímo en 
ilprnultHTio antes dchazerla quin ta^yaís i íc ace-
lua mc j o r y ¿icne gracia el canto, 
r % _ _ , _„ — .—m 
Modo de Ic a la K ilcnaa y Rcg i a 
de laPrcieloía. 
í l L a K ^ c n d a y b Regla f: ha celferen cl wÁCm* 
tono, y paulaJ -^uc en las Lrc io ' es c!eK oroy Rtfc 
tc>ri%v,cíceto en la plena díllincion o pauía poíl íci a» 
en b qua! nofebaxa la qumtajf iüo íegunda ,<omo 
fcTcra a delante. - . v 
f Y lia fe 4e fíétár que flemprt fe Ice U K a lenáa 
y luna del dí a que fe figue. 
^ í t e á t s i c fab er q ñ * fe d ice Se ciad o N o n a s> fino 
PridíeNonai ,Pndíe ldus,Fn^ic Kalcn^as. La ra?-
aon ciaporque fecundas fe dízc del verbo, fequor 
ícqueris^ y c l ta íd ía no le %uc3tfino antespirecede. 
E: 
Excmplo de lo diclm 
^>on>nc ín be be ne d i ce re. I n r í a t u ^ f e ^ 
r-1—' WB-Síll 
No- o * KalcndasTanii a r í I L u n a qu in -
S ta de cima* V i gi t i a Na t í uí ta tí& 
Domin ín -o í i r i ' le fuCl i r í f l i • Ant í ' ©ciii- t 
Na ta Ui fan fta rum V í rg i mtó$tit~ 
I J[ Í i - M - — a ^ i — í • 
á r a g í n ta;<ju3em Da t i a na pcrfequu t i -
© p e r di «cr fa tor me t a marty *ri uxn con m 
-H~^l'—BÍHB Wr~M 
í u tnmarun t , Se a lí b i a ] i © r u m p l u r x -
*a—ií-^-a-H 
mo rum S a n é l o r e m Mar ty rum,Vir num, 
6c conFeíTorum. Pretiofa,&Co 
5" Dicha la Prctíofa por el Semanero faflael Ver-
fo,AdmConum noftrucn,rcíponíl icndoel Conucn-
to ,Qu i fef í t coclum,5cc.' comienza eILctor a leer 
la Regla en eñe tono. 
Pe a í h i b c n di^ ad con íi lí um fra tribusa. 
g a 
caputtcrtL üm.Quotí es a I i qüa pr^ c i -
a a gen da funt ín M o na ft¿ r í o , couo« 
ect Abbas omnem con gre ga t í o n e m ^ dt~ 
cat íp fe Tñde a g i tur . T u au t c m D o m t 
— 1 - . „ » ^ ~ - — — 
m i fe re re no flri 
E n cftcmodo y paufas fe ha de leer ía 
tabia en los oííicios de los jfabados/ 
y—a - i - BI —«5!—a 
— : ^ 
O f íí: ct uav.fra ter Bc nc dídusprimus 
MiC» 
MíiTam: ira tcr Pia c i dus lecundui. 
p - — - : g = r a E ^ z : 
^ Euaa gc li um: fra tcr Pctru& fcp timus. 
Epi fío Íam:fratcr Pctrus quintus» 
S Y a ü í fe b a de acabar toda hazicdo en cada of-
fieío vna alta y la paufa. 
Modo de íccr el Romance. 
^TLa Lcc ío i i cnRomancc tiene tres dííFcrcncías 
áe paufas o díflmeíones. La primera fe üama pun-
to conniamentcLa feguadapaufa . La tercera ín-
terrc^antc.La&qualcs afsícn la Lecion de Rcfcto 
Ha como cñla collación íc íiá de haccr,como íe ve-
raéiiLos exempios í lgu icn tcs . 
• Eco'fa afeMnanoie • a .re la xada:^ 
j o r ^ i i c fe a afsi como cfta cfcri 6oc 
L _ 
A m i g o a que T< n i ftc/ 
T T a n b í c n fclia de notar,quc en Romance fe ha 
de pronunciar cfpiritus con capero en Lat ín íe ha 
de pronunciar fin e : y de la mífma manera íc ha 
de pronunciar en todaj las dicíoncs,en las qualci 
es ta primera letra £ 
^ I t e n í c ha de ad«cr t í r ,guc los nombres , a los 
qualcs vulgarmente fe les antepone efta íyllaba, 
fant,fi comienzan pjor vocal?la t^dei íaa.t;ha de he 
f ir a la vocal que fe í igue ,como Santiago, Sant A n 
.dres,Sant Agpí l in :pero fi ia tal dicion con\enjare 
en confonantc,nodeuc herir la t,a la confon^ntfi 
como Sant Pedro,Sant lul ian. 
i t en todas las reces que eftafyllabajla/e ofFre 
cicre en Romance,no fe ha de hazer pauía en la di 
cion preccd6te,porque es como cxpoiicíon delícn» 
tido que oreccdiojí ino fuere interrogante. 
f Q u á d o algún Mogchaze Profeí$ió,cantaia de 
la mifma fuerte q Tna Lccí6 en el Goro^y en acaba 
Hola de ,cátar,dize efte Vc.rfo tres yezes, coGlgria 
Patri,y Sícut e rá t ;£ l Vcrfo fe canta de eftemodo. 
iSufcípe 
5; 
:: J ± j J k ^ z B - c r J . 
2 á 
- k - K — g 
SHÍcípc me Domine fe cundum c U -
qní urhtu um? tS: üíuam, 5c. non cojifun-
das me ab expela ti onc me a,. 
(SLes Yesfós ijitc fe ¿jcéti antes- &émí Lccíencs 
de Bifuntos^y l©s ^ue fe díecn cn losAlaytíncj de 
les trcs;díasdciaícmanaSanta5íe cantan ais i» 
f * A f 6 r ta ínfe ri* i l ¿3 
^.,5 c Do.míne .anima* c o rum: í i. 
Exéplo de los Vcrfos de las Tinieblas 
D í m fe lünt fibi vefiimen ta me ñ 
Et fu per TcHcm mc a m m i fcrunt for tem. 
f Las Lccí©ncs dc Difuntos y las de los Maytí-< 
Res de los tres dias-Miercoles.lucues y Viernes de 
la ícmana Santacfc catán de ía mi íma manera q las 
demás t ecíones de entre ario?elceto <jue la vlt ima 
paula íc acabacomo le Verá en los cxcploí de aba-
xo y las vnas y las otras fe dicen fiapom 
tcncdiccre ,niTuautcm. 
Excmplp dclas Lccioncs de Difuntas, 
2\n% 12 ú j _„ »7a¿hU3:] 
h i*8 —R~ÍJ m :m — * — 1.-8—• —B - i I ^ 
Eccc nsne í n p u l u e r c d o r m í am: & ü { 
'.I 
mane me quae fi c ris nonfubí l i laai 
Exéplo de la5 Lccióncs de Tinieblas 
- ^ i — i 
i bímc lí us ín tu emur: quodii l i íw^ 
" 1 a* 
3 M> 
2 9 
«xper t i . occi ¿c runt corpus, a n í m i non oc-
ci c!e runt . 
Í Porqu? en el decir de la Kaíenda del dia de Na 
uídad ay díffer étes opiniones ?y es bien que todos 
í lgan vn mifmo tono y modo de cantarla, fe pone 
aquí como les Padres antiguos deíta Santa caíala 
Kan vfado cantar rporqüe lo que cíía apuntado en 
la K alenda que fe diga en tono de país ion, es í egun 
el v íoRomano^y no legun el nueftro» 
Sigueíc cl orden de Kalcnda 
íblcnnc en la Vigilia de Nauidad. 
J — - ' r 
0 ¿ l a u o Kalendas lanu a r i j L u na de-
i 
ci S | ü x ta. Aríno á ere a t i o ne 
h mun 
mundí , guando ín princ¡ pí o D f u« ? ^ 
ere a ¡uíc coc lum & tcr rain,<Scc« 
De eftc moáo fe ha de proícguír toda como lor 
demás días hafta llegar a eíla claufula^cjuc dícc.No 
uemq; poft conccptíoncm de curfís mefibus, y def 
de aquí adelante fe diga cn efte tono,íubicndo dos 
puntos, r i i i4 m ' 
In Bcth !c cm lu djc naící tur ex Mari 4 
Vír ginc fdílushomp, 
f Dicho cílo/c pone el Coucnto de rodillas^ he 
cho vnpoco d° íntcruaIlo,feleuantaclLctor?y vn 
punto mas alto cace. ^ 
í 
30 
Natiul tis Domíní no ñri íe fu CKrífti fe 
z i r i : 
cundum carncm» E odcm dlc na ta lis 
s1-*- m—m~ — ~- i 
i t a Ubi a li o rum ^ &c. 
TY fi fc Tuícrc dekcr t oáa / ea en el mifmo tono 
y v '^ias.^uc las demás del año*- - ' 
Mod r dar la F ^ '. clon el Prcfidcn: 
de Completas^ 
f t l s f i í álíti p De J ®m nípotcíJtiV Fa-
iiZM7M :f : • : : a r Z M Z Z M Z M Z J I Z I 
trit, & Fi ti j , ^ S p i ri tusfanfti dcf ccn-
dat & mane at fupcr nos fcni jerV Amén. 
Modo de cantar cIB 
dcípucs de la Saluc y Auc ílc/ilaj 
y alas£ftaciones9 
^|~¡i5i3r«rizE¡r,»z^ 
f # Bcnc di camuf D o m í no? 
f , Bcnc^di camus Domínof Al Iip^  lu a 
^ © gra tí as« Al 1c Iii U* 
L A V S D E O* 
6^?Dc o gra t i as, 
• 
i 
L N V A L L A D O L I D 
Sft En cafa dc Andrcs dc Mcrchan* 
Año dc el Nacimiento dc 
nueftro Rcdcmptor 
Icfu Chrifio 
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